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SEGUN DECLARO E L SECRETARIO DE GOBERNACION, ES CASI 
SEGURO QUE HOY TERMINE LA HUELGA DE FERROCARRILES 
SE INTERESO EL SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA POR LA 
SUERTE DE CINCO OBREROS ESPAÑOLES, QUE ESTAN EN 
LA CABAÑA, ACUSADOS DE RESISTENCIA A LAS TROPAS 
1GUN noticias recibidas anoche 
en la Estación Terminal, la 
locomotora número 78, que 
arrastraba el tren número 153, des. 
carrlló entpe Sitiecitos y Sagua, vol-
cándose la casilla de equipajes y un 
coche de viajeros. 
Estimase que el hecho se debió a 
estar mal cambiado el chucho y apa-
gado el farol de señales. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron heridos el maquinista J 
ios distintos actos celebrados 
r en memoria del Generalísimo 
mo Gómez en el 19 aniversa-
Hp su muerte demostraron cla-
pnte aue la grandeza de los hom-; Gómez, el conductor Domingo Fv 
nnpstra historia es recorda- gueredo, el fogonero Federico Te-
rry, el guada frenoe "Esteban Rodrí-
guez, un guardia rural y dos paíia-
jeros. 
El esfado del maquinista es gra-
ve. 
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Durante la mañana, y mejor aun, 
tarante todo el día, diversas enti-
les >' agrupaciones cívlco-patrió-
visitaron el cementerio de Co-
para llevar a la tumba ofren-
florales. 
Por la mañana, y portando otra 
írmosa ofrenda floral, una nutrl-
_ comisión representativa del Con-
fügtorio Municipal rindió homenaje 
'libre la tumba del guerrero inol-
lidable. Asimismo el Ejecutivo de 
:ll Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarlos Cubanos asis-
tió en pleno. 
Entre las autoridades que concu-
rrieron a este acto hermoso y edi-
cante, de por la mañana, anota-
las siguientes: el Sr. Alcalde 
ilcipal de la Habana, el Sr. Ruy 
de Lugo Viña en representación del 
Consistorio, así como el Dr. Malber-
• tjr, Presidente de los Emigrados Re-
Tolucionarios Cubanos. 
Usaron de la palabra, para hacer 
.panegíricos del Generalísimo, los se-
lores Dr. Malberty y nuestro com-
pañero el Sr. Lugo Viña. 
El Ayuntamiento habanero, así 
tomo el Senado, enviaron para ser 
depositadas sobre la tumba, dos her-
mosas coronas; sobre el cuadro do 
•ésta, fueron regadas, respetuosamen-
te, puchas de flores por manos in-
fantiles. 
Por la tarde otra de nuestras 
agrupaciones que mantienen laten-
te el espíritu de un pmriotismo sa-
no y puro, con sus diversos^ actos 
dedicados a enaltecer la patria y 
Hestra historia, la Columna de De-
fensa Nacional, también rindió ho-
menaje a la memoria del héroe de 
las Guásimas. 
El Directorio en pleno de esta 
Patriótica agrupación, con su Pre-
«Wente el Sr. Antonio Navarrete, dió 
comienzo al acto a las 4 p. m. Su 
apertura estuvo a cargo del Presi-
dente de la Columna de Defensa 
Nacional Sr. Navarrete, quien en 
weves palabras expuso la alta fi-
talidad de estos actos que se cele-
Pran para honrar a los muertos y 
«atimular a los vivos, le siguió en 
«J uso de la palabra, el Dr. Carlos 
Manuel de- Céspedes quien hizo una 
«Posición de las bellas virtudes quo 
«camarón en el eximio patricio se-
i«Wando sus heroicidades por nues-
tra independencia. 
La Banda del Estado Mayor eje 
cntó 
EN LA HERMANDAD 
FERROVIARIA 
En el local de la Hermandad se 
celebró anoche la acostumbrada 
Asamblea. No teniendo capacidad el 
local para albergar a la mílad del 
público que asistió al acto, se colo-
có una tribuna fuera del local. En 
esta hicieron uso de la palabra el 
presidente del Senado, señor Aure-
lio Alvarez, y el Asesor de la Her-
mandad, doctor Castellanos, después 
de haberlo hecho en el interior. 
En el local de la Hermandad, ade-
más de los citados señores, hablaron 
Roberto León, Domingo Aragón, 
Guerra, Arévalo y Santiago Casti-
llo, esta éste último presidente de 
la Sociedad de Torce^pres. 
Los señores Alvarez y Castellanos 
dieron cuenta de los trabajos efec-
tuados durante el día. y de lo que 
se había adelantado hacia la solu-
ción del conflicto, pues sólo faltaba 
un punto para estimar el problema 
resuelto. 
•Este punto a debatir es la separa-
ción de cinco o seis empleados, a 
10= ue Mr. Jack se niega a admi-
tir,'extrema con el to est'-vie-
marse en relación con los auxilios 
en metálico, o la acción directa que 
pudieran necesitar los ferroviarios, 
caso de no llegarse a una solución 
definitivn. 
USA GRAN ASAMBLEA 
Para dar cuenta de la terminación 
de la huelga, en su oportunidad, la 
Hermandad convocará a una Asam-
blea Magna a los Ferroviarios. 
También se celebrará una Mani-
festación Obrera en honor de aque-
llas personas y autoridades que han 
prestado su concurso a los ferrovia-
rios interesándose por la favorable 
solución del movimiento. 
UNA BOMBA A UN TREN DE 
VIAJER< )S 
En el chucho Salónica entre las 
estaciones de Cárdenas y San An-
tón el tren procedente de Isidoro 
Cano que conducía 36 viajeros para 
Cárdenas le volcaron la casilla • de 
equipaje y el coche de segünda cla-
se con una bomba. 
No hubo desgracias personales, y 
la cuadrilla de reparación acudió en-
seguida para reparar el daño cau-
sado . 
I N TREN DE GANADO 
Se espera hoy un tren con gana-
do que procede de Ajuria, línea de 
la División Cuban Central. 
LOS FEKRVES 
Él lunes llegó un Ferry y ayer 
llegó otro. Ambos fueron descarga-
dos. Traían carne salada y carne en 
neveras, huevos y otras mercancías 
de refrigerador. 
LA FAMILIA D E L SR. SCHWIEP 
QUINCE MUERTOS Y UNOS 
TREINTA HERIDOS EN 
UN ACCIDENTE 
EN BERLIN 
BERLIN, junio 17. 
En los momentos de descender 
por una inclinada pendiente un 
tranvía eléctrico, cerca de Iser-
lohn, fallaron los frenos automá-
ticos del vehículo y éste se estre-
lló contra la pared de una fábri-
ca, quedando muertas quince per-
sonas de la» que en éi viajaban, y 
resultando heridas de gravedad 30 
más. 
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NO SOLO ADQUIRIO GRAN NUMERO DE AEROPLANOS SINO 
QUE SE ESTAN FABRICANDO EN GUADAL A JARA BAJO LA 
DIRECCION DE TECNICOS ALEMANES. BOMBAS ASFIXIANTES H U E L G A A C T U A L 
SENSACIONALES DECLARACIONES DEL GENERAL CABANELLAS PETICION DE DATOS SOBRE 
EN LA CAUSA QUE SE ESTA TRAMITANDO CONTRA BERENGÜERiEL CONFLICTO Y LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS POR E L GOBIERNO 
LAMENTABLE ESTADO EN QUE LLEGABAN A MARRUECOS 
LAS TROPAS Y LOS ARMAMENTOS QUE SE ENVIABAN Nft QP Tnmn A n i P n l n M i n » la 
DESDE ESPAÑA, SEGUN CABANELLAS Y CAVALCANTI ' ' 3 
E L DUEÑO DEL KIOSCO QUE 
ESTA FRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL. R E L A T A E L HECHO 
No se Comprueba el Complot 
Fraguado en Marte y Belona 
La señora Antonia Pozo de Sch-
wlep y su bella hija Gloria, regresa-
ron de Clenfuegos ayer tarde/ E l 
ron copfp-mea l^^fiores ^ "s- ñor Enrique Sckwiep competente 
Secretario Auxiliar de la Adminis-
CUATRO ASIATICOS FUERON 
INTERROGADOS PERO DIJERON 
NO SABER NADA DEL SUCESO 
y Gaste.'Vane;,,, qué- -«/..tintien ifue no 
deben existir represalias, contrapro-
ducentes en toda ocasión, y mucho 
más en el momento presente. 
Los obreros aplaudieron las ges-
tiones de los comisionados y ratifi-
caron su propósito de continuar en 
huelga ei tiempo que sea necesario. 
Informaron los oradores que des-
pués de las gestiores realizadas por 
los señores Alvarez y Castellanos, no 
serían expulsados los obreros ex-
tranjeros detenidos. 
Refiriéndose al obrero mejicano, 
Villa, manifestaron los oradores de 
la Hermandad que era incierto que 
en la actualidad perteneciera a la 
misma ni que tuviera en ella nin-
gún cargo oficial ni privado, a pe-
sar de cuanto en contrario se ha pu-
blicado . 
Hoy proseguirán sus gestiones los 
al comenzar el acto el himno señores Alvarez y Castellanos, y por 
cional cubano, y al final el him-
ae la República Dominicana, tie-
Blmormana d0nde naci6 el Genera-
J * .^lumna de Defensa Nacional 
Umh cubriendo totalmente la 
L ™Da, una hermosa bandera cu-
»aifr;fff0bre la cual aparecía un - -Jileo cojín confeccionado coa 
Continúa en la 18. 
la noche, al igual que lo han venido 
haciendo estos días, darán cuenta 
en la asamblea del resultado que 
obtengan. 
LAS COLECTIVIDADES OBRERAS 
tración General de los F . C. Uni-
dos las esperaba en la Estación Ter 
minal. 
LA FAMILIA DEL DR. ROCHE 
El Senadol" Juan Gualberto Gó-
mez, esperó ayer en el andén de la 
Estación Terminal a la familia del 
doctor Roche, fallecido en esta ca-
pital . E l cadáver será hoy trasla-
dado a Cienfuegos por el tren que 
saldrá a las 7 y 30 de la mañana. 
LEGISLACION OBUEKA 
SEVILLA, vía París, junio 17." 
Ir^rajSNSAJES telegráficos retrasa-
iLi I dos que llegan a esta capital 
lUm acusan desusada actividad en. 
tre las fuerzas de aviación estacio-
nadas en los diversos aeródromos 
Bspañoles. Al parecer, se están pre-
parando para emprender una vigo-
rosa ofensiva aérea contra los cabi-
leños de Abd-el.Krlm. Esta noticia 
viene a robustecer la impresión de 
que el Directorio se propone poner 
en práctica rigurosísimas medidas, 
con el objeto de resolver el proble-
ma marroquí dentro del periodo de 
tiempo más corto posible. 
Los aeroplanos españoles desta-
cados en Marruecos están efectuan-
do numerosos raids sobre el territo-
rio rebelde y practicando constan 
E x p u l s i ó n de un representante 
lizando granadas de gases asfixian-1 
tes, cuyas operaciones estarían apo-
y * n L Z , \ l T t l T £ ™ 0 Mayor E L COMITE PARLAMENTARIO 
y los jetes de dlversis unidades es- CONSERVADOR NO L E ACEPTO 
tán eelebrando frecuentes conferen. t » pcMi nvir"!A a QAMTTAPO PÍTV 
cias encaminadas a desarrollar va- rxLnLiNLiA A ^AIM1 lAGU K L I 
ríos planes preparatorios de la visi-
ta de Primo de Rivera. 
E l cabo Alfonso P^'ez Alvarez, 
que a fine; de mayo logró huir del 
cautiverio de Axdir, acompañado 
de un desertor francés que también 
se encontraba prisionero, dijo a la 
tes bombardeos en los aduares, cu- Agrega el cabo Pérez que hay 18 
El señor Mulkay hizo que se vi-
niera abajo la sesión ayer, tan la-
boriosamente comenzada, al pedir 
la comprobación del "quorum" en 
un asunto extraordinariamente eno-
Prensa Asociad"-» que los aviadores I joso Para la Cámara, como lo es s n 
españoles han causado grandes des- duda la expulsión de un Represen-
trozos en el campo marroquí, des- tante por la provincia de la Haba-
truyendo tres cañones emplazados na, acusado por el señor Oscar del 
en Sgard y matando a un capitán Pino, también Representante, dé in-
serbio que ¡«lindaba la batería. 
K! señor Juan S. Cadilla, Secre-
tario del Centro de la Propiedad 
Urbana, ha dirigido el siguiente" es-
crito al Presidente de la Cámara de 
Comercio Cubana: 
16 de junio de 1924. 
Señor Carlos Arnoldson. 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Muy señor mío y amigo: 
La frecuencia con que se plan-
tean los conflictos entre obreros y 
patronos, ha creado un estado de 
perturbación constante que consti-
estabilidad de las industrias y del los representantes de todas las so-
ciedades obreras, para estar al tanto 
de los acuerdos que allí puedan to-
¡no se dedlfn̂  
.na. "san P1 
ibras • 
nto por ¡» ¡j 
on este * 
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gí- «seo <Je 
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tinuación un resumen comparativo 
entre la población de la ciudad y 
el consumo de agua correspondien-
te, desde el año 1900 a la fecha, 
por periodos de cuatro.años. 
Consumo: 
, un sombr^ 
sombre re 
[ colmo de 1,1,5 
.̂aña0*' 
5:*fio d* ^recia en el resumen, en 
y ™ I L el ron.umo de la 
r010 de i * 6 el rendimiento md-
J del * ^ 







vento manantiales Ce la Ti-4̂2.5 millones de ga-tIl^) y a 
jT^rio ir 1 r de «"sa fecha fué 
í a^a «jc, eonitiendo granualmen-
U Ta Almeniiros dentro 
¿.•«nal lnhasta llegar al momen-
í ^ t t í H ^ ^ Que se utiliza císi la 
- y *tf mB- del Canal de Al-
í ? 1 0 ^ da ,egan en Platino 80 
¿1*1 ^alee '-ne8 cada 24 hora8, 
35 millone son agua 
««eme 
• »aber: 8U8 tre3 fases principales, 
^ a c ^ f ^ a d d e l ^ 60 5a ciudad UaI'(ladr ^ asua toniada en 
Con respecto a la ca-
lidad del agua d« la Taza de Vento, 
o sean aguas puras de manantial, 
resultaría suficiente título para re-
putarlas, como un ftgua química y 
bacteriológicamente buena, la alta 
opinión que de ella tiene el pueblo 
de la Habana, opinión que nace de 
la experiencia tenida de su uso por 
cerca de medio siglo, sin que se se-
pa que haya sido ella en ningún caso 
responsable de enfermedades, ni si-
auiera de desarreglos del organis- entrevistó con el Secretario de Go 
comercio. Inspirándonos en la no-j 
cesidad de encontrar solución a es-| 
tos problemas, esa Cámara de su] 
digna presidencia ha tomado el 
acuerdo de recomendar a su compe-j 
tente letrado consultor un estu-
dio sobre estas cuestiones. 
Me parece oportuno que esa. Cá-¡ 
mará haya tomado el acuerdo de es-¡ 
tudiar cuestiones que tanto afectan 
a la vida económica del país y en' 
apoyo de los propósitos que animan | 
a los directores de esa respetable 
colectividad, me permito recordar ¡ 
a usted que el Congreso de Corpo-I 
raciones Económicas en el que tu-l 
vimos participación tan activa, pre-j 
vió los problemas sociales y aprobój 
una ponencia en relación con ellos, 
quedando desde entonces obligado eli 
Comité Permanente a gestionar del 
los poderes nacionales la aceptación 
de las conclusiones votadas por elj 
Congreso entre las que figuran las 
relativas a la legislación obrera. 
Cree que rebordando estos acuer-' 
dos puede esa Cámara sumar a su¡ 
valioso esfuerzo el de las demás 
corporaciones adheridas al Congre-
so celebrado en noviembre de 1921. 
Sabe es siempre suyo affmo. y 
g. s. (firmado) Juan 8. PADILLA. 
IMPRESIOV OPTIMISTA D E L SE-! 
CRETARIO DE GOBERNACION | 
E l Presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, y el doctor Caste-j 
llanos Mena, letrado asesor de la' 
Hermandad Ferroviaria, visitaron j 
ayer por la mañana al Jefe del Es-
tado, para tratar de las contrapro-
posiciones formuladas por éste a las 
bases de los obreros. 
Por la tarde el administrador de-
legado de los Unidos, Mr. Masón, se 
Varios testigos prestaron ayer de-
claración ante el doctor Juan Ma-
nuel Valdés Anciano, Juez especial 
en la causa que so instruye con mo-
tivo de la agresión de que fué víc-
tima Mr. Archibald Jack. Adminis-
trador de los Ferrocarriles Contro-
lados, por el obrero ferroviario Emi-
lio Maricüal 
También el Juzgado ha dispuesto 
la práctica de diversas diligencias, 
tendientes todas al mayor esclareci-
miento de los hecb y. 
L O S T E S T I G O S 
El primero en eponer ante el 
dev or VaUi-- . ~'. •<> fuó Ricardo 
Guttlot y F a c i ó l e Juo de Empedra-
do número 40, estenografista en la 
Jefatura de la Policía Judicial. 
—Los asiáticos Antonio Apo, due-
ño de la fonda "La Flor de Egido", 
sita en Bélgica 77, y su dependien-
te José Lee, declararon que nada 
sabían de lo ocurrido. En esta fon-
da arrojó su revolver el agresor 
Emilio Marichal, sin que tampoco 
supieran nada los testigos acerca de 
este extremo. 
También declararon los asiáticos 
Roberto Ley y Ramón Chang, de-
pendientes de la fonda de Bélgica 
83, dondte el procesado Marichal 
fué detenido. 
Estos testigos aseguraron no ha-
ber visto ni saber nada que se re-
lacione con el sumario en tramita-
ción . 
—M|. Harry Leigth, vecino de | 
K número 178, Vedado, Ecónomo de; 
los Ferrocarriles Controlados expu-
so ante el Juzgado que por el se-
ñor Tiburcio Gómez supo que en elj 
café "Marte y Belona", de Máxi-
mo Gómez y Aldama, se venían reu-
niendo elementos obreros, para tra-! 
tar del asesinato de Mr. Jack. 
— E l señor Eladio Rodríguez, due' 
ño del citado café, y sus dependien-
tes Celestino Rey, Francisco Montes 
y Manuel Iglesias, manifestaron que,! 
efectivamente, allí se reunían con| 
frecuencia obreros pero que nunca' 
oyeron tratar nada relacionado con 
la agresión a Mr. Jack. 
— E l dueño del kiosco situado 
frente a la Terminal, señor Manuel, 
Collla y Rodríguez, explicó la for-, 
ma cómo se llevó a cabo la agresión' 
al Administrador de los Ferroca-' 
rriles. Dijo que Marichal estaba si-
tuado al lado derecho del kiosco, es-i 
tando el observador situado frente! 
a él. Que Mr. Jack pasaba todas; 
las tardes en su automóvil cerca dei 
su establecimiento, y que Emilio 
Marichal. cuando disparó su revol-
ver contra aquél, se situó al lado 
izquierdo de la máquina, sin que 
pueda precisar si introdujo su bra-j 
zo en la carrocería, pero aseguran-; 
do que no habría más de un metro 
Co itinúa en la página dieciséis 
mo. Por otra parte los análisis re-
petidos que se han hecho de la mi»-
ma, demuestran que es un agua po-
table buena sin qu* se haya podido 
encontrar en ella (ni en la del río 
Almendares tampoco) el bacilo de 
Eberth o del tifus. 
Con referencia al agua de la Ta-
za mezclada con la del rio Almen-
C. titlnfla en la página dieciséis 
bernación para tratar del mismo 
asunto, y poco después el doctor Itu-
rralde dijo a los reporters que era 
casi seguro para hoy el fin de la 
actual huelga; que solamente falta-
ban por resolver algunos puntos de 
cierta importancia; pero respecto a 
los cuales confía en que se podrá 
obtener una solución favorable . 
Añadió que la Empresa de los F. 
E L SR. FERNANDEZ ABEZA Y 
LA REPRESENTACION DEL "DIA-
RIO" EN STG0 DE CUBA 
En el vapor "Guantánamo" ha| 
llegado procedente de Santiago de 
Cuba nuestro querido amigo y acti-j 
vo corresponsal-agente en aquella ca-
pital, señor Pablo Fernández Ahe-
za, quien, en compañía de su distin-
guida esposa la señora Loló Doval.i 
cuyo delicado estado de salud así, 
lo requiere emprenderá en breve i 
viaje a España. 
El señor Fernández Abeza ha reci-
dibo con motivo del viaje, elocuen-1 
tes demostraciones del afecto quei 
se le profesa en la capital de Orlen-1 
te; y a los votos que para el res-j 
tablecimiento de su esposa y para 
que el vía/; les resulte feliz hanl 
hecho sus muchos amigos, nosotros.| 
qae nos contamos en número de 
los mismos, formulamos el nuestro, 
sinceramente. 
Continúa en la página dieciséis 
Durante la ausencia d l̂ señor Ferj 
nández Abeza desempeñará los car-
gos de corresponsal y agente respec-
tivamente, del DIARIO DE LA MA-
RINA en Santiago de Cuba, los se-
ñores Fernando Cuevas y Marcelino 
Monserrat 
yos efectos no se pueden precisar 
todavía, pero sí se sabe que cau-
san pánico entre las huestes de Abd-
El-Krim. 
El Gobierno español ha adquiri-
do gran número de unidades aéreas, 
y ha aumentado considerablemente 
el de sus pilotos aviadores, los cua, 
les van provistos de bombas de ga-
ses asfixiantes fabricadas en Gua-
dalajara, bajo la supervisión de téc-
nicos alemanes. Es imposible prede-
cir cuál será el resultado de esa 
ofensiva aérea en un territorio casi 
desierto y lleno de accidentes, en 
cuyos escondrijos están enclavados 
los aduares de los moros. Mientras 
tanto, los cabileños están desple-
gando desusada actividad en sus 
ataques contra los convoyes proce_ 
dentes de las posiciones avanzadas. 
En las primeras horas de la ma-
ñana del 6 de junio salió de Meli-
11a con destino al Peñón de Alhu-
cemas un convoy consistente en una 
compañía del regimiento 68, lle-
vando abundantes provisiones de 
boca y municiones, con el objeto de 
auxiliar a otra compañía del regi-
miento 89. E l transporte de guerra 
que llevaba las tropas iba escolta-
do por un guardacosta de ¡a arma, 
da. Al llegar frente a la bahía de 
Alhucemas, las tropas efectuaron 
un desembarco protegidas por el 
Alerta. Tan pronto penetraron en la 
boca de la bahía, cayó sobre ellos 
nutrido fuego de fusilería y ame-
tralladoras que salía de una gasoli-
nera situada frente a Morro Viejo. 
Al parecer, las ametralladoras de 
los atacantes se inutilizaron poco 
después de comenzar la descarga y 
los españoles creyeron conveniente 
resistirse a la tentación de contes-
tar al fuego para no revelar su ver-
dadera posición, pudiendo así des-
embarcar. Los rebeldes concentra, 
ron entonces su fuego de fusilería 
sobre el lugar donde, equivocada-
monte creían que estaban desem-
barcando los españoles, hasta que 
uno de los reflectores de éstos, há-
bilmente manejado desde el "Aler-
ta", puso de manifiesto la situación 
de la lancha de motor a más de otra 
embarcación rebelde que abandonó 
rápidamente la bahía, temiendo ser 
hundida a cañonazos por el buque 
de guerra español. 
Los españoles no tuvieron baja 
alguna, demostrando extraordinaria 
habilidad. Al parecer los rebeldes 
poseen multitud de refugios seguros 
para sus lanchas de motor, de las 
cuales deben poseer varias, puesto 
que ya otra había hecho su apari-
ción en aguas del Peñón de Vélez 
•de la Gomera. 
Tanto los buques de la escuadra 
como los pilotos de los hidroavio, 
nes recibieron órdenes de practicar 
fre'/aentes reconocimientos con el 
fin de descubrir esos refugios y des-
truir las embarcaciones enemigas. 
PRIMO DE RIVERA SE PROPONE 
RECTIFICAR LA LINEA DE LAS 
POSICIONBS AVANZADAS 
ESPAÑOLAS 
MELILLA, junio 15. 
La noticia de que el General Pri-
mo de Rivera se propone venir a 
Melilla a principios de julio próximo 
da pábulo a toda clase de rumores 
sobre las próximas actividades mi-
litares que al parecer se avecinan. 
En los círculos militares prevale-
ce la creencia de que el Marqués de 
Estella se propone rectificar la lí-
nea de posiciones avanzadas espa. 
ñolas, y de ser así, desaparecerá el 
saliente que hace en el frente la 
posición de Tizzlazza. 
Es imposible precisar todavía si 
esta operación se efectuará median-
te un nuevo avance a ambos lados 
de la posición o por medio de la 
retirada de sus ocupantes a una lí-
nea que ofrezca mayores segurida-
des; pero es general la creencia de 
que la proyectada rectificación del 
frente traerá consigo un movimien-
to hacia retaguardia con miras a 
la ocupación de grandes extensiones 
de territorio montañoso, lo que sig-
nificará la formación de nuevos 
puestos avanzados, aumentando así 
la frecuencia de la salida de con, 
voyes y, por consiguiente, ofrecien-
do más oportunidades a los cabile-
ños para atacarlos y arrasarlos. 
La mayoría de los militares que 
se encurntran en esta plaza son con-
trarios al abandono de Tizziazza, por 
entender que todo retroceso merma 
el prestigio de las armas españolas. 
A pesar de todo lo que se diga 
en contra, la visita del Presidente 
del Directorio es muy probable que 
sólo tenga el objeto de levantar el 
espíritu de las tropas e inspeccio-
nar las condiciones en que se en-
cuentran las numerosas guarnicio. 
nes destacadas en toda la región de 
Melilla. Del resultado de esta ins-
pección dependerá si se efectúa o 
juriar, en artículos periodísticos, al 
organismo a que pertenece. 
Cuando fué dada cuenta de la 
moción del señor del Pino, el señor 
Zaydín, líder del Partido Liberal, se 
opuso a que la Cá <.ara la votase, 
aduciendo razones de compañerismo 
se ajustase al Reglamento ordenando 
precedentes, serían a la postre, eh 
extremo perjudiciales para la gene-
ralidad de los congresistas, así pre-
sentes como futuros. 
Invocó el derecho que a todo ciu-
dadano asiste de censurar los ac-
tos del Congreso; derecho, dijo, del 
que no están exceptuados loj legis-
ladores. Se refirió al caso concreto 
del Representante objeto del deba-
te para defenderlo como miembro 
del Congreso y del Partido Liberal, 
y terminó rogando al señor del Pi-
no que retirase su moción. 
E l señor del Pino, habló entonces 
para solicitar de la Presidencia que 
se ajustase al Reglamento ordenado 
la impresión y repartición de coplas 
del documento por él suscrito y que 
lo incluyera en la próxima orden del 
día. 
En este punto las cosas usó de la 
palabra el señor Mulkay para ma-
nifestar que. habida cuenta de la 
Importancia del asunto que se discu-
tía, era necesario que la Cámara 
adoptase el acuerdo definitivo con 
el "quorum" suficiente; por lo cual 
pedía que se comprobase, pasándose 
lista al efecto. Se pasó lleta y res-
pondieron a la misma sólo cincuenta 
y cuatro señores Representantes. 
Con tal motivo, se suspendió la 
sesión. 
A las tres, según la costumbre es-
tablecida, comenzó el acto 
Después de la lectura de algunos 
mensajes del Ejecutivo, comunica-
ciones del Senado, etc, se d'ó cuenta 
con el acuerdo de que acudiese el 
lunes próximo al hemiciclo de la Cá-
mara el señor Secretario de Sanidad 
con objeto de que informe detalla-
damente de cuantos parfculares se 
relacionan con la epidemia de tifoi-
dea que azota la Villa de Güines, 
y en general del desastroso estado 
sanitario de la República. 
A solicitud del señor Rodríguez 
Ramírez se acordó llevar en primer 
término a la sesión próxima el pro-
yecto de ley del Senado concedien-
do una pensión a la señora viuda 
del ex-Síhador Alfredo Carnot. 
E l doctor Castellanos pidió que 
quedase sobre la mesa, para discu-
tirse eff «eguida el proyecto de ley 
de que es autor y modificado por 
el Senado disponiendo el pago de 
las gratificaciones a empleados pú-
blicos. Sobre este asunto de grandí-
simo interés público existe en la me-
sa de la Cámara una solicitud de 
suspensión de todos los preceptos re-
glamentarios a fin de tratarlo con 
urgencia. 
Se acordó la inmediata discusión 
del proyecto. 
Un proyecto de ley creando mil 
au'as escolares en el territorio de 
Ayer tuvimos el honor de recibir la República, será impreso para re-
la grata visita del Dr. J . Gambetta, | partir entre los señores Represen-
distlnguido diplomático peruano que tantes 
cañones más, protegidos por medio 
del "camouflage", emplazados en el 
mismo sitio. 
Según nuestro informante, entre 
los que hoy sufren el cautiverio de 
los moros hay once desertores de 
la Legión Extranjera española, cua-
tro de los cuales fueron muertos 
por una bomba arrojada por un ae_ 
roplano español. Los prisicneros 
son objeto de pésimo tratamiento 
por parte de sus guardianes y diez 
de ellos fueron apaleados, en pre-
sencia del cabo Pérez. Según él, los 
moros han instalado un sistema te-
lefónico Cuyo centro se halla en As-
trenal, con líneas que comunican 
con Gomara y Bocoya, así como con 
las posiciones del frente que dan a 
Tizziazza y Sidi Mesaud. El cabo 
Alvarez logró cortar las líneas del 
tendido en su huida; pero fueron 
reparada Inmediatamente. 
Las autoridades de esta plaza 
saben ya los nombres y dotaciones 
de las gasolineras que posee Abd-
El-Krim en las cercanías de la ha, 
hfa de Alhucemas, y están adoptan-
do medida,; para capturarlas o hun-
dirlas. 
SE SUPIÍIMi: LA COMISION DE LA 
MARINA 
MADRID, junio 17. 
E l Rey Alfonso firmó hoy un Real 
DecVeto, aprobado por el Directorio 
Militar, suprimiendo la existente co-
misión de Marina. 
LOS RETES VISITAN LA ESCUE-
LA DE INVALIDOS DE LA 
GUERRA 
MADRID, junio 17. 
El Rey Alfonso, acompañado de 
las Reinas Doña Victoria y Doña 
María Oristlna, asistió hoy a los 
ejercicios que se realizaron en la Es-
cuela de Reeducación de Inválidos 
de la Guerra para el trabajo, esta-
blee.da en Carabaiichel. Los i :vá 
lidoe realizaron los ejercicios a pre-
sencia de los Reyes, del Marqués 
de Estella y de otros generales del 
Dierctorio Militar. 
E l Rey Alfonso se mostró muy 
complacido de loe progreso^ que se 
advierten entre los inválidos, feli-
citando al Director de la Escuela 
por el Interés que viene mostrando 
en el desarrollo de los planes de en-
señanza. _ 
LA GACETA PUBLICA LOS PRE-
MIOS OTORGADOS EX LA EXPO-
SICION' DE BELLAS ARTES 
MADRID, junio 17. 
En la Gaceta de Madrid de hoy se 
publica el laudo del Jurado que ac-
tuó en la Exposición de Bellas Ar-
tes . 
Se conceden primeras medallas a 
los pintores Ortiz, Echagüe, Ramón 
Continúa en la página dieciséis 
DIPLOMATICO PERUANO 
desempeña el cargo de Secretario 
de la Legación de su país en Mé-
jico. 
El Sr. Gambetta, que está en la 
Habana de paso para la república 
azteca, es hombre de amplia cultu-
ra y muy cumplido caballero. 
En la visita que ayer nos hizo, 
acompañado por el Sr. Alfredo de la 
Puente, Cónsul Genoral del Perú 
Otro proyecto de ley del Senado, 
concediendo un crédito para obras 
en *1 acueducto de la Habana, tam-
bién quedó sobre la mesa. 
La Presidencia ordenó la lectura 
de la siguiente petic'ón de datos, 
que suscribe p! señor Aquilino Lom-
bard y que dice así: 
Primero, que por el Ejecutivo in-
en esta capital, nos deleitó con su I forme a la cámara de Representan-
muy amena y discreta conversación 
Lleve un feliz viaje y tenga por 
reiterado el testimonio de nuestro 
reconocimiento por la ^¡ortesía de 
que nos hizo objeto. 
E L VAPOR ALFONSO XIII 
tes que clase de medidas tomó y 
oué compromieos contrajo con 'la 
Hermandad Ferroviaria en abril ul-
kimo y con los Ferrocarriles Contro-
j lados, cuando tuvo lugar la antor nr 
hueTga ferrocarrilera. 
Segundo: Que exprese asimismo la 
El trasatlántico español "Alfonsj i popic'ón del ^obierno. frente al ac-
XIH" llegará hoy procedente de Ve-I ^a1 inflicto en que aparecen atro-
racruz, para seguir viaje para Es-iPe:iados r'udadanos obreros a qnie-
paña> ¡nes se les ha sacado de su.i domici-
Trae 240 pasajeros para este puer-llios encarcelándoseles y atropellán-
to y en tránsito y tomará puerto so-1 doseles por orden del señor Secre-
bre las dos de la tarde. I tario de Gobernación. 
— — — . —.1 Tercero: Que diga el el obrero 
D. RAMON B U N C 0 H E R R E R A ¡ r a r n r o ^ l f X d o ^ e o ' í u V d e ^ c L r o 
si hay algún precepto constitucional Sentimos verdadero gusto en con-l que lo obMgue a trabajar sin su con-signar que, entre las personas quel 
vinieron acompañando a Su Rustrí-; se,Ltimlent0 • a , mt 
sima el señor Arzobispo de Monte-1 Para encarecer de la Cámara que 
rrey. Monseñor Herrera, en su gra- d era curso a la anterior petición 
ta visita al DIARIO el lunes, se en- de datos usó de la palabra el señor 
contraba el señor ")on Ramón Blan- Lonbard. 
co Herrera al cual debimos, por 
otra parte, el honor de ser presenta-
do al dist-y-guido Prelado y de 
r.inen es allegado el estimado ámlgo 
no la proyectada ofensiva aérea uti- cuyo nombre encabeza estas líneas, j 
El Representante matancero. % 
quien «iempre escucha la Cámara 
con atención y agrado, explicó con 
Continua en la 1S. 
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SEGUNDO TRAMO DE LA GRAN VIA 
A 1 Mínalo de la Puerta de! Sol. 
Cocim española , francesa y cubana 
Un Hotel de Amér ica en España , 
200 habitaciones todas con baño , 
ascensor, agua caliente, te léfono 
: : en todos los cuartos. : 
Desde Dos Pesos en Adelante. 
Te'-éfoaos: Beaaccl6n:A-G30a ; A ú mí ni* 
. Anímele: A-«201; Impraatai A-S334. 
MJLEMBHO DECANO EN CUBA DE "TUE ASoOCIATED PRKSS 
H a b a n a 
D E B E R E S D E C O R T E S I A P A R A C O N 
E O S P U E B L O S A M I G O S 
En la prensa panameña vienen 
apareciendo voces de templada pro-
testa con motivo de haber acogido un 
colega de esta capital determinadas 
Cuba en un diario, y para defender 
en la entidad Gobierno, a la Nación, 
procura no herirnos. 
Eso nos obliga a mayor cortesía y 
declaraciones contra el Gobierno de | consideración para con el país herma-
aquel país, hechas por el Dr. Antonio no, al que quiso el Destino unir más 
al nuestro, haciendo pesar sobre él, 
el mismo status internacional que so-
porta Cuba, razón por lo cual debe-
mos fortalecer constantemente, aten-
diendo al interés que vigoriza el afec-
te, los vínculos que nos ligan y que 
confunden nuestras supremas aspira-
Papi Aizpuro, presidente de la comi-
sión de elementos oposicionistas, que 
fué a Washington a gestionar la in-
tervención americana en las eleccio-
nes que próximamente se celebrarán 
en la república hermana-
No es la primera vez que algunos 
Colegio del Apostolado 
¿ H a y a l -
guno en su 
familia que 




cho 1 o pone 
ronco ? 
¿ S i e n t e 
!üd. la gar-
ganta irrita-
da por un 
f u e r t e res-
frío? 
Menthacol 
Las alumnas del Colegio del Apos-. entre New York y Constantinopla 
telado, que en la calle Zanja, diri- es de 6 h. 51' 56" ¿Cuál será la di-
gen las Madres Apostolinas, cele- ferencia de long.? 
bran a las 10 a. m. del jueves pro- 27» Y el siguiente problema.— : es ei mejor, 
x!mo una gran Concertación de Geo-j Cuando es mediodía en Boston (long 
grafía Matemática, en honor a la 71'—3'—31" Oeste) qué hora será 
eu Parfa (long 2»—20'—22,• Este? 
S» ¿Qué es la latitud? 
Muy Reverenda Madre General C. 
Martínez, con arreglo al siguiente 
programa? 
l/o desarrollarán las sigulentee se-
ñoritas: 
más cómodo 




¿De cuántas maneras puede recobrar l a 
p a l a b r a . 





Cífarro Optaf Oe 
• Cabeaa.fo», m 
"•««tMAIanfo 
Buena 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
V.S El i SUPREMO | seguida a Pedro Vázqu*, 
L \ SALA PK VACACIONES de expendici6n de billetea h * ^ » 
En' Sala de Gobierno, celebrada | co americanos falsos. ae ^ 
1 Tribunal Supremo, se de-. Dicho procesado, dió, 
de nuestros periódicos acogen, por loiciones- Entre ,as repúblicas paname-
que tienen de sensacionales, las dia- ña ^ cubana no Puéclen exlstir ^ 
tribas de políticos hispanoamericanos 
que cruzan por la Habana o que tem-
lioralmente fijan su residencia entre 
nosotros; ni es tampoco la primera 
vez que esas manifestaciones ' enco-
nadas, hijas, por lo general, de pasio-
nes exaltadas e indignas por lo tanto 
de que se publiquen y menos de que 
st comenten favorablemente, obligan 
a aclarar conceptos o a rectificarlos, 
como lo hizo con singular acierto el 
Encargado de Negocios de Panamá, 
produciendo después al ser conocidas 
en el país que resulta lastimado, los 
enojosas pero justificados efectos que 
advertimos. 
La despreocupación con que se 
brinda hospitalidad en nuestra prensa 
a los rudos ataques que impunemen-
te hacen a distancia los políticos que 
huyen de su país o lo abandonan es-
pontáneamente, si satisface las pasio-
nes de los que carentes de sentido 
práctico y desde luego moral, procu-
ran por ese medio insano combatir a 
un Gobierno que mantiene con el dfe 
Cuba cordiales relaciones, quebranta, 
en cambio; la amistad de los pueblos, 
que por razón natural se sienten en-
conados al ver que hallan calor esas 
rencorosas manifestaciones que tien-
den a desprestigiar Un régimen, pero 
que hieren en su dignidad a la mayo-
ría del país que por bueno lo tiene y 
lo sostiene. 
En realidad no tenemos por qué 
ni para qué mezclarnos en los asun-
tos internos de otros pueblos, mostran-
do la aparente parcialidad que acusa 
el hecho de dar acogida a declaracio-
nes que rezuman odio y que por ese 
metivo deben mirarse con reserva, ya 
que no con antipatía. Nuestro tejado 
es de vidrio, y aunque no lo fuera. 
ferencias que quebranten la necesaria 
común amistad. Fomentarlas sería 
un? locura, mejor dicho, un delito de 
lesa patria. Y porque lo creemos así 
y de ello tenemos plena conciencia, 
espontáneamente exponemos estos sen-
timientos de absoluta cordialidad, que 
tienden a desvirtuar lo que tal vez 
se haya tomado como gratuito agra-
vio, sin ser otra cosa que un mal pro-
ducto del exceso de celo informativo 
o de la tolerancia de algunos perió-
dicos, en cuyo ánimo no estuvo ni 
está ciertamente la intención de ofen-
der o lastimar a gobiernos y menos a 
pueblos tan gratos para nosotros co-
mo los de Panamá. 
Por el contrario, es deseo de todos 
1 los cubanos fortalecer las íntimas re-
Ernestina Rasco, María Josefa Mu-. de un lugar? 
ñiz. Emma Diviñó, Alicia Muñiz, Ma-j 31» ¿Cómo ee puede determinar 
ría Castro, Isabel Méndez. Olga del la altura del Polo sobre el horizon-
Busto, Josefa Azcona y Clara Lucas. Ito? 
32» Quisiera que lo aclarase con 
GEOGRAFIA MATEMATICA un ejemplo. 
33» ¿Usted recuerda la clasifica-
COORDEXADAS GEOGRAFIOAS ¡ción de loa habitantes de la tierra 
! • ¿Podrá usted repetir breve-¡por su posición en el globo? 
P ó n g a s e 
Menthacol conforme a las instruc-
ciones. De venta en las farmacias. 
Distribuido por la U. S. A. COBPOBA. 
TION, Chattanooga, Tenn., E. U. de A.; 
Bmbana, Cuba; México. D. F,; BarranquIUa, 
Colombia. 
síenó la Sala de Vacaciones de di-1 establecimientos comerciaiLVVario» 
Tribunal, que ha de , fungir du- ta, dos billetes de a diez ^ *-
rante los meses de julio y agosto sos > dos de a cinco i g u a l S 1̂-
nróximo \so*- en PaS0 de mercancías v!hu 
P He aquí los designados: . lto*f>r°da8- * « 
Presidenta a., la de Varano- El Fiscal solicita para Vá.* 
nes- doctor Juan Guticrrez Quiros, la pena de diez y Siete aüos ™ 9*-
Presídante de la Sala de lo Civil .meses un día d? reclusión t;< ;̂ro 
Magistrados: doctores Edgardo apreciándole la agravante d*1*1 
tárate Fesser. Marco Aurelio Cer cldencia re!n. 
ntes, Pedro C. Salcedo, Gabriel Defiende a \ azquez, el doctn, . 
mente lo que en la clase de Astrono-
mía nos expl'caron de las coorde-
nadas Geográficas? 
2» ¿Cómo se determina esa posi-
ción? 
3» ¿Y cuáles son? 
4» ¿Cómo están divididos el Ecua 
dor y el Men'diano? 
5* ¿Cómo se abrevia su escri-
tura? 
6» ¿Se servirá representar y leer 
la posición de nuestra Isla? 
7» Otro ejemplo. 
8» ¿A qué ee llama longitud? 
9» ¿Y cuál es el primer meri-
diano. 
10» ¿Cómo puede ser la longl-
34» ¿Quiénes son los Periecos? 
S5» ¿Y a quiénes se da el nom-
bre de Antípodas? 
36» ¿Distinga usted los Antéeos? 
37» Hallar la latitud de un pun-
to: sea Washington. 
38» Hallar la long. de Méjico. 
39» Conocida la long. y lat. de un 
punto determinar • • situación en el 
mapa: sea Santiago de Cuba. 
4 0» Hallar la hora que es en 
Nueva Orleans conocida la que es en 
San Francisco. 
41» Determinar la dístuncia en 
línea recta entre dos puntos. 
42» Averiguar 'a distancia Itine-
raria entre dos puntos. 
La Concertación será presidida tud? 
11» ¿Y podría decirme cómo se i por el señor Obispo Diocesano 
halla la diferencia de longitud en-
tre dos puntos? 
12» ¿Y cuándo un punto está al 
Este y otro al Oeste? 
13» ¿Cómo se puede conocer la 
longitud de un lugar? 
14» ¿Deduzca una consecuencia 
práctica de lo aue su compañera 
lleva dicho? 
15» ¿Y si da la vuelta caminan-
do hacia Occidente? 
16» ¿Podría explicarme los mé-
todos que se û an para averiguar la 
diferencia de horas entre un punto 
cualquiera y el primer mer'diano? 
17» ¿Cómo se sabe la diferencia 
D r . G á l v e z C u i t e 
IMroTKNClA, ILUDIDAS 
SEMI N A LI: S. 1 :.ST i: RIL I-
DAD, VFJNKREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. (ONSULTAS ú i : 
1 a 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 í MEDIA A 4. 
A Q U I E S T A 
E L N U M E R O Q U E V I ? . B U S C A 
La afortunada Vidriera " E L SIGLO XX", le brinda al núblivo el 
más colosal surtido de blletes a un precio reducidísimo. 
laciones que fomentan a porfía lo5|de ll0ras por el método de los eclip-
N o d e j e d e v i s i t a r n o s e s t e s o r t e o 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " * m m Y BElASC0A!N 
H ñ P T Ü M Y 
TeléfoüO A-4n5 
distinguidos diplomáticos señores La-
fargue y Vasseur, las cuales fueron 
precisamente iniciadas por el actual 
Jefe de Estado dé Panamá, Dr .Po-
rral, a quien, si no recordamos mal, 
cupo en suerte, para honor nuestro, 
ser el primer Ministro Plenipotencia-
rio y Enviado Extraordinario que acre-
ditó aquella república, a raíz de cons-
tituirse, cerca del Gobierno de la Ha-
bana; circunstancia que ha influido 
poderosamente en la labor de acerca-
miento que desde entonces se ha se-
guido y cuyos frutos espirituales im-
porta no malograr, por razones de 
ética y por las de índole más posi-
tiva que hemos sugerido y que con-
viene no perder de vista-
Sin censura para nadie, atentos 
simplemente a la buena marcha de 
esas relaciones, nos permitimos acón 
ses? 
18» ¿En qué consiste el uso de! 
los Cronómetros? 
19» ¿Qué otros métodos se co-
nocen? 
20» ¿Cómo s* convierte en medi-
das de tiempo las medidas de longi-
tud expresadas en grados? 
21» ¿Exprésese 2»—36'—15" de 
longitud en tiempo7 
22» Supuesto esto resuelva el si-
guiente problema: La diferencia de' 
longitud entre la Habana y Berlín 
es de 91'—27'—53". ¿Cuál es la di-
ferencia de horas? 
23» Conocida esta diferencia de 
tiempo, dígame que hora será en Ber-
lín cuando en la Habana son lasi diez 
dt la mañana? 
24» ¿Cómo se transforman las 
medidas de tiempo en medidas d« 
grados? 
25» Exprésese 4 h. 12' y 30" en 
medidas de long. 
26» Sírvase resolver el siguiente 
problema: SI la diferencia de tiempo 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR; 
DE CABEZA, LAXATIVO BROMO 
sejar que no se dé motivo, ni siqu¡e-| QUININA desvía la causa, curando 
í . i - i • » j¡ también La Grippe, Influenza, Palu-ra pretexto, para entibiar la amisto , o ó l "oor» 1 dismo y riebres. bolo hay un dKU-
sincera y efusiva que por interés bien 
definido debemos mantener con todos 
nos desagradaría que contra él tirase, j los países, singularmente con los de 
siquiera por trasmano, algún perió-jla propia raza, y a la vez nos permi-
dico extranjero, especialmente los de timos rogar a la noble prensa pana-
pueblos de !a propia raza. Lo toma-
ríamos como un ataque al país y no 
al Gobierno, e inmediatamente res-
ponderíamos, saliendo por los fueros 
del honor nacional, estimándolo ul-
trajado. Pues bien, este es el caso 
en que se halla ahora Panamá, sólo 
que su prensa, denotando gran cul-
meña, que tantas y tan valiosas prue-
bas nos ha dado de su afecto, que 
certe la protesta que viene sostenien-
do sin encono, pero con una persis-
tencia que puede influir nocivamente, 
sin ser tal el propósito, en el espíritu 
de cordialidad con que nos favorece 
el pueblo de aquella querida repúbll 
tura y benevolencia, no vincula a' ca y al cual corresponde el de Cuba. 
i V . M n i 
i u l i l h 
x h e 
• i g o t a a g u d a i ^ 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
X % ^ M M I . ' L J J - l l . f » ^ . 
g CAPS UUAS 
L O L C H I - O A L 
[ C o / c / i / c / n a d / s u e / f a en f s s . de W/nterareen) 
A l i v i o y D e s a p a r i c i ó n 
_ oe L O S 
D Q l_ p Pl El S 
•*' » ia capauiaa por ola 
1 
E T U L - U L 
¿fftfmenio * ó a ¿ e efe Ja/ici/ato Je Mefi/o Nat'y x/e Cforo Menfhof. 
DOLORES mlas ARTICULACIONES. NEURALGIAS. LUM BAGO» 
v RE.U M ATI S M OS RApidamente ebsorcido-por(a pítt »n fricciones ycompresu 
k R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A 
Laboratorios C'Riv/értfbríj r s i E i a 
F . P E L L A í 
avkutda d e l b r a s i l ai y 22. í aktks srBrnEim &kyx a p a b t v 
SO XTÜM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeo». 
Especialidad en tejidos ingleses de al«rodOn y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 47̂ 5 "30 d 30 jñ" 
MO QUININA". La firma de E. W. 
GR0VE viene con cada cajita. 
G E M E L O S Z E I S S D E L A R G A V Í S T A 
Ninguna persona elegante prescinde en su equipaje de 
unos buenos gemelos. Con unos buenos gemelos se disfruta 
más en viajes, excursiones y en las playas. 
E L A L M E N O A R E S 
O P T I C A 
Pi-Margall 54 (antes OMspo), Apdo. 1024 
Pte. Zaya* 39 (antes 0'Reiily), Habana. 
Azcá 
vantes. Pedro C. Salcedo, uaunm a vazquez. el doctor i 
Vandama v José A. Palma. | J . Pórtela. 
Secretario: doctor Pascual de Ro j 
las Piñeiro. Secretario de la Sala de: SL.N TEM lAs ABSOLUTORUe ' 
Gobierno; y ,L \Sa ia Te.rce,ra d« ^ CrimiJaf. 
Oficial de Sala: Señor José Gue- esta Audiencia ha dictado sentíl. 
rra Escobar. ! absolviendo a José Piñeiro Mení? 
E L CBIMíP.' D E I j ARROYO **MA- del delito de hurto, y para qVa* . 
' ASIA'' ¡Fiscal solicitó un día de presidio 
Para esta tarde está señalada an- rrcccional. 
t.a la Sala de lo Criminal del Tribu- Y, la propia Sala, ha absuelto 
nal Supremo, la vista del recurso de¡ Ramón Pérez, del propio delito1 
casación, por quebrantamiento de: condenándolo sólo a rnulat de cíp* 
forma e infracción de ley, admitido pesos. 
de oficio e interpuesto por el doctorj Defendió a ambos enjuiciados m 
Rosado Aybar, contra sentenca de la doctor Garcilaso de la Vega. 
¡Primera de lo Criminal de esta Au-¡ 
Idiencia. que condenó a Guillermo LA AGRESION" AL AI)Mi.MslH, 
¡González Morales, a la pena de muer m>R DE 1A>S l-EKKOLAKhii, 
!te. por el parricidio de su esposa Jo UNIDOS.— RECURSO DE hAlu:\3 
jsefa Martín, hallada muerta a ori-i CORPIS 
¡Has del Arroyo "Macaatá" en Ma-1 Ante la Sala Segunda de lo 
' rianao. ^ minal de esta Audiencia, presentí 
Es ponente en este recurso, el en la tarde de ayer, el doctor Joa 
doctor Vandama. Garcilaso de la Vega, solicitud j . 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUPRE- recurso de Habeas-Corpus, a nom 
MO PARA HOY bre y en favor de Emilio MariduL* 
Sala de lo Civil 1 procesado en causa que se le sigue* 
Infracción.—Habana. Pesos Ra ¡ por asesinato frustrado, con moti. 
fael Fernández Rodríguez, contra lajvo de la agresión de que fué vlcti. 
Cuban Cañe Sugar Corp. Ponente: .ma el Administrador General de lot 
doctor Vivancos. Letrados: docto- Ferrocarriles Unidos Mr. Archlbald 
res del Cueto y Rosaínz. Jack. 
Infracción. Habana. Pesos. Vir- La Sala acordó acceder al suplí, 
gilio Ortega. "La Metropolitana" y catlorio, señalando la una y media 
Ernesto Zaldo y otros. Poente: do^de hoy, para la celebración de U 
i tor Cervantes. Letrados: doctores¡ vista correspondiente. 
Revilla, Fernández Sueprvielle y 
Méndez Capote. EL ASESINATO DE C \ SOLDAIX) 
Infracción. Habana. Pesos. Ma-1 EN LA COLONIA "ARMEXTKhOÍ" 
nuel ^ampín, contra la Compañía Li j Para esta tarde está señalado, an-
corera Unión de Detallistas. Ponen te la Sala Tercera de lo Criminal 
te: doctor Cervantes. Letrados: doc de la Audiencia, el juicio oral déla' 
tores Cueto y Aguiar. i cansa seguida^a José Pereira, por 
Queja. Habana. Interdicto. Luis: asesinato. 
Díaz Quevedo, contra Evencio Ro-1 Según el Fiscal, el 27 de febrero 
dríguez y otros. Ponente: doctor! último en la referida Colonia, al 
Portuondo. Letrados: doctores Le- proceder el soldado del Ejército Na-
dón y Rodríguez Ecay. | clonal Baldomero Avila, en uso de 
¡sus funciones, a la detención de Pe-
EN LA AUDIENCIA | reirá, por acusarlo Manuel Lázaro 
PLEITO ENTRE UN COMERCIAN- Romero de estafa, el procesado pi-
T E Y UN PROPIETARIO 'dió permiso para cambiarse sus Mhj 
En los autos correspondientes al'P^s / cencedídole, se dirigió a «a 
juicio de menor cuantía, que en co- habUacion, y una êz dentro, de es-
bro de pesos, promovió en el Juz-:Paldas el soldado tomó una escope-
°ado de Primefa Instancia del Es-i ta de caza, y sm que Avila pud.en 
te Don Manuel García Díaz Díaz.i advertirlo, ni defenderse, disparó 
del comercio de esta plaza, la Sa- contra él varios Uros causándole he-
la de lo Civil de esta Audiencia ha ^ en la parte posterior de la a-
doclarado pecuniaria condenando a beza. a consecuenda de las que « 
líos demandados, Adolfo Díaz Díaz y Uecio Avila. 
I Daniel González Pérez, a pagar all Pide el Fiscal para Pereira, i 
'actor la suma de mil cien pesos mo-'pena de cadena perpetua, por asesi-
! neda oficial, intereses al diez por nato, cualificado por la alevosía y 






en la forma ordinaria. correccional por atentado a agente de la autoridad, indemnización de 
2.000 pesos, a los herederos de la 
víctima. 
Defiende a Pereira el doctor Rl 
cardo Lombard. 
DEMANDA DI,' UNA SOCIEDAD 
CONTRA l N 11 \( UNDADO 
En el Juicio de menor cuantía que 
1 promovió, en el Juzgado de Prlme-
jra Instancia del Sur. en cobro de 
pesos, la Sociedad Díaz Alvarez S. 
jen C , domiciliada en esta Ciudad. 
! contra el soñor Domingo León Gon- Contra Carmen Rovir?.. por esta-
zález hacendado de esta Capital; la fa. Defensor: doctor Poroe. 
Sala de lo Civil de esta Audiencia Contra Emilio López por false-
dad. Defensor: doctor Ledón. 
Contra Paulino Sosa, por homici-
demanda. cor-lonó al demandado a 
pagar a la emula 1 actora la suma 
Je novecientos sesenta y seis pesos, 
noventa y cuatro centavos moneda 
oficial, Intereses legales y las eos 
tas, aunque no como litigante te-
merario y de mal alé. 
¡ha confirmado la sentencia del Juz-
gado que, declarando con lugar la 
Alt 6<r2 
Y O D O T A N I C O 
J E 7 I m e j o r m e d i o d e 
A . d m i n i s t r a r e l Y o d o 
AotM i ' 6 f'nraBt» 
US CODIKIU. 
ADULTOS : Unt euchandM írands 
N I Ñ O S Uná 6 dti ouchártdu d» /ai rf« ctfé 
••'lite -
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e B i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FWBLESSE G 
II, LYMPHATISME, ETĈ  
L I N F A T I S M O 5 " 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
t. C O M A R A F l l - S 
PARIS 
S E V E I V D E l 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
dio. Defensor:" doctor üiberga. 
Sala Segunda. 
Contra José Remírez por estafa. 
Defensor: Doctor Pórtela. 
Contra Manuel García por esta.'a. 
Defensro: Doctor Vega. 
Sala Torcera 
Contra Eduardo Mona por esti 





JUICIO DE MAYOR CUANTIA SO 
V.HE DENDICION DE (CUNTAS 
En el mayor cuantía sobro rendí-'£)efensor: doctor Villa 
ción de cuentas, promovido i-n e)|t0 Defensor: doctor Lombard. 
Juzgado de Primera ínstencid dc-li Contra José Pereira por a33í 
Sur. por Don Manuel Parera.í R.-.• 
íat, del comercio d? esta Ciudad, 
contra la entidad mercantil Ramó i 
Cardona S m C. ta.nbién do es .» 
Ciudad: la í z \ » de lo Civil de e-ta 
Audiencia ha confirmado la senten-
cia del Juzgado, que declaró sin lu-
gar el incidente denulidad de ac-
tuaciones prr el demandado promo-
•vido, imponiéndole las costas, tú&ü 
no ' como lit'gr.nfe temerario ni de 
mala té, a los efectos de la Orden 
número tres da mil novej'-ento.» 
uno. 
CON IRA LA COMPAÑIA CIRA NA 
DE PETI'OLEO, S A." 
En pI juicio de mayor íuamfa 
qwc en el Juzgndo de Primera Ins-
tancia del Oeíte, siguiera Do i N.1-
colás Gutiérreí Perdomo, coatrat'g-
ta. vecino del pueblo -de Baura cor 
¡ra la Compara Cubana de "etró-
l-r. S. A." Je esta Capital; ia ^s-
Í| de lo Civi". de esta Aulienola 
In confirmado la sentencia '-pelada 
qii;> condenó a ¡a Compañía d ^au-
nada I pagar al actor la buma de 
$1.200.07, m. o., sus intereses 1c-
gles desde 1 ainterpelación judicTal 
y las costas, sin declaratoria de te-
meridad ni mala fé. 
BE DESPACHA LA EJKCUi lON KN 
UN JLICIO EJECUTIVO EN CO-
BRO DE PESOS 
E nel ejecutivo que, en cobro de 
pesos, promoviera en el juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, el se-
ñor Juan Antonio de la ámara Fcr 
vienza, comerciatne de esta plaza, 
contra don Indalecio Calle Rincón, 
igualmente comerciante y contra 
Don Emilio Salas y García declara-
do en rebeldía; la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ha confirmado la 
sentencia de dic^o Juzgado que, des-
estimando la excepción de falta de 
personalidad y eeperli la nulidad 
del juicio, alegadas por el ejecutan-
te Caballero y por Calle Rincón, 
mando seguir adelante la ejecución 
despachada hasta hacer trance y re-
mate de los bienes embargados a los 
demandados y con su producto ente-
ro y cumplido pago, al demandante 
de la suma de $3.500.00. moneda 
oficial y las costas, sin que se en-
tiendan impuestas por razón de te-
meridad ni mala fé. 
POR ENPENDKTov DE RILLETUS 
13E HAN COS IfAÉMOH 
Hoy continuará, ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, el juicio oral de la causa 
nosoti 
deben 
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PAGINA TRES 
p p T f W B I E N T E flGTUflL 
(Por JORGE ROA) 
. , DEL TRIUNFO DE LOS PARTIDOS. —LAS DECLARACIO-
ÍTIOLOOLA FERXANDEZ y LOS PARTIDOS -LIBERAL Y CON 
s - V S A R — TENDENCIA RADICAL Y TENDENCIA CONSERVADO-
eERVAD p .RTlDO CONSERVADOR ES UN PARTIDO DE COALICION 
K A - E ^ p ^ T O POLITICO Y LOS PROXIMOS COMICIOS. 
Iaraciones políticas del se- clos de ¡Noviembre con vislumbres 
^AV-fredo Fernández publicadas de éxito, sino que debe, en su pro-
^ 0 t mado colega, coinciden subs.| pió beneficio, decidirse por-franco y 
" " " ^ nte con las nuestras. El!decidido apoyo al Partido Liberal, 
^^AVifrcdo Fernández entiende,. coaligándose con él, bajo Ja égida 
^ .tros, que los actuales Par-1 de un candidato presidencial único 
fomo 1,051 • —*— —ii- -» - ' -nos 
deben, BD primer término, re-^ " T u n e r o de sus afiliados y 
f0n,ardepararse para la vecina lu-
^electoral. Es lo lógico y lo que 
f icerse por elemental pmden-
^Pero no es todo con ser mucho, j Pal.t¡do Conservador de presentar ei 
'* 1̂  J'artWos contrapesen 8usjsus asamb,eas varios o ^ candidato 
" " L ocupando ya las fronteras del: presidenciaI. peio eg eTÍdente ^ 
Se hace indispensable queipa prueba debiera tenerse por 
que permita al país desenvolver sus 
múltiples y peligrosos problemas de 
orden ecoaónüco y social en los pró-
.vimos cuatro años. 
Una solución así no excluiría al 
f ^ n p r o ^ de energía política" y , 
publiquen el Pro^SÍt°_?™ ^ d ^ * * ^ Porque preñado de odios 
corn-
il o 
del j aspirar a la conquista 
yo es posible que la acti 
y rencores personales nuestro am-
biente político, la única tabla de 
SlbadP̂ >lítUa de loS Pa5tldos ^"^¡concondia que se nos ofrece, ¿or aho 
ta(la colno hasta ahora, a la 
linación de candidatos, sin que 
pjjs conozca previamente el obje-
to que se persigue 
ra, es la de un ensaniblamiento de 
intereses y aspiracioües entre can-
didatos a fin de que, quien ocupe el 
poder en el próximo período lo logre 
En las propias guerras y revolu- p0r sufragi0 común de todos los elec-
tores y no por históricos e infecundos 
rencores, 
E l Partido Liberal, por su lado 
y con mayor cautela que el Conser-
vador, ha procedido, en cierto mo-
do de acuerdo con los consejos que 
ahora dirijo a sia$ correligionarios, 
el senador Fernández, .Las luchas 
internas del antiguo Partido qute pi-
loteó el general José Miguel ¿¿ómez 
así lo atestiguan. Los dos candida-
tos presidenciales, Alachado y Men-
dieta encarnaron las dos tendencias 
internas históricas. 
Alrededor de ellos no se agitaron 
ni se agitan únicamente las simpa-
tías de los amigos; en lo profundo 
do ambas tendencias por Machado y 
Mendieta representadas palpitan as-
piraciones muy nobles y que tras-
cienden a la población neutral. En 
(ienipos como los que hoy atraviesa 
ur aún en aquellas inspiradas en 
fI pcisonnlisnio más estrecho, como 
L nne han conmovido por tres oca-
áones nuestra inestable sociedad, 
I9S hombres que han aparecido a su 
|¿tfl acaudillando las tropas, han 
para predominar entre sus 
hurles, que encarnar alguna aspi-
mción colectiva, algún ideal, algún 
mhelo noble y puro; y no es posible 
L,e en Cuba, en un medio político 
[tan complicado y fecundo en vitales 
•róblenlas como el nuestro, ocurra 
qut. jos Paitidos Políticos y sus ele-
mpn(()s directores, se muevan única-
mente por bastardos y avillanados 
resentimlcnlos 11 odios de unos cu-
banos contra otros. Tal cosa signi-
ficaría el anonadamiento definitivo 
del espíritu colectivo cubano y la 
paladina confesión de que, a la pos-
tre, sólo nos mueve espúreas am-
bifiones, Kn una palabra: signifi-
caría que la sociedad cubana ha re-!Cuba' de Profunda perturbación en 
todos los órdenes de la actividad so-
Gamas, Gamitas ij Mosqui-
teros portátiles 
Gon rejilla, color maríil u 
blanco. Todas de acero 
T . R U E S G A Y C I A . 
Cuba 103. - Teléfono M-3793 
(Entre luz y Acosla) 
" C I N E M U N D I A L " , 
D E N U E V A Y O R K 1 
aundado a adquirir en nobles lides 
los ideales de regeneración y de pro-
greso que movieron las plumas, el 
rerbo y los brazos de aquellos varo-
íes de espíritu corpulento que orla-
ron la historia colonial de Cuba con 
el hilo de oro do su sangre derra-
Bada gota a gota durante medio si-
|lo. 
Dentro del Partido Conservador ca-
ta caótica situación es aún más gra-
»•. Cada vez que este partido ha 
logrado ocupar el poder, se ha debi-
do al auxilio de elementos extraños, 
J, por dos veces,, a coaliciones elec-
torales pactadas frente a la urna 
cial, los pueblos sensato^ rehuyen 
toda aección que pueda significar 
un cambio violento en la adminis-
tración del país; y la razón de que 
así sea, se halla en los hechos que 
se realizan en la vida cotidiana de 
la nación. 
Todo tiendo todavía hoy a recons-
truirse de los deterioros causados 
por la dolorosa crisis iniciada en Oc-
tubre del año veinte y no liquidada 
aún; y es legítimo, que entue dos 
tendencias, la una radical y la otra 
conservíidora en slgnificacifen mo-
ral del vocablo, la mayoría se decida 
a apoyar a esta última más acorde 
en todos sus tonos con la situación »bierta, con sus propios adversarios 
Por un pacto así ocupa hoy, en cierto actual que la tendencia radical, cuyo 
nodo, el poder público y controla la, objetivo no puede ser otro que el de 
•wjoría absoluta de votos en Ja AI- trastrocar el equilibrio de todos los 
•a (amara. Es, pues, evidente que intereses sociales, todavía hoy en 
»1 las advertencias del ilustre par- período de difícil, onerosa y demo-
lanientario pinareño no se toman en'rada reedificación, sometiéndolos al 
tuenfa, el Partido Conservador no, cartabón de impremeditadas y per-
wlo no podrá conciji rir a los conil-l turbadoras soluciones. 
Hemos recibido el último número 
de esta bella revista, que cada vez 
viene más interesante. 
El número de junio contiene muy 
interesantes trabajos literarios e in-
formativos y profusión de magnífi-
cos grabados. Contiene además nu-
merosas notas informativas de boxeo 
y otros sports, además de las acos-
tumbradas acerca del cinematógra-
fo y sus estrellas. 
E l número último de la popular 
revista neoyorquina ha de ser leído 
con verdadero agrado por todos los 
aficionados a las buenas letras y por 
los amantes del cine y del boxeo. 
El ejemplar se vende a veinte cen-
tavos en toda la República. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
Esta corporación celebró Sesión 
Ordinaria el jueves 19 del actual, a 
las 8 y 30 de la noche, en la Aca-
demia de Ciencias. 
He aquí la orden del día: 
1. —Notas de Clínicas Neurológi-
cas, por el Dr. Guillermo M. 
Caballero, leídas por el doc-
tor A. Abaili. 
a) Síndrome Parkinsoníano 
post-encefalítico. 
c) Amiotonía Congénita de 
Oppenhoim. 
d Narcolepaia dicha histérica. 
2. —Piloro-gastrectomia por úlce-
ra callosa extensa, por el Dr. 
Nicolás Gómez de Rosas. 
3. —Campaña antituberculosa. Aso-
ciación Antituberculosa, por 
el doctor Eugenio Albo. 
S O C I O 
Chente, se solicita con VEINTE MIL PESOS para impor-
tante Almacén de Papel con Talleres de Imprenta. Informes 
por correo al Apartado 1982, Habana. 
w m r 
na por e 
Lombard 
i por as 
O OVIL 
Federación Diocesana de 
v Acción C a t ó l i c o . S o c i a l 
Se hace saber a los Presidentes y 
irpctniPg de las Asociaciones cató-
las de la Diócesis que el viarnes 
« a las 4 p. m. se reunirá la Fede-
jaciún Diocesana de las mismas, en 
•¿i a,ugeneral e» el palacio episco-
¿«1 «Habana y Chacón) para elegir 
p muía Directiva conforme a los 
irito , aprobados Por las autori-ces esclesiástica y civil 
ÍHevír!^ la junta el Excmo. y verendísimo Sr. Obispo Dioíesauo. 
B e l l e z a V e r d a d e r a 4 
S i n C o s m é t i c o s 
^ W ^ K H**0 «k lo. Calcium 
«afer. de Stuart par* Di.ipar 
' tjrano» y otras Tacha, 
de la Piél, 
P O S P U E S T A U N A R I F A 
Con 
«era belleza. er un cuti3 de verda-
La rifa de una casa y dos solares 
que ha sido autorizada por eli Se-
cretario de Hacienda a la señorita 
Caridad Coello, Presidenta de la 
Creche ''Finlay", destinando su pro-
ducto al sostenimiento de la citada 
Creche, ha sido pospuesta para el 
sorteo último del mes de agosto pró-
ximo, en vista de no haberse ven-
dido aun en el interior de la Re-
pública las papeletas que tiene en-
viadas, y de las que no tiene noticias 
a causa de la huelga ferroviaria. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
" E L BENZOATO DE LITINA 
BOSQUE es el mejor producto para 
hacer soluble el ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articu-
laciones, dando origen al reuma, go-
ta, tofos y múltiples dolores. 
" E L BENZOATO DE LITINA 
BOSQUE" se vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-18. 
«* ̂  ^0,**^ esPaldaS se en-
î 'dî 11 cuand̂ 3!̂ ?11 • granos que 
6ot̂ Ata ênte ..i6 lrritan, compre 
D̂*«8 t íD^. ' . ? U n a c a í a ric = 
S ^ ^ l a s ^ m n , ? ^ y arrojan del 
a t̂iUa8Una caja de estas 
iyr a l i m o r . » 0* •c'1 c a l c i o 
rWél" ^ verd-fí10 conocido para 
î en»" e,I1PifZa , Parece despertar 
lí'ilf'ví y Ud «,a^clonar inmedia-
S V ^ o s y qued»eae observar los 
íf1 inardia8 Que n ^ l convencida en 
^ fc^oso W duda alguna 
«^erC eD siquier farmacia o 
U N C I E S E 
D i . 1 
GARGANTA, NARIS X OIDO 
P r a d o , 3 8 : de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PALi FREYRE DIO ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscefía y 
cateterismo de los urétsí^s, 
INYECCIONES DE NKOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N . 4 
h 
-.?• r 
( O . 
Con argrollas (registradas) 
• Xa última moda entra la GEKTk BIX SI 
Xa la hebilla m&a original y «legante. Nóllda-
maste construida de oro 18 X., reforzada. Con 
cada hebilla damos doi clnturones, nao claro 
. otro obscuro. Pídanos el folleto explicativo. 
M A N D E L L I 
Creaciones ea Joyería 
Compostila, 50 A. Teléfono 111-1367. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ALUMNO APROBADO 
En los exámenes verificados re-
cientemente en el Instituto de ja 
Habana fué aprobado el aventajado 
alumno del Colegio "Oriente" quo 
con tanta competencia dirige el se-
or Velasco, el joven Oscar Pérez 
Barbosa, hijo de nuestro estimado 
compaero de redacción, señor Fran-
cisco J . Pérez. 
Felicitamos al joven Pérez y le 
exhortamos a que prosiga sus estu-
dios con igual aprovechamiento. 
F E L I Z VIAJE 
Por la vía de la Florida y con 
rumbo a New York embarcarán el 
próximo viernes la lindísima vibo-
reña señorita Leonor Milanés y su 
respetable madre la señora Caroli-
na Alvarez de Milanés. Se dirigen a 
la gran ciudad en viaje de recreo y 
por una larga temporada. Por este 
meíio se despiden tanto la señori-
ta Milanés como su distinguida ma-
má de todas sus amistades. 
Feliz viaje y dichosa estancia en 
Xew York les deseamos. 
BRILLANTES EX A M BNES 
La simpática y bella señorita Ana 
María Simón y Alegret, alumna ofi-
cial de la Escuela de Cirugía Dental, 
ha obtenido en los exámenes recien-
temente verificados, la honrosa ca-
lificación de sobresaliente, en todas 
las asignaturas que comprende el 
tercer año de la carrera Dental, des-
pués de brillantes e;ercIcIos que me-
recieron la felicitación de sus Pro-
fesores. 
Nuestros plácemes a la talentosa 
y aventajada alumna, que hacemos 
extensivo a su padre, el señor Luis 
Simón y Ferrer. nuestro celoso Co-
rresponsal en Oienfuegos. 
C O M I T E C E N T R A L P R O E S -
T A T U A E M I L I A D E C O R D O V A 
(EN E L PARQUE DE LA VIBORA, 
QUE LLEVA SU NOMBRE) 
Relación de los donativos No. 12 
Colectado por el capitán Luis R. 
Hernández, Pagador del 2o. D. M. 
Camagücy, T . 131: $26.43; por el 
capitán Joaquín Martínez, Pagador 
del So. D, M. Pinar del Rio, T. 111: 
$4.70; por el Dr. José M. Fortún. 
Director del Hospital General de Re-
medios, T . 362: $25.00; por el Dr. 
Luis Huguet, Director del Hospital 
de Maternidad e Infancia de la Ha-
bana. T. 185: $8.20; por la seño-
rita Ana María Escobedo, en el Ce-
rro, T. 103: $5.00;vpor el señor 
Rogelio Carvajal en la Habana: 
$5.50; por el señor Francisco Me-
luzá. redactor del periódico "La No-
che",: $5.00; por ei Dr. Francisco 
Valdés Pintado: $1.00; Intereses 
SUMA ANTERIOR: 3.103.22. TO-
abonadoa por el Banco: $22.21. 
TAL, ha t̂a esta relación depositado 
en le National City Bank: $3,207.24. 
Se suplica a los señores Colectores 
que tengan talonarios ya terminados, 
remitan sus matrices y las cantida-
des colectadas, a F . «Flgueredo. 
Tesorería General Habana, para con-
tinuar ta publicación de donativos. 
Habana Junio 16 de 1924. 
(Fdo.) F . Figueredo. 
Tesorero del Comité 
L F E L I P E G A R C I A 
r * 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey. 90. (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de S a I . Telefono M-6763. No nace risitas t do» miel) lo. 
E s p e c i f i c o G c o r g e 
se han curado. SI tiene Vd. efe padecl-
to, pruébelo y se convencerá. 
De venta en todas las buenas farma-
cias. 
21944 10 d 8 Jn 
O S R A M - N I T R A 
E N T O D A S 
¿ o l o c o n m i g o d i s f i n q u i r e l s 
b i e n l o s c o l o r e s a e l o s 
\ h i l o s y t e l a s . 
A a e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s ^ - H a b a n a 
M o m e n t o t r u c u l e n t o 
—En esta ojeada histórica que 
vengo realizando, tengo que re-
memorar hoy algo que pone los pe-
los de punta: el sacrificio del hi-
jo de Guzmán el Bueno. 
-—¿Cómo ocurrió, Don Hermo 
—Conquistada la plaza de Tari-
fa—orilla del Estrecho, Cádi?,—el 
rey Sancho IV quiso retenerla a 
todo trance, no sólo como baluar-
te de los cristianos, si no como 
amenaza para los muslimes, ya que 
tan crea está de Africa. A su me-
jc* perrero, don Alfonso Pérez de 
Guzmán, señor de Niebla y de Ne-
brija, le encargó la defensa. El 
ataque le fué confiado por el rey 
" K Í J CENTRAL", DEL PARQUE ¿Quién no comió airona vez en él' 
¿Quién, que se» habanero da verdad, no tomó en su cantina una 'Tantasii 
Pemartín" batida por el inconmensurable "Boqnita"? "Kl Central" del Par 
que es una institución histórica. Duelos: "Vinda de Noval y Co.", una fir-
ma prestisriosa. Cantineros: lo. "Boqu ta"; 2o. Manolin Alvarez Díaz; 3o. Be 
nig-no Cartel!, un astur que ve crecer la yerba. Tres mayores gren-srales. Pi 
danles desde el coñá "Especial" bástalo que quieran... 
M u j e r e s y P e m a r t í n . h a s t a e l fin... 
moro al infante Don Juan, herma-
no de Sancho, traidor que peleaba 
en el campo contrario, quien, ha-
biéndose apoderado por no se sa-
be que medios de un tierno hijo del 
defensor de la plaza, se acercó a 
los muros del castillo y amenazó 
al propio padre con degollar el ni-
ño, si no se rendía. 
—"Antes preferiría que me ma-
taseis cinco, si los tuviese que en-
tregaros una villa cuya defensa se 
me ha confiado. "Y arrojando des-
de el adarve su propia daga, a¿a-
dió:—"¡Si no tenéi? puñal, abi 
va el mío!. . ." Convengamos ca 
que el caballero de Niebla exage-
raba un tanto sus deberes, ¿no? 
L a b e l l e z a n o e s m á s q u e s u p e r f i c i a l 
Por lo tanto, le importa a toda mujer 
cuidar su cutis todo lo posible. Con la 
" Nieve ' H a z e l i n e s e puede hacer esto 
con el mínimum de molestia. La 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica i 
es una preparación de tocador de la 
más alta calidad y con su uso regular 
desaparece toda aspereza y defecto de 
la piel, asegurando que ésta sea 
tan lisa y suave como la seda. 
De venta en bonitos 
botet de cristal 
5 ^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
Londres 
Sp.P. 1890 Ri¿hts Rtttrud 
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DE VENTA EN L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
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TRATAMIENTO MEDICO 
d e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e tíe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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E L H A B L A R A G R I T O S E S T A R E -
Ñ I D O C O N L A P E R S U A S I O N 
(POB ANGELO PATRI) 
" E L QUE NO OS HAYA' COMPLA GIDO AL HABLARLE EN TONO 
SUAVE Y MESURADO, QUEDARA DESEOSO DE HACERLO LA PRO-
NIM A VEZ". 
Hijos míos: 
¿Por qué gritáis tanto al hablar? 
¿No comprendéis que así os estro-
peáis la voz? ¿No os dais cuenta de 
que le restáis toda su musicalidad? 
¿No sabéis, que con vuestros gri-
tos destemplados todos os cierran 
los oidos al igual que las puertas? 
Tan importante es que os escuchen 
vuestros vecinos como que no os cie-
rren nunca las puertas do sus ho-
gares. Nunca seréis nada en el mun-
do si las gentes se niegan a oiros y 
dicen que "no están" cada vez que 
vayáis a hacer una visita. 
En primer lugar el hecho de gri-
tar para hablar denota mal gusto-
A nadie le gusta que le traten como 
si fuera un sordo o un tonto. Todos 
nos suponemos que, cuando levan-
táis demoisaitlo la voz, os figuráis 
que no comprendemos vuestras sen-
cillas palabras; nada de extraño tie-
ne que os neguemos a oiros cada vez 
quo incurráis en esa fea costumbr». 
Desde un principio oi> hemos en-
tendido perfectamente; lo que si es 
posible es que no hayamos estado 
de acuerdo con vosotros; entonces 
volvéis a repetir lo que habías dicho 
antes, pero gritando, y nuestros oi-
dos y nuestras inteligencias quedan 
cerradas para vosotros dando por 
terminada la charla. Si hubieséis 
hablado con corrección y nos dieséis 
más detalles tratando de ilustramos 
acerca del verdadero significado de 
vuestros concetpos, por lo menos os 
hubiésemos escuchado; pero lo hi-
cistéis gritando tanto que realmente 
no nos fué posiblé entenderos. 
Hay, además, otra cosa. Nosotros, 
los que somos más viejos y tenemos 
por lo tanto más experiencia sabe-
mos perfectamente que cuando una 
persona levanta exageradamente la 
voz y nos grita de modo destemplado 
no dice nunca nada que tenga ver-
dadera importancia y trata de encu-, 
brir la trivialidad de sus ideas con 
el ruido de su voz . Tal cosa no cau-
sa en nosotros la menor impresión 
}• estamos seguros de que no necesi-
tamos para nada el entenderos pues-
to que no hay interés alguno en ello. 
Ruido, nada más que ruido. 
Por regla general, todo ruido e» 
señal de esterilidad e indeficiencia. 
Las grandes inr.quinas se mueven 
con facilidad y sus ruidos son de to-
no suave, como un rumor. Yr cuando 
cualquier máquina produce al mo-
verse un "clic-clac" irregular y cru-
jiente, es indicio seguro de que ha 
sido puesta en movimiento de modo 
equivocado y sin haber consultado 
antes al maquinista. Las cosas que 
en v,erdad valen no hacen nunca rui-
do. 
Lo lógico es que, al hablíír, tra-
téis de persuadir de algo a vuestro 
interlocutor. Sería absurdo suponer 
que lo hacéis por mero ejercicio. 
¿No se os ocurre pensar que a la 
gente no se convence a golpes? ¿O 
es que solo os proponéis que se os 
haga resistencia? Tened en cuenta 
que todo ser humano retrocede ante 
una tempestad de palabras que hie-
ra sus oídos dolorosamente y, por el 
contrario, se acerca más al orador 
cuanto más suave sea el musical ru-
mor de las frases que a él llegan. 
Ensayado la próxima vez que que-
ráis persuadir a alguien de. vuestro 
modo de pensar A mayor resisten-
cia, major suavidad de tono y de 
concepto. Dejad que termine su ar-
gumentación y contad "uno, dos, 
tres" en voz baja antes de respon-
der. SI vuelve a habla?; antes de ter-
minaer este prudente conteo, dejad-
lo, esperad de nuevo y no déis seña-
les de ansiedad, y cuando os mire 
en espera de contestación hacedlo 
en un tono todo lo bajo que podáis. 
Tal vez no haga lo que le pedís o 
deseáis; pero con toda seguridad no 
se negará a escucharos. Siempre se 
acordará de vosotros que de una 
persona que respeta los oidos aje-
nos y esperará gustoso el día en que 
pueda complaceros. Los gritos de 
templados no llevan a ninguna parte 
a la juventud ni es de buen tono en 
ella. 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
<íYo había siempre creído que Bon Ami era solamente para 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensayarlo 
sobre todas las partes de níquel en mi cuarto de baño. 
"Qué sorpresa tuve! Queda-
ron tan limpias y brillantes! 
Enseguida mandé limpiar to-
das las partes de níquel de la 
cocina, del cuarto de baño y 
todas las cosas de bronce o 
níquel en la casa. Solo tomó 
un momento—y todo brillaba 
que era un encanto. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
m r 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Noticias del Municipio \ 
tado en Marqués y Carmen, lugar 
conocido por La Colonia. 
También se ha dispuesto se noti-
fique al propietario de la herrería 
sita en Cádiz 9 4 que dentro de un 
plazo de 15 días, proceda a elevar 
PARA DEJAR EXPEDITA LA 
C A L L E 
E l Aicalde ha interesado del Di-
rector General de la Havana Electric 
que dé las órdenes necesarias para 
que desaparezcan los amontonamien-1 la cerca a la altura del tinglado 
tos de ' adoquines y materiales que; Se ha dispuiesto igualmenite la 
para reparar la líneas de tranvías j demolición de la casa Avenida Pre-
existen en lá calle de San Joaquín i sidente Gómez'7, por su estado de 
entre Zequeira y -Monte, • los cuales ¡ ruina; de los 'cobertizos de madera 
tienen obstruidas las salidas de las 1 que existen en la casa Acosta y Ofi-
aguas pluviales e impiden :la carga ¡ cios, por infracción del. artículo 112 
y descarga de mercancías eñ los es- de las Ordenanzas de Construcción, 
tablecimientos situados en dicha 
cuadra. 
DE PERSOXAL 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Angel Hernández, 
empleado de los talares del Depar-
tamento de Fomento, y' se ha nom-
brado en su lugar a Francisco Po-
rro Mesa. 
Se ha dispuesto que Antonio Be-
ruff Mendieta, empleado municipal, 
pase a prestar servicios al Departa-
mento de Consultoría. 
OFRECE PELIGRO 
fPor la Alcaldía se ha ordenado 
a la policía del Vedado que no per-
mita colocar automóviles en el por-
tal de la casa-bodega sita en H y 
25, porque siendo de-madera ofre-
ce serios peligros. 
COMISIOX ESPECIAL 
Se ha conferido comisión especial 
del servicio al doctor Angel Izquier-
do, Jefe del Servicio Sanitario del 
Cuerpo de Bomberos, para que se 
traslade al extranjero a estudiar las 
mejoras introducidas en el servicio 
que le está encomendado. 
PROCESIOX D E L SANTISIMO 
E l Cura Párroco de la iglesia del 
Vedado ha solicitado , autorización 
de la Alcaldía para celebrar el do-
mingo próximo, a las cinco de la 
tarde, ,1a procesión del Santísimo 
Corpus Christi y el día 27 del ac-
tual la del Sagrado Corazón de Je-
sús . • . . 
Esas procesiones Tecorngrán las 
calles de Línea, C, 13 y D del Ve-
dado. 
PARA PRACTICAS DE 
SPORTS 
L a Sociedad Manestic Sport ha 
eolicitado autorización de la Alcal-
día para poder utilizar en prácticas 
de sport y ejercicios atléticos líos te-
rrenos yermos de propiedad muni-
cipal situados en 6 y quinta, en el 
Vedado 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Sirola Chudnowski para tienda de 
tejidos en Bolívar 35, Trinidad Saiz 
Para modista sin tienda en General 
Camilo 66, Fridman Chripki, para 
venta de tejidos sin taller en Mon-
serrate 81, Miguel Angel Reyes pa-
ra juego de domino en la Sociedad 
Majestk; Bailas C\uh. Compañía Ge-
neral de Automóviles y Motores pa-
ra talleres de mecánica y pintura y 
venta de efectos de autos en 25 nú-
mero 5, Juan Ortega para subarren-
dador en la calle de Finlay, G 
Barski para tienda de tejidos en1 
Máximo Gómez 385. Stagg Mather! 
Ca., para oficina de contabilidad de, 
casas de comercio en PI y Margal! 
número 7. 
DEMOLICIONES 
Be ha concedido un plazo de 15 H 
días a Santiago Bustillo para que i 
cumpla la orden de demoTlción de 
¡«s ©bras sin licencia que ha ejecu-
de los colgadizos y tabiques de ma-
dera en Avenida de la República 
178; y del cobaitizo de madera con 
cubierta de papel en Zenea 107, azo-
tea de "La Flor de Siria". 
• 
SUBASTA 
Ayer se celebraron en la Casa 
Consistorial las subastas para el su-
ministro de efectos de ferretería y 
lavado de ropas del Hospital Muni-
cipal, Caass de Socorros, Cheches y 
Asilos. 
A la primera se presentó un solo 
licitador, la casa de 'Enrique Rente-
ría y Ca., que ofrece suministral los 
efectos de ferretería con un descuen-
to del cinco por ciento en los pre-
cios fijados en el pliego de condi-
ciones . 
La segunda fué declarada desierta, 
por falta de licitadores. 
El Tribunal de estas subastas fué 
presidido por el Secretario de la 
Administración Municipal, señor Da-
río Prohías. 
UNA QUEJA 
Los señores Saavedra y Blanco, 
dueños del almacén de ferretería si-
to en Galiano y San José, se han 
quejado a la Alcaldía de que loa 
automóviles que diariamente se es-
tacionan al costado de su estableci-
miento, por San José, impiden que 
| el público pueda mirar las vidrie 
ras donde exhiben sus mercancías, 
lo cual causa perjuicios a sus inte-
reses . 
LOS PREMIOS PARA LAS 
ESCUELAS NORMALES 
Varias profesoras de la Escuela 
Normal para Maestras estuvieron 
ayer en la Casa Consistorial con el 
propósito de entrevistarse con el Al-
calde, a fin de solicitar que de i 
tres premios acordados por el A '̂-
tamiento para recompensar la labor 
de las aiumnas de las Escuelas Nor-
males que más se hayan distinguido 
durante el curso, dos se otorguen 
a las aiumnas y el otro a los alum-
nos de dichas Escuelas, toda vez 
que la de mujeres tiene doble nú-
mero de matriculados que la de va-
rones. 
La Alcaldía ha consultado este 
problema con la Secretarla de Ins-
trucción Pública, pero ésta nada ha 
contestado aun. 
L E A E S T E T E S T I M O N I O 
De La Famosa Medcina. 
"BABY PERCY" 
San Antonio Texas, Agosto 16 de 
1922. Merirck. Medicine Co. 
Waco, Texas. 
Muy señor míos: 
Sirve ;a presente para manifestar-
les mi agradecimiento por los bene-
ficios que su medicina "Baby Per-
ey" ha hecho a mi familia, pues 
en primer lugar salvó a mi hijita d? 
la muerte cuando apenas tenía un 
año de edad, después que los médicos 
habían dicho que no tenia remedio 
a consecuencia de varios ataques de 
alferecía y fiebre que sufrió. Ahora 
cuenta cuatro años de edad, y gra-
cias a que ha tomado dicha medici-
na durante los últimos tres, goza de 
perfecta salud." Tpvpn f*>mW¿p ni 
hijito de un año de edad, a quien 
desde au nacinueiuu uc ^^a^ 
bién la medicina "Baby (Percy", dan-
do por resultado que no ha tenido 
ninguna enfermedad hasta la fecha. 
Tienon mi autorización para usar 
esa carta como testimonio, ya que 
con seguridad servirá a muchas ma-
dres en el cuidado de sus niños, es-
pecialmente en el período de denti-
ción . 
De ustedes afectísimos servidoréB, 
muy gradecidos, 
Herlínda y Manuel Garza 
303 Co. Flores Street, San Anto-
nio, Texas. 
La Medicina "Baby Percy", se ven-
de en xas droguerías de Sarrá, John-
son, Americana y en todas las far-
macias . 
No. 1 
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es cxceHente 
Si quiere usted conservar su cabellerá, 
tenga cuidado con que la lava.,. La 
mayoría de los jabones y champús, pre-
parados contienen demasiado'"1 álcali. 
Este deseca el cuero cabelludo, hacienda 
el cabello, frágil y quebradizo. 
_ Lo más prudente es adoptar como me» 
dio de limpieza, el aceite de nCoco 
Mulsified que es puro y absolutamente 
inofensivo, y que supera en eficacia.a 
cualquier otra cosa que Ud. pueda usar. 
Dos 6 tres cucharadítas limpian per-
fectamente el cabello y el cuero cabelludo. 
Simplemente mójese el cabello-con agua; 
clara y frótelo coit f̂ te. -Produce una 
espuma rica y abundante, la cual -se 
enjuaga fácilmente qultaiido hasta la 
última partícula de polvo y caspa. • El 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo fino, sedoso, lustroso y ondulado.. 
El aceite de co-
co Mulsified puede 
obtenerse fácilmente 
en cualquier botica, 
droguería, perfume-1 
ría o peluquería. Es 
muy económico, pues 
bastan unas cuantas 
onzas para toda la 
familia durante me-
ses. Cuídese de las 
imitaciones. Exíjase 
que sea Mulsified fa-
bricado porWatkinŝ  
w/\xKirvj s 
M U L S I F I E D 
CHAMPÍÍ ACEITÉ D£ COCO 
LA JUNTA DE SUPERO TEN-
DENTES 
E l lunes inició su actual serie de 
sesiones la Junta de Superintenden-
Las preside el Dr. -Sduardo Gon-
zález Manet; Secretario del Departa-
mento, en su carácter de Superin-
tendente General de Escuelas. 
Asisten, también, los Superinten-
dentes de Pinar del Río. Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Oriente, 
doctores Enrique González Arocha, 
I^dro Hernández Mlssl. Antonio 
Ruiz Sendoya, Rafael de la Guardia 
y Santiago García Spring. 
No ha podido concurrir, por la 
hueLga de ferroviarios, el señor Nar-
ciso A. Monreal, Superintendente 
de Camagüey. 
Actúa de Secretario, el de la Cor-
poración, señor Ovidio Méndez. 
En su primera sesión fué aproba-
da el acta de la reunión anterior; se 
acordaron algunos particulares rela-
cionados con los exámenes de prue-
ba de curso que comenzarán en esta 
s«mana en la Escuela Normal para 
Maestras de Jardines de la Infancia; 
se convino en gestionar de la Se-
cretaría de Instruccin Pública y Be-
llas Artes que, si lo estima conve-
niente, señale los días 11 y 12 de 
Agosto, para la celebración de los 
próximos exámenes de aspirantes a 
maestros y, por último, se acordó 
consignar en acta el sentimiento que 
producía a Los miembros de la junta 
la ausencia del señor Manuel Angu-
lo, que hasta hace poco desempeña-
ba, con el aplauso general, el cargo 
de Superintendente de las Villar, el 
cuali se ha acogido a la Ley de Retiro 
Escolar y. a la vez, hacer constar 
la satisfacción con que se ha visto 
la designación del Dr. Hernández 
Massí. para Superintendente de la 
Habana. 
La Junta efectuará una serie 3e 
reuniones preparatorias para estu-
diar, discutir y preparar la aproba-
ción de los demás trabajos que se-
rán objeto de su atención en estas 
sesiones. 
lili 
D E A B R E Ü S 
Junio 12 
Concursos 
En la Sociedad "Club Liceo" se 
verificó el escrutinio del reinado de 
las flores con el resultado siruiente: 
'La señorita Dora de León 3500 vo-
tos; Doralina López, 1680 ídem; 
Ofelia López, 1590 ídem; Mercedes 
Mecías, 1250 ídem. 
I También la Sociedad "Discípulos 
de Martí" celebró el escrutinio de 
I su Certamen de Simpatía con el re-
' sultado siguiente: señorita Amelia 
Hernández, 2040 votos; Leonor Mar-
garita Stuart, 19 3 5 idem; Celestina 
Herrera, 1925 idem; Victoria Suá-
rez, 1635 idem; y Susana Ferrer, 
1245 idem. 
También esta sociedad celebró en 
su salón social el escrutinio de las 
melenas, con el resutado siguiente: 
Señorita Leonor Margatita St"art, 
1603 votos; Susana Ferrer, 872 id.; 
Asunción Reyes, 870 idem y Ame-
lia Hernández, S00 idem. 
Se nota gran animación en estas 
sociedades para sus certámenes res-
pectivos. E l de las flores terminará 
el día 2 4 con un gran baile, en la So-
ciedad "Club Liceo". Para este día 
existe gran animación entre la ju-
ventud de Abreus. 
% E l Corresponsal 
r m i n e u a n 
P E R R O D E C A B E Z A 
e u r o 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal se enorgu 
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, HIERRO 
NUXADO ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad. . y goces de la vida qy'e 
HIERRO NüXADQ P, l 
orgánico que se incornLC? ^ 
mente en l a ^ ¡ ñ g r ^ y ^ ^ O ^ 
medico reconoce como a 
nervioso productivo de fuer • ica 
sistencia. Unas pocas y re-
prueba con HIERRO N U Y ^ 
puede cambiar enteramente 1, 9 ° 
de toda mujer delicada. <5« 
vale, la experimentarlo ^ 
vendan todas las buenas boticas.10 
W A H L P m 
Companera del 
P r o d u c t o d e l á 
m i s m a f á b r i c a 
L a pluma Wahl se construye en 
la misma fábrica y con el mismo 
esmero que el lápiz Eversharp, 
de fama mundial Por eso las 
palabras "Wahl-Eversharp," unidas o 
separadas, identifican los mejores útile» 
de escribir. 
E l surtido de plumas Wahl de vulca-
nita negra, incluye modelos grabados a 
máquina que cuentan, entre otras venta-
jas, con el alimentador de peine que re-
tiene la tinta y deja pasar solamente la 
cantidad precisa para escribir. 
Véalas en cualquiera de los 
establecimientos del ramo, 
HARRIS BROTHERS IMPORT Co. . 
PRESIDANTE z-AYAS 106, HABANA 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l 
Las Ligas PARIS aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprar-
las pida claramente la mar-
ca PARIS 
Elástico de 
iyi Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago, U.S. A. - New York, U.S.A. 
PARIS 
| U R H A N / f l l U P L E X ) 
P I O I E J A ¥ á S O € 
Contra las asperezas e irritación innecesarias al 
afeitarse. Use Vd. una Navaja de Seguridad Durhara 
Dúplex de construcción científica. Se ofrece en varios 
modelos de hermosos estuches, y van equipadas con las 
famosas hojas Durham Dúplex. 
Con una hoja se obt enen muchas afeitadas. 
Puede usted comprar Naraja* 
Hojas Durham Doplex en los est» 
bleclmientos siguientes: 
Juan Hernández. Monte 11. Ha-
bana. 
Jaime Ferrer, Céspedes 1̂ 3. 
Cárdenas. 
Juan Glasea, Agramoote l4' 
Ciego de Avila. 
Modelo CGP 5.00 Enrique Juan, Nuevitas. 
Jersey City, V. J. . E . V. A. 
d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
IA MAS GRANDE DEL MUNDO. - TRES MIUONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S 
S a n F e l i p e y A t a r é s . 
D I B U J O S , P R E C I O S 
C a b l e : " H i d r á u l i c a " . 
Y C A L I D A D S I N 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . 
C O M P E T E N C I A 
H a b a n a 
c 4286 alt 
J 
S M i M A T I C l D E W O l f E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n i a R e p ú b i i c a : : 
P R A S S E & C O ; 
T e l . A - l é 9 4 - O l i r a p b , 1 8 - H a l í W 
A f l o x c n D I A R I O D E L A MAREVA Junio 18 de 1924 P A G I N A CINCO 
9 
i i Q S J O Z G W D E I N S 1 C C I 0 N 
p E L CORONEL 
P de aver hizo su pre-
tn Ia tar?íel J " " de Instrucción 
J S c l ó o ^ f primera, el coronel 
! f U S^10" ^re que se encontra-
' r ^ u v e en Santa Clara la cau-
• f ^ rebnnein' Despaigne prestó la 
' ^ í l cor0°oOO peses, que le habla 
A ^ ¿ a quedando en hbertad. 
í-i numero 16, • iiante especial 
S1 r,gort^a de los Ferrocarriles 
a-yecr v vecino de Sitios. 42, 
añoS' o Malenooska, tíocb0 —'Viñ Terezía îaiCUUUOXVl1' 
aCl16 I oranuia. de treinta y tres 
£ C b e C 0 S r de Jesús María. 75, 
P * yPn unión de John Cordón le 
de a"9 eL de trescieutoe pesos que 
¿ató uc Histintas cartas certi-
jj entreg^_«u itir a su hermano 
W 3 ^ Sobrooby, que reside en Qhi-
í*«0- . f„ft también detenido y 
G°r.d0o°nhoS remitidos al Vivac 
Instruc-
T R A BAJAN DO. 
E n la Clínica de la Asociación Cu-
bana asistieron ayer a Manuel Cueto 
y Gómez, de la Habana, de veinti-
nueve años de edad, y vecino de Bo-
lívar, lOfi, de contusión en la muñe-
ca izquierda y fractura del radio del 
propio lado, lesiones que se produjo 
el día 11 del actual al estar traba-
jando en el taller de carpintería sito 
en Peñalver, 11S, y caerle encima 
una tabla. 
W > 7T*3 
e o s 
«do an"??? 
¿i? Je la Sección Primera por 
m KXCIAS P E UN CHOQUE 
'a cañe d« Aguacate entre las 
^ J Í i u r a v Lamparilla, choca-
46 -^"1? tarde de ayer el autoca-
-torn 12.2SS, que conducía 
si6\wme ro v Hernández, vecino 
^ l í r e s v Zapotes, y el automóvil 
de Flore*, y / conducía José 
rimero - l a i - . 
S m ' z ' y Hernández, 
jepública. 305. 
vecino de 
editas del coche fué lesiona-
)e ''emente Antonio San Martín 
;Vn Martín, natural de España, de 
IScinci 'años de" edad, y vecino de 
^ a Rivas, 74, que en esos mo-
ntos transitaba por la acera sien-
1 a^tido en el primer Centro de 
ícorros. por el doctor Garzón, de 
Sones de caráácter grave en la 
jierna izquierda. 
t0s cliauffcurs fueron detenidos 
presentados ante el Juez de Ins-
Leción de la Sección Primera, quien 
Jllpuso su remisión al Vivac. 
ASIATICO ROBADO. 
El asiático uliáu Lamas, vecino del 
Hotel Trocha, en Ciego de Avila, y 
iccidentalmente en la Asociación 
dilna Luz Republicana, sita en 5$.-
Ijd, 14. denunció a la Judicial que 
Er, mientras estaba en el baño, le 
¿rtarou de sik habitación alhajas, 
documentos y una cartera con 25 pe-
tos en efectivo, estimándose perju-
dicado en 1.300 pesos. 
ABANDONADA. 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda denunció Caridad 
Castro y Michols. natural de la Ha-
bana, de diez y ocho años de edad, 
y vecina de Suárez, 131, que su es-
poso José de la Luz Martínez, que la 
tenía residiendo en casa de la madre 
de la denunciante, en espera de qué 
ie terminara la huelga ferroviaria 
para trasladarse a Yaguajay, la ha 
abandonado, marchándose para log 
Estados Unidos. 
LADRON SORPRENDIDO. 
Los vigilantes 67S y 674 presen-
taron en la quinta estación a José 
González y Fernández, natural de la 
Habana, de diez y siete años, y ve* 
cinc de Bélgica, 43, al que dtuvie-
ron ayer de madrugada en el patio 
de la caso donde se había ocultado, 
al ser perseguido por las azoteas de 
las casas colindantes, por el vigilan-
te 670, por haber sido notificado és-
te por Temíetocles Vázquez y Fer-
nández-Trevejo, residente en Delga-
ío. 94, de que había sorprendido a 
íteho sujeto oculto detrás de una 
íersiana, en su domicilio. 
Al acusado se le ocupó una linter-
Confesó el hecho, por lo que fué 
lemitido al Vivac. 
SE F I G O E L C H A U F F E U R . 
Domitila Delgado y Pestaña, na-
wral de Carenas, de treinta y nue-
años, y vecina de Animas, 1S9. 
asistida en el segundo Centro de 
forros por el doctor Casas, de le-
ones graves en distintas partes del 
Twpo. que sufrió ayer en Animas y 
Hiendo, al ser arrollada por un au-
lovii. cuyo chauffeur se dió a la 
ein que pudiera ser detenido. 
RORO. 
'rancisco Hidalgo y Salas, vecino 
JjFreyro, 98, denunció a la Policía 
ae su habitación le sustrajeron 
r ropas j varios objetos, que es-
a 0ien . Pesos. ignorando quién 
1 «I autor del hecho. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera procesó ayer a Pedro 
Barroso y Martínez, en causa por in-
fracción de la ley de Drogas, con 
fianza de 300 pesos, y el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
a Vicente Raba, per estafa, con fian-
za de 200 pesos. 
DENTISTA PROCESADO CON E X -
CLUSION ])E FIANZA. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta procesó ayer tarde, con 
exclusión de fianza, al doctor en ci-
rugía dental Isidro Valdés Valdés, 
que en su gabinete de consultas, si-
tuado en la Calzada de Diez de Oc-
tubre atropelló hace días a una jo-
vencita que acudió a la clínica en 
busca de un calmante para un fuer-
te dolor de muelas. 
Comprobado que el doctor, para 
realizar impunemente el hecho, in-
yectó morfina a su víctima, el Juez 
Saladrigas procesó al doctor Valdés 
excluyéndolo de fianza. 
CURANDERISMO Y E S P I R I T I S M O . 
L a Jefatura Local de Sanidad de 
la Habnna. remitió ayer al Juzgado 
de Instrucción do la Sección Cuarta, 
el expediente promovido en virtud 
de denuncia presentada por Tomás 
Más. vecino de Armas, 47, contra un 
matrimonio residente en Fábrica, 55, 
al lado de un centro espirita deno-
minado Carlota. 
Exponía en su denuncia el señor 
Más. que dicho rciatrimonio, forma-
do por Fernando Fernández, quiro-
pedista. y ru esposa Amalla Camps, 
cartomántica y espiritista, invadían 
el campo de la Medicina, recetando 
drogas, brebajes, hierbas y, además, 
en los casos difíciles, en los cuales 
la enfermedad permanecía rebelde al 
tratamiento, se hacían invocaciones 
al espíritu tutelar del matrimonio, 
que era el del que fué hermano del 
actual Presidente de la República. 
Juan Bruno Zayas. 
L a Jefatura Local de Sanidad de-
signó como funcionario investigador 
de los hechos denunciados al doctor 
Alejo Núñez Rubalcaba, el cual com-
probó en todos los extremos que la 
denuncia era cierta. 
E n su informe expone el citado 
doctor que las consultas las hacen 
pagar a precios que son siempre ma-
yores de 30 pesos, y que recetan bre-
bajes fantásticos, algunos prepara-
dos por el matrimonio: baños con 
hierbas y otras drogas. 
A Eloy Balsagüe, vecino de Calza-
da de Arroyo Naranjo, 61, le hicie-
ron creer que su esposa, que se (ha-
llaba enferma, tenía los demonios en 
el cuerpo, y que para hacerlo salir, 
era preciso darle determinados ba-
ños compuestos con substancias es-
peciales, y al resistirse al tratamien-
to la infeliz mujer, el marido la obli-
gaba a ello, amenazándola, y conven-
cido de la necesidad de proceder a«í 
por haberlo ordenado el espíritu de 
Juan Bruno Zayas. 
E l matrimonio recibía numerosas 
consultas y tenía constantemente 
llena la casa de pacientes, realizando 
pingües ganancias. 
B i e n P r e p a r a d o s 
Son ín<fispemaW« U fuen*, U energía-y h vitalidad, 
para ir a Ja lucha y ser el primero y ganar. Quaker Oat», 
(Awna preparada de Quaker) dará a usted la» tre. eo-
»as y otras más. 
Los hombre» de dencáa del mundo entero dicen que es «I 
aiimento más completo, que suple los 16 e W n t o t 
que más necesitamoss. dando dos veces tanta energía co-
mo la carne y tres veces tantos elementos creadores de 
músculos como el arroz. 
Es el mejor alimento para adultos y niños. 
P R U E B E L O TREINTA DIAS 
T O B S E R V E E L RESULTADO. 
Q o a k e r O a t s 
ú l t i m o s l i b r o s c i E N T i F i - U N I L U S T R E M E D I C O D E M E X I C O P R E S C R I -
B E C O N E X I T O L A A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y . 
E L S R . M A Y 0 R G A C U R A D O D E S U E N F E R -
M E D A D E N L O S R I Ñ O N E S , 
COMO PAGO A L A HOSPITALIDAD, 
L E KOBAROX. 
Denunció a la Policía de la Esta-
ción Ernesto Martínez, de la Habana, 
de sesenta años de edad, vecino de 
la finca San Cristóbal, que hace va-
rios días un matrimonio de la raza 
de color que le dieron hallarse en la 
mayor miseria, sin lugar en que re-
cogerse ni que comer, le pidió les 
dejara pernoctar en la finca, hacién-
dolo él por lástima, y permaneciendo 
en ella dos otros días. 
E n agradecimiento a la generosa 
hospitalidad recibida, el matrimonio 
violentó un baúl, robánádole 50 pe-
sos y llevándose, ademáás, una car-
tera con 25 pesos. 
E S T A F A . 
Baltasar Barquín Alvarez, vecino 
de la colonia Sania Rosa y Mercedes, 
en Jovellanos. denunció que había 
sido víctima de una estafa. 
Expuso el denunciante que la ra-
A Q O T A M I E N T O P O R v 
mala d iges t ión . U n a de las cansaft 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d iges t ión . Seme-
jante cond ic ión tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crón icay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos Ja sangre 
se vuelve delgada y pál ida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sic ión al Asma, Ind iges t ión , Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacaláo , combinados con 
Járabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo Si l -
vestre. E s t e eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres, Clorosis, Escrófu la , Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d iges t ión , mereco 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño . E l D r . E . 
Diago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
Sanidad de la Habana, dice: * 'Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del m á s lisonjero éx i to ." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . "Wampole & Cía. , 
Inc . , de Filadelfia, E , U . de A . , y 
lleva la firma dola casa y marcada 
fábrica. Cualquier otra preparai 
c ión aná loga ,no importa por quiej 
esté hecha, es una imitac ión de dm 
iloso yaior. E n todas las Boticafc 
TRATADO DE OBSTETRICIA, 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias médicas alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Pa tolo-
Ría del parto. El embarazo 
múltiple. Inflamación de las 
glándulas mamarias. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. Edi-
ción Ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sólidamente en-
cuadernado J10.00 
NOTA: De esta importante 
obra podemos servir .ejempla-
res desde el tomo I. 
LA SOXDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 23 fisruras, por He-
liodoro CT. Mí|-ena, con un 
prrtlogo del doctor Juan Ma-
dinaveitia. 1 tomo en rús-
tica $1.20 
INVESTIGACION' Y DIAGNOS-
TICO DE LAS ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez. 1 tomo en 
4o. .rústica $1.60 
RADIOLOGIA D E L APARATO 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madinaveitia. Edición ilustra-
da con $0 figuras y un pró-
logo del doctor L . "ürrutla. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . $1.60 
GIBANOS PARASITOS D E L 
HOMBRE Y ANIMALES DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez López Neyra. Edi-
ción ilustrada. 1 tomo en 4o. 
rústica $i.-00 
PROTONOTERAPIA Y RESIS-
TENCIA NO ESPECIFICA, 
por el doctor Willia F. Pe-
tersen. Traducción directa del 
inglés, por Emilio Luengo 
Arrovo 1 tomo en 4o. rús-
tica $3..00 
PPOVTT-ARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
ploratorios eenernles v ^cn^-
•ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor Ee^n 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
e ilustrada con 133 fisruras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 ijáginas, rús-
tica. $4.00 
zóu social E . Domínguez y Compa-
ñía le compró, por mediación de su 
gerente Eugenio Domínguez, carbón 
por valor de 1.008 pesos 6 6 centa-
vos, que sirvió, y el 12 de Abril úl-
timo Domínguez le remitió el che-
que número 134, del Banco Comer-
cial, por valor de 400 pesos, a nom-
bre del denunciante. 
E s te, creyéndolo cobrable, -lo en-
dosó a Jesús Novoa. que al ir a ha-
cerlo efectivo supo que no tenía fon-
dos en el Banco la razón social ni 
Domínguez. 
OTRO TROCESADO. 
Fué procesado por robo, con 300 
pesos de fianza para gozar de liber-
tad provisional, Elias Morán García. 
LECCIONES ELEMENTALES 
DK DERECHO CIVIL CO-
LOMBIANO, por Nicasio An-
zola, Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rústica $12.00 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo- en 4o. mayor, rústica.. $8.00 
EMBRIOLOGIA DEL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por el P. Jaime Pujiula. Edi-
ción ilustrada con «Hj graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta española $13.00 
QUIMICA ORGANICA E L E -
MENTAL para estudiantes de 
Medicina, Farmacia y Cien-
cias, por A. Killen Macbeth. 
Traducción directa del inglés, 
• por el doctor R. Luna. I to-
mo en 4o. encuadernado. . $2.00 
CONCEPTOS FUNDAMENTA-
LES DE LA HISTORIA D E L 
ARTE, por Enrique Wolfflin. 
Traducción directa del ale-
mán, por J. Moreno Villa. 
Edición ilustrada con magnl-
fl/^s fotograbados. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo X X di-
rigida por José Ortega Gas-
sct). 1 tomo en 4o. tela. . $4.00 
TRATADO COMPLETO DE 
CONTABILIDAD. Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, de la banca y del comer-
cio, por Luis Ballesteros y 
Marín-Baldo. Tomo I . Conta-
bilidad general. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . . $6.50 
TRATADO PRACTICO DE MA-
TEMATICAS PARA INGE-
NIEROS Obra escrita para 
uso de ingenieros, arquitec-
tos, peritos. ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo II . El cálcu-
lo infinitesimal y sus apli-
caciones. La trigonometría 
esférica y la teoría de erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida al español y reducida al 
sigtama métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
sar de Madariaga. Edición 
ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-
tos $7.00 
NOTA: De esta interesante 
obra podemos servir ejempla-
res del Tomo I. 
SUMERGIBLES, estudio y des-
cripción de los modernos bu-
qués sumergibles, por Clau-
dio Aldíreguía. Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 
ilustrada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado . • . $5.00 
r-IERKBIA "CERVANTES" DE BIGAR-
DO VEI.OSO 
Avenida de ItaJla 62 (antes Oallano), 
Atjartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
v Ind 18 jn. 
Los médicos encuentran en Antí-
calculina Ebrey una ayuda notable 
en vencer enfermedadee para el tra-
tamiento de las cuales seh ace nece-
sario un tratamiento enérgico. al 
mismo tiempo que suave e inofensi-
vo, que no cause trastornos en otros 
órganos del cuerpo. Muchos medica-
mentos se prescriben para el trata-
miento de lae enfermedades de los 
riñones, pero Anticalculina Ebrey 
supera a todos, por ser un líquido 
vegetal que se toma mezclado con 
agua y lava rápidamente los ríño-
nes de impurezas, contribuyendo a 
que en poco tiempo desaparezcan los 
dolores, las inflamaciones, las man-
chas en el cuerpo y la pobreza de la 
sangre. 
La Anticalculina Ebrey al llevar 
salud a los ríñones, contribuye a que 
sangre pura y rica fluya por las ve-
ras, y los venenos en forma de áci-
do úrico en lugar de quedarse en el 
sistema, sean expulsados por los con-
ductos naturales con que la naturale-
za dotó al organismo humano. 
E l señor F . Gómez empleado de 
la Alpargatería Española, de 5a. de 
Cacaba No. 83, Ciudad de Méjico n^s 
! escribe lleno de sincero reconoc»!mleB 
xo por haber recobrado la salud, gra-
cias a los efectos beneficiosos de 
; Anticalculina Ebrey". Desde hacían 
jtres años venía sufriendo un mal pro 
fundo de los ríñones Isigue infor-
!mandónos el señor Gómez) v habién-
j dome recetado el doctor Mendizábal 
¡prominente médico de México, su 
maravilloso compuesto Anticalculina 
Ebrey, he vuelto a gozar de comple-
ta salud, con solo tres pomos que he 
tomado de ese remedio valioso. No 
ceso de comendar a todos mis ami-
gos y conocidos qu , padecen de mal 
! de ríñones, esa portentosa medicina, 
y lleno de felicidad por haber recupe 
rado mi salud, les escribo ésta para 
que hagan de mi testimonio el uso 
que tentan por conveniente". 
Son muchos los médicos ce tocos 
los países que nos honran recomen-
dando la Anticalculina Ebrey a sus 
enfermos, y se sienten satisfechos al 
contribuir aon su ciencia y experien 
ola al alivio de la humanidad con 
nuestro bien conocido remedio vege-
tal. 
Anticalculina Ebrey se encuentra 
de vepta en todas las boticas. 
alt 20nov. 
L á p i c e s 
^ r D E C O P I A R 
V e n u s 
D e e n t r e todos los l a p i c e s d e 
c o p i a r , e l V E N U S es e l m e j o r 
No . 166—(según i lustración) , grado mediano, 
de mina suave pero resistente y con guarda-
punta niquelado, es particularmente preferido 
para uso constante. 
N o . 1 6 5 — ( t a m b i é n ilustrado aquí) , igual a l 
No . 166, pero sin guardapunta. 
C u a n d o usted compre u n lápiz d ^ copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
De venta en las mejores librerías 
y papelerías 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
2 2 0 Fif th Avcnue , N e w Y o r k 
U . S . A . 
166 165 
f U L P E R 
SIGKIfXA SALUD 
E L V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PE R O no tm filtro cnalquie-ra, sino el de la acredita-da marca F ( U P E R , recono-
cido oficialmente por la Secre-
taría de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un P U L P E K y to-
tnanV ag-aa pura, deliciosamen-
te filtrada. 
16 y C A . 
CUBA 81, ESQ. A SOL - TEL A-8504 
C 5201 s-lt. 3-d .a 
^ V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R C T d e « u » G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
S i n H u e l l a A k u n a : 
ftlt. 
I Ungüento Monesia cura así los sro-
londrinosr' sietecueros. granos malos, 
I diviesos, uñeros. Quemaduras y otros 
i males semejantes Que a diario se pa-
1 decen. Ungüento Monería, hay en to-
I das las boticas, sólo vale unos centa-
I vos una cajita y hace desaparecer to-
dos los males pequeños, que a diario 
se padecen en una casa. Tenga siem-
pre Mon.sia a mano. 
Alt. 4 Jn, 1 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i r e r r i d a d , G r n j & n o e s p e d a B s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d d 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones» v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F O L L E T I N 4 0 
M. MARYAN 
e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
f o s a l e s . . . 
»• v*^ b 
1* vt* librería "Académica-, 
Teatro ^ y ^ t 
^ l a . aS loco!—dijo Julio con 
^ \ ^ V * C e r alSo mejor-ob-
Ho?alía ^nend0—> es preciso 
S n ^ aciuí. 
^ r ! - a C d / ^ Que no puedo 
í2?epdo ahi?6 L u i s ~ . Todo lo 
*il«I.mo,llo ah5: no Quería contraer ^ • abruniada por esos se. 
^ i u ^ 3 que KUS prinios •«Mur eólo a„J:, Us Primos: que 
^ ^ ^ j ^ e r í a conservar de la 
êL811 ôte 1 ^ lo Que represen-
5 .Q ref,uci4ndose a la po-
a .eer4 s l*Sí • Ana- esta ca-
ena. Pe£?Dre querida; volve-
ro necesito irme. Esa 
espantosa equivocación me apesa-
dumbra terriblemente. 
Ante todo, descansa. Mañana re-
solverás —dijo Julio riendo—. De-
bes reconocer que eres muy desma-
ñado, y encargar a Ana la gestión 
de este asunto. 
¡Sin duda! Pero, querida Ana, 
:no desearás que se retarde mi vei^ 
'^-DÓseo solamente asegurarla. Pe-
ro no impediré que te marches si 
insistes en ello mañana o pasado . 
;Bien puedes concedernos un día. 
¿I tiempo para que te provea de 
una carta de pre.seDtación—anadio 
riendo—. Y ahora, como es mas de 
la media noche, estaras rendido de 
cansancio. Vas a tomar una taza de 
tila muy perfumada v muy del gus-
to de Julio; luego descansarás con-
fiando en tu felicidad. 
¡Pobre Luis! ¿Cómo iba a descan-
sar? Ya de mañana, quedó en un 
<:ueño pesado y febril. . . 
X X X V I I 
Tan febril que, al siguiente día, 
trató, en .'ano, de levantarse. Bajo 
la influencia de la sobreexcitación, 
recayó en uno de los terribles acce-
sos de paludismo qile padecen casi 
todos los oficiales qce Han servido 
en las colonias. Luís tuvo que tran-
quilizar a •ras primos, afligidísimos 
al vefie en aquel estado, y que indi-
carles los remedios oportunos para 
el caso. 
Al período violento del acceso, su-
cedió extraordinaria laxitud; el de-
seo insensato de marcharse retarda-
ba el restablecimiento. 
—Te marcharás—decía Ana resuel-
tamente—cuando puedas tenerte de 
pie. ¿No comprendes que la tranqui-
lidad es para tí el mejor remedio? 
— ¡Querida Ana, no sabes qué su-
plicio constituye cada hora de re-
traso cuando se ha sufrido tanto co-
mo yo! 
—¡Ciertamente, no lo sé! ¿Cuán-
to tiempo he tenido yo que aguar-
dar para contraer matrimonio, señor 
egoísta? 
— ¡Perdóname, Ana; soy injusto, 
insensato! ¡Pero considera la prisa 
que siento por ver a Rosalía! ¡Y 
puedes todavía no me acepte! 
— L e he escrito advirtió Ana con 
í cen lo misterioso. 
—¡Qué buena eres! ¿Qué le has 
dicho? 
—Que retrasabas el regreso por 
un ataque de fiebre. 
—^¿Y si me telegrafía que no vaya? 
—No ha venido ningún telegrama 
afirmó Ana sonriendo—, y, *in em-
bargo, mi carta está en poder de 
Rosalía desde ayer. 
L a carta había efectivamente lle-
'gado. Rosalía conoció en el acto la 
1 procedencia, y, palideciendo un • po-
'co, se marchó a su habitación. . 
Hé aquí lo que leyó en aquella llu-
viosa mañana de Noviembr?, acom-
pañada la lectura por eí raído ince-
sante de las gotas de agua en los 
cristales y por los suspiros del vien-
to el largo corredor: 
"Rosalía queridísima: no sospe-
chas lo que contiene mi carta. 
"Serénate, procura ;.ener ia cal-
ma necesaria para adopta;- graves re-j 
soluciones, o mejor aún. pide inspi-
ración al Cielo para que ilumine tu 
senda y te muestres los deáiguios de 
Dios sobre tu vida. 
"Me has dicho, querida prima, que 
te habías equivocado una ve^. Abo-' 
ra sé cuán generoso ha sido ese 
error; muchos lo calificarían de he-
roísmo. No conviene que hoy te de-! 
jes dominar de nuevo por un senti-, 
miento tan excelso como engañador. . | 
Veo clara como la luz la solución del 
problema de tu v ida . . 
"Sí, queridísima Rosalía, lo sa-
bemos todo. . .Sabemos que tu que-
rido y noble abuelo, ingenuo y con-
fiado como un niño, arrastrado por 
una generosa ilusión, y descontando 
su buen éxito, se halló arruinado, 
casi sin saberlo, y estuvo a punto de 
pagar con su vida, más bien la pe-
na de haberte empobrecido, que el; 
mal resultado de su invento. 
"¿Quién nos lo ha d i c h o ? . . . . E l 
mismo, mismo, queridísima pr ima. . . 
E l , que la víspera de las pruebas,' 
súbitamente aterrado de su situa-
ción, dirigió a Julio, encargándole, 
de tus asuntos, una declaración hen-
chida de confianza y humildad con-| 
movedoras.. . . L a carta no debía ser 
enviada al destinatario, sino en ca-| 
so de que ocurriese una desgracia.. 
¿Quién la remitió sin orden de tu 
abuelo? . . E s un secreto de la Pro-
videncia. Después de nuestro 
matrimonio, y con un año de retra-
so, ha llegado la carta a manos de 
Julio. En el intervalo ocurrieron mu 
chas cosas: el descubrimiento del co-
dicilo, tu boda, tu luto. . .Cuando 
la recibimos, lo comprendí todo: 
nuestro tío había dejado escapar 
su doloroso secreto, encontrasteis el 
codicilo. y" aceptaste la petición del 
Barón de Herbelin, para asegurar la 
restitución de los cien mil francos 
que debían hacernos dichosos, y 
además para rodear de comodidades 
los últimos zños de tu querido 
abuelo. 
"¿Para qué íbamos a hablarte de 
esa carta? Sin duda, nuestro tío la 
olvidó durante la crisis que momen-
táneamente perturbó sus facultades. 
Habrías sufrido al pensar que cono-
cíamos, no sus errores, pero sí la 
imprudencia que se reprochaba con 
tanta amargura. Te hablria apesa-
dumbrado y hasta mortificado saber 
que tu sacrificio no era ya un secre-
to. . .Ese secreto lo hemos guardado 
conmovidos, el corazón . . hasta ayer. 
"No te disgustes ni te indignes. 
La carta de tu abuelo no «ra única-
mente para nosotros; en cierto mo-
do estaba dirigida-a L u ' s . . . Y cuan-
do vimos llegar a este querido ami-
go, atribuladísimo con tu repulsa, 
hemos comprendido que ésta obede-
cía a la razón suprema de ocultar a 
todos—especialmente a un marido— 
lo que. a tu juicio, podía lastimar 
una memoria adorada. . . Pero he-
mos creído que la voz de ultratumba, 
que se dirigía tanto a Luis como a 
nosotros, debía ser escuchada. . . . 
Tranquilízate: aun antes de pro-
rrumpir en quejas apasionadas por, 
habe- dudado de tu rectitud y porj 
haberte dirigido palabras duras, Luís 
ha pronunciado frases de ternura y, 
de compasión, pensando en lo que 
sufriría nuestro querido t ío . E n na-i 
da se han aminorado el respeto y el 
cariño de Luís a su memoria. . . .Lo 
ha comprendido todo. . . Entonces,; 
¿qué es lo que te separa de é l ? . . . 
"No será el remordimiento exce-
sivo—déjame est%mpar la palabra— 
obstinado, de haber contraído matri-
monio por i n t e r é s . . . hacia los de-1 
m á s . . . E l padre Justo te había dicho 
que te equivocaste al efectuar esej 
sacrificio generoso; que al realizar, 
un acto de amor filial, ocasionarte 
un dolor al hombre que esperaba tu 
cariño. Pero él, como nosotros, te 
ha rendido también el testimonio de, 
que cumpliste plenamente esa breve! 
tarea conyugal, que consistió en dul-
cificar y santificar la hora postrera ( 
de tu esposo. Ahora te encuentras em 
libertal completa para asumir otro 
deber, dulcísimo y claramente provi-
d e n c i a l . . . . ¡ Amas a Luís, Rosalía 
queridísima, lo sé, lo comprendo! j 
"Si no lo has vuelto a ved aún; | 
ha sido porque está enfermo. L a 
misma noche de su llegada sufrió' 
un acceso de fiebres palúdicas, pa-' 
ra el cual habíanle predispuesto el 
cansancio y una pesadumbre tal vez 
más honda de lo que puedes ima-
ginar . 
"No le dejaré que se marche has-
ta que se encuentre completamente 
restablecido; puedes confiar en mí . 
Voy a parecerte crúel: he bendecido 
esta fiebre, que ha impedido a Luís 
ir directamente a Kerlosquen. Un 
cariño grande puede ser poco hábil. 
Prefiero que reflexiones, que recfrs 
mucho, y escuches la prudente y 
luminosa palabra de nuestro venera-
do amigo, que no sólo desea tu ventn-
l a terrenal, sino que anhela verte 
cun.plir la tarea que, a su juicio, tie-
nes reservada. 
' No añado más, ni siauter.* te di-
go "hasta muy pronto". Tu corazón 
s-e encargará Je terminar ssta larga 
n-isiva. 
Una hora estuvo Rosalía leyendo 
y releyendo la carta; luegj, opri-
m éndola contra' el pecho, fué, ane-
gada en llanto, a llamar a la puerta 
a3I cuarto del padre Just*-
X X X V I I I 
Con dificultad vióse el pobre Luís 
limpio de fiebre. Acceso^ primera-
mente violentos y luego más benig-
nos, pero tenaces, lo debilitaron mu-
chísimo, produciéndole desesperación 
y desasosiego que le impedían res-
tablecerse. Después de las crisis 
caía 'en postración extremada, tre-
novando en un estado casi conscier-
P A G I N A S E I 6 U l A K I U ü t L A MAKUNA 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
EXPOSICION DE CUADKOfi 
î e arte. 
Una nueva exposición. 
Exposición de cnadros del joven 
pintor cubano Eduardo Abela inau-
gurada anoche coa gran lucimiento. 
Continuará abierta nasta el dia 
último de mes en la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Puede visitarse tarde y noche. 
De seis a diez. 
NOCHES S E MAS T I 
L a función de hoy. 
Con L a Bayadera en el cartel. 
L a bellísima opereta, triunfal 
creación de la Zuffoli, va a segunda 
hora, precedida de IMS Corsarias, 
donde tanto se hace aplaudir tam-
bién la encantuiora tiple. 
Mañana, las bodas de plata da 
Los Gavilanes, hermosa zarzuela del 
mestro Guerrero. 
Y en ensayo E l Pierrot Xegro, 
opereta de corte original, con una 
música preciosa. 
E n noche de moda. 
EN CAPITOLIO HOY 
'De moda. " 
L a función de Capitolio. 
L a novedad del espectáculo con-
siste en el estreno de L a hija de la 
tormenta, cinta emocionante, inte-
resantísima. 
Priscilla Dean, estrella de cine, es 
su intérprete principal. 
. Se ha destinado la exhibición de 
L a hija de la tormenta a los turnos 
de gala. 
* Ultimo de la tarde. 
Y el último de la nochi 
PUNCION DE MODA 
Noche elegante. 
Í3s hoy de los argentinos. 
Primera de la simpática tempora-
da de las huestes de Vittone y Po-
mar en Actualidades. 
Entre las obras del programa fi-
gura Verbena Criolla, saínete muy 
gracioso, muy divertido. 
Trabaja María Esther Pomar. 
Flor de belleza. 
I D E A L KOOK 
Tarde animada. 
De gran concurrencia. 
Será la de hoy, como siempre los 
miércoles, en Ideal Room, la cas.a 
de los helados, en lo más céntrico 
de Galiano. 
E n aquel salón, confortable y ele-
gante, se verá reunida una sociedad 
selecta. 
Lo de todos los miércoles. 
Invariablemente. 
M L L L 6 U M 0 N T 
ha embarcado en el vapor "Espagne" y antes de embarcar nos 
ordena saludemos afectuosamente a su distinguida clientela 
por la confianza que han sabido dispensarle en estas dos últ i -
mas temporadas. 
JVllle. Cumont, desea continuemos rebajando los precios 
en todas las existencias de sus dos casas. 
Las Encargadas; 
Mme. Eugenle y E v a . 
P R A D O 88 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L d h . AUGUSTO R E N T E . ) 
I VA V E D \ D E C U A T R O ASOS, E N " E L L U C E R O " V E N C E X E N R I Q U E 
C A L L E J A , r i J' lN GONZALEZ S A A V E D R A Y RODRIGO DIAZ. E N B U E -
X A V I S T A O B T I E N E N L O S P R E M I O S F . M E N D E Z ( A P O T E , E U S E B I O 
i AMPOS, J O S E V ORS, S. ROCAMORA Y M I G U E L B . ZAYAS. V A L I O -
SO P R E M I O . 
Muchos aficionados sé han acer-
cado a nosotros para pedirnos que 
protestemos de la injustificada veda 
de "cuatro años" que se proponen 
decretar para Im palomas rabiches 
y codornicea, en las provincias de 
la Habana y Matanzas. 
Tienen razón los peticionarios. 
Las codornices abundan y las palo-
mas rabiches, si nuestras superiores 
autoridades hicieran cumplir la vi-
geute ley de Caza, castigando a los 
cazadores que en veda fusilan a los 
pichones y a los que sin pagar los 
derechos correspondientes causan 
más daño a la fauna, por el gran 
número de piezas que matan para 
después especular ron ellas. 
Un Decreto limitando a 25 el nú-
mero de palomas que pueda cobrar 
cada tirador, resolvería la "crisis", 
Juista que sea aprobada una nuevr 
ley de Caza que llene las aspiracio-
nes de todo buen cazador que desea 
ejercitar el noble sport; pero no 
desti*uir las diferentes especies que 
existen en la República. 
Hora es ya de que tanto el Sena-
do como la Cámara, en donde exis-
ten cazadores de "pura sangre", ha-
gan algo en pro de los cinegéticos, 
que epporan "pacientemente" la 
aprobación de la referida ley. 
E n Cuba tenemos provincias, co-
mo la de Santiago de Cuba, Cama-
güey y Las Villas, en donde muchos 
cazadores no los hacen fuego a las 
rabiches, por existir a millares las 
torcaces, boyeros, camaos, etc., etc. 
E n la nueva ley deben tener en cuen-
ta la fauna de cada provincia o te-
rritorio; así tendríamos vedas par-
ciales y conservaríamos muchas es-
pecies que hoy están llamadas a des-
aparecer. 
E n Europa y en parte de la Amé-
rica se observan estas prácticas, que 
dan resultados magníficos. 
Xo obstante la actual densidad de 
población en la Gran Bretaña, uno 
se extraña de que aun subsista allí 
mucha de la fauna mayor indígena. 
E n Highlands, de Escocia, los cier-
vos, merced al cuidado y respeto a 
las leyes, se ven en grandes mana-
das, como en épocas relativamente 
lejanas. 
;.En Cuba no pudiéramos hacer lo 
mismo? 
E n E l Lucero ganó la copa de pla-
ta, premio "Jesús Capín", el queri-
do tesorero y buen amigo señor E n -
rique Calleja, que hizo polvo "trein-
ta y ocho" platillos efectivos, y con 
p1 handicap derrotó a los campeones 
José Angel Ors, Felipe Martínez y 
Miguel L . Zayas. 
Score. 
José Angel Ors 
Felipe Martínez 
Miguel B. Zayas 
Enrique Calleja , 
José R. Roca *. 
Emilio Hevia 
Ignacio Santamaría. . . 
Colín de Cárdenas. . . 
Fermín Méndez Neira. 
Andrés Cuervo 
Jacinto R o d r í g u e z . , . . 
Francos Pintado 
Platillos ro-












E n la galería de revólver venció el 
Vlcedlrector, nuestro distinguido 
imtgo "Pepín" González Saavedra, 
:on "trescientos doce" puntos ^fec-
:lvos en un posible de quinientos, 
finando el premio "Alfonso Lina-
jes": un magnífico rifle calibre 2 2. 
E l handicap determinó el triunfo 
de "Pepín". 
Score y puntoa efectivos en un 
posible de 500: 
Antonio González 424 
"Pepillo" Coll 400 
Miguel B. Zayas 3 67 
José R. Roca 336 
"Pepín" González Saavedra 312 
Al medio día, José Rosendo Roca, 
Pepín P. Díaz y Pablito Meyer, se 
encargaron de dar de comer a 56 
personas, que, debido a las brisas 
que soplan en los terrenos de E l L u 
cero, tenían cada uno "doble bri 
sa"... 
Menú: Frituras de sesos. Filetes 
de pargo. Cordero asado. Vinos, Café 
v Tabacos. 
Dedicaron las señoras y señoritas 
un par de horas en continuar las 
prácticas de tiro de rifle. 
Sobresalieron, haciendo buenos 
cartones, señera Candita Fernández 
de Ovies, señoritas Calleja y Fernán-
dez. 
E n el tiro de pichón obtuvo el pre-
mio "Director F , Parra", el campeón 
Rodrigo Díaz, que di6 muerte a las 
"catorce" palomas que le lanzaron 
las máquinas, no sin antes tener que 
celebrar reñido desempate con el 





"Pedrito" Rodríguez. . 
Benito Castro 
Pepín Díaz 
José R. Roca 
José A. Ors 
.Miguel B. Zayas , 
Casimiro Tel laeche. . . . , 
José Ovies 
Fermín Méndez Neira. 






14 de 14 
13 de 14 














Se efectuó después una poule, que 
la ganó "Pepín" P . Díaz, que dió 
muerte a los doce pichones que le 
volaron. 
E n la Copa "Domecq" grabaron 
sus npnibres Enrique Calleja, "Pe-
pín" González Saavedra y Rodrigo 
Díaz. 
E n el trap de Buenavista, con 
"cuarenta y siete" platillos rotos 
efectivos ganó el premio ''Orlando 
Morales", el Dr. Francisco Méndez 
Capote. 
T R A J E C I T O S P A R A NIÑOS 
A $4.75.— Mamelucos para niños 
de dos años, en warandol blanco com-
binado con el mismo género en to-
nos fresa y azul-Jacot; bordados en 
blanco y en el tono de la combina-
ción. 
Junio 18 de 1924 
• r i N d 
T e m p o r a d a d e V e r a n o R i g u r o s o 
E N E L PISO D E L O S NI5JOS. E L 
F R E S C O . C L A R O Y A L E G R E CUAR-
TO PISO. PRESENTAMOS MU-
CHAS NOVEDADES. A C U A L MAS 
S U G E S T I V A 
L A COLECCION DE T R A J E C I T O S 
Y MAMELUCOS, EN G E N E R O S DE 
HILO SOBRE TODO, E S ALGO 
MAGNIFICAMENTE INCOMPARA-
B L E 
! monde de suaves tonalidades rosa, 
azul y blanco; en el escote, las man-
' ga sy la terminación del vestido tie-
¡ne bellos bordados y graciosos festo-
A $2.50.—Finísimos vestiditos en 
'crepé blanco con graciosos bordados 
; en colores. Tallas para dos, tres y 
I cuatro años. L a niña del grabado vis-
-te uno de estos elegantes modelitos. 
Y E S TAMBIEN MUY V A S T A , MUY I 
VARIADA Y MUY S E L E C T A L A | 
LINEA DE VESTIDOS PARA NIÑAS 
A $4.95.—Mamelucos para niños 
de dos a cuatro años, en finísimo ho-
lán de hilo blanco, con caprichosos 
bordados en alegres tonos rojo, verde-
jade. azul de Prusia. coral y fresa y 
muy bellos detalles de botones de ná-
car. 
A $5.60.—Trajecitos como el del 
niño del dibujo. En finísimo holán 
de hilo blanco, con graciosa gola pli-
sada, blanca también o en los colo-
¡res verde o coral. Tallas para tres a 
seis años. 
A $6.75.—Elegantísimos trajes de 
holán de hilo, en suave tonalidad 
maiz. con bieses, detalles y amplia 
banda en forma de caida en los co-
lores azul-cielo, azul-pastel,- azul-eléc-
trico y verde. Tallas para cuatro, cin-
co y seis años. 
V E S T I D I T O S P A R A NISAS 
A $1.95.—Muy graciosos vestidi-
tos de voile tirolés blanco; escote, 
mangas y terminación del vestido fes-
toneados; sayita plisada; lindos de-
talles bordados "a pois"; tallas para 
dos a cinco años. 
A $2.60.—Vestiditos para niñas de 
tres. cuaPro y cinco años. Las partes 
i alta y baja son de muselina* de color 
A $2.25.—Muy sencillos y muy ele- j rojo, jade. orquídea, fresa y solferi-
gantes vestiditos para niñas de dos j no, con motilas blancas; la parte in-
a cinco años; en fino ^oile de Ter- ' termedia de voile blanco. 
L A R E T R E T A E N 
E M A L E C O N 
un siguiente programa será eje-
cutado esta noche por la banda ríe 
la Marina Nacional en la Glorieta 
del Malecón a las ocho de la noche. 
Este programa será trasmitido al 
aire por la Estación delusora de ra-
diotelefonía "P . W . X . " de la Cu-
ban Telephon Company. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso doble " E l Fresco de Co-
ya". Valverde. 
2. —Overtura "^Preciosa". Weber. ' 
3. — F a i r y Dance (Característico 
Plece). Harman. 
intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA P A R T E 
4. —Souvenir de Valencia. Fantasía 
M. Bleger. 
5. —Ballet de Guillermo Telli. Ro-
sini. 
6. —Tango " L a bella cubana". L . 
Lake . 
Intermedio de 10 minutos. 
T E R C E R A P A R T B -
7. —Danzón "Trinidad y Hermanos" 
J . Prat . 
8. —Fox trot "Apple Sauce". Abe 
Lyman. 
Juan I G L E S I A S , 
v Teniente Director de la 
Banda. 
mñ D I S T I N G U I D ñ S E Ñ O R I T O M E X I G f M 
D f t S U O P I N I O N flGERGrt D E P E R U N f t 
D e s p u é s de tratar en vano con (oda clase de remedios, Peruna !a 
curó de un peligroso catarro. 
Unas épocas botellas de Peruna fue-
ron suficientes para hacer desapare-
cer un catarro muy fuerte que pade-
cía la señorita M. Cristina D. Gon-
zález, con el que poco le .faltó para 
perder por toda su vida los encantos 
de la juventud. A este tónico le de-
be que- en su cara hubiera vuelto 
a brotar el magnífico color rosa de 
sus suaves mejillas; con él adquirió 
de nuevo el brilla diamantino de sus 
ojos, y otra vez apareció en su ca-
ra la primavera de la alegre juven-
tud que había perdido pues rebosaba 
de salud y por doquiera repartía 
alegría, lo que la hacía la admiración 
y encanto de sus amigos y el orgu-
llo de su barrio. 
Refiriéndose al efecto que P E R U -
XA obró en su organismo, la seño-
rita González diCQ^sí: 
E n t o n a n d o l a g e n e r a l r e b a j a 
V 
"O. Freyre de Andrade", consisten-
te en una copa de plata. 
Score y puntos efectivos en un 
posible de 500: 
Manolo de Armas 427 
Rodrigo Díaz 426 
I . Corominas 414 
Ensebio Campos 4lo 
(S. Rocamora 395 
.T. M, García 364 
Alberto Recio 369 
L . del Valle , 343 
E n pichón se discutió el premio 
''The Peters Cartridge", tres meda-
llas: oro, plata y bronce, que fueron 
ganadas, respectivamente, por los se-
ñores José Angel Ora, S. Rocamora y 
M. B. Zayas. 
"Después de a l f l n tiempo de ve-
nir padeciendo un catarro constipa-
do y de usar muchas medicinas que 
me habían recatado los innumera-
bles doctores que he visto, tengo el 
gusto de manifestarles que sólo su muy acreditada y fomosa P E R U N A 
me lo ha curado por lo que no tengo inconveniente en enviarle la presente 
para darles las gracias". 
P E R U N A es considerada como de valor y eficacia indescriptibles 
para catarros, tos y resfriados y ha sido una bendición en millones de 
pacientes en todas partes del mundo. 






F . Méndez Capoto. 
S. Rocamora 




tos de 50. 
José Angel Ors 9 de 10 
ñ. Rocamora 7 do 10 
Miguel B. Zayas 7 de 10 
Luis Mandelll g de 10 
Franco Blanco « 6 de 10 
Pedro Rodríguez n de 10 
Rodrigo Díaz 9 ¿e 10 
E l señor Díaz renunció la compe-
tencia por cometer un error en la 
distancia. E l desempate para el se-
gundo lugar a cero excluye: 
Rocamora. 2 de 2. 






Se retiraron Pedro Rodrigues, 
Rodrigo Díaz e I . Corominas. 
E n la galería de revólver venció 
uno de nuestros mejores tiradores: 
el antiguo 7 entusiasta socio, queri-
do amigo, el señor Ensebio Campos, 
que hizo "cuatrocientos diez" pun-
tos efectivos en un posible de 500. 
y con el handicap. obtuvo el premio 
Bases para la competencia de tiro 
de pichón en opción al premio dona-
do por el señor José María do la 
Cuesta, Alcalde Municipal de la Ha-
bana: 
l a . Esta competencia se llevará 
a cabo en los terrenos de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana, el 
domingo 29 de Junio del año en cur-
so. 
2a. Podrán tomar parte todos 
los tiradores de ' T República que lo 
soliciten con cinro días de anticipa-
ción a la fecha tija-la en la Secreta-
ría de esta Sociedad, en la calle de 
Obrapía. número 2S'. 
3a. Este "match" constar:'! de 12 
pichones, cuya tirada quedará suje-
D r . G o n z a l o E . flróstegui 
CIRUJANO D K L H O S P I T A L M U -
N I C I P A L Y D E K M K R G E N C I A S 
G l \ E C O L O G L 4 
CONSULTAS D E 2 A 4. A G U A C A -
T E , 27, ESQUINA A E M P E D R A -
DO. T E L E F O N O S A - 4 « l l Y F-1549. 
ta al Reglamento de Tiro de Pichón 
que rige en esta Sociedad. 
4a. Todos los tiradores se situa-
rán a 25 metros, y el "matoh" dará 
comiendo a las nueve de la mañana. 
5a. E l derecho (te inscripción pa-
ra esta competencia será de dos pe-
sos, cantidad que debe ser acompa-
ñada a la solioitud, v que se destina 
a los gastes que origina la referida 
tirada. 
6a. E l premio, cousistente en 
una preciosa y fina copa de plata, 
será entregada al tirador que resul-
te triunfador, con caiácter de pose-
sión definitiva. 
7a. Caeo do resultar algún em-
pate, se discutirá a cinco pichones, 
hasta su resultado final. 
Pedro Rodríguez Ortiz, Presidente. 
Isidro Corominas, Secretario. 
Habana, 1^ de Junio de 1924. 
Reina gran entusiasmo entre los 
tiradores para concurrir al match por 
la Copa "Cuesta". L a Banda Muni-
cipal amenizará la fiesta tocando 
magníficas piezas. Buenavista estará 
de gala en ese día. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-8Se3 
Alt. 
Por muchos preparativos que se 
hagan, en un día sólo no se pue-
den normalizar los pormenores to-
dos de una venta extraordinaria, si 
ésta ha de ser formada, no por 
media docena de artículos, sino por 
las tres cuartas partes mínimas de 
las existencias de una gran tienda. 
De ahí que necesitemos algún tiem-
po para ir flanqueando los grupos 
de Telas, de Vestidos, de Medias, 
de Ropa Interior, de Mantelería, de 
Ropa de Cama, etc., a fin de dar-
les luego la batalla d e frente y 
presentados a usted, señora, en la 
última expresión de la modicidad. 
Poco a poco, lograremos entonar 
la general rebaja de esta "Venta-
Inauguración" en que estamos en-
frascados, para propiciar a las lec-
toras la adquisición de cuanto les 
sea preciso por el menor costo.. . 
Hoy, les toca a las Medias. 
De Muselina, para señora, 3 pa-
res por $1.05; en los colores blan-
co, nude, champagne y gris. Ale-
manas, de Muselina asimismo, a 
48 cts. Del mismo género, blancas 
y muy finas, a 59 cts., rebajadísi-
mas. Una calidad superior, en Mu-
selina blanca solamente, a 73 cts. 
Transparentes, blancas y de color, 
finísimas, de $1.00, las pusimos a 
78 cts.: de Muselina. 
De fibra de seda—blancas, cham-
pagne, gris-plata-acero, nude. rosa, 
melocotón y negra.—a 76 cts. Ale-
manas, con cuchillo calado, de fi-
bra de seda, a 99 cts. 
Calcetines de niño: blancos, 
muy buena calidad, del 0 al 4. a 
15 cts.; y del 5 al 9. a 20 cts. De 
Conchita—en rosa y azul pálidb—, 
del 0 al 2, a 26 cts. Una er*n 
dad d e p ño c a I a d 0 / b V n ^ 
0 al 4, a 25 cts.; del 4 al 9 * 
cts. Calcetines blancos, cuchillo^ 
lado: del 0 al 4, a 29 cts • L ^ l 
al 9, a 34 cts. Blancos y c o ' n f ^ 
chillo bordado en azul y ro^- ? ! 
1 al 4, a 33 cts.; del 4 al 9 a ^ 
centavos. 
Los calcetines de Conchita er 
distintos tonos de punzó, 
también rebajados: lisos y con co. 
chillo calado. Como los escocesa, 
en distintos estilos. Como los ¡L 
Conchita, de colores carmelita ro-
'sa, azul, etc., etc. En una paíatf, 
la inmensa colección de Medias » 
Calcetines de " L a Filosofía" 
toda reajustada. 
Dentro de junos instantes, pondre-
mos a la venta una partida de me-
dias de señora que nos llegó ay» 
algo mojada. Ligeramente manch* 
das, nada han perdido de su prinj. 
tivo valor, y vamos a regalarlas 
terialmente. Se trata de unas 40 
docenas; lo que quiere decir que no 
alcanzarán para empezar. 
• Camisetas HR. francesas, 22,/2:" 
las cinco tallas, desde la 1» a la 
5». a $1.49, $1.67, $1.84. $2.00 y 
$2.22, respectivamente. 
Sesenta y cuatro colores d; Cre-
pé de China, a 97 cts. ¡Para ele-
gir a gusto! Crepé Georgette de' 
primera, colección de tonos magní-
fica, a $1.10. Seda Espejo, blan-
ca, a $1.24. 
Holanes de hilo Clarín, en co-
lores, a 68 cts., muy finos. 
Las Sobrecamas de filel, ¡a 
$3.79! Y cerramos con ese precio-
11 • 
l lave . . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 1 0 
Y S A N 
N I C O L A S 
nnnsmn 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera ua 
niño. Proteja su salud y la del nena, 
tomando el— 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
N u e v o C a t a l o g o N o 1 6 
MONOGRAMAS. TARJtTAS. INVITACIONES. 
MEMDRETESYATmDUTOS AL RELIEVE 
jjg*. TARJETAS PAHA DAUTI205 
¡Üá P I D A N CATALOGO^ 
exSnAp t A t j y e J l u r * » 
o t a , JytxJtupoAo J w usetr e f C O x t ^ t o L . 
E l n e n t o l (agua, pasta, polvo, jabón), es un fentlfrlco qoe 
ademas de ser ud excelente antiséptico está dotado de un penu 
muy agradable. , vn 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, •ndurece las encías- * 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica 61 J1^" 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja en u " 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. „,;.ntoi 
E l D e n t o l se encuentra en todos los buenos establecinncm 
que venden perfumería y en las Farmacias. i>«rl i« 
Depósito general: M a i s o n L . F r e r e , 1 9 , r a e J a c o l » , r * * 
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Teueu mucho cu idaao en usar un Depilatorio cu 
pues de aplicarlo, ios pelos vuelven a broiar con " 
í rigor. Viómí. un di" inducida a "oenmenur una reí. 
cida.poro que posee verdadera acción sobre U raíz P^L, 
cuidos de este mo io .'ANO VUELVEN A BROTAR. T»nori 
va explicado con la mavor clariuad en'un folleto "lUlu'í^re 
Fgipclo" que envió G R A T I S , baio sobre cerrado, mu> oisu 
Senas a!eun..s. - P.^ta escribirme adiuntado £7 , Á 
Miss J . G T P S I A , 43, Rué de Rivo i . PARIS 
<r.í,ttQUfir in ra'la o-t un Mf"* a-: 3 CJ - — 
l 
Matr imonios ¡ ó v e n e s : H á g a n s e un grupito ^ " ^ ^ 
sus n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de l a vida, 
tografia de 
P 8 Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M i U S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 y 
S e lo h a r á n con mucho arte / a precios e c o n o r n k ^ ^ 
fe 
^ , ^ 0r'g 
Pecios 
A i w x c n DÍARIO DE LA MARINA Junio 18 de 1924 P A G I N A S I E T E 
Será W'tro de Payret . 
S i e1 U nción de las seis que 
n ^ ^ J ^ a temporada de l a 
R A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
l a protagonista. 
C a n t a r á el tenor M e j í a 
De voz m a g n í f i c a . 
T o m a n parte en la i n t e r p r e t a c i ó n , 
a d e m á s , el b a r í t o n o E d u a r d o L e j a , 
razu y el bajo Ale jandro Panelera , 
D i r i g i r á Camacho Vega . 
Exce lente maestro. 
Con I I Trovatore de m a ñ a n a , en 
segunda f u n c i ó n de abono, se h a r á 
a d m i r a r de nuevo Mar ía T e r e s a San-
t i l l á n , bella soprano que f u é tan 
aplaudida la noche de Don Pasquale 
cantando el papel de Norina . 
S e r v i r á I I Trovatore para prime-
r a p r e s e n t a c i ó n de la mezzo sopra-
no Josef ina Agui lar y el tenor A l -
fredo Gracc ian í . 
Y L a Navarrese el v iernes 
Opera de Massenet, 
del 
ía S S n a que o f r e c i ó , con 
e ?e¡l rZn Pasquale , una 
mismo coliseo 
eí rnce's0 r S i m o ono^tu-
^ e ahora, la razón del t í-
/ repe t i r j ano€rS9 COIljunto l í r i co . 
alo <lae 
fion0^ j / , Ha Méj ico . 
^ ^ del d^but ha quedado 
!>» ob o spa L u c i a de L a m m e r -
-suelto <iue D o n i z z é t t i , tan 
Diana 
inrano 
ffle Martínez Mil icua. 
. e n c a r n a r á el role de ligero, 
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I d00!" v periodista mejicano 
Lbog talento y vasta cu l tura a 
srahace pocos a ñ o s las agitacio-
? L Í S s de su pa í s lo obligaron 
i n s c r i p c i ó n que nos o f r e c i ó 
¿ S d d e tenerlo por h u é s . 
- -+a a leún tiempo. 
\ U?u valiosa c o l a b o r a c i ó n se 





D e j ó a q u í afectos. 
Y grandes s i m p a t í a s . 
Vue lve ahora el doctor Querido 
Moheno, por muy breve t é r m i n o , pa-
r a asuntos puramente profesiona-
les. 
E?n el hotel Sevilla-BlItmoi-e per-
m a n e c e r á alojado durante su estan-
cia en la Habana . 
R e c i b a mi bienvenida. 
Cord ia l y afectuosa. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N A Y E R 
líennos viajeros m á s . 
Entre los que salieron ayer. 
tvI pasaje que l levaba el vapor 
l i n e , cuya re lac ión ya di a co. 
r me faltó despedir a l c a p i t á n 
Navarro, c a p i t á n m é d i c o del 
¡¡ido Mayor del E j é r c i t o . 
Vmbarcó con su esposa, la joven 
f r e s a n t e señora Mary San Mar-
de Navarro, d i r i g i é n d o s e a E u -
an con su hij i ta ú n i c a . 
ui linda María. 
Aquejada la n iña de un molesto 
lecimiento renal la l levan a la 
de Vitel por p r e s c r i p c i ó n del 
iente doctor A b a l l í . 
L o s distinguidos esposos, en la 
imposibil idad de despedirse perso-
nalmente de sus muchos amigos, me 
dejaron encargo de hacerlo en su 
nombre por este medio. , 
M á s viajeros ayer. 
Por K e y West . 
E m b a r c a r o n el comandante R a -
m ó n Font s y los s e ñ o r e s Manuel 
Dionisio D í a z y Salvador Quesada 
T o r r e s para tomar parte en las 
Olimpiadas que actualmente se es-
t á n celebrando en P a r í s . 
E n el puerto de Nueva Y o r k to. 
m a r á n el vapor i n g l é s L e p l a n d , per-
teneciente a la S tar L i u e , p a r a se-
guir rumbo a E u r o p a . 
¡ F e l i z v ia je ! 
L a s m á s H e l i a s ' toilettes 
a precios increíbles 
E C O S D E U N A B O D A 
fuera de la ciudad. 
En el lejano Oriente. 
Una boda en la capi l la del gran 
Lntral Jaronú celebrada reciente-
ente. 
Jóvenes pertenecientes a esta so-
ciedad, los novios, la s e ñ o r i t a Mar ía 
Teresa Diago y Morán, muy gracio-
ia y muy bonita, y el s e ñ o r Miguel 
Andux y Gtieil. 
Sencilla la ceremonia. 
• Ante invitados numerosos. 
Los hermanos de la novia, R a ú l 
j Anita Diago, fueron los padrinos. 
Como' testigos actuaron, por .la 
jíñorita Diago, el joven doctor 
Gonzalo Andux y Güel l , hermano del 
novio, y el jefe del departamento 
q u í m i c o de J a r o n ú , s e ñ o r J o s é Agus» 
t í n F r e y r e . 
Por el novio. 
Dos los testigos. \ , 
F u e r o n los s e ñ o r e s F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z G r a u y Jorge Bat i s ta . 
E l joven Octavio Adam, prometi-
do de la l inda s e ñ o r i t a M a r í a Jose-
fa F r e y r e y V a l d é s P i ta , f i g u r ó tam-
b i é n entre los testigos de la boda. 
F u e r o n los novios a pasar los pri-
meros d í a s de su luna de miel en el 
chalet de Arel lano-Mendoza. 
¡ S e a n muy felices! 
R U M B O A L A S M O N T A Ñ A S 
S A N 
I C O L A S 
t i * ) 
Unas tras otras. 
i Así están las despediLl,us. 
En el vapor ing lé s U í u a , di» L a 
Ilota Blanca, embarcan m a ñ a n a el 
distinguido caballero J u a n F . A r -
guelles y su buena y digna esposa 
Clotilde Claussó. • 
Se dirigen a las M o n t a ñ a s , lle-
vando a su idolatrado nieto, el n i ñ o 
Pepe de la Cámara y Arguel les , hi-
jo único de los j ó v e n e s Condes del 
Castillo. 
Está enfermo. 
I1 Con una fuerte colitis. 
I A esto obedece, por recomenda-
c i ó n del I lustre doctor C a b r e r a Saa-
vedra, el v ia je que han tenido que 
emprender los expresados esposos, 
precipitadamente, sin poder despe-
dirse de sus muchas amistades. 
E n su nombre, y por encargo es-
pecial, a s í me complazco en hacerlo 
ahora. 
Con los distinguidos v iajeros van 
t a m b i é n la s e ñ o r a Isabe'. C l a u s s ó 
V i u d a de L ó p e z y sus bellas hijas 
E s t r e l l a y H e r m i n i a . 
Tengan un v iaje feliz. 
De grandes satisfacciones 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Data de hace varios d ías . • 
'Del 10 del corriente. 
En tal fecha, festividad de Santa 
argarita de Escocia, c e l e b r ó su 
lomástico con un fausto suceso la 
nerita r^rgot V a l d é s Infante. 
Fué pedida la mano do Margot, 
[ton bella y tan gentil, para V í c t o r 
"ídllla. 
Simpático joven. 
Es tud iante de Medicina. 
A c a b a de examinarse, con nota 
de Sobresaliente, de las asignaturas 
del Quinto Curso . 
Razones de salud impidieron a la 
s e ñ o r a A m e l i a de C é s p e d e s V iuda 
de P a d i l l a venir desde C a m a g ü e y , 
lugar de su residencia, para formu-
lar la p e t i c i ó n a nombre de su hijo. 
L a bo(ia e s t á ya concertada. 
S e r á el otro a ñ o . 
U | ¡ N re lac ión con nuestras toilet-
-*—' tes de verano llegadas últ i-
mamente dijimos: 
"Por la variedad y elegancia de los 
estilos, del m á s puro cachet parisino; 
por la novedad de los colores, abso-
lutamente inéd i tos , y por la escala» de 
precios que abarcan podemos ase-
gurar, sin temor a h ipérbo le , que j a -
más E l Encanto ha presentado tan 
completo, extenso y escogido surtir 
do de vestidos franceses en plena es-
tac ión estival." 
H e aquí algunos interesantes deta-
lles: 
Vestidos franceses 
De a l g o d ó n . 
Presentamos una variedad sorpren-
dente de calidades y estilos. 
Blancos;, con bordados y calados. 
De color, en tonos diversos: l i la, 
champagne, gris, p a s t e l . . . 
, L a escala de precios de estos ele-
gant í s imos vestidos de a l g o d ó n era de 
$12.50 a $37.50. Pero deseosos de 
renovar constantemente nuestro sur-
tido hemos resuelto hacer una reduc-
E n múlt ip les estilos y colores en to-
das las tallas. 
S e c c i ó n de "sport,' 
Marineras de firme colorido, P r u -
sia y rojo, a $2.50. 
Sayas de gabardina blanca, desde 
$2.00. 
T R I U N F A D O R A S 
nuevo concurso. 
De melenitas. 
4caba de llevarlo a feliz t é r m i -
la revista Bohemia por iniciat i -
ae su jefe de r e d a c c i ó n , el joven 
kiralt, a quien me complazco 
lencuar por el é x i t o alcanzado, 
^ u l t i m o escrutinio, practicado 
Z U A ,fornialidades debidas, se 
n -. 8ábado anterior, 
quiénes las triunfadoras? 
T r e s s e ñ o r i t a s . 
Son Teres i ta Castro Montejo, de 
la Habana , con 7,871 votos; Fe l i c ia 
F r a g a , de la V í b o r a , con 6,048, y 
F r a n c i a H e r n á n d e z , del C e r r o , con 
4.993. 
Con un c h a m p á n de honor serán 
obsequiadas en la r e d a c c i ó n de Bo-
hernia m a ñ a n a por la tarde. 
R e c i b i r á n otros obsequios 
Y s e r á n festejadas. 
V I A J E R O S 
'Mre los ^ g * . . • 
; J ^P'omát ico i lustre. 
el Comendador Gugl ie lmo V i . 
el í!nV0 ^ in i s tro de I ta l ia , que ' Tapor presg parfiel(1 a r r i b ó a 
r ^ Piayaa procedente de Nueva 
lés do670 ?8tá entre Dosotros, des-
«raniprn ?ngada ausencia en el 
v Viene n señor J o s é Sobrino. 
U9 ^ P a í s con el cargo 
de administrador. 
U n buen acierto. 
Que todos c e l e b r a r á n . 
Y desde l a gran city neoyorkina 
ha venido a pasar las var/iclones de 
verano al lado de sus padVes, el jo-
ven E d u a r d o Fontani l l s y M a z ó n . 
Sobrino del cronista, muy queri-
do, que cursa sus estudios en la 
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"Un secrc-
t N O T A D E A M O R 
$6.50.— vestido francés fie crepé "geor-
ffette" de algodón—colores: amari-
llo, blanco, pastol, griis, "Tjeig-e", 
l i la. . .—bordado en sedas de varios 
tonos. 
cion que a ustedes les parecerá insó -
lita. 
Por virtud de ella pueden elegir 
ustedes ahora los m á s lindos vestidos 
lavables en una progres ión de, $5.75 
a $27.50. 
¿ V e r d a d que es tentadora esta 
oferta? 
Vestidos de seda 
Sencillos modelos de C r e p é de Chi -
na, propios para verano, blancos y 
en claros colores, desde $25.00. 
De crepé georgette—nuevos estilos 
—en los colores m a í z , s a l m ó n , blan-
co, li la, azul , v e r d e . . . T a m b i é n des-
de $25.00. 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
Desde $3.75 hasta $9.50 ofrece-
mos en esta s e c c i ó n una variedad in-
mensa de vestidos de guarandol. voi-
le, c repé de a l g o d ó n , rat iné , ginghan... 
Propios unos, por lo frescos y senci-
llos, para andar por casa, y otros 
más finos, m á s vistosos, de elegante 
corle, para la calle, l a playa, el cam-
p o . . . 
$7.50.—Muy práctico modelo de gua-
randol, de corte recto—colores: 
"be;gre", lila, gris, blanco, rosa, fre-
sa. . .—, adornado con botones de 
lencería. Tal las , del 36 a l 42. 
Blusas de voile, bordadas y . ca la-
das, muy indicadas para la playa y 
la equ i tac ión , desde 45 centavos. 
Trajes de montar, de tres piezas, 
desde $25.00. 
Savas sueltas, para ^montar, desde 
$8.50'. 
Pantalones de montar, desde $10. 
Vestidos de seda, de dos piezas, 
blancos o de diferente color la fal-
da y la chaqueta—gran variedad de 
estilos—, desde $19.50. , 
S e c c i ó n de luto 
Vestidos franceses, de voile. 
1 Muy fresebs, finos y ligeros. 
A $9.50, 14.50 y $17.00. 
Vestidos de medio luto, con fon-
C A C A R E A N D O Y 
P L U M A S 
S I N 
Sí , como el gallo de M o r ó n . 
¿ Q u e r é i s saber k> que es eso? 
A l l á v a . Como lo leo lo cuento. 
T r á t a s e de algo ocurrido nada me-
nos que por e l siglo X V I y en una 
p o b l a c i ó n h i spana nombrada Mo-
r ó n . 
E r a n d í a s de revue l ta; la C h a n -
c i l l e r í a de G r a n a d a con objeto de 
apaciguar los á n i m o s e n v i ó a di-
cho lugar un juez de i n s t r u c c i ó n , 
un b r a v u c ó n de c a r á c t e r d í s c o l o 
y soez que toda p r é d i c a l a res-
paldaba con una qui jotada: Don-
de e s t á este gallo no canta otro 
— d e c í a con r u d a jac tanc ia . 
Cansados los moroneses de tan-
tos v e j á m e n e s , le sacaron a las 
afueras del pueblo y le propina-
ron con flexibles varas un tre-
mendo vapuleo. E l perdonavidas 
ch i l l aba y p r o m e t í a u n a radica l 
enmienda. L e perdonaron y le r e -
mit ieron a G r a n a d a . A s í se f u é el 
gallo, el Cffloso: sin p luma y ca -
careando. E s e es el gallo de Mo-
r ó n . 
A V I E L O / 0 
Otro de los nuevos modelos re-
cibidos para los modas de Ju l io . 
E s de f i n í s i m a piel blanca, con 
una e l e g a n t í s i m a horma. S u pre-
cio ?16 .00 . U n a verdadera pre-
ciosidad. O r i g l n a l í s i m o . 
S B c n c í a m v 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Gervas io 8. 
R e a l i z a Vestidos y Sombreros mo-
delos franceses, chales venecianos, 
preciosos, a precios s in competencia . 
23336 3d-17 j n 
$11.50.—-Vistoso modelo francés de "voi-
le" con bordados matizados. Colo-
res: blanco, gris, pastel, l i la — 
do blanco o neero—estilos n o v í s i m o s , 
— a $12.50. 15J0O y $17.50. 
De georgette, plisados y bordados, 
con cuentas mate o de brillo, presen-
tamos asimismo nuevos modelos a 
precios igualmente e c o n ó m i c o s . 
¡Hasta el día 25! 
^"ata nueva. 
p¡ .Un comProm¡so p r ó x i m o , 
tos tL*1 30Ten Manuel S u á r e z San-
46 M a r V o r p u * l * á h a á o ^ mano 







H i j a de un amigo muy querido, 
el l icenciado Antonio Berenguer y 
Sed, ex-Senador de la R e p ú b l i c a . 
E n esa fecha del 21 de junio 
cumple Mar ía Ofelia dieciseis a ñ o s . 
L a edad m á s feliz. 
D e s p u é s de los quince. 
y0" ™ l i c i t a c i ó n . 
^cUo^potfjV18 1Ineas para un jo-
-ioso e Inteligente. 
ro a Eduardo Sainz, hijo 
fciia fe-
micos 
p J e r a s d e p l a t i -
^ Y B R I L L A N T E S 
Í ^ Í . ú h ^ a s creaciones. Mo-
K 4 Prec?DalÍdad y rc f ¡nad° W 
8 sumamente razonables. 
D E H I E R R O 
O'ReilIy 51 . 
" ¿ C A S A 
E D U A R D O S A I N Z 
i e un viejo amigo, muy bueno y muy 
ouerido, el s e ñ o r Fe l ipe Sainz, nom-
bre que e s t á ligado estrechamente 
a Idea l R o o m , la elegante casa d£ 
la Avenida de I ta l ia . 
A lumno de L a Salle. 
Muy aprovechado. 
Acaba de examinarse, con la ca-
l i f i c a c i ó n de Sobresaliente de todas 
las asignaturas del Tercer Curso del 
Bachi l lerato . 
Se d i s t i n g u i ó especialmente en los 
e x á m e n e s de G e o m e t r í a y Trigono-
m e t r í a . 
E s su I n c l i n a c i ó n . 
Como que s e r á ingeniero, 
U N G R A N C O N C I E R T O 
F a l c ó n . 
Y Pepito E c h á n l z . 
L o s dos, el veterano profesor y 
m á s joven de los concertistas, 
IN I C I A M O S hoy una v e n í a es-pecial, que terminará el d í a 
25, de be l l í s imos juegos de ropa in-
terior de s e ñ o r a . 
Juegos de dos piezas—camisa de 
día y p a n t a l ó n — c o n f e c c i o n a d o s de 
tela opal, bordados. 
Blancos y en colores. 
Infinidad de estilos integran esta 
exquisita c o l e c c i ó n , de los cuales ex-
hibimos doce en una de nuestras v i -
drieras. 
A $ 6 2 5 . 7.00. 8.00. 9.00, 10.50 y 
$12.00. 
Aproveche los beneficios que le 
brinda esta venta especial que s ó l o 
durará, como queda dicho, hasta el 
día 25 . _ 
San Luis y S a n Juar 
E l d í a 21 es S a n L u i s . 
Y S a n J u a n el 24. 
¿ N e c e s i t a n ustedes hacer a l g ú n re-
Balo fino, de buen gusto y, a d e m á s , 
út i l? 
Pues entonces les sugerimos la con-
veniencia de que visiten E l Encanto, 
que es, como todo el mundo sabe, 
"la casa de los regalos." 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . j . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury. a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fr ía . etc. 
Excelente comida H i s p a n o - A m e r í c a n a . 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra . temporada) 
U N R E M E D I O M A R A V I L L O S O 
E s sin duda alguna, ramedio maravi-
lloso contra la diabetes el "Copache" 
(marca registrada.) 
Se trata de un secreto Indio. L a cien-
cia se ha apoderado de este secreto, 
perfeccionándolo y haciendo el mejor 
remedio contra la diabetes. 
Desde que empieza el tratamiento, el 
enfermo se siente mejor. Cesa el adel-
gazamiento, disminuye el azúcar de la 
orina, desaparece la sed y van cedien-
do los demás malos s í n t o m a s . 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "r'opalche" (marca registrada). 
PI * se en droguerías • farmacias de 
toda la Repúbl ica . 
A . 
D E P R I M I D O S 
Uds . pueden encontrar de nuevo lodo 
su vigor. ¿Cómo? Bastará escribirme y 
me haré un deber de indicarle por hu-
manidad. 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2 0 9 3 Habana 
nios innumerables de p é s a m e 
Rec iba el del cronista. ' 
Muy afectuoso. 
C u m p l e a ñ o s . 
E n la fecha de ayer. 
L o s c e l e b r ó Jorge R o d r í g u e z W a -
l l ing , joven amateur de la c r ó n i c a 
social , cuyas Informaciones, r e l a t L 
vas a la barr iada del Vedado, apa-
recen en u n p e r i ó d i c o de la noche. 
Se v i ó muy felicitado. 
trabajan act ivamente en los prepa-
rativos de la fiesta a r t í s t i c a que y a 
a n u n c i é en d í a s pasados. 
U n gran rec i ta l de piano. 
E n la S a l a F a l c ó n . 
H a sido acordado, con arreglo a l 
programa que ya t e n d r é el gusto de 
publicar, p a r a e l jueves 10 de j u -
lio. 
F e c h a f i ja . 
D E A L T A 
E L H O M B R E G O Z A 
Sat>orea el mejor caíé del mundo: ¡el sin rival de 
U n é x i t o m á s . 
De l doctor F e r n á n d e z Soto. 
A c a b a de obtenerlo el notable es-
pecialista con la o p e r a c i ó n pract i -
cada a l n i ñ o Domingo Fe l ipe Cama_ 
cho. 
H i j o a m a n t í s i m o de un querido 
amigo, el doctor T o m a s Fe l ipe C a -
macho y su bella y genti l esposa, 
P i l a r L e ó n . 
O p e r a c i ó n f e l i c í s i m a . 
De l a garganta y la nar iz . 
Y a desde el domingo fué gado de 
al ta el s i m p á t i c o operado en l a Clí -
n ica de Bustamante . 
¡ E n h o r a b u e n a -
T r a n s f e r i d a . 
U n a fiesta a r t í s t i c a . 
E s la que t e n í a dispuesta la pro-
gresista sociedad P a t r i a y C u l t u r a 
para la noche de hoy. 
Detalles de o r g a n i z a c i ó n , aun s in 
u l t imar , obligan a su aplazamiento. 
Se dará el mes p r ó x i m o . 
Definit ivamente. 
Marcel W e i s a y Hortsmann, 
Aventajado estudiante. 
E n los recientes e x á m e n e s del C o -
legio de B e l é n , a l c a n z ó las pr imeras 
notas en las as ignaturas del P r i m e r 
A ñ o del Bach i l l era to . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
w J - A F L O R D E T I B E S " ! 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
De duelo. 
Grande y santo duelo. 
A s i se encuentra en estos mo, 
mentes e l s e ñ o r Alfredo Santiago, 
caballeroso director del Hera ldo Co-1 ro, por tan sensible causa, testimo 
merc ia l , por l a muerte de su a m a n -
te padre. 
L l e g a n hasta e l querido c o m p a ñ e -
U n saludo f inal . 
P a r a Ismael Bernabeu . 
C e l e b r ó ayer su santo el c é l e b r e 
maitre y s ó l o por; u n e r r o r de fe-
cha, que lamento , ' pudo faltar a q u í 
mi f e l i c i t a c i ó n . 
P o r anticipado, en cambio, hago 
votos porque tenga un viaje feliz. 
E m b a r c a el d ía ú l t i m o . 
Rumbo a P a r í s . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
L A S T E L A S D E V E R A N O 
G R A N D E S R E B A J A S 
En toda nuestra enorme existencia de telas de ve-
ano hemos practicado rebajas sensacionales. 
Cada día recibimos nuevas telas, de estilos muy bo-
nitos y de última moda. 
La muselina suiza de moticas la hemos remarcado a 
60 cts. Hay un gran surtido en blanco con moticas d' 
'olor y en color con moticas blancas. 
De mejor calidad aún, doble ancho, a 75, cts. 
Voiles estampados, dibujos nuevos, a 75 cts. 
Crepés estampados y bordados, rebajados a 
$1.00. 
Gran surtido de voiles estampados y bordados, 
a $1.00. 
Holanes de hilo, con estampado* originales, -át 
última moda, a $1.25. 
Voiles pintados a mano, gran fantasía, a $ 1 . 2 5 . 
Voiles bordados, a $1.25. 
lGeorgettes y crepés de algodón con estampa-
dos preciosos, a $1.50. 
Voiles bordados suizos, que valían a $2.75, re-
bajados a $1.50. 
Voiles suizos finísimos, que valían a $2.75, 
$3.^5 y $3.75, los ofrecemos, hoy, a $2.00. 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
Todas ks personas de buen gusto usan exetusiva-
mente este maravilloso jabón francés, hecho con zumo 
puro de limón. Es inmejorable para el baño y tocador. 
Produce una espuma deliciosa y deja una sensación fres-
ca, agradabilísima en la piel. 
Suaviza, blanquea y perfuma el cutis, rejuvene-
ciéndolo. 
Cada pastilla vale 30 centavos. 
Y la caja de 3 jabones, 80 centavos. 
. n A & A N A 
C r e m a d e A f e i t a r 
P a l m o l i v e 
¡ O h C f i i c o ! 
j Q u é D i f e r e n c i a ! 
Si q u i e r e s saber c o m o es 
sentirse bien afeitado y de-
cente, abandona los antiguos 
m é t o d o s que usas y hoy mismo 
afé i tate c o n la C r e m a de 
Afeitar Palmolive. 
E l i m i n a toda irr i tac ión . 
Supera a cualquiera otra 
en 5 cosas * 
1— L a eipumx te multiplica 2SO 
veces. 
2— Ablanda la barba mis dura ea 
un minuto. 
3— L a untuosa espuma permanece 
fresca 10 minuto* en la cara. 
4— Las fuertei burbujas sostienen 
eiguidos los pelos que van a 
afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma y Ol ivo . 
Loción alguna es innecesaria. 
4 10 A F E I T A D A S G R A T I S 
Llene t\ en pin j ar.indelo a Tb« MmnHm C* 
ptar. Piola 91. Ktbtaa. 
Direodáa. 
CivAti 
¿ESTA USÍEO ENFERMO. . .? 
L L A M E A L T E L E F . : A-2068 , Y le 
será enviado un prospecto explicati-
vo de las V E I N T E C U R A S D E L A B A -
T E H A M O N . 
P a r a l a : D I A B E T E S , A L B U M I N U R I A , R E U M A , 
A N E M I A , S O L I T A R I A , N E U R A S T E N I A , T O S F E R I -
NA, L O M B R I C E S , E N T E R I T I S , A R T E R I O E S C L O -
R O S I S , H E R P E S , E S T O M A G O , V A R I C E S , B R O N -
Q U I T I S T U B E R C U L O S I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E T C . , 
E T C . P a r a pedidos e informes: 
J O S E D E L B A R R I O H E R N A N D E Z * 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
A r e . S imoa B o l í v a r 13. T e l . : A - 2 0 6 8 . — H A B A N A . 
a £ 3 8 2 a l t 3d-15 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A U C H U U 1 A K 1 U U L L A I V l A K i i v . j u n i o 18 de A l ^ O X c i ! 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L H O M E N A J E D E M ^ A N A E N " M A R T I " 
L O S T R I U N F O S D E L A C O M P A Ñ I A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
" L a B a y a d e r a " , " L o s Gavi lanes", 
" L o s F a n f a r r o n e s " " L a G r a n j e r a 
de A r l é s " , tras de los cuales viene 
una opereta moderna, or ig inal , de 
interesante asunto y de gran belle-
za musical , *'E1 P ierro t Negro", han 
sido para l a C o m p a ñ í a de opereta y 
zarzuela que a c t ú a en "el Teatro 
Mart i una s u c e s i ó n de triunfos. Des-
de l a noche en que se i n a u g u r ó la 
temporada a l a fecha, el coliseo de 
Dragones se h a visto colmado do 
espectadores y en la sa la han reso-
nado estruendosamante los aplau-
sos. 
E n esas obras escogidas para es-
trenar las en la H a b a n a , se han re-
presentado otras que con " L a Mon-
t e r í a " y "Maruxa" , l a inspirada ó p e -
r a de V ives , han obtenido é x i t o s br i -
l l a n t í s i m o s . 
E n l a p r e s e n t a c i ó n de " M a r u x a " 
el p ú b l i c o no c a b í a en el teatro y 
se desbordaba por todas partes. 
¡ H a s t a las escaleras estaban total-
mente ocupadas! 
" L a Bayadc(ra"—opereta b e l l í s i -
ma—presentada con verdadera es-
plendidez, por Santa C r u z , h a he-
cho que se agotaran muchas « v e c e s 
las localidades en Mart í . 
" L o s Gavi lanes", h e r m o s í s i m a zar-
zuela de J o s é R a m o s M a r t í n y J a -
cinto Guerrero , ha gustado tanto 
que m a ñ a n a jueves, l lega a su d é -
c ima quinta r e p r e s e n t a c i ó n y con 
ese motivo la E m p r e s a celebra "las 
bodas de plata" con una gran fun-
c i ó n extraordinar ia en homenaje a 
los autores tr iunfantes . Merece s in 
duda, aplauso, y muy caluroso, el 
gesto de J u l i á n Santa Cruz querien-
do premiar el esfuerzo intelectual 
del compositor y del l iterato, y m á s 
si se tiene en cuenta que si es c ier-
to que "Los Gavi lanes" es una inte-
resante obra y que los autores da 
" L a M o n t e r í a " estuvieron a l escri-
b ir la , muy afortunados, no lo es 
menos que Santa C r u z con l a m a g n í -
fica c o m p a ñ í a que ha organizado, 
donde f iguran elementos tan val io-
sos como E u g e n i a Zuffol i , Conchi -
ta B a ñ u l s , Augusto O r d ó ñ e z , J o s é 
Goula , Juani to M a r t í n e z , B ó d a l o , L a -
r a . Ange la Petrowa, l a B r e t ó n , J o s é 
G ó m e z y J e s ú s P a l l á s y con la or-
questa, el decorado l a "mise en sce-
ne" el atrezzo, el vestuario ha te-
nido parte principal en estos gran-
des triunfos. 
E s loable esta in ic ia t iva de feste-
j a r a los autores de l a m ú s i c a y el 
l ibro y de ofrecer con " L o s G a v i l a -
nes" y " L a M o n t e r í a " — s u s dos obras 
m á s ap laudidas ,—algunas novedades 
m á s en su honor. 
Probablemente si l a c o m p a ñ í a 
c o n t i n ú a variando el carte l , presen-
tando la empresa las obras tan es-
p l é n d i d a m e n t e y e l i g i é n d o l a s entre 
las mejores que se estrenan t e n d r á 
que celebrar muchas bodas de pla-
ta, y de ello se a l e g r a r á n los auto-
res que, a l f in, han dado con un 
| empresario inteligente y h á b i l , que 
sabe hacer bien las cosas y no se 
olvida de los que crean. 
Mart í con la ef icacia de su elenco, 
jcon su amplio y variado repertorio 
¡ y con esas tandas a r i s t o c r á t i c a s sa-
¡ batinas ( L o s Mosaicos) que han i n -
i troducido en esta temporada han 
! a t r a í d o a la sociedad habanera^ y 
se ha convertido en el punto de c i ta 
de nuestra h igh l i fe . 
V e r d a d es que tiene art istas de 
m é r i t o excepcional y que los espec-
t á c u l o s que se ofrecen son a d m i r a -
bles. 
No es e x t r a ñ o que los llenos se 
sucedan a los llenos. 
" L A C H I Q U I L L A " Y UN A N I V E R S A R I O 
inos p r o p o n í a m o s hacer una c r ó n i -
ca detal lada de la obra que por pr i -
mera vez r e p r e s e n t ó anoche la com-
p a ñ í a del P r i n c i p a l : una comedia 
francesa en tres actos " L a c h i q u i l l a " 
L a falta de espacio frustra el pro-
p ó s i t o . Q u é d e s e para otro d í a . 
Pero como nota informativa es 
bien que adelantemos al ju ic io de-
finitivo la noticia de que la obra 
obtuvo un franco triunfo, por su 
gracia, su c o m p o s i c i ó n y su ameni -
dad, una de esas felices produccio-
nes galas que mantienen en el m u n -
do el prestigio de la d r a m á t i c a f r a n -
cesa. 
Se d i v i r t i ó grandemente el selec-
to p ú b l i c o del P r i n c i p a l y a p l a u d i ó 
I l arga y njerecidamente a los exce-
| lentes i n t é r p r e t e s : las principales f i -
guras de l a notable c o m p a ñ í a . 
L o del homenaje a l a empresa por 
! el segundo aniversario de l a actua-
| c i ó n de su c o m p a ñ í a v a tomando ca -
racteres de general entusiasmo p ú -
blico. L a s localidades se e s t á n ago-
tando. Y eso que aun estamos a v a -
rios d í a s de l a fecha s i m p á t i c a : él, 
24 del actual . 
Bódalo, Ordóñez, Conchita Bañuls , Eugenia Znffoli, Goula y Juanito Martí-
nez, principales intérpretes de la admirable zarzuela "Los Gavilanes", que 
rendirán mañana justo y mer=cido lio menaje a los afortunados autores José 
Bamos Martin y Jacinto Guerrero. 
Una grran función de gala anuncia pa-i honor para Ramos Martín y Guarre-
ra mañana jueves, la empresa de "Mar- ro, puesto^-que en él figuran sus dos 
tí", en celebración de las bodas de pla-
ta, o sea la v igé s ima quinta represen-
tación de "Los Gavilanes". L a función 
es tá dedicada a los autores de esta 
htermosa obra, rival en éx i to de su her-
mana " L a Montería", José Ramos Mar-
tín y Jacinto Guerrero. 
E l homenaje es justo, ya que se tra-
ta de dos autores que han enaltecido 
y exaltado el género l írico español ini-
ciando el brioso resurgimiento de loa 
días presentes. Por él merece nuestro 
elogio Santacruz, que tan gran parte 
ha tenido en el triunfo de "Los Gavi-
lanes", tanto por la presentación es» 
cénica. admirable, comb todas las do 
"Martí", cuanto por haber puesto al 
servicio de ella el mejor cuadro lírico 
obras maestra-s: " L a Montería'' y "Los I 
Gavilanes". Además habrá un interme-j 
dio musical, en el que la orquesta eje-1 
cutará los trozos más escogidos de la ¡ 
producción del afortunado compos.itor 
del Hay que ver. 
Para el viernes, en fun í ión de mo-, 
da, será presentada la nueva opereta | 
de gran cartel en Europa " E l Pierrot 
Negro". 
Obra moderna, fastuosa, eminente-j 
mente plást ica, esmaltada con exót icas 
danzas y complicadas evoluciones, con 
una partitura que revela a un gran 
compositor. " E l Pierrot Negro", esta-
mos seguro que obtendrá fortuna en 
la Habana, máxime cuando la empresa1 
se ha esmerado a tal punto en la pre 
que hemos visto en nuestros escenarlos; sentación, que además del regio deco-
de zarzuela desde los brillantes dtua 
del viejo Albisu 
Los artistas de Sant ícruz , han rea-
lizado sn "Los Gavilanes" una labor 
tan merit ís ima, que puede servir la 
interpretación de la celebradísima zar-
zuela como un modelo de perfección en 
su desempeño. 
Eugenia Zuffoli. Conchita Bañuls , 
Augusto Ordóñez, Juanito Martínez, que 
alcanzó una doble vicljoria como actor 
y como director, Goula. Bódalo, las en-
cantadoras seggndas tiples, el notable 
maestro Gómez, en una palabra, cuan-
tos toman parte directa en la acción 
d*> la bella página sentimental, son 
dlpnos de las mayores a'iabanzas 
. E l programa de esta velada, es do 
rado encargado expresamente a Euro-
pa, nos brindará la úl t ima novedad en 
vestuario, de los escenarios newyorki-
nos. 
Los intérpretes principales de "Bl 
Pierrot Negro" son Eugenia Zuffoli. 
Conchita Bañuls , Augusto Ordóñez y 
Juanito Martínez. Los. cuatro "ases" nos 
garantizan la perfección del desempeño. 
E n la noche de hoy se cantará de 
nuevo " L a Bayadera'" en la sección es-
pecial", y en la sencilla, volverá á re-
presentarse la chispeante obra da Pa-
radas y Jiménez, con aleere mús i ca de 
Alonso, titulada "Las Corsarias" «n 
la qu% tantos aplansos conquistaron 
anoche Eugenia Zuffoli y Juanito Mar-
tínez. 
r E A T R O n a c i o h a l I 
J U E V E S 1 9 , a l a s 9 p . m . 




L A S E N S A C I O N T E A T R A L D E L S I G L O 
I n t e r p r e t a r á ia c » e obra la G o n p í l i a ds l P R I N C I P A L D E L A COWEDift 
L a s localldatles de venta en los t e a t r o s Nacional ij Pr inc ipal de la Comedia 
L A U L T I M A P R O D U C C I O N D E L A B E R T I N 1 
E L B U E N E X I T O D E " L A C H Í P E L A " E N E L P R I N C I P A L 
E n la sección de Teatros y Artistas 
damos cuenta detallada del éxi to al-
canzado anoche en el Principal de la 
Comedia por la deliciosa obra france-
sa " L a 'Chiquilla". 
E n vista de tan franco triunfo, vuel-
ve esta noche al cartel " L a Chiqui-
lla", la que obtiene una ideal inter-
pretación por los artistas del Princi-
pal. 
S E I S P E B S O N A J E S E N BtTSCA DK 
A U T O R 
Gran pedido de localidades hay ya 
hecho en los teatros Nacional y Prin-
cipal de la Comedia, para asistir al 
estreno de la maravillosa obra de P i -
randello "Seis personajes en busca de 
autor", la sensación teatral del siglo 
en el mundo entero. 
Para qjie todas las clases sociales 
puedan a i i s t lr a este Imprestlonante 
espectáculo , \ \ compañía del nhliseo 
de Animas estrenará la comedia de 
Plrandello el jueves por la noche en el 
Teatro Nacional. Las localidades están 
a la venta en ambos teatros. 
I . A T A N D A E L E G A N T E B E I i SABADO 
P a r a esta función se anuncia una de 
las comedias que -mayor éxito ha con-
quistado. Interpretada por esta nota* 
ble compañía, la misma que ha da re> 
presentarse en la función de moda del 
viernes, fiestas ambas de un gran 
atractivo social entre las m á s distin-
guidas familias del gran mundo. 
" S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A D E A U T O R " 
T E A T R O C U B A N O - E S T R E N O D E M A G A C I N D E F A N T A S I A 
Si "Seis personajes en busca de 
autor", la famosa comedia de P i r a n -
dello' que s e r á estrenada m a ñ a n a en 
el "Nacional" por l a c o m p a ñ í a del 
teatro Pr inc ipa l , no tuviera entre 
nosotros otra v ir tud que remover la 
curiosidad del p ú b l i c o , ya h a r í a b á s -
tanle con s ó l o e l lo . H a y que agitar , 
hay que es t imular el i n t e r é s de la 
colectividad, muchas veces inerte por 
•pereza ante las manifestaciones del 
e s p í r i t u . 
L a H a b a n a en esta o c a s i ó n ha de-
mostrado hal larse pronta para aso-
marse a toda nueva ventana que se 
le . abra en su v ida esp ir i tua l . E l 
anuncio de' la c é l e b r e comedia "pi-
rande l l iana" ha movido de tal ma-
nera la o p i n i ó n que en la actual idad 
apenas se trata t ema l i terario alguno 
sin relacionarlo con la nueva e s f é t i c a 
del teatro que proc lama Pirandel lo 
: en sus "Seis personajes que buscan 
autor". 
! L a r a z ó n de este i n t e r é s , estriba, s in 
:duda, en el c a r á c t e r eminentemente 
; innovador de la comedia ' p irandel l ia-
n a " . Vamos a as is t ir a u n e s p e c t á c u -
i lo nuevo, completamente desconocido 
!para nosotros: a l estreno de una 
¡ obra con la cual se pretende i m p r l -
| mir un nuevo sesgo a l a l i t era tura 
¡ d r a m á t i c a de la H a b a n a . Por pr ime-
i r a vez el p ú b l i c o c o n o c e r á "de v i s u " 
el engranaje interno de la f a r á n d u -
la, sus trucos, sus a ñ a g a z a s , sus re-
(Continúa en la pág." D I E Z ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOrf A i , (Paseo de Martí eB^nlas a 
San Rafael ) . 
No hay func ión . 
P A Y B E * ? . (Paseo de Marti esquina • 
San Joré) 
Debut de la Compañía Mejicana de 
Opera Italiana "Sonora". 
jí Iós nueve: la ópera en cuatro ac-
tos de Donizetti, Lucía Di Lamme-
nt< or. 
P R I N C I P A L B E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de L u í s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia francesa en 
trts actos " L a Chiquilla". 
M A R T I (Dragones esqnlna a Znluota) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la humorada có-
mico-l írica en un acto, dividido en un 
prólogo y tres cuadros original de E n -
riqn» Paradas y Joaquín Jiménez, m ú -
sica Ool maestro Francisco Aolonso, 
L a s Corsarias. 
A 'a^ nueve y media: la opereta en 
tres actos de Jullus Brammer y Alfred 
Grunwald, mús ica del maestro E m -
mcr'ch Kalman, L a Bayadera. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañít", de zarzuela Je Arquímedes 
Pouk. 
A Its ocho: el saínete cómico de A . 
Povs y el maestro Jaime Pratts, Son 
de la Loma. 
A 'as nueve y media: el sianete en 
un acto y tres cuadros de A . Pous y 
el maestro Monteagudo, Pobre Papá 
Montero. 
A L H A M E R A . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A K s ocho menos cuarto: la Reo-
lecc:ón. 
A las nueve y media: Del Solar a l 
Convento. 
A .'as diez y media: L a Garzona. 
ACTTJAIL.CDADES (Avenida de B é l i c a 
8 y 10). 
Compañía Argentina Vittone Pomar. 
A le;3 ocho: el sa ínete en un acto y 
tres cuadros, original y en verso de 
Alberto Vaccarezza, m ú s i c a del maes-
tro Paya, Verbena Criol la . 
A Zas nueve y tes cuartos: estreno 
de la zarzuela de ambiente campero, de 
Javirr de Viana, m ú s i c a de Francisco 
Pay, L e Salió el Tiro por la Culata; y 
el sa ínete Verbena Criol la . 
6 I N E L I R A 
Industria y San José . T e l . M-7580 
HOY, M I E R C O L E S 18, H O Y 
Matlnée corrida de 2 1|2 a 5 1]2 
Estreno especial en 7 actos 
E A S U 
por Dorls Kenyon, Montagu L o -
ve y un conjunto de estrellas 
Precio . $0.20 
5 1|2 TANDA E L E G A N T E 5 1|2 
MARIDO: CUIDE A SU ESPOSA 
Precio. . . . . . . . . . $0.30 
8 1|2 F U N C I O N C O R R I D A 8 112 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E E 
Precio.. $0.30 
E s t á anunciado para el próximo vier-
nes, día de moda en el Cubano el es-
treno de "Magazfn de Fantasías ' ' , la 
nueva gran revista de Pous, Prats y 
Grenet. 
"Magazín de Fahías^as", es la exal-
tación de la revista criolla, y un alar-
de de lujo y de buen gusto extraordi-
narios. E l vestuario que para ella han 
encargado Pous y Gomís a talleres tan 
famosos como " L a Grand Gerard" y 
" L a Casa Grande", l lamará positiva-
mente la atención por su riqueza y no-
vedad. E l decorado es de los Tarazona, 
los célebres escenógrafos . E l libro ya 
hemos dicho de quien es, al igual que 
la m ú s i c a . 
Pous, Prats y Grenet, se nan esme-
rado en esta ocasión más que en otra 
alguna, al extremo de que podemos 
asegurar sin temor a que el juicio del 
público rectifique nuestro aserto quO 
"Magazín de Fantasías' ' , supera en in-
terés, en gracia, y en movimiento, y 
danzas, y luz a todas las grandes re-
vistas presentadas hasta el día en 1̂ 
Cubano, aun contanao entre ellas "Oh, 
M'ister Pous!" 
E n una palabra que estamos frente, 
no a un estreno simple, sino a todo 
un acontecimiento teatral. 
E n "Magazín de Fantas ías tomárá 
parte totalmente la magníf ica compa-
ñía criolla que alegra las veladas del 
Cubano. 
A este estreno que seguramente al-
canzará un gran éxito, seguirán y muy 
pronto los de el saínete L a s 3 Esqui -
nas y la otra gran revista espectacu-
lar Habana-Barcelona-Haban. 
Para esta noche se anuncia un pro-
grama muy Sugestivo. E n la primera 
tanda se representará el gracioso saí-
nete Son de la Loma. Y en la tanda 
doble de las 9 y media la chispeante 
aventura Pobre Papá Montero. 
E n Junio ofrecerá R I A L T O su pri-
mer estreno de la Bertini. después d^ 
su reapertura. Se trata del interesan-
te drama titulado L A S E R P I E N T E y 
que presenta a la adorable actriz ita-
liana tan amada del público de Cuba, 
en dos distintas fases: la de una hija 
de los bosques y la de una elegante y 
seductora mujer de sociedad. E n las 
tandas de las 5.15 y 9.45 será cuando 
la sociedad elegante de la Habana se 
dará cita en R I A L T O para ver este 
nuevo triunfo de la genial estrella. 
C54S4. 2d-17. 
S M U J A L T E 
C E R C A D E U N M I L L O N D E P E -
SOS C O B R A H A R O L D L L O Y D 
P O R S U S D E R E C H O S E N T O -
D O S L O S E S T A D O S U N I D O S 
H A R O L D L L O Y D y D E M P S E Y 
son sin duda alguna los dos hom-
bres que m á s dinero ganan hoy 
en el mundo, por -sus trabajos 
profesionales. L e prueba esto 
que K a r o l d L l o y d l leva ya co-
brado cerca de U N M I L L O N D E 
D O L A R E S por los derechos te-
rr i tor ia les en el mundo de su 
gran comedia 
T E R R O R A L A S M O J Í R E S 
S A N T O S Y A R T I G A S que han con-
tribuido con una buena parte a 
esta bolsa, e s t r e n a r á n la p e l í c u -
la " T e r r o r a las Mujeres" en su 
teatro C A P I T O L I O en los p r i -
meros d í a s del p r ó x i m o mes de 
J u l i o . 
D i a s 2 2 y 2 4 -
d e 
J u n t o 
Tandas 
Elega-ntes. 
Q Ift O M A N C E ! 
| M I S T E B I OI 
A c c i o ' n e m e c i o n a - n t e e 
intfc-nsa-me-nCfe r n t t r a s a n t í Utu ptlicuU ûek* ttconide 
tnu-nP»lmenC« le» Tntj^ret ta» tres deNewYorU í i h i b i t n d o s » 
Al prau o d» $ ÍJ)0 li IutwCí. 
U - n a e í l i a J a d * ! » , ^ " » 0 ' 6 * * 1 ' , 
TK» tiavj Ycjk Ev« :tJut a ti mé» ijrtpontntajfarttjiclioío dito-
T U N«w rórVWír ld: Une dtlai 
aun stAa-n re/ifixdr-', 
TKeNew York Hrrjdd; fener cinCa. ou% legra Utva.r aJpú6/i<.<¡aJ rniLti morrudo de la. íziíaAitnr 
• a r R t w t i i - k ETveM»il;"¿íoao^o, aJ>5olub¡.mrnt* arifi'na? t i-nb-
Ut-wYorWimes- Una ttltra.-inttreranf'i'Timajf fíi*t3í¿Ci za. conetption de/ ci ryrmt* oue Aan£ 
etrisax-icn CÍCTICU futirá, futse*̂  trifi/diír" 
fV» N«wYótt< Eve Pi%t- MerttaM-(l stTiyíetorta.?y ar&t3C&cu' 
b 5506 I d - l S 
m 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
i 
1 
e n ] 
E L H O M B R E 
D E L 
M A S A L L A 
R E P E l R T O R I O G R E D E 2 
F I L M 
A n i m a s 57 
9 9 
E N G L I S H - T I T L E S 
R I A L T O 
VIERNES Xiy SABAPO ¿ 8 PF J Ü N I O J ^ 
T A N D A S E L E G A N T E i ' A y 5 ^ 
G R A N D T R E K O EN CUBA P E I UITIÍIO 
D R A M mmo DF LÁ GENIAL A R W A 
EH(l)HT^O|fóS mVjS. NUEVA TECNIA t X C L W ^ 1 
ESPLÉNDIDA PRESENTACION DE LWO WCOMPARABLE. 
mm: mummi \ 
T e a t r o " R i a l t o " 
91 / 4 
L a "Fiílm de C u b a pfesenta a l excelente actor 
H O Y M I E R C O L E S 18 H O Y 
G R A N R E - E S T R E N O 
C 4522 1 d 18 
¡ P A D R E S ! ¡ M A D R E S ! 
¿ Q u é h a r í a i s voso tros si 
v u e s t r a s h i j a s p r e f i r i e s e n las 
t u r b u l e n c i a s , las i n q u i e t u d e s , 
los p l a c e r e s d e l a v i d a a l e g r e 
a las d u l z u r a s y a la p a z d e l 
logar i 
A v e r i s i i a d 
Por que la Mujer 
Abandona su Hogar j j 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116, Teléfono A-5440. 
H O Y M I E R C O L E S 18 H O T 
Tandas de las 8 y de 7 1|2 
E l S e n d e r o S a n g r i e n t o 
por Wll l lam Duncan y 
L A R E C T A F I N A L 
por Douglas Me. Lean 
P.recio rf . . |0.20 
T A N D A S E L E G A N T E S 10 
l-d~l"8 
L a T o n t a 
ecpeclacjlar cinedrama por 
Constance Talmadge 
Mañana 
ESPOSAS V I C I O S A S « 
Colosal cinta. 
C 5520 1 d 18 
L A R E G E N 
D E L A G A R Z O N A 
L A P E L I C U L A . QUE, D E S L U M H R O A P A R I S 
U N M O X O I E N T O D E A R T E , L U J O Y B E L L E Z A , 
E s c e n a s estupendas de P a r í s que se divierte , de ese Pai*ís que alberga a l bohemio que de ja que 
s u amiga de u n a noche pague l a cena; a l viejo verde que se duerme al lado de una rubia para desper-
tar a l lado de u n a m o r e n a . . . . De toda esa gente que gr i ta : ; bailemos I - bai lemos! y l lena los elegantes 
cabarets de mujeres hermosas . . . 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 3 M A R T E S 2 4 
I N D E P E N D E N T F I L M E X 
W í l i í a m 
F a r n u m 
el m á s celebrado actor drami-
tico de todas las épocas 
E N L A G R A N PRODUCCION 
F O X ' , t i tulada: 
r a b i e s 
V e r s i ó n , fiel y exacta de 1» 
gran no ela del inmortal v i v 
T O R H U G O . 
Todas la* escenas han sido to-
marlas con l a mayor escrupulo-
sidad y a la a c c i ó n se le ba da-
do todo el realismo que la obra 
requiere. 
E s como p e l í c u l a , lo m á s hermoso que ha producido la ^ j 
m a t o g r a f í a moderna sobrepasando en intensidad dramauc 
gran novela del mismo nombre. 
600 lunetas G R A N O R Q U E S T A 300 p r ^ t e a p j * 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a F O X F I L M D E C U B A s. A. « = 
C 5473 
c 5502 
S U S C R Í B A S E A L " D Í A R K T D E L A M A R I N A 
T e a t r o 
5 5 H O Y Miércoles 18 H O Y 
( D I A D E M O D A ) A C T U A L I D A D E S 
C O M P A Í S T I A A R G E N T I N A 
V I T T O N E - P O M A B 
I M P O R T A N T I S I M O E S T R E N O : - : U N A H O R A D E R I S A 
" L E S A L I O E L T I R O P O R L A C U L A T A 
U N C U R A N A P O L I T A N O \ % % v ^ U N S A C R I S T A N C R I O L L O ^feríi^ 
L U N E T A ; T a n d a S e n c i l l a $ 0 . 6 0 Y T a n d a D o b l e S l O O ^̂ J 
5 ) 
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0 Í ( 1 6 G l M a t o g r a i o ^ 
omedia 
I » cinco: Un cuarto 
» ' " f t oor Harold Lloyd; 
^ « " g l c n . n e d . a por Ha-
triunfo de anoche nos hace 
PZa. este teatro, tan grande va 
-do pequeño y es lógico que as í 
isto que sus esfuerzos de exhi-
írenos diarios sa vean colmados 
/rito A las siete y cuarto, cin-
imicas- » las ocho >' cuarto la 
u por AH Star John, " E l pelicu-
? ¿treno de la comedia "Suns-
'-Roineo del Rancho"; a las nue-
cuarto "El jinete del daslerto" 
en cinco actos interpretado por 
íoxie; a las diez y cuarto " E l hé-
,seSnerado". drama en cinco ac-
terpretado por el s impático actor 
•na "Lo que vale el silencio', 
¡lliam Farnum; "Amor y homi-
por Martha Mansfield y "Heni-
" producción por Leonor Ul -
. "Doble victoria" por "Wi-
ŝbc'I: "Extravagancia" por Mae 
¡ y "Locuras de juventud" lu-
ida ror Ias grandes estrellas 
•arr y Mildred Harris . 
H0Y M I E R C O L E S HOY 
o i|2 Solamente en 9 . 1¡2 
jj'tanda elegante de 
Temporada de a c c e d i d a de 
ñ i h 
A U 
La graciosa y encantadora cou 
pletiáia, ídolo de nuestro pú 
blíco. 
Hoy deleitará a sus admira 
llores con nuevos couplets de 
su variado y hernioso reper-
torio. 
L 
G R E D E 2 
Y G R A N R E P R I S S 
l.l|4 EN L A S T A N D A S 9 .1 |2 
Eleerantes 
d« la producción P A R A M O U N T 
titulada 
Grandioso cinedrama, con un 
Mlecto reparto' de estrel las . 
KHS W I L S O N , T H E O D O R E 
ROBERTS, M I L T O N SILLS, 
C L A R E N T E B U R T O N , H E -
LEX F E R G U S O N . 
Música selecta. G r a n orquesta 
Repertorio: 





rry Pollard; Pasionaria, drama jor L y a 
Mará: Ahorrar vuestro Dinero, ceme-
di.-< por Harry Pollard: Un ladrón que 
no es ladrón, por Herbert Rawlinson. 
A cinco y cuarto y a las nueve y 
mef'-ra: estreno de la comedia Golpes 
Fuertes, por Jack^Earle; L a H i j a de la 
Tormenta, por Prisc i l la Dean. 
De siete y cuarto a i.ueve y media: 
Ut-. cuarto de hora; Ahorrar vuestro 
diñe»o- Delirio gastronómico; Un la-
drón que no es Idarón, por Herbert 
Ra'.viinsan.. 
CAMCPOAMOB. (Plaza da Albear). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
medn: Paienta Pobre, pol Lois "Wilson, 
Miltbti Sllls y Theodolo Roberts. 
E n la tanda de ?as nueve y media, 
riresontcaíón de María Tubau, que can-
titrA waiadoa couplets de su repertorio. 
I)e once a cinco: las comedias Mos-
quitos; Rabiando por divorciarse; Gen-
te voluble; y Vaudeville No. 68; la Re-
vjsta Novedades Internacionales, y el 
drama L a Infiel, por May Me Avoy. 
E r la tanda de las seis media: cin-
tas cómicas . 
A las ocho: el drama L a Infiel . 
V E R D U N . Conzulado entro Animas y 
Trocadero)^ 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A -as ocho y cuarto: estreno de la 
cir.ta Fidelidad, por Dustin Farnum. 
A Zas nueve y cuarto: Amor y Ho-
mic'.di.-), por Alice Lake . 
A las diez y media: ¡ S o c o r r o . . . » 
¡ S o c o r r o . . . ! , por Max Linder; Corazo-
nes de Hielo, por Star Laure l . 
T B I A N O N (Avenida Wilson entro A y 
F a s e » Vedado) 
A las ocho: H<á»-oe por Fuerza, por 
Wil) Rogers. 
A lr»s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Locuras de Juventud, por 
Mary Carr y Mildred Harr i s . 
N E P T Q N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meaia: Una Mujer de París , por E d -
na Furviance y Adolfo Menjou; Revista 
Fox No. 15. 
A KCLS ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Rosa Blanca, 
per Mae Mach. 
IHCU A T E R R A (Generla Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y media y a 
las rcho y media: Notoriedad, por Ma-
ry Al den. Mona L i s a y Rod Roque. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
ties cuartos: E l Puente de los Suspiros, 
en doce a^tos. 
NTZJ> (Pase ode Marti entre Teniente 
Rey y San J o s é ) 
E l -í'rama del Oeste: E l Tesoro; Nove-
dades Internacionales; el drama Justi- ' 
cia Ciega en 7 actos por Norman K e -
r r y . 
OIiXlOPIC. (Avenida Wilson «squina a 
B , Vedado). 
A* las ocho: cintas c ó m i c a s , 
A laa ocho y media: Divorcio Provi-
sional, por Mrank Mayo. 
A 'as cinco y curato y a las nueve 
y media: E l Trapero de P a r í s . 
P A U S T O (Paseo de Martí osquina a 
Colón) 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Vendedora de F ó s -
foros y L a Niñ aBoba, por Constance 
Talmadge. 
A las ocho: Igualito. 
A las ócro y media; E l Aventurero, 
por WllUam Farnum. 
&RZS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Heredera, 
por Pete Morrison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Locuras de Juventud, pro 
Mary Carr, Mildred Harris, Charles E . 
Mack y Clara Bow. 
A P O L O y D O R A . (Je sús del Monte) 
A las seis y ocho y media: Doble 
Victoria, por Wil l iam Russe l l . 
A las ocho y media: E l Rey Pastor, 
por Violeta Mensereau. 
VVII.S01T (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve y 
media: E l Puente de los Suspiros, en 
12 actos. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma H l Hombre de Piedra, por Conway 
Tearle . 
•xacta de j 
mortal Vic-
han sido m 
,r escrupulo-
sa le ba (Ja-
que la obra 
l \ E 3 L i S 
INGLATERRA Y WILSON 
Hoy 
La 
Más fresco que e n l a P l a j a . 
T e l é f o n o s 315863 y M-57CS 
M I E R C O L E S 18, H O Y 








\ . Aguila 3a 
'3d-l5 
H O Y 
¡ía i SOn' tan(ias de 5 y cuarto y de nueve y m e d i a . 
erra, tandas de tres y cuarto y de 9 y 45 p . m . 
c 5517 ld -18 
' A " 
c i ó n ) 
n o v i o s 
P^*8 a ^lcPrendéis Que sus futuros suegros, han obligado a sus 
^ «onvarti , fr los como esposos no a d m i t á i s ese matrimonio pues 
ruré i s en postores de 
' ^ l M e r c a d o 
M a t r i m o n i a r 
s de 
p e l í c u l a , ^^retaH0101361, las relaciones vean esta m a g n í f i c a 
^ ' L H a l l P0! DAULI>íE GARON. ALICE L A K E Y JACK 
¡ d a t a d a ' ^ "CA3VIPOAMOR" lo? á í a s jueves 26 y viernes 27 
^ionaj. d p0r la LIBERTY FILM CO., l a casa que sabe se-
TEATRO CAPITOLIO 
8.112 
H O Y M I E R C O L E S 18 Y M A Ñ A N A J U E V E S 19 
G R A N E S T R E N O E N C D B J 
T A N D A E S P E C I A L D E L A S ¿ . 1 1 2 
C a r i L a e m m l e , presenta a l br i -
l lante actor 
E n cuya 
notable. 
E s un 
gumento 
H e r b e r t 
R a w l i n s o n 
e l h é r o e arrogante y varon i l de 
tantos I r a m a s del c inema en 
su gran c inedrama, t i tulado: 
- U N -LADRON ES LADRON 
i n t e r p r e t a c i ó n despliega sus admirables dotes de ar t i s ta 
este celebrado actor. 
d r a m a de a c c i ó n , de emocionantes escenas, de interesante 
A T R A C C I O N U N I V E R S A L 
S A B A D O 21 G R A N D I O S O R E P R I S S D O M I N G O 2 2 
De l a s u p e r p r o d u c c i ó n J o y a de l a U n i v e r s a l : 
El Jorobado de Nues-
tra Señora de París 
L a i s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de este a ñ o . 
Repertorios: U n i v e r s a l P ic t . Corp San L á z a r o n ú m e r o 19 6, 
5 / 4 
M I E R C O L E S I S 
J u e v e s ID V i e r n e s 2 0 
S E N S A C I O N A L E - d T R E N O I N C U B A 
P r ? l s ^ C I L L A 
u a e l 
c 5516 ld-18 
H O Y , L A H I J A D E L A T O R M E N T A E N C A P I T O L I O 
E l entusiasmo e impaciencia con que 
el público habanero ha venido / ipe-
rando el día de hoy para presenciar 
el estreno de la magnifica cinta " L a 
Hi ja de la Tormenta", úl t ima produc-
ción de la s impat iqu í s ima artista Pr i s -
cilla Dean, hace suponer que las tandas 
elegantes de hoy en Capitolio se vean 
concurridís imas. " L a H i j a de l a Tor-
menta', es, por su presentaolón so-
berbia y por su interesant ís imo argu-
mento, una verdadera joya cinemato-
gráf ica en la que Prisc i l la Dean ha 
sabido dar un sorprendente relieve al 
personaje que representa manteniéndo-
se siempre en su m á s perfecta carac-
terización y haciendo derroche de su 
excelso arte. 
"Un ladrón Que no es ladrón", mag-
níf ica cinta interpretada por el notable 
actor Herbert Rawlinson, del repertorio 
de la Universal, se exhibirá en la tan-
da de las ocho, cuyo precio, según cos-
tumbre, es sólo de |0.30 luneta. 
Mañana jueves, vo lverá a la panta-
lla en las tandas preferentes, " L a Hi ja 
de la tormenta", cuyo seguro éxito hoy 
puede garantizarse. 
NO NECESITA MOJARSE IAS MANOS AL EXPRIMIRLO 
Limpiador m á g i c o 
para lavar los 
suelos. 
Modo antiguo Modo moderno 
De venta en todas las buenas Ferreterias y Establecimientos iVlixtos 
Modo antiguo Modo moderno 
Distribuidores: 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S S a n Rafae l 14. 
T e l é f o n o A-4368 
aovtominc 
A-9538 
0 n e c f r & m & e m o c i o n ó l e y 
e s p c e h c u i s i r . u n o r z i n z , g e 
s i i zQr J i c r o i c o t / s a v J w z e q u e l i e -
n c p o r c j c e n Q r i o h s m z i e j f c m ~ 
p e s l a o j o j ' d e l n o r l e , d e ^ s i r r o -
U s m o b j e J k £ > a c i ó / 2 s é o r d o c / e 
i / n n o v i o d o n d e J O J J ? o j n ~ 
¿ T C J 2 a c h & i 2 e n f r e <xz 1/ 
c o z z J o y c l e m e n l o ^ * p o r 
e l . ü n v x n o b u i z Q j J & t y & F 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas de S y cuaito y 
9 y media grandioso estreno de la emo-
cionante producción de la vida pari-
siense de espectáculo soberWo. 
Grandiosa producción basada en la 
interesant í s ima novela de ese mismo 
título e interpretada por los más fa-. 
mosos artistas de la comedia francesa. 
Lujosas escenas de elegantes caba-
rets. 
París , embriagado por la locura del 
carnaval invade las calles, poniendo 
una nota alegre en la tristeza los ba-
rrios bajos. 
E l Trapero de Par í s es la obra por 
excelencia para agradar a todos los 
públ icos . No deje Vd. de ver esta so-
berbia producción. 
F U E R A N E R V I O S ; 
No hay organismo que res i s ta la 
vida si se le quitan ¡os nervios, pe 
ro igualmente la v ida es irresi f í t ible 
«Miando se tienen demasiados nervios 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios e s t á n desequilibrados. 
P a r a entonces, para la é p o c a de esos 
males, existe para curarlos E l í x i r 
Antinervioso del Dr . Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y eu su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno y 
Manrique, Habana . 
A C E S 
A s í parecen las manos de los reu 
m á t i c o s , nudosas, c o n t r a í d a s , vio-
lentas y lo peor de ello, sumamente 
adolor idas . E l r e u m á t i c o lo es por-
que quiere, porque no quiere oir con-
sejos y c u r a r s e . P a r a lograrse nada 
puede ser mejor que A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . Russe l l H u r t s , de F i l a d e l f i a , 
que se vende en todas las boticas 
Son mil iares los que basta la fecha 
se han curado e l r e u m a de todas 
alases. 
a l t . 2 
C 5 5T5 1 - a T a 
L o m á s E legan te 
l o q u e p o r su d i s t i n c i ó n y b u e n gusto h a de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n e n todas p a r t e s , s ó l o p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l o e n 
A L B I O N 
c 5519 
( L a c a s a d e los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M . 4 2 2 8 
ld -18 
R I O D r . P E R E Z - ? 
E n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
i o ¿ n t e . C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o t 2 . G u a a a b a c o a , 
T e a t r o R I A L T O 
M A Ñ A N A J U E V E S 19 E L V I E R N E S 20 
1 E U N A N D E Z P R E S E N T A 
E L C A O S I M P E R A N T E D E L A S O C I E D A D M O D E R N A , 
R E P R O D U C I D O E N L A F O T O - O P E R E T A E N 12 A C T O S 
V E L S A B A D O 21 
[OS 
MATRIMONIALES 
( T b e marriage c i r c l e s ) . 
U n rabioso enredo entre matrimonios modernos . 
U n a p e l í c u l a T R E M E N D A M E N T E M A R A V I L L O S A que le 
h a r á recordar personas que usted c o n o c e . . . 
U n a f i lm preciosa, hecha en Viena , 
adaptada de la " P I C A R E S C A " , no-
ve la a u s t r í a c a " S O L A M E N T E U N 
S U E Ñ O " . 
M A R I A P R E V O S T . M O N T E B L U E . 
F L O R E N C E V I D O R . A D O R F O 
M E N J O U . C R E I G H T O N H A L E Y 
H A R R Y M Y E R S . 
E L E V A N D O E L A R T E A N U E V A S 
A L T U R A S 
L u j o fastuoso e insuperable 
U L T I M O S M O D E L O S D E L O S F A M O S O S T A L L E R E S " P O I R E T 
D E P A R I S 
Repertorio P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " C a . C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a . — - V i r t u d e s N o . 3 6 . 
Precioso L i b r e t o grat i s : P í d a l o p o r correo o a l t e l é f o n o A-0222 
I d - l f í 
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T E ñ T R O S y A R T I S T A S 
(Viene de la p á g . OCHO) 
Con gran entusiasmo ha sido acó - i 
gida por los dilettanti habaneros l a ' 
noticia de que en breve se r e n d i r á ¡ 
un homenaje al i lustre pianista es . ' 
p a ñ o l B e n j a m í n Orbón , uno de los 
m á s notables i n t é r p r e t e s de la m ú -
sica c l á s i c a , art i s ta de excepciona-
les facultades que en Madrid y en 
P a r í s ha obtenido recientemente los 
m á s ruidosos triunfos, que ha lle-
vado a la capital de E 3 p a ñ a la m u - ¡ 
sica cubana del insigne maestro . 
S á n c h e z de Fuentes y del i n o l v i d a - ¡ 
ble Ignacio Cervantes y que d ió a I 
conocer en F r a n c i a t a m b i é n obras ! 
cubanas de los m á s notables com. ( 
positores y la m ú s i c a e s p a ñ o l a de 
A l b é n i z . Orbón ha hecho en Cuba ¡ 
labor admirable difundiendo la cul-1 
tura musical y ahora, al vo'ver a j 
E u r o p a , se propone ejecutar en P a - i 
rís la F a n t a s í a de V i l l a , que ya to- I 
có en Madrid y que los aficionados 
al arte musica l quieren oirle en la 
H a b a n a el d ía del homenaje. 
L o s mejores maestros y los m á s 
reputados art istas p r e s t a r á n su con-
curso a este merecido homenaje a 
un i n t é r p r e t e de m é r i t o s extraordi-
narios , consagrado en la Sa la E v a r d 
de P a r í s , donde t o c ó con é x i t o ru:_ 
d o s í s i m o . 
L a c cvn i s ión organizadora del ho-
menaje, que preside el culto y dis-
t i n g u i d í s i m o dilettante s e ñ o r J o s é 
V e i g a Gadea, ha designado el s i -
guiente C o m i t é Patroc inador: 
Presidentes de Honor: Hon . se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro de E s p a -
ña, Hon. s e ñ o r Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
doctor Secundino B a ñ o s , s e ñ o r e s 
Presidentes de las Sociedades, C e n -
tros y Colonias E s p a ñ o l a , s o ñ o r J o -
sé Ve iga Gadea . 
- Pres idente: s e ñ o r P r e s i l a n t e del 
Centro As tur iano . 
Vicepresidentes: s e ñ o r e s Pres iden-
te del Centro Gallego, s e ñ o r P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
Secretario: s e ñ o r J o s é A . F u e n -
tes, Secretario de las Sociedades E s -
p a ñ o l a s y del Casino E s p a ñ o l . 
Vocales : s e ñ o r e s J o s é Manuel 
Carbone l l , Pres idente de la Acade-
mia; s e ñ o r Gui l l e rmo T o m á s , a c á . 
d é m i c o ; R a m ó n A. C a t a l á , sefreta-
rio de la A c a d e m i a , Sr , Ec^iardo 
S á n c h e z de Fuentes , s e ñ o r Pres iden-
te del Rotary Club, s e ñ o r Presidente 
de la C á m a r a Ofifcial E s p a ñ o l a de 
Comercio, s e ñ o r Presidente del C e n . 
tro Canar io , s e ñ o r Presidente del 
Centro Valenciano, s e ñ o r Presidento 
del Centro Anda luz , s e ñ o r Pres iden-
te del Fomento C a t a l á n , s e ñ o r P r e -
sidente del Centro Caste l lano, s e ñ o r 
Presidente del Centro Ba lear , s e ñ o r 
Presidente del Centro Vasco, s e ñ o r 
Presidente de la L o n j a , s e ñ o r J o s é 
M a r í a A r r í e t e . 
E l homenaje se e f e c t u a r á en uno 
de nuestros grandes Centros y asis-
t i rán a é l las representaciones de 
las Academias incorporadas a l I n s -
tituto O r b ó n . 
E L D E 5 U T D E L f l O r E R f t E N ' T f l Y R E T " 
— E s t a noche a las nueve, inaugura su 
temporada lírica en Payret, la compa-
ñía de ópera italiana Sonora. 
Es té debut, era vivamente esperado 
por los dilettanti habaneros que supie-
ron apreciar los méritos del admirable 
conjunto, en aquella inolvidable récita 
del Don Pasquale con la que triunfa-
ron artistas de la calidad y el valer 
de María Teresa Santil lán, espléndida 
soprano lírico, del tenor Carlos Mejía, 
del barítono Lejaraza y del bajo Pun-
ciera. 
L a obra elegida para cubrir la fun-
ción inaugural, es Lucía de Lammer-
moor, la ópera romántica de Gaetano 
Donizzettl. 
E l amado spartlto del Cisne de Ber-
gamo servirá para que al lado de los 
tres ú l t imos cantantes que menciona-
mos, triunfe en esta noche la voz de 
oro de Diana Milicua, soprano ligero, 
a la que han colmado ^con rara unani-
midad de elogios los periódicos conti-
nentales, especialmente los de Los An-
geles, la bella ciudad californiana, don-
de la Milicua acaba de hacer una tem-
porada magníf ica . 
Mella, canta deliciosamente esta 
obra, en la que brilla también el tem-
peramento fogoso y la potencia de voz 
de Lejarazu. 
L a Lucía de esta noche, será esp'.én-
flidamente prosentada. 
Los precios de la función inaugural 
Bon: tres pesos la' luneta, sesenta cen-
tavos la tertulia y cuarenta el paraíso. 
A esta Lucía de hoy, seguirá maña-
na E l Trovador, para presentación de 
Josefina Aguilar, mezzo-soprano de fa-
cultades escepclonales, y del notable 
tenor dramático Graziani y reaparición 
Se la Santi l lán. 
E l viernes en segunda de abono», se-
rá estrenada L a Navarrese ópera de 
Massenet que hay interés por oir, y 
Be cantará el capolavo-o de Leoncava- i 
lio. Payasos. 
Carlos Mejía, tenor de la magnifica 
Compañía de Opera "Sonora" que esta 
noche liará sn presentación en el teatr 
"Payret" cantando "Iiucía de Lammer-
moor" de Sanlzetti 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Al 
Plazas Tipos 
cursos Porque en la comedia de P i - ¡ no p o d r í a constituir una - e x c e p c i ó n , 
randello el teatro se muestra porj A h o r a s ó l o nos resta saber si entre! 
dentro y por fuera en su apariencia ¡ nosotros la obra p r o d u c i r á el mismo! 
y en su esencia . ¡ e f e c t o que en Ptoma, en P a r í s , en 
Todo a f á n innovador sol ivianta la B e r l í n , en Madrid , en New Y o r k y 
curiosidad del p ú b l i c o . E s t e de P jen todas las grandes ciudades del1 
randello ha obrado esa v ir tud en to- extranjero donde ha sido represen-
do el mundo. Y a la Habana , en casto, | tada con é x i t o ru idoso . 
E L H O M E N A J E A B E N J A M I N O R B O N 
S j E Unidos, cable. . . 
S j E Unidos, v is ta . . . 
Londres, cable 
Londrés, vista 
Londres, 60 dlv. . . . 
Paris, cable 










España, cable 13.53 
España, vista 13.50 
Italia, vista 4.35 
zurith, vista 17.71 
Hong Kon^j, vista 62.25 
Amsterdam, vista. J . . . 37.38 
Corenh-igue, vista. - . • 
Christl-inla, vista 
EBtocol.tio. vista. . . . . . 
Berlín, vista. . . . . . . . 
Montreal, vista 9S.38 
NOTARIOS X)£ T U R N O 
Para cambios: Alfredo de Castrovcrde 
Para .'nterveniT *v la cotización ofi-
cial de la Uolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Visto Bno.: Andrés K . Campiña. Sir> 
dic^ Presidente. Eugenio E . Carago!, 
Secretarlo Contador. 
NO P A G U E MAS 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V | A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
r . J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . B T 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A . 
R R I L D E R E S U L T A 
C O N V O C A T J > U 1 A A J U N T A G E N E -
U A L O R D I X A I M A 
Por orden del s e ñ o r Presidente in-
terino y de acuerdo con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o trece de los Estatutos , 
se cita por este medio a los s e ñ o r e s 
accionistas de esta C o m p a ñ í a para 
la j u n t a general ord inar ia que se ce-
l e b r a r á el d í a veinte y ocho del en-
trante mes de ju l io , a las cuatro y 
media de l a tarde, en el local de U 
S e c r e t a r í a de esta C o m p a ñ í a , en los 
altos de la casa calle de A g u i a r n ú -
mero sesenta y seis. 
E n d icha j u n t a se t r a t a r á los 
asuntos a que se refieren dicho ar-
t í c u l o trece y el catorce de los E s -
tatutos. 
H a b a n a , diez y seis de junio de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
L U I S D E B O L O , 
Secretario. 
C 5511 ld -18 
D A N D E H I « I A t ; í W -. Y e m b i l l e c e e l c a b e l l a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a cotización de los cheques de los 
bancos afectados por la ú l t ima crisis, 
efectuada ayer, fué como sigue: 
E X L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco Periílbad. . . 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E l i A D E L A B O L S A 
Comp. "Vend. 
Banco Nacional. . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de Penabad. 






" E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D ANONIMA D E L A V A D O T 
.PLANCHADO A L V A P O R 
S L C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta General 
celebrada el día ,12 del actual y de 
conformidad con lo prevenido en el 
articulo 79 del Reglamento social, ci-
to a los señores accionistas, para la 
Junta General Extraordinaria que ha 
de oelebrarse el d í a V E I N U f l N U E V L 
del mes en curso a la UNA da la tar-
de, en el local de la Secretarla, Vapor 
número 5: a fin de tratar del aumento 
del capital social; de la modif icación 
del valor de las acciones y de las re-
formas que han de llevarse a cabo en 
el Reglamento por que se rige la se-
ciedad. 
E s t a Junta, para que pueda celebrar-
fe, ha de ajustarse en todas sus par-
tes a lo dispuesto en el articulo 25 
de los Estatutos. 
Habana, 1» de junio de 1924. 
Juan J . Camino. 
Secretario-Contador. 
C 5512 Alt. 6 d 18 
1 1 
A cinco horas de la ciudad de New York 
"Vía Ne-w York Central 
" L A S A L U D A N T E TODO" 
MTSICA, B A I L E S , T K N H I S , G O L F , 
P E S C A Y B O T E S 
Para informes, diríjase a las oficinas 
de lo.<} siguientes Hoteles: 
B I C H F I E I . D SPBINOS, N. Y . 
E l i ) BLOOMF1 KLD'S 
> T K E B E R K E L E Y 
HOTEXi C L U B ) T H E T U L L K R 
A. Jt. B L O O M P I E I i D , Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias Cubanas 
Q U I N T A S D E C A R Y . John D. Cary. 
K E N D A L W O O D . G. E . Tunnlcllff 
Por las Excursiones Empira 
Alt 16 d 4 Jn. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D R . V I C E N T E G O M E Z , M E D I C O 
C I R U J A N O 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable é x i t o 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L 
D R . B O S Q U E " en el tratamiento de 
la dispepsia, y para que su autor 
pueda hacerlo constar a s í le extien-
do el presente testimonio. 
H a b a n a , Mayo 19 de 1923. 
(fdo.) Vicente G ó m e z . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E ' - es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastra lg ia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia g á s t r i c a y en general en todas 
las enfermedades del aparato diges-
tivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rant iza el producto. 
I d - l S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y CONTADO 
E N E L DIA D E A Y E R , 17 D E JUNIO 
f 
Diana Martínez Milicua, la n o t a b i l í s i m a soprano dramática de la excelente 
Compañía de Opera "Sonora", que esta noche debutará en "Payret" con la 
era "Lucia de Iiammermoor" de Sanlzetti 
N . G e l a t s & C o , 
BANQUEROS, 
C A B A N A 
Á g m o r l O S - l O Z 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c í j n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiffios DepósKos eo Esla Srtdón, Pagiaio Interés al 3 por 1CD Anual 
Todos estos operaciones pueden efectaarse también por correo. o t 
" Q u i s i e r a p o d e r l l e v a r 
u n t r a j e e s c o t a d o . " 
Por qué perder tiempo descando 
que esa erupción no se viera en su 
espalda y sus brazos cuando sin duda 
que el Ungüento Resinol la quitaría 
por completo? 
i Apliqúese al retirarse y cúbrase con 
un paño suave. Por la mañana Vd. 
se sorprenderá de ver cuanto ha desa-
parecido de la aspereza, el dolor y la 
¡ aparencia inquietante. 
¡ E ! Jabón de Resinol no se puede 
, igualar para la piel y el cabello. De 
! venta en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
SONRIASt 
K E L L Y S 
S P R I N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 16-18 
H A B A N A , C U B A . 
I E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestroa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo noto de las 
facturas. 
B A N G O D E L A G O 
154 W E S T 14TH S T R E E T 
NEW Y O R K , U . S . ñ . 
Xnestros corresponsales en Cuba: 
Koyal BanJc of Ganada 
Aceite de oliva, lata de 23 Hbs, 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja de 15 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas •» 
Ajos, 45 mancuernas de 15 a . 
Afrecho harinoso, quintal. . « 
Arroz canela viejo, quintal. . 
Arroi Salgdn largro nCmero l , 
quintal 
Arroz semilla, S . Q., quintal. 
4.rro» Kiam O ardan número 1# 
quintal. m . . 
Airoz Sl»m Carden extra, 5 7 
10 x 100 qtl. dew5% a . . . 
Arroz Siam brillo, de 5 H • • 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 
Arreo americano tipo Valenc!». 
quintal. 
Americano partido. (Hl. m %mm 
Avena blanca, quintal. . . . * 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, qt l . 
Azúcar cent, corriente, qtl . . m 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Esencia la . , caja . . . 
Bacalao aleta negra, ca ja . . . 
J a t í Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a . . „ . 
Café pais, Qtl. de 27*4 a. . . 
Café C . América de 27^ a. . 
Cebollas medios huacales. .. . 
Cebollas huacales de 2 a. . . 
Cebollas en sacos de 4 a . . . 
Chícharos la . , quintal. . . . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . . 
^'Frijoles nearos airitefioa, 
quintal 
yrÁíoles colorados largos amó-
r tanos , quintal 
Frijoles colorados chicos, qt l . 
Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Sríjoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qtl . 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 6.75 a 
Harina de maiz pais, quintal, . 
Heno americano, quintal. . , ., 
Jamón paleta, qtl de 16 a . . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
"Manteca menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
i lantequüJa. latas de media l i -
bra, quintal de 56 a 
Mantequilla auturlana ¡atas <3« 
4 libras, quintal de 38 a. . 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal 
Maíz de loa Catados Unidos, 
quintal 
Maíz del pais, qtl, de t% a . . 




Papas en sacos, saco. . . . • 
Papas en tercereas, tercerola. . 
Pimientos españoles , % caja. . 
I d . id. 2a. . U caja 
Queso ratagras crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco; 
Sardinas esDa'i'n. esíafloLia. 
Club 30 mira caja de 7Í4 a . • 
ciardinas españolas e^padlo. 
planas de 18 m¡ni de 5 a . . 
Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal 
tocino barriga, quintal 
Tomates espxAcL natural. en 
cuarto scaja .. • 
Puré de tomate. \ i caja 
Puré de tomate, '/s caja. . .. . 









M e r c a d o E t r a n j e n 
M E R C A D O D E Q * ^ ^ 











































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firmes rigieron ]as divisas sobre New 
York, con operaciones en cheques entre 
bancos y Uanqueros, a la par. 
E l mercado europeo abrió flojo en 
comparación con el cierre del dia ante^ 
rior af irmándose al medio dia y cerran-
do mas flojo que a la apertura. 
Se operó también entre bancos y ban-
queros en francos cables a 5.4 4 y 5.46 
y en cheques a 5.43. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable 1|32 P. 
N E W Y O R K , vista Par. 
L O N D R E S , cabio 4.32 % 
L O N D R E S , vista. . ., . . 4.32 
L O N D R E S , 60 d|v 4.29 Vj 
P A R I S , cable 5.40 
P A R I S , vista . . . . . . . 5.39 
ESPAÑA, cable in.44 
ESPAÑA, vista 13.43 
I T A L I A , cable 4.33 
Idem, vista 4.31 
B R U S E L A S , cable. 4.69 
B R U S E L A S , vista 4.67 
z U R I C H , cable. 17.«5 *\ 
z l I R I C H , vista . . . . . . 17.63 
A M S T E R D A M . cable. . . . 37.38 
Idem, vista 37.36 
Toronto. cable. 0.98 % 
Idem, vista 0.98 
HONG K O N G , cable,' . . . 52.25 
HONG K O N G vista. . . . 52.05 
Juno . . , 
Septiembre. 
Diciembre , 











A B R I 
Roza C 
lo CP 1 
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( L E A R I N G HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayur 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.070.808.06. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano/ 




Enero (192.r)) 24.77 
Marzo (1920). . . . . . . . 24.95 
Mayo (1925). * 24.95 
M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado, descar-
gando en elprimer espigón. 
Vapor Puerto Tarafa, cargando para 
Nuevitas. Manatí y Puerto Padre 
(.Chaparra). 
Vapor Caibarién. E n Caibarl/n. 
Vapor Gibara, en Sagua de Tánamo. 
Vapor Jul ián Alonso, en Manatí . 
Vapor Baracoa, en Puerto Padre. L l e -
srarú probablemente el viernes. 
Vapor L a Fe. en Puerto padre, llega-
rá probablemente el jueves. 
Vapor . L a s Villas. descargando en 
^Va'poT'cienfuegos. descargando en 
Cienfuegos. 
Vapor Manzanillo cargando pura la 
posta Sur. Saldrá el viernes. 
Vapor aSntiago de Cuba, descargando. 
Vapor Guantánamo. l 'egó el domingo. 
Vapor Habana, en Puerto Rico. 
Vapor p Coterillo, en reparaciones. 
Vapor Cayo Mambí. Salió ayer de 
Cienfuegos. Llegará el miércoles por 
la noche. 
Vapor Cayo Cristo, l legó el domin-
iro. Descargando. 
Vapor Rápido. Llegó hoy a Baracoa. 
Antolln del Collado, l legó hoy. Sal-
drá el día 20. 
Puerto Tarafa . Cargando para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
r r a . ) 
Caibarién. en Caibarién. 
Gibara en Antil la. 
Julián Alonso en Nuevitas. 
Baracoa en B a ñ e s . 
L a Fe en Puerto Padre. 
L a s Vi l las l legará etsa noche a Cien 
fuegos. 
Cienfuegos. saldrá esta noche de Cien 
fuegos .para Casilda. 
Manzanillo, Cargando para la Costa 
Sur. saldrá el viernes 20. 1 
Santiago de Cuba, saldrá el día 21, 
cargando, para la Costa Norte. 
XJuantána.mo. l legó de Puerto Rico. 
Descargando. 
Habana en Puerto Plata . ( R . U - ) 
E . Coterillo. en reparaciones. 
Cayo Mainbí en Cienfuegos. 
Cayo Cristo en Puerto. 
Rápido en Baracoa. 
" H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A y A , V E D A D O 
Bai le y Comida en la T e r r a z a al ñ i r e L i b r e 
J Ü E V E S $ 2 . 5 0 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O , D í a d e M o d a $ 3 . 0 0 
fli ñ i r e L i b r e con F r e s c o N a t u r a l 
F-4726 
F-4727 








M E R C A D O D E VIVEnES 
J A C K S O N V I L L E , Junio 17. 
Trigo rojo. Invierno, l . J l , 
Trigo duro, invierno, 1 . 3 1 . 
Avana, de 61 l|2 a 64 i|2. 
Afrecho. 20. 
Harina, de 6.75 a t.'lZ. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca. 12.20. 
Cnnteno, 88 314. 
Maíz, 95. 
Oleo. 10. 
Grasa, de 6 118 a 6 3|8. 
Aceite semilla de algodón. 10."( 
Papas, de 3.00 a 4.25. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 » I 
Bacalao, de n .25 a 13.50. 
Cebollas, de 150 a 1.75. 
Frijoles, 7.75, , 
fAERCADO D E LEOTTMBRSS 
J A C K o O N V I L L E . Junio 17. 
Las si.'íuientea cotizaciones prw 
cleron hoy: 
Judías verdes en cestus, sel 
dos. Je 0.75 a 1.25. 
Lechuga tip>. grandes Boston, d» 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, «le J 
2.50. 
Tomates, de 1.75 a 2.25. 
P'rnlentos tiper verde oscuro, de 
a 3.t0. 
Naranjas seleccionadas, en rajas. 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de t 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
M E R C A D O D E VIVERES 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Junio 17. 
Los sifruientes precios reglan a l«l 
ra del cierre: 
Tritío nflmero I, rojo, 1.13 !]<•• 
Trí.ío número 2, duro, l.lt». 
Maíz número 2, mixto. 84 1 -
Maíz número 3, *amaiillo. í l JN» 
Avena número 1. blanca. ^ H 
Av.na número 2. blanca, 49 1|2. 
Costillas, 10.12. 
Manteca, 10.57. 
Cenunc, 78 1|2. 
% ÜAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Junio 17. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas do Wiscons 
sacos, se cotizaron de 1.20 a !• 
quintal. 
O DOO.T o í r "4-d 1S 
J l 
U N B U E N E X I T O 
Dr. A r t u r o C . Bosque. 
Cindad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
C E R T I F I C O : 
Que en todos los casos de 
Q U I T I S aguda en que he us 
" G R I P P O L B O S Q U E " he oL 
r á p i d a c u r a c i ó n o una notaDie 
jor ía- • rv 
(fdo.) D r . Manuel U 
Habana, 17 de Noviembre de 
E l " G R I P P O L " es una raew 
excelente en el tratamiento 
grippe, tos, catarros, bronqum. 
berculosis. laringitis y en gen 
todas las afecciones de las 
p i r a t e r í a s . 
N O T A : . .. .nne 
Cuidado con ^ s i m i t f ^ 
jase el nombre B O b « u & 
rantiza el producto. ld ^ 
ÍIFIESTO 
lense "Mir 
ente de Ya 
a J . Co: 
Ustr». 
lNIFIESTO 
"Estrada 1 a 
nte dei Ki 
L. Brannen. 
JSi 
t Co: 36 




los, 10 Iden 
Otlbán Lobo C 
W', B. Falr: 1 
Morris Co: 40( 
innour Co: 4i 
A. Qulroga: 4 
Lóptz Hno: 4( 
G. Me'.í.m: 40 
i . Ármand e 
H. 
Cubin FnrlU 
M. Oarola: 11, 
'Oonzálei y Su; 
Urir.a. 






\'. B'jwman C 
pez Pereda: 
_ krlno VUarel 
IA. Pérez: l,0i 
A. Palacio 
M. Carcas 










^ de Hong I 
» la Tamp 
DE H 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F e l i p e S a n t i a g o y O ' H a l l o r a n s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 8 a . m . . los que suscriben. J i i j o s , hijos nolítirn.» • 
deudos ruegan a las personas de su amls tad se s irvan encomendar su a l m a a Dios v 1Li,:"a J 
c a d á v e r desde la casa mortuor ia , cal le San Bernard ino esquina a San Jul io sin R campanar su 
S u á r e z , a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. ' *' uepart0 dantos 
Habana , Junio 18 de 1924 . 
Alfredo, F e l i p e , Margot, M o r a M a r í a , G u i l l e r m i n a , F r a n c i s c o v J o s é A n t n n ^ o 
v a r e ^ Manuel C o s t a ; M a r í a L u i s a I b a r r a ; D r . Kobento M a r t í n e z Reyes- F n H m - t a g0T^ 
D r a . M a r í a Ignac la M a t - u ; D r . Eduai-do F o n t a u i l l s y R e d o . P a d r e P . Cania?e10 * r é r e Z ; 
No se i r p a r l e n esquelas 
L o s C a l l o s K u n c i 
D i s p u t a n C o n 
" G e l s - í t " ^ 
No tienen tiempo " . ^ ¿ t f f i * * * 
ana protesta. Un toque de _ O*"* 
igualmente bueno p t f t * ^ ent^"^n todas P«nír 
UarcI: 





D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1 9 ^ P A G I N A O N C E 
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des Boston, d« 
)nat'08, rte J 
i 2.25. 
rde oscuro, de ÍJ 
ladas. en nj.is, 




cios regían a lal 
roto, 1.13 m 
duro, 1.18. 
lixto, 84 1 :. 
marlllo, íl 31"' 
blanca, 49 n 
blanca. 49 l|í. 
!N CHICAGO 
D «ostenldo. 
i do Wlsconsla ( 
de 1.20 a l.J*| 
í E X I T O 
Josqup. 
Ciudad. 
i casos de 
que he usad 
J E " he obU 
una notable 
Manuol Caiia.ta 
aviembre de " J 
>s una medî " 
'atamiento 
,s, bronqui 
s y en gen 
s de las r 
imitación 
OSQUE Q 
f ^ ' Z t García Cp 
P ^ r f c p 50 id Id 
™ S ^ f * í a r d o s drogas 10 cajas 
^García 1 caja tejidos 
^ ^ e f e c t o s ( , l^lvar» ° j ld maqulnarli 
t Sui7^ 2 id tejidos 
MU « j ld alabastro 
••̂ i61, caJa5 aoces calzado, 
I G- ó id tejidos. j 
£-Pr C. 2 id id * , 
^ r ' S id. Id ^ ^ 
i-V c 8 Id tejido». 
^ i'ld acces-
• Q M. C. 3 id 
L ^ c U V ^ Id- id- | 
fp 2 id. id ^ 
DE MABSEILA 
Covlán Co: 150 sacos 
Garca: 100 Idem frijol.. 
Co: 100 Ídem Idem.. 
60 cajas jabón. 
NEA' 
. 3 cajas somb/eros. 
« Co- 1 Idem sombrillas, 
Co- 2 ídem ídem, 
'azi- 1 Ídem tejidos. 
V- 11 ide midem. 
t Idem Id^m, 4 Idem Idem.. 
1 Idem ídem. 




C Idem ídem. 
• s Idem Idem. 
t a" l ; 3 idem ídem. 
I v" C: 5 idem idem. 
6' Y " c 12 Idem ídem. 
» Ll C: 3 idem idem. 
íivÍFIESTO 2818—Vapor amerlca-
vubV capitán Whlte, procedente 
^ p a y escalas consignado a R. 
BraDnenj DE TAMPA 
. j>ossitch: 1S0 cajas naranjas, 
í'ísl Barrio: 1 auto, 2 cajas libros 
fcm instrumentos, 1 huacal efectos, 
f" DE KEY WEST 
i Ríos: 7 cajas pescado. 
ÍANIFIESTO 2819.— Vapor Inglés 
fcmjth", capitán Major, proceden-
iJePensacola, consignado a Dussaq 
XiNIKIESTO 2820.—Vapor nlcara-
Snense "Minina", capitán Duffy, 
ente de Yarmouth y escalas, con-
a J . Costa, 
lastre. 
^MFIESTO 2821—Vapor amerlca-
"Estrada I alma", capitán Phelan, 
lente dei Key West, consignado a 
L. Brannen.. 
• i 
t Co: 35 tercerolas, 300 cajas 
as, 270 Idem Jamón, 400 Idem 
os, 54,670 kilos puerco. 
Cadahy Packlng: 50 tercerolas man-
Ma, 275 cajas salchichas, 100 ídem 
muios. 10 Idem, 300 huacales jamón. 
Otlbán Lobo Co: 200 tercerolas man-
W'. B. Falr: 120 ídem ídem. 
iMiirrls Co: 400 cajas huevoŝ , . , 
'Iñnour Co: 400 Idem ídem. / 
A. Qulroga: 400 ídem ldem4 
Upes Hno: 400 ídem ídem., 
L Mell.an: 400 idem ídem. 
L Armand e Hijo: 515 barriles pa-
M. 
Cuban Frults C: 27,124 kilos melo-
Oarola: 11,702 idem ídem, 
leí y Suárez: 64 tercerolas es-
kes Bros: 153 cerdos, 
per Bros: 4 caballos, 18 muías. 
íIFIESTO 2822.— Vapor sueco 
. capitán Olson, procedente da 
John, consignado a Munson S. LÍ-
ES i 
Bowman Co: 1,2*0 sacos papas. 
Pez Pereda: 1,240 idem idem. 
«•ino VUarelle Co: 200 Idem idem. 
Pérez: 1,050 Idem Idem. 
A, Palacio Co: 1,300 idem ídem. 
M. Carcas: 500 idem ídem. 
Gar i : 350 idem idem. 
Annand e hijo: 1,250 idem ídem. 
¥om Hno: 300 ídem idem. 
Co: 350 ídem ídem. 
, Co; 250 ídem idem. 
Várela: 1,232 Idem Idem., 
Amaral: á00 ídem ídem. 
Suris Co :188 ídem ídem, 170 pa-
Wno. 
JNIPIESTO 2823—Vapor america-
•^Oamor", capitán Smith, proce-
«e Hong Kong y escalas, conslg-
• »» Tampa Inter-Oceanic S. S. 
DE HONG KONG 
\ILIA CoL 250 sacos arroa. 
iíéndea Co: 250 idem ideai., 
¿Ü**^'- 250 'dem ídem. 
*»c Cheong: 250 Idem idí-m., 
•w y Co: 250 Idem idem. 
kü0. P„ortal-- 25ü idem idem. 
aect- 300 idem idem. 
««alez Co: 500 Idem idem. 
Fernández Co: 500 idem id. 
, "Ung: 3,000 ídem uiem. 
B ? - 41 bultos tabaco. 
• « v Co: 138 buKos muebles. 
.ir ik- :«120 ^em idem. P"u<>n Hno 1 id id L^^Hno G2 id . id 
¿erta Co G id id 
Snañta Mreirü 1 ld id 
a Nacional de Camisas 6 id 
I f c p s Co 4 id id 
'alanu p Co 10 ld ld 
Ora»! i!rasli"0 Co ti id 
«ri- h l i(l ld 
tUnñí hsí'r;ií " id id 
QoiuSu 47 i'1 i'i 
A Or.i * í-0- 22 id. id. 
U'f.[U? 2 ld id ' 
C¿n,i ^ 3 id id 
ffi } ld W 
Win \ id id 
n , 1 id ¡d 
»fcSdÍa 5 Id id 
freiro i î 0(lr,KUf z ] i id id 
*«4lea v o na, ('" - 1,1 i'1 
Í5* Vivan an a"ed(-' 1 id U 
*Oa Dm?"008 Co G id id 
•n y (ía!. .gu,':s 2 id id 
"Uiiez A Ia.1 1(1 id 
'«a y ! 'd id 
Na y k, n̂c" 1 id id 
•^la Ht, r,*"¿ i id 
»«a A0 i^ id 
S?1^ Man,0 17 id irI 
fe41»» Un a id 
Oarctaa>Í; id ''i 
2P* Co •> r, ^"éndez Co 2 id id 
faÍn Cobo r' 
¡fiin-e Ain,,0 1 id id 
y^ial de r0 /0 1 id id ^ r f e 8 ^ Id id0"" 2 id id • ^ - ( P & id ld 




tCc 2 'd ld 
vi? 7 ,d id ji id 
tul? ,? 14 Id 
l " V o 'd id 
u id 
e. ,id id 
i an/g»*» c0 
randa Co 3 
Hno 2 ,i'1 id » Co i,d id 
&**t* Co ic 
3 id id 
ld id 
id i¿ 
Poo Lun Co 7 Id ld 
Pnoda García 1 id ¡d 
Prendes Parad la Co 3 íd í« 
J'eña l'rada 1 Id id 
P Alvares Hno 1 Id id 
Poou Cabal 1 id Id 
Q T Lung a btos tejidos 
K Salnz Co 3 Id Id 
RIvacoba Hno 1 id ld 
II Inflesta 1 id ld 
Rodríguez y Monteagudo 1 id I* 
Sánchez Hno 17 id id 
S Fernández 2 Id ld 
«áncnez Valle Co 4 id Id 
S Masrua 12 id id 
Sánchez Fanjul Co 2 id Id 
Sollno y Suárez 7 id Id 
| Sobrinos do Nazabal 5 ld id 
Solís Entlalgp Co 43 d Id 
Sanetrlo Alvarez 1 id ld 
S y Zoller 1 id id 
S Carbalo 1 d id 
S Gómez Co 1 Id id 
Sbn es de Gómez Mena Co S ld Id 
Trocha Hno Co 2 id id 
zToyos Tamargo Co 20 Id Id 
V Campa Co 26 id id 
V Rodríguez Co 2 ld id 
W Fac 6 id Id 
Llapurt y Salup 2 ld ld 
Vatlas Marcas, 156 ld Id ^ 
G, 4 Id. íd. -
M Alonso Co 12 ld ld 
M Varas Co., 8 btos talabar»—ta 
Briol y Co. 12 id. Id L,tld'uar 13• 
Muñoz y Agusti 5 id. id 
C B Zetlna 10 ld. id 
N García 2 id. id * / 
J Alarma 1 Id. Id. ' 
DROGAS. 
Droguería Johnson, 130 btos arotrad 
Inter Drugg Store, 10 ld Id arosas-
Droguería Barrera, 3 ld ld " 
9xTez ,S M„0-ns Mc Donald 10 id id 
J Murlílo, 25 íd id. 
J Menéndez 39 ld íd 
F Taquechel 73 id. id 
Dr E . Sarrá 681 id íd , 
E Lecours 270 ld. ácido., 
T F Turull, 13 id. id 
F E R R E T E R I A . 
L G Aguilera Co 13 btos ferretería 
Félto y Cabezón 2 ld ld ierreterIa-
C Valdeón 109 id. Id 
Lecuona Co 28 ld id 
Canosa Casal 77 id id 
Fuente Presa Co 330 ld It 
F G de los Ríos 105 Id Id , 
Araluco Alegría Co 65 ld ld 
J Fernández Co 60 ld ld 
J Alvarez Co 4 íd ld 
García Capote Co 1 ld id i ' 
Marina Co 30 ld Id 
J Alió Co 71 Id ld 
Escarpenter Bros 10 ld. Id 25 ca-jas juguetes. ca 
rretería González 1'500 reJas 15 btos fe-
V Gómez Co 9 ld. Id 
M Hermida 24 ld íd 
F Maseda 10 ld. Id. 1,071 barras 
Joaristí y Lanfagorta 5.745 ld id 
J H Steinhart 337 id 
Tarruell Co 321 ld 
Cortada Co 20 id 
N López 4 btos ferretería 
Pons Cobo Co 68 ld Id 
Capestany Garay Co 104 ld. It 
S Vila, 17 íd íd 
E Olavarrieta 115 íd ld. 
D Expósito 6 Id Id 
B Zabala Co 3 id ld 
Reclprocity Supply Co 23 ld id 
E Conejo 6 Id id 
Calvo P" Viera 21 Id ld 
J S Gómez Co 23 Id Id 
American Trading Co 612 ld I 
(107) 5 id ld 
TEJIDOS. 
Amado Paz Co 3 btos tejidos., 
Alvarez González 2 id Id ' 
A Salnz 1 id Id 
A Fernández 6 Id Id 
Alvarez Fernández Co 5 Id ld 
Angones Co 5 ld ld 
Angulo y Toraño 1 ld Id 
Alvraé Hno Co 1 ld id 
Amsrican B Goods 2 ld ld 
Aramburo Taranco Co 1 id 
Adot y Núñez 8 Id ld 
A García 1 id ld 
A Rosemberg 1 ld ld 
Alonso y Lanie 12 Id ld 
B Greele 2 Id ld 
Bango Gutiérrez Co 4 ld. id 
Beslngner Hno 1 id id 
B Rodríguez 2 ld Id 
B Alvarez 2 ld. Id 1 
^ Carvajal 1 ld Id ' . 
Cobo Basoa Co 1 ld ld 
C Galíndez Plñera Co 1 ld lt 
Caso y Muñíz 3 ld ld 
MANIFIESTO 2824.—Vapor amenca-
?f Síboney, Capitán Muller, proceden-
Smith W k' consiSnado a W. H . 
V I V E R E S 
o •, L,a C- }-E00 ^ í * 8 maicena. 
w ^Aro1?a^a 9O- 20 barriles sirope. 
ti. ¿t. 2o id. Id. 
E . P. 36 tercerolas oleo. 
Z. B. 7 ld. íd. 
Galbé y Co. 20 cajas bacalao. 
P. C. 50 sacos chícharos. 
C. C. 60 ld. Id. 
C, H , 440 Id. frijol, 220 ld. Id. 
A. P. H . 100 cajas queso. 
G. L . C. 25 íd. id. 
Ex S. 50 id. Id. 
H . A. C. 75 Id. id. 
B. A. 25 íd. Id. * 
S.. M. R. C. 50 id. Id 
D. C. 50 Id. íd. 
S. R. C. 50 íd. Id. 
J C . C. 50 Id. id, 
A. Puente e Hijo 50 Id. Id. 
Martínez Lavil Co. 50 id. id. 
Suero y Co. 50 Id. id. 
Morris y Co. 50 Id, id. 
Caballln Co, 50 ld. lo. 
Zabaleta Co. 50 id. Id. 
R. Suárez Co. 100 id. Id. 
J . Calle Co, 50 ld. Id. — 
P, D. 14 Id, Id. 
F , González e hijo 15 ld. Id 
Acevedo y Murello 50 ld. K 
González Tejeiro Co. 50 ld. la,: 
Galbé Co, 100 id. id. 
Llamas y Ruíz 5ü ld. id.. 
F , T . C. 50 Id, Id. ;J 
L . C. 100 id id 











Pomar Cheo y Co. 10 Id id 
Suárez Soto 6 Id Id 
Clairemt 1 banco. 
henVial r.Asencia 5 ca^as algodón. O . B. Cintas 1 caja dinamo. 
derasnry Bok CO- 6 Cajas aijra:ea-
?o\oS-..2 F * * * bicicleta. 
2308 19 fardos láminas. 
* Seuba 123 Id. ld. 
A Miranda 5 cajas jabón. 
'j B 1 caja brochas. 
H González 1 Id. estatuas. 
, Brandiere Co. 8 Id. perfumería. Oi ' l r tma y Ca. 8 cajas cristalería v juguetes, \ ' 
Martinál y Ca. 1 caja pieles. 
Fernández y Ca. 2 ld. porcelana 
Jiménez Co. 100 cajas cápsulas'.' 
R H S 2 cajas accesorios auto. 
E B Co. 3 cajas accesorios eléctri-cos, 
O F 7 ld. Id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 2 cajas lustre. 
C N P 10 barriles petrolato. 
González Co. 3 caja.g accesorio*» pa-
ra motor. 
Í1709) 2 cajas papel. 
L Farnes 9 cajas juguetes. 
R G Co. 4 ld. accesorios eléctricos. 
Lima y Daubal, 2 id. alambre. 
Solana Hno. Co. 77 atados cartón. 
Fernández Castro Q.% 10 bultos tin-
ta y pasta. 
Hermanos Fernández, 7 cajas cartón. 
B R 2 cajas hilo. / 
Hanhattan Electrical Co. 6 capas ma-
teriales 
González Cr>. 2 barriles hilo. 
Rodríguez Hno. 9 fardos ld. 
G P 4 cajas accesorios auto, 
1823. 3 cajas lápices. 
L A Coloman 1 fardo algodOn. 
129 3 cajas accesorios bombas, 
R H 3 cajas llaves. 
Compañía Manfg. Nacional, 12 cajas 
estaño. 
Perfumería Thesalla, 4 caja» aceite. 
La Moderna Poesía, 120 bultos pas-
ta y tinta. 
1 Montalvo. Cñrdenas v Co. 48 id. Id. 
Sainz Hno. Co. 30 Id. Id. 
L A Colman 1 fardo algodón. 
máíulnas. ^ GUerra 1 ^ a « « 8 ° ^ 
T ^ í;0-. 100 barriles asfalto. 
A O Bulle 200 sacos parafhin. 
T Fancoch, 1 ^aja goma 
£ 2 fardos algodón. 
t x., í. 16 a*~d"3 máquinas. 
López Bravo y Co. 4 fardos paja. 
to?Tcefte Cubana d* Jarcias, 50 bul-
C B C 8 cajas relojes. 
J L Davis 4 bultos camiones. 
A - •tilló 20 tambores seda. 
n Y Ü t e S 1° fardos Paja-x0bl9! 1 caJa "bros. 
J G R r0oi2^ crasa-
a R . 21 'ardos algodón 
A Fernández, 2 bultos papel 
Havona Coal Ce, l rollo cables, 
ríos; Garcia: 7 bultos efectos sanlta-
AN. C- Tí1^1 3 caJas tinta! 
A RfhIaCwb0 C?:.Í caja P'^rtas. 
r ^ % IÍn^: 1 106,11 revólvers. 
t ' t " V: . bultos accesorios tubos. 
L . L . Agulrre Co: I caja rifles. 
7v Armenteros: l auto. 
González y Marina: 2 cajas revól-
9 íd. embutidos. 
C 64 btos víveres chino. 
L . 50 id id 
C. 50 sacos harina, 
la Vega 4 cajas galletas. 
55 id conservas. 
Co. 40 id id 
50 id id 
100 atados ld.. 












V Roselló 25 ld. pescado 
Bonet Co. 300 sacos har? 
M. 50 cajas embutidos. 
A. Co. 17 Id. jamón. 
(467) 50 sacos frijol. 
P. Co 25 tercerolas manteca. 
O y Co 25 id. 10 cajas jamón. 
E . R Margarit 250 cajas leche. 
Rodríguez Hno. 100 id. Id. 
L . G. 100 id. mantequilla. 
Z. C. 90 id id 
R. A. 35 id. id 
Vladero Hno. Co. 60 id ld 
Flelshmann Co. 180 cajas levadura 
J ' Barciuin 7 id dulce. 1 id palitos. 
S S Fredleln 160 btos previsiones 
Levoñel Co. 26 cajas dulce. 
Swift Co 20 cajas polios, 2o Id aves 
A Armand e Hijo 27 atados queso. 
G 25 barriles azúcar. 
Vladero Hno. 440 piezas puercos. 
Ismael Sierra 440 id id 
Fernández García Co. 430 id Id. 
National Biscult Co. 11 baúles ga-
llejaSNasser 16 sacos trigo. 5 btos.. 
PrSwÍSfÍt0nCo; 13 huacales patos, 3 ata-
d0MaVG6ñiez 5 huacales huevos. 13 car 
nerok 20 cajas puercos 2 id. embu-
Amerlcsn Grocery 19 btos galetas. 
B. Gal ."Ti Hno. 3 sacos trigo. 4 ca-
jas conseva. . 
K P 10 cajas jabón. 
rllKS) 12 cajas frutas, 
j Deld Pasking Co. 73 cajas man-
teca 21 id jamón 50 id. carne. 25 id. 
n ^ l b a n i o S Co ¿00 ̂ cos 831 ba-' caja acces maquinas. 
nes. -20 
E L "MO.VSERRAT" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará al medio día de hoy 
de nuestro puerto rumbo a Veracruz. 
el vapor correo español ' Mocse-
rrat" perteneciente a la Compañía 
Trasatlántica española. 
En este buque embarcará la Com-
pañía de Esperanza Iris que va a 
actuar en México. 
Entre otros pasajeros que em-
barcan por este buque figura el se-
ñor J . Gambetta. Secretario de la 
Legación del Perú en México, 
E L "ALFONSO X I I I " 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española en la Habana el va-
por correo español "Alfonso X I I I " 
salió antier de Veracruz para la Ha-
bana conduciendo carga general y 
pasajeros. 
Este buque llegará a nuestro puer-
to al medio día de hoy. 
L A RECAUDACION 1)1: L A ADUA-
NA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad do $89,703.20 
centavos. 
En la Sección de Impuesto se re-
caudó la cantidad de ?2,923,31 cen-
tavos. 
E L " A D O L F " 
Conduciendo un cargamento de 
papas arribó a nuestro puerto ayer 
procedente de Sant John el vapor 
sueco de este nombre. 
E L "MININA" 
E n lastre llegó ayer a nuestro 
puerto procedente de Matanzas el 
vapor noruego "Minina", 
E L " X A S M Y T H " 
Conduciendo carga general l legó 
ayer tarde a nuestro puerto proce-
dente de Pensacola el vapor inglés 
de este nombre. 
E L " L I B E R T A D O R " 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde a nuestro puerto procedente 
de Filadelfia conduciendo carga ge-
neral. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
ires: E l americano "Cuba" pl»a Key 
1 West y Tampa conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E l ferry 'Estrada Palma" para 
Key West conduciendo carga gene-
ral. E l francés "Espagne" para Saint 
Nazaire vía puertos del Norte de 
España conduciendo carga general y 
pasajeros. E l americano "President 
Garfield" para San Francisco de Ca-
lifornia y escalas conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de New York llegará 
a nuestro puerto hoy por la maña-
na el vapor de bandera americana 
"Calamares" que trae erg general 
-5 cajas quincalla. 182: 4 bultos Idem 
KÍr^eoI: 84 caJas Palitos y alfiletes. 
5,468: 2 cajas rejillas. 
A. Tissher Co: 160 sácos yeso. 
IT- Lerey Co: 2 bultos papel y mues-
tras- , i y pasajeros, 
zas tubo de 0braS Públicas: 15 Ple- I L O S Q U E E M B A R C A N 
Suárez Soto: 6 bultos muebles 
MÍni«tV/1Lar?r(io: 1 caja navajas. Por la vía de ia Florida embar-
rros1" ro de Venezuela: 1 c^a oís*-; carón ayer por la mañana para los 
F . Sánchez: 2 fardos rejillas. ' E E . UU. a bordo del vapor ameri-
F s S ' ^ " ^ i J 1 Jdem, mimbres. cano "Cuba" los siguientes pasaje-
can 4.SalnZ- 39 ca3as anunclos y quin--ro3: el Sr. José N. Gelat, Concepción 
J . López: 7 cajas accesorios eléctrl- Otero, María E . Botet, Ramón Font, 
Manuel Díaz, Salvador Quesada, Pe 
COS. 
C. G: 15 fardos algodón. 
Ortega y Olivera: 40 ídem Idem. 
D, C: 5 cajas accesorios eléctricos 
C. de la Torre: 8 sacos cola. 
Hevla Núñez: 25 cajas tapones. 
R. H: 13 fardos llantas. 
uro de la Cruz y familia, Adolfina 
de Gelats y familia, Mercedes Gue-
rrero* Angela García, Gumersindo 
González, José Dtlráa, Pedro More-
F . B. Aguirre: 3 cajas maquinarla. ""̂  María Díaz Albertini, Isabel Ma-
1389: 3 cajas papel. I chado, Dolores Steinhart e hijo, 
caSóní3 Lltoeráfíca: 168 atados |Aüela Cagigas, Alberto Menéndez y 
L . Montané Co: 17 ídem Idem. | señora, Emilia Hidalgo, Carmen 
A. Serrano: 9 idem idem. -Ariosa, Vivan Conill, Josefina Cár-
míteílales^ Cement: 27 bultos denaBi Enrique y Guido Conill. An-
M. Escoto: 2 cajas motores. I tonia de Cárdenas, Julieta de Cár-
López Bravo y Co: 2 Idem sombreros, i denas, José Fernández, Juan Orte-
Artes Gráficas: 8 cajas archivos. , u •«•««¿.a— t . , , i u « t~„x a* 
Compaña Lltográflca: 79 Idem pa- : ga' P- Espinosa y familia, José Mes-
pel. 1 tre, Rafael Salón, Juan Villamil, 
C. L : 46 sacos parafina. Evaristo Collazo, oJsé López, r-lor 
J . M. Z : 1 caja Instrumentos. * i » * A i t 1 -r 
Caribean Film Corp.: 2 Idem pell- tensia Armand, Consuelo Loinaz, E s -
culas. 
Rodrguez Hno: 6 barriles cadena. 
Soldevilla Hernández Co: 2 cajas co-
rreajes . 
Vassallo Barlnaga Co: 14 cajas efec-
tos de escritorio. 
Krause Caney Shows: 5 cajas Impre- Valdés, H . Sánchez y familia, Da. 
sos 
peranza M z, Jua  García, Bienve
nido Sánchez, Miguel Mora, Miguel 
Pérez, Antonio G. Hernández, Ma-
nuel Fle'.tas, Manuel Vázquez, Josj 
Garría, Manuel Rodríguez, José C. 
Compañía Comercial: 10 idem metal. 
M. R. Otero Co: 9 cajas accesorios 
fotografías. 
F . Garda: 1 caja anunclos. 
García y Coflño: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Lima y Daubal: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Hno: 1 Idem Idem. 
S, F , C: 6 sacos extractos. 
York Shitey Co: 2 cajas accesorios 
máquinas. 
J . F . Bernnes Co: 3 bultos salvavi-
das. 
F . Snare Corp: 13 bultos maquina-
rla, y accesorios. 
M. C. M: 3 cajas maquinarla. 
Kelmah Co: 118 bultos pintura y 
barniz. 
Soldevilla Hermández Co: 17 cajas 
limas. 
Vulcan Locomotivo Co: 1 caja mue-
lles. 
Henry Clay Bock Co: 8 cajas cuchi-
llas v accesorios máquinas. 
Rodríguez Hno: 250 atados tubos. 
Steward Auto Co: 3 bultos camio-
nes y accesorios. 
Fox Film Co: 3 cajas anuncios. 
R, J , D. Orn Co: 263 bultos pintu-
ra. 
G. D. R: 9 huacales vidrio. 
P R , Co: 7 cajas accesorios auto 
y libros. 
Steel Co: 1 caja accesorios carros. 
Dr. Ricardo Dolz: 1 perro. 
J . Zabala: 14 cajas juguetes. 
Garda v Geli: 53 idem Idem. 
' Hospital Anglo Saxon: 1 atado tela, 
J M. de los Ros: 1 Idem impresos. 
Wesit India OH Refg. Co: 248 bultos 
I materiales. <•, ¡A 
Westinghouse Electrical Co: 64 ld. 
ldHavana Electric Ry Co: 77 Id Idem. 
Cuba E . Supply Co: 1 caja Idem. 
National Paper y Type Co: 16 bul-
viu iviartm y otros 
LOS C O R R E D O R E S D E ADUANA 
En la Junta efectuada por la Aso-
ciación de Corredores de Aduana re-
sultó electa la siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Carlos de la To-
rre. 
Vice Presidente: Sr. Víctor Ca-
sasu* 
Secretarlo: Sr. J . Virgilio Suárez, 
Vice-Secretario: Sr. Antonio Ca-
rrlón. 
Tesorero: Sr. Augusto Beck, 
VIoe-Tcsorero: Sr. Pedro P. 
Abreu. 
Vocales: los señores Luis Cowah, 
Elias Rada, Leopoldo González, Oc-
tavio Fernández, Juan M. Maas, R i -
cardo G. González. 
Suplentes, Blas Dn Bouchet, Fe-
derico Bernal, Emilio Ruiz, Migu-el 
Verano, Fortunato Govantes, y Ma-
nuel Castro. 
LOS Q U E L L E G A R O N D E N E W 
Y O R K 
Por la vía directa llagaron ayer 
por la mañana a nuestro puerto pro-
cedente de New York, en el vapor 
americano "Siboney" los siguientes 
pasajeros: Sres. José Sobrino, Car-
los Alvarez, Ledo. Sr. Mario G. de 
Angulo. Pedro P. Armenteros, Ro-
lando Besos, Moisés de Castro y 
familia, Herib'erto Coll, Concepción 
de Carrieri, y familia, Carolina F a -
lero. Mercedes G. de Febles, Juan 
Fernández.,> Billian S. Gispert. Ma-
nuel R. Hernández, Amelio López 
y familia, P. Martínez, Antonio Me-
néndez, Juan Hernández, Ignacio 
Molinet. Mari C. Nogueras, Vicente 
Pérez, Joaquín Ravena, Ramón San 
Pelayo. Manuel del Valle, Jesús del 
Valle, Francisco Sandoval, José Ca-
rreras, Hermenegildo Gómez y se-
ñora, Sixto Ruibalde, Pedro de Bo-
telho y familia y otros. 
40 CHINOS 
También llegaron en el vapor "Si-
boney" 40 asiáticos que vienen am-
parados por la última autorización 
concedida. 
E L F E R R Y 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general tomó puerto ayer por la 
mañana procedente de Key West el 
ferry americano "Estrada Palma". 
E L "BUENOS A I R E S " 
E l vapor español "Buenos Aires" 
salió el día 15 del corriente mes de 
Cádiz para la Habana directamente 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
38 POLACOS R E E M B A R C A D O S 
E n el vapor correo francés " E s -
pagne" han sido reembarcados 3S 
polacos que fueron devueltos por las 
Autoridades de Inmigración ameri-
canas y los cuales pretendieron in-
troducirse en aquel país clandesti-
namente. 
B L INFANTA I S A B E L 
E l vapor "Infanta Isabel" salió d-j 
Barcelona el día 13 y saldrá de VI-
go el 21 para llegar a la Habana el 
día 3 de julio. 
E L B A R C E L O N A 
Para Canarias Cádiz y Barcelona 
saldrá hoy el vapor correo español 
"Barcelona" que lleva carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los se-
ñores Agustín García Mier, Dr. To-
más Felipe Camacho, Jiosá María 
Alvarez y familia, Adolfo Pérez Or-
tega, Amado de la Cruz Fernández, 
Abelardo González, Antonio Pérez. 
Juan Ogardo, Evaristo Arencibia, 
Miguel Santana, Antonio Podestar, 
Antonio Martell y los demás de ter-
céra clase. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Para Santiago de Cuba y Haba-
na salió el día 9 de Canarias el 
vapor "Conde Wifredo" que llega-
rá a la Habana el día 28 del co-
rriente. 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor americano "Chalmette" que 
trajo carga general. 
E L MIAMI 
E l vapor americano Miaml llegó 
de Key West conduciendo carga ge-
neral y 52 pasajeros entre ellos los 
Dres. Miguel A. Figueras y familia. 
Luis A. Kugals, José M. Mosque, E n -
rique Rodr'/juez, Pjosendo Martín. 
Ignacio Chalón, Juan Goena, e hi-
jo Guillermo Morales y señorn, 
Cruz Lozano Rodolfo Navarro, José 
Gómez y Benjamín Corral, Eduardo 
Rivera y otros. _ 
E L D E L A S A L L E 
Procedente de Havre, vía Cana-
rias, l legó ayer tarde el vapor fran-
cés De L a Salle, perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica francesa y 
que trajo 300 Pasaíeros- ^ 
D E S E M B A R C O UN POLIZON 
Ayer tarde salió del puerto el va-
por americano "Guantánamo y 
frente al Morro pidió por medio de 
señales que fueran a buscar a un 
hombre que se había introducido co-
mo polizón. 
E l hombre fué recogido por ia 
policía. 
ENTRADAS 
Manifiesto 135. Goleta Unión, de Cár-denas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1535. Vapor Tropical, de 
Nuevitas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1556. GoleU María Jo-
sefa. d& Caibarlén. 
P Romeu, 1024 sacos carbón. 
Manifiesto 1357. Goleta AJtagracia. de Matanzas. 
Con aguardiente. 
Manifiesto 1538. Goleta Sabas, de Ca-nas! . 
J. Avendafio 458 sacos azúcar. 
Manifiesto 1539, Goleta Rafaela, de Sagua. 
Con carga general. 
Manifiesto 1560. GoleU .María Váa-
qupz, de Río Blanco. 
M Galdo. 1050 sacos azúcar. 
SALIDAS 
Manifiesto 1563. Vapor cubano Polar, 
para Sagua y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto* 1564. Chalana Rosa, para 
B'o Blanco. 
Kn lastre. 
Manifiesto 1563. Goleta Angelita. pa-
ra Caibarién. 
Con carga general. 
Manifiesto 1366. Vapor Happer 62, 
para Cabanas. 
En lastre. 
Manifiesto 1567, Remolcador Nuevl-
ta/j. para Marlel. 
Eji lastre. 
DE TARAFA T COMBINACION 
Barraqué Maclá y Ca 175 sacos hari-
na trigo. 
P Snare Corp. 132 fardos sacos ce-
mento. 
López Díaz, 1 caja contadora. 
Cuban Lubrlcantlng Co. 10 tambores 
vacíos. 
West India 1 ld. Id. 
Cuban Air P 10 cilindros ld. 
J . Tullo 1 lío cartón 2 cajas dro-gas. 
G C N 1 caja loza. 
Cuban Telephorie 1 caja efectos." 
E Lecours 3 enrboyes ácido vacíos. 
Cuban Lubrlcantlng. 20 tambores va-
cíos .. 
N Merino, 10 pipotes vacíos. 
Cuban Alr. 37 envases oxígeno va-
cíos . 
Pita y Hnos 2 sacos nueces. 
González Hno 1 lote madera. 
E . Naviera 5 bultos camas hierro. 
E Vázquez, 3 oltes plátanos. 
West India 20 barriles y 20 terce-
rolas hierro; 108 tambores vacíos, 
DE NUEVITAS 
West India 9 tambores vacíos. 
Sinclair Cuban Air, 4 sacos rema-
ches . 
Tropical. 61 barriles botellas vacíasl 
J . Luace» 22 cuartos pipas vacías. 
W India 1 tambor vacío. 
J . Pascual 1 caja máquina escribir. 
E Na-'tera 20 bulto.s fideos, 1 atado 
y 4 cajas velas. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Manzanillo, capitán Monteavaro, 
entrado procedente de Santiago de Cu-
ba y escalas y consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CCBA 
Co Ron Bacardf, 500 garrafones y 
60 cajas 2 bocoyes ron. 
Francisco Medina 2 cajas calzado. 
West India 1 caja anuncios. 
DK ENSENADA DE MORA 
Emprenaye, 4 cajas ajos. 
DE NI QUERO 
West India 12 tambores 5 barriles 
vacíos. 
Cuban Air, 5 cilindros vacíos. 
V . - G . Mendoza. 1 id. id. 
DE MEDIA. U NA 
West India 31 barriles y 31 tambo-
res vacíos. 
DE TUNAR DE ZAZA 
C Arnoldson, 10 tercerolas miel. 
J Z Horter, 1 huacal maquinaria. 
R De Braclet 1 caja máquina de co-ser. 
DE CIENFUEGOS 
Crusellas y Ca. 6 barriles sebo. 
Casa Cárter 1 caja maquinaria, 
J Calle Co. 4 pacas pita. 
M Núñez, 1 mesa y 3 líos sillones. 
E L I barril ropa uso. 
Moría Co. 5 barriles efectos. 
P Collado Co. 9 cilindros vacíos. 
Ad. Aduana 63 piezas accesorios tu 
hería. , 
>. Naviera 1 cartón bombillos. 
CARGA PARA MAYARI 
M Núñez, 50 baúles vacíos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antolfn del Collado, capitán Ale-
naany, entrado procedente de Vuelta 
Abajo y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE SANTA LUCIA 
Minas Matahambre, 1 lata pelicular 
y 1 caja efectos. 
P E ARROYOS 
C López 86 tercios tabaco. 
R Méndez y Ca. 31 id. id. 
García Rodríguez 2 fardos cartu-
chos. 
Miranda Glez 1 lío y 2 cajas choco-late. 
M P 2 sacos cera. 
B Zabala 1 huacal carburo. 3 cajas 
ferretería. 
M Rulloba 1 caja zapatos. 
Cueto y Ca. 3 baúles peletería. 
Ca. Licorera do Cuba. 1 tambor va-
cío. 
West India 6 barriles vacíos. 
DE LA F E 
Toraño y Ca. 233 tercios tabaco. 
S. .de A. González 40 ld. Id. 
R y Julieta 98 Id. Id. 
Cuban Land Co. 70 ld. id. 
M G Pulido 50 id. Id, 
Glez y Co. 68 id. Id. 
Camejo L a Paz, 81 Id. Id, 
C Pego y Ca. 16 Id. Id. 
R Menéndez 230 id. Id. 
A García 45 íd. id. 
C Junco 57 Id. id. 
• ;iezv Vázquez, S4 ld. Id. 
Méndez Menéndez, y Ca. 2 ld, ld. 
Novo Sobrinos 560 sacos carburo.' 
J Gener Vila 16 barriles botellas va 
cías. 
V Roces y Ca. 1 paquete efectos.. 
E B 1 saco esponjas. 
West India 16 barriles vacíos. 
DE D1MAS 
Sra. de Padilla 1 caja aves. 
J Gastón 1 Id. id. 
F P 1 Id. cochino. 
Deban Hno. 2 bultos viandas. 
DE RIO D E L MEDIO 
Martínez y Co. 63 terciostaboa 
15 Madan 1 caja aves. 
J M Dlgón 1 lechón. 
Pérez B 1 id. efectos. 
O Saavedra. 14 barriles botellas va-
cías . 
DE PUERTO ESPERANZA 
Martín Dosal. 32S tercios tabaco. 
S A Glez, 5 6id. Id. 
T Rodríguez, 59 Id. Id. 
A Gle? 80 Id. Jd. 
Suárez Ramos, 43 Id, ld. 
Martínez y Ca. 22 ld. id. 
C Rodríguea 20 reses chicas 13 id. 
grandes. 
A Blanco 1 caja licor. 
Alvarez Blanco, 1 caja licor, 
Gutiérrez y Co. 1 paquete efectos, 
Glez C 1 fardo Id. 
Larrea Hno. 1 caja efectos. 
Gómez Hno. 1 caja cristal. 
Ramos Larrea, 1 saco frijol. 
C<>. Morris 8 fardos tasajo, 
B Zaba'u 1 caja ferretería. 
WV-st India 14 barriles vuelo». 
bÜ UERRACOS 
A González, 43 tercios tabaco. 
M Cruz 53 carneros y 3 cochinos, 
Co. Morris de Cuba, 1 caja efectos. 
DE RTO BLANCO 
StKirez Ramos y Ca. 1 barril lisa. 
S Galles 1 paquete efectos. 
Mora Oña 1 caja efectos. 
S Antero Glez 68 tercios tabaco 
Toyo Rodrigue:* 68 ld. Id. 
Fdez Pálido 70 Id. Id. 
Muñiz Hno. 59 id. Id. 
| Diez SS id. id. 
J de la Hoz, 8 reses y 1 carnero., 
DE BAHIA HONDA 
Pablo Cepedo. J5 reses, 70 cochinoi 
22 id. chicas. 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
E X P O R T A C I O N E S 
tos efectos de escritorios. 
Harris Bros Co: 41 Idem Idem. 
American Importatlon Co: 2 cajas 
hule. 
Zaldo Martínez Co: 207 bultos ma-
quinaria y accesorios para elevadores. 
F . C. Unidos: 1,019 lingotes, 390 bul 
tos materiales. 
Swlft Co: 10 fardos arpilleras, 12. 
atados papel. 
CENTHÁIjZS: 
Alava: 315 bultos maquinarla y acce-
sorios. 
Maria Victoria: 388 Idem Idem. 
Santa Gertrudis: 58 Idem Idem. 
Hershey Corp.: 1 Idem Idem. 
Conchita: 737 Idem Idem. 
Mercedes: 10 Idem Idem. 
Cuban American Sugar: 2 Idem id. 
Algodones: 16 Idem muebles. 12 ro-
llos llantas. 
CALZADO: „ , ' j 
J . Pérez Hno: 2 cajas calzado. 
T. Cagigas: 1 idem Idem. 
Llpberas Co: 380 idem idenru 
F e r r o c a r r i l e s U n i J o s d e l a H a b a n a 
S E R V i e i b D E P A S A J E R O S 
rr. 
Hasta nuevo aviso saldrán diariamente de la Estación Central, ad-
:it¡endo pasajeros de la . y 2a. clase, los siguientes trenes de correo: 
.—ti «rrtcar 1 c j  s qu rril azGcar.^ ^ huacales n,J0, 
id 'legumbres 3 Id fresas. 
B. N. 5 sacos café. 
\: sMe^^^S. Mllk 1 caja anuncios. 
5 id chocolate 10.430 id leche. 
MXFeCr?fiHl*BFfguercdo 6 cajas Jugue-
te"Y § García,2 Id. acces auto. 
Rodríguez Hno 3 id Id 
Casa? y Díaz 1 id. Id 
ŝebo Simón 21 sacos cola. 
F Rodríguez 6 cajas cadenas. 
Universidad de la Habana 18 btos 
aces eléctricos y botellas. 
Gonzálea y Marina 2 cajas herramien 
taj' Bernbei e Hijo 10 fdos .alpilleras. 
j " M Vidal 2 cajas bicicleta. 
Gómez Hno. 3 id. cubiertos. 
(1.785) 150 atados papel. 
Leslie Pantin e Hijo 1 fdo tabaco. 
Roxeo 2 cajas navajas. 
Compaña Mafg Nacional 5 id pali-
tos . 
R. Vadla 1 caja alumlnotlpos. 
\'da. Humara 42 cajas ferretera. 
PARA SAGUA, CAIBARIEN Y PUNTOS INTERME-
DIOS ^* ^* 
PARA CIENFUEGOS Y PUNTOS INTERMEDIOS, V I A 
LINEA SUR ., . 7.30 A- M. 
PARA PINAR D E L RIO Y GUANE 8.00 A. M. 
PARA SANTA C L A R A Y PUNTOS INTERMEDIOS, VIA 
LINEA NORTE 10.30 A. M. 
PARA JAGÜEY, VIA LINEA SUR 2,00 P. M. 
PARA MATANZAS 4.00 P. M. 
Los boletines para estos trenes se expenderán exclusivamente en la 
AGENCIA D E PASAJES. PRADO 118. cuyo expendio, mientras se manten-
ga este servicio permanecerá abierto, todos les días, incluso Domingo, 
desde 6.00 A. M. hasta 6.00 P. M. 
En estos trenes no se aceptará más equipaje que las maletas y bul-
tos ce mano que pueda llevar consigo ^ada viajero. 
Habana, Junio 16 de 1924 
ARCHIBALD J A C K . 
Administrador General 
C 5440 Ii-d 15 jn 
y ^ X ^ o Z f X Z New 
Ubras ¿icadura; 83.800 tabacos; 74.000 
1(ÍVapor americano Cuba, para Tampa. 
Cuban Land, para Branch Am .14 
nacas id Id. para M. \alle; 31 paca» 
tabaco: M A Pollack. para A Santana, 
40 pacas tabaco. „ 
Vapor aerlcano Mlaral, par» ü-ey 
^ i ' á Pollack para A Santaella. 12 pa-
cas tabaco. , '- v 
Vapor americano Drizaba, para N. 
YOGener Hnos. para varios. S» 000 ^1 
bacos, 2000 libias picadura y 28.000 
ClPVa"or americano Mlami. para Key 
West 
American Railway Co. para el mismo 
3050 tabacos. . „ 
EXPORTACION DE FRLTAS 
Vapor americano Orlzaba. para rsew 
TOMk'García, para Orden W 
frutas; B Balbín para Orden, 836 hua-
cales plñas: J Sosa para O^en 13 
barriles yuca; J A Giró, para Orden, 
393 huacales pifias; J Ferrer para Or' 
den 1067 ld. Id. A Cejudo, para Orden, 
21 bultos frutas. 
Vapor americano Munamar, para «. 
0rLópez Pereda para Geo W Davlson 
Co 300 huacales pifias Id. para H 
Henderson, 429 barrllie pifias; 113 id. 
Id • M. Ledón p%ra W Indies, 157 cajas 
plñas Id. para J . Fránquiz Co. 65 
cajas pifias id. para W. Indies, 77 Id. 
íd. 118 Id. Id.: A Reboredo, para Or-
den 1175 huacales piñas; 638 ld, id; 
225 ld. Id. J A Giró, para Orden 212 
huacales pifias; A Cejudo para Orden, 
888 id. id. 703 id. Id. J Dardet y Co. 
para W. Indies 211 huacales piñas; 
Plne Box. Lumber, para W Indies, 120 
huacales piñas. 
Vapor americano Orizaba, para New 
York: J Pérez Corrales para W Indies, 
1983 huacales piñas; Dardet y Co. pa-
ra West Indies 135 huacales pifias; 577 
id. Id. Pine Box para W Indies, 7& 
huacales pifias 3671 ld. Id. 
EXPORTACION DE LICORES Y MIEL 
Vapor Inglés Casmyth, para Montevi-
deo: J M Beguiristain. para P Mora-
les Co. 00 medias pipas y 400 cuartos 
pipas aguardiente de caña; J Arecha-
bala para Orden. 20 pipas. 550 medias 
pipas, y 150 cuartos pipas aguardiente. 
Vapor español Barcelona, para Las 
Palmas. 
F Duarte para Orden. 23 barriles miel 
de abejas: V L Brito, para G Santia-
go. 8 barricas miel de purga. 
Vapor Inglés Apjies Lulse, para Puer-| 
to Cortés: M R Anzola para Orden 200 1 
cajas licores, 25 fardos sacos vacíos. i 
D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Con autorización de esta Col i s ión , la Junta Liquidadora deí Ban-
co Español procederá a la venta en pública subasta de los siguientes 
efectos: varios valores señalándose para el remate el día 21 del actual 
a las 10 a. m. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 12 de Junio o so-
licítense en la Oficina de la Junta, sita en Aguiar 81 y 8? 
(f) ERASMO REGÜIFEROS, 
Presidente. 
(f) C L A R E N C E MARINE, 
Comisionado. 
(f) MIGUEL ALONSO P U J O L , 
Comisionado. 
>14 ld-18. 
N o g a s t e u s t e d 
c u a n t o t i e n e * 
£ 1 a h o r r o m e t ó d i c o e s 
e l s e c r e t o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a f i n a n c i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Con autorización de esta Comisión, la Junta Liquidadora del Ban-
efectos: casa, calle Luis Estévez an pública subasta de los siguiente; 
efectos: casa, calle Luis Estevas antes S. Joan Bautista No.5 en Santa 
Clara, señalándose para el remate el día 19 del actual a las 10 a. m. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 12 de Junio o so-
licítense en la Oficina de la Junta, rita en Aguiar 81 y 83. 
(f) ERASMO REGÜIFEROS, 
Presidente. 
(f) C L A R E N C E MARINE, 
Comisionado. 
(f) MIGUEL ALONSO P U J O L , 
Comisionado. 
C5510 ld-18 
J U N I O 1 8 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N f l 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de firmeza y con tendencia 
a mejorar los precios en varias clases 
de acciones y bonos rigió ayer la Bolsa. 
— E n la cotización del Bols ín de aper-
tura se anunció la venta de cincuenta 
arciones comunes de Hayana Electr ic a 
89. 
— E n la cotización oficial se hicieron 
las siguientes operaciones: 
150 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 73*3. 
100 acciones de Capital de Seguro His-
pano Americano a 25. 
50 accionas de capital de Seguro His-
pano Americano a 24. 
—De alza es tán las accionea de la 
Nueva Fabrica de Hielo. E l dividendo 
trimestral cíe esta compañía sera acor-
dado de un momento.a otro. 
—Firmes y activas las acciones de la 
Havana Elactric con regular número de 
operaciones al contado. 
Los Unidos rigen sostenidos. 
— L o s valores del Seguro Hispano Ame_ 
ricano flojos. L a s acciones de capital 
bajan hasta 24, cerrand oofrecidas a 28. 
L a s acciones del Seguro Unión Na-
cional abandonadas. 
Los valoras de las Compañías Jarcia 
de Matanzas y Pesca y N a v e g a c i ó n fir-
meza los le la Cuba Cañe es tán mejor 
impresionados. 
— L o s bonos de Cuba se cotizaron a ti-
pos firme y en bonos de Havana Elec -
tric, con demanda mas activa. 
Los bonos de la Cervecera se sostie-
nen. Cerró el mercado firme en Eléc-
tricos y en loa bonos de Cuba. 
Ciego de A^vila. . . . Xóminal 
Cervecera I n t . l a . Hip 7 8 8 4 
l iónos F . del Noroei.» 
de Bahta Honda a 
circulación rfomlual 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 54 60 
Bonos Con\ ertlbles Co-
laterales de '.a Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nízadora d<»l Parque 
y Playa de Marlanao. Nominal i 
Bonos HipL Consolid-o- i 
ted Shoe Corporation 
•'« (..ú;u>oiia<icia uo 
Calzado 60 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rie B . . 62 75 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana 61 ̂  64 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. 






Ctjm p V c n i 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S 1 N 
Bonos y ODligaciosva Coxnp. -vanfl 
E m p . Rep. Cuba Speyer 
Idem Ídem D . Int. . . . 
Idem idem 4V¿ o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914 
I d . id. 6 o|o tesoro. . . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric R y . Co 
Havna Electric H . Gra l 
Cuban Telephone Co . . . 
A C C J O N E a 
F . C . Unidos , 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes 
Teléfonos preferidas. . . 
Idem comunes 
Inter. Telephone Co. . . 
Navieras, preferidas. , . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 
J a r d a , comunes 
951/3 
9 1 ^ 
82% 




































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bcncti 7 onUtfacxóna comp Vend. 
5 R . Cuba Speyer. . . , 
5 R . Cuba D . int . . . . 
4 i i R . Cuba 4 Vi o|o. . . 
5 R . Cuba 1914. Morgan 
R . Cuba 1917, tesoro. 
R . Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923, MorgafT. 
Ayto. l a . H lp . L , . 
Ayto. 2a. Hlp . . . . 
ino^ra-HolKum l a . Hitp 
F . C . U . perpétuas . . 
Ba:ico Terr.torial S. A." 
jbanco Territorial . Serie 
ti j9. fuio.0ft0 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . . 
Hayana Electric R y . . 
Hmvkjdk Electric Hy. 
1» p,,-, í í e . 0 0 0 . 0 0 0 
en c irculac ión. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero, l a . Hlp . . . 




















Raneo Agrícola « .^ 
Banco Territorial 
Banco Territorial beref. . . 
Banco Territorial, benef . . 
frust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 eTi cir-
culación. 
F . C . Unidos. . . . . . . 
Cuban Central, pref. .\ . . 
Cuban Cenf al . com. . . „ 
F. C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stga de C'.;ba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. , . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio,- com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
te léfono, preferidas. , . .„ 
Idem comunes 
Inter. Teieph--"e and 
graph Corporation. . . . 
Matadero Industr ia l . . m .. 
Industrial de Cuba . . . .. 
7 ojo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . , M 
Cuba Cañe, preferidas. . ., 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
7 010 C a . CuDana de Fesif-
y Nav^eraclón 1550.oon 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y W i -
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguroo, benef. . . . 
Dn<an Oü Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas 




? olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes. ,. 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . .. 
i olo C a . Nacional de Per-
fnmeria. pre^ ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na-.ional de Perfume-
'lí ^l.a"-!) 000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acueduc'-> CienfAfigos. 
7 r»lo C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cuban-a de Accidentes, 
"L;i Cnión Nacional", Com-
pafiia General ^e Seguros 
y fianzas, pref. . . . „ 
I d . Id . beneficiarlas. . . 
Osi Urbanlzadora uoi Par -
que y Plava de Marlanao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcclonea 
y Urbanización, pref, . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Snoe Corpora-
tion Compañía de Calza-




























































M E R C A D O D E 6 f t M B I 0 § 
N U E V A Y O R K , Junio i i . 
Esterlinas, 60 días 4.29 314 
Esterl inas a la vista . . . . 4.32 1|4 
Esterlinas, cable . . . . . . 4.32 114 
Pesetas 13.43 
Francos, a la v is ta . . . . . 5.36 
Francos, cable 5.37 
Francos suizos 17-.67 112 
Francos belgas, vista . . . . 4.67 
Francos belgas, cable. . . . 4.68 
L i r a s , vista 4.33 1)2 
L i r a s , cable 4.34 
Holanda 37.38 




Che coeslvaqula 2.94 
Jugoeslavia 1.19 
Argentina 32.68 
Bras i l 10.75 
Austria 0011 118 
Dinamarca 16.86 
Tokio 41 
Marcos, el tr i l lón . . . „ 23 7|« 
Rumania 44 
Montroal 98 1116 
P L A T A E N H A B R A S 
Plat't en barras 67 
Peco? mejicanos 51 112 
O P E R T A S D E D I N E R O 
L a s ciertas de dnero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 2 
L a m á j baja 2 
Ofrecido 2 1)4 
Ultimo prés tamo 2 
Cierre final 2 
Aceptaciones de los bancog.. . 1 1)2 
P r é s t a m o s a 60 días , . 3 1¡4 a 3 1|2 
P r é s t a m o s a 6 meses . . . . 3 3|4 
Papel mercantil 4 
B O L S A D E MADKXX» 
M A D R I D , Junio 17. 
L a s cotizaclcnes leí día fueron las 
siguiantes: 
L i b r i s esterlinas: 32,25, 
Francos: 40,30. 
B O L S A D E B A R C E L O N J 
B A R C E L O N A . Junio 17. 
E l dolar se cotizó a 7.43.5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 17. 
E s t a Bolsa estuvo hoy firme.. 
Bonos del 3 por 100: 53.20 f r s . 
Cambios sobre Londres: 80.30 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 68 frs, . 
E l dollar se cot izó a 18.55 frs.; 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 17. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero: 57 112. 
United Havana Rall-wa,y: 86 114. 
Emprés t i to Bri tánico 4 1|2 por 100: 
97 F|8. 
Emprés t i to Br i tánico 5 por 100: 
101 1|2. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Junio 17. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto, 101 10|32; 
bajo, 101 1|32; cierre, 101 5132. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto, 102 3132; 
bajo 101 26132; cierre 102. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 10|32; 
bajo 101 2|32; cierre 101 6132. 
Tercero 4 114 por 100; Alto 102; ba-
jo 101 28132; cierre 101 31132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 8132; 
bajo 101 27132; cierre 102 1132. 
U , / S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto, 
105 3|3?; bajo 104 20|32; cierre, 104 28|32, 
Inter T e l , and TelphT;o, Alto 74 7|8: 
bajo 73 718; cierre 73 718, 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Junio 17.. 
Hoy s» registraron las slguentes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1952,— 
Alto 96 314; bajo 95 8|4; clorre 96 1|8, 
Deada Exterior 5 por 100 de 1940, 
Cierre 95 314. 
Deuda Exterior, 6 por 100, de 1949. 
Cierre 89 1|2. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1949.-. 
Alto !»3; bajo 83; cierre 83. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1969. 
Cierre 92 518. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951. 
Alto 83 112; bajo 83 1|4; cierre 83 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Junio 17. 
American Sugar.—Ventas 1300. A l -
to 44 118; bajo 43 1|2; cierre 43 5|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2000; Alto 30 112; bajo 30; cierre 30. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 700; a l -
to 13 118; bajo 12 3|4,; cierrS 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 4000 
alto C9 1|4; bajo 57 5|8; cierre 57 518. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1700; 
alto 50 618; bajo 50 3{8; cierre 50 518. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 17. 
L o s crudos perdieron 1|8 de cen-
tavo hoy debido a l a p r e s i ó n de las 
casas azucareras locales y de los 
operadores que vendieron contra 
operaciones de la B o l s a . C e r c a do 
50.000 sacos de C u b a y Afectos al 
pago de derechos arance lar ios se 
vendieron a precios que f luctuaron 
desde 3.112 centavos para C u b a has-
ta 3 .3 ¡8 centavos. No hubo p r e s i ó n 
de venta sobre los a z ú c a r e s de pri -
mera mano a menos de 3 .1 ¡2 centa-
cos, t e n i é n d o s e entendido que a ese 
precio h a b í a gran cantidad de a z ú -
car . D e s p u é s del reciente movimien-
to de compras por parte de las re-
f i n e r í a s no se esperaba que estas 
volviesen a l mercado como compra-
doras, no obstante lo c u a l han mos-) 
trado a l g ú n i n t e r é s , debido a que 
c o n t i n ú a un favorable movimiento j 
del a z ú c a r de refino y cualquier 
aumento en l a demanda las obliga-
r á a volver a l mercado de crudos 
para rea l i zar compras en gran es-
ca la . Se cree que esta posibil idad 
e s t á animando a los tenedores de 
a z ú c a r e s cubanos a no hacer ofer-
tas a menos de 3.1|2 centavos. E l 
precio local f u é de 5.15 centavos de-
rechos pagados. L a s noticias proce-
dentes del terr i tor io remolacherr» 
del oeste anunc ian que se han hecho 
grandes plantaciones, pero de todas 
partes l legan informes respecto a 
qTfe l a cosecha se r e c o g e r á tarde a 
causa de las condiciones del t iem-
po y hasta se Indica que seabando-
n a r á n muchas plantaciones. 
F U T U R O S I>E A Z U C A R , C R U D O 
E n el mercado de futuros en c r u -
dos se a d v i r t i ó ó buena compra con-
t r a ventas de entrega Inmediata , pe-
ro Ja l i q u i d a c i ó n f u é suficiente pa-
r a provocar la b a j a de los precios. 
A b r i ó el mercado desde un punto 
m á s alto a u n a b a j a de 10 puntos 
d e s p u é s de lo c u a l c e d i ó debido a 
las noticias de l a b a j a en el mercado 
de costo y flete, cerrando de 12 a 
14 puntos netos m á s bajo con un 
total de ventas de 49,000 tonela-
das. Se cree quflj con motivo de 
la b a j a se hic ieron importantes com-
pras basadas en l a t e o r í a de quo 
l a demanda del refino s e r á mayor 
durante el verano y que los a z ú c a -
res de C u b a de pr imera mano no se 
v e r á n sujetos a l a p r e s i ó n de venta. 
Mes Abre Alto BJo. Vta. Crre. 
Julio . , , . 353 353 338 840 340 
Agosto . . * • 350 
Septijembre „ w 370 370 3B5 358L, 358 
Diciembre .. . 352 357 345 346 346 
Enero 335 
Marzo « . . . 330 335 325 325 325 
Mayo „ . . . 338 338 334 334 334 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Aunque l a demanda por refinado 
se redujo considerablemente d e s p ü é a 
de las grandes compras de ayer, to-
das las r e f i n e r í a s reg is traron algu-
nos negocios hoy. L a F e d e r a l avan-
zó sus precios a 6.70 y 6.75 centa-
vos, A t k l n s a 6.90 y W a r n e r a 6.90. 
W a r n e r d e c l a r ó mantener f irme 
el precio de 6.90 y s in g a r a n t í a s . 
E l a z ú c a r de refino i n g l é s , s e g ú n 
los cables de esta m a ñ a n a , h a b í a 
avanzado 6 peniques. Habiendo me-
jorado las condiciones del tiempo en 
todo el p a í s se ere eque el mercado 
pueda ofrecer favorable tendencia 
durante a l g ú n tiempo p a r a el refi-
nado. 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , J u n i o 17. 0 
E l movimiento de alza en las co-
tizaciones de los bonos, que h a es-
tado d e s a r r o l l á n d o s e l a semana pa-
sada, t r o p e z ó hoy con las primeras 
dificultades, a l aparecer en el mer-
cado var ias emisiones acumuladas 
con motivo de l a reciente a lza . L a s 
cotizaciones cedieron en toda la l is-
ta, no obstante lo c u a l , a lgunas obli-
gaciones extranjeras , entre ellas las 
belgas, a lcanzaron las m á s fvora-
bles cotizaciones del a ñ o . 
L o s bonos del g o b á e r n o de los 
Es tados Unidos que comenzaron ayer 
a mostrar signos de r e a c c i ó n , per-
d ieron tioy m á s tarreno, lo que 
prueba que los fondos para inver 
tir v a n siendo menores. L a s opera-
ciones del Tesoro, s e g ú n se cree, es-
t á n reduciendo el vo lumen del di -
nero sin colocar, aunque no en tal 
grado que afecte a l tipo del i n t e r é s 
del dinero. L a s compras de bonos 
de l a L i b e r t a d no fueron, sin embar-
go. Importantes y las obligaciones 
del Tesoro del 4.114 por ciento ba-
jaron a 104 2 0 ¡ 3 2 , o sea casi un 
punto m á s bajo que el nivel alto 
alcanzado l a s e m a n a ú l t i m a . 
L a d e c l a r a c i ó n del P r i m e r Minis-
tro Herr lo t , referente a que l a eva-
c u a c i ó n del R u h r debe esperar al 
establecimiento de las g a r a n t í a s del 
plan de los expertos, c a u s ó algunas 
ventas de bonos munic ipales y gu-
bernamentales franceses, los que ce-
dieron siguiendo la baja del franco. 
L a s emisiones, belgas, s in embargo, 
estuvieron fuertes, y varios bonos 
sud-americanos se vendieron a los 
m á s altos precios del a ñ o . L o s ban-
queros estaban p r e p a r á n d o s e a ofre-
cer u n e m p r é s t i t o de 3 millones de 
pesos el ayuntamiento de Mdel l in , 
Colombia, que t o m a r á l a forma de 
bonos con el 8 por ciento de inte-
r é s amortizables en 25 a ñ o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
j u m o 
P f i b C c a B i o t l a t e t a & d a l 
de i t s faniuacdocft e n B * -
• o s en b B o b a ¿ t V a l o r a 
J ' N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 1 4 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 1 3 . 9 0 0 
L o e c W k t c a n f e a d o t tm 
U " G e a r i u f f H o m e " d a 
N u e r a T o r l c , b a ^ o r t a r o n : 
1 . 2 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c d o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d » r ^ s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S , 
9 3 . 8 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 8 1 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
P R E C I O 
C E N I A S 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
- A Z U C A R 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 17. 
L a s cotizaciones del mercado de 
valores reanudaron su movimiento 
de a l za en la apertura de la se s ió i i 
de hoy, pero el avance fué in terrum-
pido durante las ú l t i m a s transac-
ciones, en que se registraron ven-
tas por parte de los bajistas, mos-
trando los precios del c ierre una 
curiosa mezcolanza de ganancias y 
p é r d i d a s . Aunque varias petroleras, 
de gomas, motores y accesorios h i -
c ieron ganancias substanciales , se 
n o t ó fuerza en la mayor parte de 
. las tabacaleras y de servicio p ú b l i c o . 
L a compra de acciones tabacale-
| ras se a t r i b u y ó a las noticias de 
que se continuaban haciendo nego-
| dac iones para l a f u s i ó n de las com-
p a ñ í a s Schulte y Tobacco Products . 
L a o m i s i ó n del reparto de Dividen-
dos sobre las acciones preferidas dei 
6 por ciento, de la K e l l y Springfield 
I se u t i l i z ó como excusa por los ba-
| j l s tas para real izar un ataque sobre 
las acciones de gomas. L a s p é r d i d a s 
sufr idas por K e l l y Springfield fluc-
tuaron entre moderadas fracciones, 
en las comunes, hasta 3,112 puntos, 
en las preferidas del 6 por ciento. 
Goodrich , United States Rubber y 
Goodyear sufr ieron ligeras bajas, 
; JZl cambio extranjero d e s a r r o l l ó 
una tendencia reaccionarla . L o s fran-
cos franceses perdieron cerca de 1S 
j puntos, al parecer por causa de la 
I d e c l a r a c i ó n hecha por el P r i m e r M ¡ -
i nistro Herr lo t referente a que la 
¡ e v a c u a c i ó n del R u h r se d i f e r i r í a has-
ta lograrse las g a r a n t í a s del plan 
' de los expertos. L a a d o p c i ó n de es-
¡ ta p o l í t i c a , s e g ú n se c r e y ó hoy, pue-
de demorar la inmediata s o l u c i ó n 
de las dificultades europeas que los 
banqueros deseaban. A l c ierre los 
francos se vendieron alrededor de 
5.3 5 centavos y la l ibra esterl ina 
a $4.32. 
B O L S A D E Ñ E W y Q R j ( 
Cierre 
E l promedio of ic ial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a lu l i b r a de a z ú c a r centr i -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a -
c é n es corno s iuuc: 
M E S D E M A Y O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g ú a . . . 
M a n z a n i l l o . 







M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
M mercado local de a z ú c a r a b r i ó 
f irme, declinando a l c ierre , en vista 
del nuevo descenso del mercado con-
sumidor . 
. — L a s exportaciones de a z ú c a r 
efectuadas ayer an los distintos 
puertos de l a R e p ú b l i c a f u e r o n 
31,665 sacos . 
— L o s avisos recibidos de L o n -
dres a pr imera hora anunc ian que 
el a z ú c a r refino m e j o r a seis cheli-
nes . 
• — A b r i ó quieto e l mercado de New 
Y o r k , 4 o n vendedores a basa de 
3 . 5 | 8 centavos l ibra costo y flete. 
U n cable recibido d i s p u é s de la 
apertura a n u n c i ó que el mercado es-
taba m á s fác i l , con vendedores a 
3 . 1 | 2 centavos l ibra costo y flete 
p a r a entregas de Jun io y J u l i o . 
Otros despachos recibidos a l me-
dio d í a anunc iaron que ^a tendencia 
e r a a l decline, o f r e c i é n d o s e a z ú -
carez a 3 . 3 | 8 centavos l ibra costo 
y flete para embarques de este mes. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas . 
10,000 sacos de C u b a a 3 .3 ]8 cen-
tavos l ibra costo y flete, p a r a em-
barque de Junio y p r i m e r a quin-
cena de Ju l io a l a Nat iona l Sugar 
C o m p a n y . 
10,000 sacos de Puer to R i c o a 
5 . 1 5 centavos l ibra costo seguro y 
flete, embarque y p r i m e r a quincena 
de Jul io a l a Nat ional Sugar Com-
pany . 
10,000 sacos de Cuba a 3 .7 |16 
cpntavos l ibra costo y flete para des 
psfho de este mes a un refinador 
de New O r l e a n s . 
5,000 ^ c o s de C u b a a 3.318 cen-
tavos l ibra costo y flete embarque 
de este mes a la Nat ional Sugar 
Company . 
—'Muelen actualmente nueve cen-
tra les y han terminado 1 7 1 . 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 17. 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
20 Industr ia les 
Hoy 93,85 
A y e r 94,12 
H a c e una semana . . . 91.81 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 84-.81 
A y e r 8 5.12 
Hace una semana . . . 83.71 
U n avance de varios puntos en 
las acciones de la Schulte. 
E l a l za de varios puntos en S c h u l -
te, a c o m p a ñ a d o del movimiento de 
las cotizaciones en Tabacco P r o -
ducts, se c o n s i d e r ó significativo. Se 
d e c í a que la t r a n s a c c i ó n tanto tiem-
po esperada entre las dos compa-
ñ í a s v o l v í a a estar sobre el tapeto. 
E n algunos c í r c u l o s se rumoraba 
que la c o n d i c i ó n de la o p e r a c i ó n se 
h a b í a n estipulado v irtualmente hac3 
tiempo, pero que por razones cono-
cidas por los que toman parte en 
l a f u s i ó n no se h a b í a cerrado el 
trato. Se Llene entendido que se 
proyecta el arr iendo de l a United 
C i g a r s Stores por la Schulte Compa-
ny con g a r a n t í a s . Como resultado 
de esto se dice que las acciones " A " 
de la Tobacco Products se conver-
t i r á n en acumulat ivas del 7 por cien-
to y q u e d a r á n v irtualmente garant i -
zadas por la A m e r i c a n Tobacco C o m -
pany.' 
L o s ingresos netos de l a C u b a n 
Telephone Company ascendieron a 
$1.301.759 en 1928, igual , d e s p u é s 
de pagado el dividendo de las pre-
feridas, a $10.33 por a c c i ó n c o m ú n , 
contra $835.526 o $9,13 por a c c i ó n 
en 1922. 
American Can . . . . . . . . . 
American Car Foundry 
American H and L . pref. . . • 
American Inter. Corp 
American Locomotive 
American tímeltlng R c f . . . • 
American Silgar Refg. Co. . . .. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . . . 
Baldwin Locomotive Works , . . 
Baltimore and Uhio. . , . . . . 
Bethlhem Steel 
California,Petroleum 
Cerro de Pacdo 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. and St , Paul com. . 
C h . , Milw. and St . Paul pref. « 
Chic , and N . W . 
C . , Rock r . and P . . 
Éíhile Copper , . . .. 
Coca Cola. 
Col F u e ! . 
Consolidated Gas 
Corn Products ^ 
Cosden and Co. , 
Crucible Stéet . 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
White Motor Co. . . 
Erle . . 
Erle F i r s t . . . . . 




General Motors . . 
Great Northern 
Guantanamo Sugar. ~ 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R , R . , . , . . 
Inspiration. 
International Paper 
Internatl. l e í and '•el 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invincible Olí . . . . 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley. , |. 
Maracaibo. 
Manatí, comunes. . . 
Miami Copper . 
Mldvale St . Gil 
Missouri Pacific Rai lway . . , . 
Missouri Pacific pref 
Marland G i l . . . / 
Mack Trucka Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
Nev. Consol 
N . Y . Cent-al and H . River . . . 
N Y N H and H 
Northern Pacclfic . . 
National Biscuit . . . 
National Lead 
Norfolk and Western R y . . . . 
Pacific Oil Co. 
Pan A m . l e t l . and Tran Co. . 
Pan A m . I t. Class B 













































































Pitts and W, Virgíni; ' " -
l'ressed Stéel Car " * * - • 
Punta Alegre Sugar ' ' " " • 
Puré Gil . . , _ * * • . , 
Postum Cereal Comp. 'nL' 1 • 
Produce" ™* Refiners ^ V 
Royal Dutch N . y . • 
Readlng. , . . ' ' * ' • « 
Republlc Iron knd Steeí * * * 
Replogle Seel. . . " • • 
St. Louis and St. Frañ^ ' ' 
Sears Roebuck. . 'rancií":o. 
Sinclair OH Corp. / ' ' * " • 
Southern Pacific. ' * * * • 
Southern Railway. . * . ' ' * • 
Studebaker Corp. * ' * * • 
Stdrad Oil of New Jersey' * * 
So Porto Rico Sugar, * * 
Stromberg Carb. . . * ' * * 
Stewart Warner. * * ' ' m • 
Shéll Union OH, . . * ' * * * 
Texas Co. . . . * * * * ^ 
Texas and Pacific. . " 
Union Pacific. . . . 
United F r u i t . . , ' * ' 
U^ S. Industrial Alcohol. * 
Wabash preferidas A. . * * 
Westingohuse. . . , , 
Wil lys Over. . . . * ' " ' 
D R O G U E R I A , 
s a r r a , 
L A MAYOR * | 
SURTE A-TOOAf. LAS PARMin 
ABIERTA TODOS LOS Di As v 
MARTES TODA LA NOCHE L0S : 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P G 
P A R A H O Y 
C A S Á B L A N C A , junio 17 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo martes 7 a m . 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, baró-
metro casi normal , vientos de r e g l ó n 
sur f lojos. A t l á n t i c o norte de Ant i -
l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos del este al sur moderados. 
Car ibe occidental b a r ó m e t r o alR-» 
bajo con nublados y l luvias , vientos 
moderados a frescos de r e g i ó n este. 
P r o n ó s t i c o is la: buen tiempo en ge-
neral excepto algunos nublados en 
mitad occidental vientos del nordes-
te a l sur moderados turbonadas . 
Observatorio Nacional . 
f A R M A C I A S Q U E [ % 
M A B I E R T A S i 
M I E R C O L E S 
Rie la 2 A . 
San Franc i sco n ú m . 36, Víboaj 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 3S} 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a He r mosa n ú m . 14 B., Cwi 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . . (Vedado) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y. Ange es. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 Moa» 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso, 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Jv\an Alonso e Infanzón. 
10 de ctubre 695. 
J e s ú s del Monte r.úmerc 51S 
Habana y San Isidro. 
San Rafae l y "San Francifif /. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado;. 
Santa A n a y Guasabacoa 
B e l a s c o a í n 8b. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Agua Dulce n ú m e r o 17, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N ' G A N A D E R A 
L a venta en p i é . E l mercado co 
t iza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 8 / 9 centavos . 
Cerda de 12 a 13 centavos . 
L a n a r de 8 a 9 centavos . 
Matadero .de L u y a n ó : 
L a s Teses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 30 a 45 centavos. ¡ 
Cerda de 44 a 50 cev tavos . 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 60; C e r d a 94 . 
Matadero I n d u s t r a l : \ 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los s iguientes; 
precios: 
Vacuno de 30 a 45 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 237; Cerda 221; L a -
n a r 75 . 
E n t r a d a s de ( ¿ a ñ a d o : 
E s t a tarde se espera un buque de 
Colombia que trae a esta plaza un 
cargamento de 1,100 reses, mitad 
gordas para la matanza y mitad fla-
cas para apotrerar . 
Siguen llegando p e q u e ñ a s tropi-
l las de ganados de m i s c e l á n e a con 
las que se atiende a las necesldade.' 
del consumo p ú b l l t í o . ' 
Aunque las transacciones en bus-
ca de uti l idades inmediatas inte-
r r u m p i e r o n a veces la tendencia al 
a lza del mercado de valores en el 
d í a d ehoy, la fuerza de unas 20 
emisiones les p e r m i t i ó contener la 
venta e s p a s m ó d i c a y a lcanzar nue-
vos tipos para el a ñ o . L o s valores 
m á s prominentes en ese grupo fue-
ron Uni ted States Steel preferidas, 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s , Colorado 
F u e l , General E l e c t r i c , N i c k e l P í a -
te, Chesapeake and Ohio, Gulf , Mo-
bile and Northern preferidas, A t -
chison preferidas e Internat ional 
Nicke l preferidas. 
¡ A N U N C I A N T E ! 
Le conviene saber, que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el perióaico m á s leído. 
D U R A N T E ST7 «STAITCIA M 
N E W Y O R K , HOSPXDBSB W 
F U M f l O ^ L L I H O U S E 
257-259 W«8t 93r«. St. 
(entre Broadway y Wert 
At«). 
Gran caaa de hué-nedes. cub* 
^ T r e i n t a magnifica» híbltwH 
nes, con todos Iot adelantos mo-
dernos y situada'en selecto t* 
rrlo residencial. Precios moa*" 
dos y arreffloa especiales par» 
millas. _ . • 
Esmerada cocina es^anvi» 
Cr,0llaCable: "FUMHOUSET 
C 9190 Ind. 1! S* 
L a s actividades de los especulado-
res en acciones d<? la United States 
Iron Cas t Pipe continuaron con tal 
é x i t o hoy que estos valores a lcanza-
ron una nueva c o t i z a c i ó n m á x i m a 
en su historia. L o s c á l c u l o s extra-
oficiales indican que los beneficios 
durante el segundo trimestre fueron 
cerca de un 20 por ciento mayores 
que en los 3 primeros meses ruando 
los ingresos equivalieron aproxima-
damente a $13 por a c c i ó n c o m ú n , 
d e s p u é s del reparto de dividendos 
a las preferidas. Sobre esa base las 
ut i l idades para el pr imer semestre 
del a ñ o e x c e d e r í a n de 25 por a c c i ó n 
c o m ú n . 
H o t e l "Regina 
D E 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 












Kan Franolsco, Rppagn» 
Machina. Nlneuno. 
Santa Clara, Cartapo. 
Havana Central. Excelslor. 
Ran José, Adalla. 
Ward Terminal. San Matías. 
-Arssnal, Cuba y Estrada. 
Arsenal, Cuba y Estrada Palma 
Xallapledra, goleta Glady. 
Atarés, Santa Isabel y Geflon. 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e I I C o s m e . 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : W - 5 9 5 6 y 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e construido, cuen* 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e decoradas > 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a fr ía en 
h a b i t a c i ó n . ' 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de a 1 l/2« 
C o m i d a d e 61/2 a 9 P . M . i ^ ¿e 
E l s erv ic io y la c o m i d a e s super ior a l precio, 
p r i m e r a . 
/ t, tres ^ 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s que t e n í a ^ n a c e 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a persona, 
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t 93rd. St. 
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MHOUSET 
Ind. ti >•* 
E Z 
uído. cucnl» 
radas y. ^ 
fría en ^ 
4o del periódico diríjase al t©-
867 a 6301 Para el Cerro y Je-
T d e l Monte llame al 1-1194. Para 
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cvPLSO EN LA CAMARA LAS 
J í p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
DE SU POLITICA EXTERIOR 
Ocupación del R u h r H a s t a q u e 
jUemania d é M á s G a r a n t í a s 
APLICACION INTEGRA DEL 
PLAN DAWES Y RECONOCER 
AL GOBERNO DE RUSIA 
t>iRlS Junio 17. 
Tas 'características salientes del 
«roRrama político del nuevo Gobier-
Sn francés, en lo que atañe a sus re-
íclones exteriores, y conforme lo ha 
¿puesto hoy el primer ministro. He-
rriot, en la Cámara de Diputados, 
jon las siguientes: J , . _ 
Aplicación íntegra del plan Da-
Tes con la ocupación permanente 
¿el Ruhr hasta que se obtengan más 
carantías de que Alemania ha de dar 
cumplimiento al plan internacional, 
de acuerdo, que provee mutuas garan 
tjaa y seguridades bajo el control de 
1, Liga de Naciones; reconocimien-
to del Gobierno soviet, a condición 
de que sean protegidos los intereses 
franceses en Rusia, y robustecimien-
to de los lazos de unión interaliados. 
Aun cuando este programa minis-
terial abarca, en detalle todos los 
problemas importantes con los que ae 
- ye enfrentada Francia, nada dice de 
las deudas de guerra de esa nación. 
Es evidente que esta declaración 
de fe ha sido cuidadosamente pre-
parada con el exclusivo objeto de ci-
mentar sobre sólidas bases la coali-
ción de la mayoría. 
La táctica de la oposición, puesta 
de manifiesto durante el debate que 
liguió a la lectura de la declaración, 
consistió en dar marcada Importan-
ca a las cuestiones que precisamen-
te dividen a los dos principales par-
tidos de la coalición: los radicales y 
los goclalistas. 
Los comunistas han notificado 
que se disponen a ejercer la aposi-
ción en todo lo que esté al alcance 
de su mano y que no tienen más 
confianza en Herriot que la que te-
nían en Polncaré. 
El diputado Cachin. líder de los 
comunistas, atacó furiosamente al 
plan Dawes, diciendo que su única 
. finalidad consiste en capacitar a los 
flnancif-roa anglosajones para poner 
sus manos TTimero sobre Alemania 
y después sobre Francia. 
El primer ministro. Herriot. rué 
objeto de una ootrnendosa ovación al 
comparecer hoy ante la Cámara; pe-
ro su declaración ministerial distó 
mucho de despertar el entusiasmo 
esperado. 
Hay aspectos de la política del 
nuevo Gobierno que son peculiar-
mente halagüeños para las izjquier-
d«g, tales como la amnistía, la reti-
rada del embajador en el Vaticano, 
la derogación de aquellas leyes que 
autoricen la realización de econo-
mías públicas por decreto y la prome-
[U de dar a los funcionarios del Go-
bierno el derecho a organizarse en 
ílversas uniones. 
Todas estas manifestaciones tue-
ron acogidas con grandes aplausos; 
Pero el reslo del documento, estre-
chamente ceñido al acuerdo concer-
itado entre los radicales y los socia-
'tas, no dijo nada nuevo y cayó en 
l silencio. 
HISTORIA DEL ASESINATO D E 
COURTLAND S- DIÑES 
S e d a n y a p o r S o l u c i o n a d a > l a s D i f e r e n c i a s S u r g i d a s 
E n t r e l a S a n t a S e d e y e l G o b i e r n o de l a A r g e n t i n a 
BUENOS A m F S , junio 17. 
21 d f ^ n n í r ^ l de qUe ,Garría Mansll,« embarcará para Roma el 
na en l í i ^ f w I;eanudnr su P™*sto romo Ministro de la ArKrnti-
Í L i a *„t™ £ 1 2 ^ tóte,,Pr«*^ «>mo indicio do qno la rontro-
b r l n i ^ o h f l ( 'obirrní> ^ e n t i n o y d Vaticano, sobre el nom. 
L i, 3'on8enor de Andrea para ol Arzobispado de Buenos 
Alres^se ha solucionado, o está a punto de serlo. 
^nor Mansilla fué llaina(lo liace un nies infor_ 
S i l ^ v w * ? f * 8,tuación Y entonces se creyó que no volvería a 
«orna, m trobierno, hasta ahora, se muestra silencioso respecto de 
la naturaleza del arreglo a que se ha llegado, sepin se cree, pero 
se aice que Monseñor de Andrea será nombrado Visitador Apostó-
neo de Híspano América y que los derechos constitucionales de la 
Argentina con relación al nombramiento de otro Prelado para la 
vacante de Buenos Aires serán reconocidos por el Vaticano. 
HISÍORIA DE 
Cuba en el ? 5 Congreso de la 
que se Celebró en Chicago 
COMO INVITADO D E HONOR Y E N REPRESENTACION D E L 
GOBIERNO DE CUBA ASISTIO E L DISTINGUIDO MEDICO 
DR. OCTAVIO MONTORO. ACTUALMENTE EN NUEVA Y O R K 
i DE POLITICA 
JOHNSON. VECINO DE E S T A 
CIUDAD, F U E E L PRIMERO D E 
LOS TESTIGOS QUE D E C L A R O 
P r o m e t e S e n s a c i o n e s l a C a u s a 
C o n t r a e l e x - A g e n t e G . M e a n s 
R O B O D E C I E N M I L P E S O S 
E N J O Y A S A L P R E S I D E N T E 
D E L A F O R D M O T O R 
COMPANY 
D E T R O I T , junio 17. 
E l Comisario de Policía. Frank 
Croul. anunció hoy haber desapa-
recido del domicilio de Edsel B. 
Ford. Presidente de la Ford Mo-
tor Co., una cajila con varias jo-
yas evaluadas en $100.000 apro-
ximadamente. E l hecho, que fué 
perpetrado en la noche del pasa-
do sábado, ha sido mantenido en 
secreto por la policía hasta el día 
de hoy en que lo reveló, viéndose 
ya en la imposibilidad de dar con 
la pista de los cacos. 
DIJO JOHNSON QUE MEANS 
HABIA SIDO ENCARGADO D E 
H A C E R F R A C A S A R A F O R D 
Pérdida de un 
A s i s t i e r o n a E s t a M a g n a A s a m b l e a m á s de O c h o m i l 
M é d i c o s de D i v e r s o s P a s e s y f u é I m p o r t a n t í s i m a 
S E HICIERON PRUEBAS CON E L ESTETOSFONO. UN NUEVO 
APARATO EN COMBINACION CON E L RADIO. CON E L QUE 
UN ENFERMO P U E D E S E R AUSCULTADO POR 500 MEDICOS 
30. Todo cfc 
tres 
en » 
LoS AXGELES, junio 17. 
í En la vista del proefiso seguido 
J^tra el chauffeur Horace Greer, 
•«« relatada la historia que hace la 
pida de la agresión de 'Courtland 
• Diñes, clubman de Denver, que 
, herido durante una fiesta de 
« o nuevo celebrada en su retflden-
de ésta. No concurrieron a la 
Pnr i nÍ Mabel Normand ni Edna 
„ J ,.nce' luienes. como es sabido, 
ñauaban en las habitaciones de 
A3 niando ocurrió el hecho. 
e,*ró h k Sto11' policla secreta, de-
eo ia *t..er.acudido al entrar üreer 
l**nlfeRt 1Ón centriil de policía y 
«obre i que hab{a hecho fuego 
^'dencia rt0mbr,e- sto11 corrió a la 
tlll (i0s D'nes y, .encontrando 
muieres. se las l'.evó a la 
~"**cion. 
tbogaj,!111.61116 Interrogado por p1 
Jo que\íefensor de Gr/er. Stoll di-
Îtnce h m NTormand y Mise Pur 
no L tn e6tado bebiendo aun-
hló CUp ballaban embriagadas. 
!* 'a ca,!; también del hallazgo 
V peCraom*a de Diñes en el pasi-
mancha* h apreció en ella n'ngu-
^ Perforé6 *angre- ni mucho me-
. - ^ ^ l ^ n j i e h a l a alguna. 
I M 0 V l S i E N r a ^ 
«-V61 "Oril. • ̂  ,unai-go-. de Anti 
¿ J > ^ T e v - b ! , ' de Ia Hab.na 
de%a de I,ltm. y el "Cayo 8aiie ue Santiago. 
Para ^ vPara ídem' ^ el 
H i , • i V l a -
lU-^Iió el ..paorana". de Santia-
^acoa. ^nncess May", para 
|JIS«'^AelJU.,V0 
&1IA y «1 "v.^ 1th'almere"- de Sa-
W e! " T a n c ^ ^ r : : - de Baracoa; 
R v a v C ^ l ! ^ " . Para Sagua. 
^"bcrgen", de Cárde-
De nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC. 71 st and Broad-
way. junio 17. 
STA tarde hemos tenido el 
gusto de recibir la visita del 
ilustre doctor Octavio Mon-
tero, que acaba de regresar de Chi-
cago, donde asistió al Septuagésimo 
Quinto Congreso anual de la Aso-
ciación Médica Americana, como in-
vitado de honor y repreaentando al 
Gobierno de Cuba. 
L a magna asamblea, a la que acu-
dieron más de ocho mil médicos, se 
reunió en el Municipal Pier, gigan-
tesco edificio que tiene tres millas de 
longitud. Entre los invitados, ade-
más del de Cuba, figuraban repre-
sentantes de Alemania, Inglaterra, 
Noruega. Méjico y el Perú . 
Durante la celebración del Con-
greso destacóse la discusión sobre 
el tratamiento de la diabetes por 
la insulina, que se usa a larga "na-
no y en casi todos los casos, si bien 
sometidos • a rigurosa y calciilada 
dieta. 
Otro punto interesante fué el ex-
puesto por William Mayo respecto 
a la importancia de la fisiología del 
bazo y al tratamiento radioterápico 
y quirúrgico de dicha glándula. Los 
problemas de la higiene Industrial 
fueron discutidos ampliamente. -Muy 
especial atención se dló a suminis-
tro de agua pura y a la intoxica-
ción- plúmbica. Anotóse .como dato 
curioso el de que la longevidad en 
los Estados Unidos ha aunientado 
durante la última década en más de 
diez años. 
M'entras se reunía el Congreso se 
¡efectuó una magnífica exposición 
científica, a la vez que otra pura-
mente comercial. 
E n la científica produjo una enor-
me sensación la exhibición del "es-
tetosfono". aparato en combinación 
con el radio, que permite a un en-
fermo el que pueda ser auscultado 
a la vez por quinientos médicos. Du 
rante la exhibición se hicieron prue 
bŝ s desde Chicago, con un enfermo 
que se encontraba en Pittsburgh. 
Por medio del cinematógrafo se mos 
traron a los presentes diversos tra-
tamientofi de enfermedades, sobresa-
liendo una película en la que se 
presentó el tratamiento de la gan-
grena diabética. 
Como nota curiosa merece citarse 
la de que cuando el sabio profesor 
alemán Finkelstein se levantó para 
tomar parte en u,n debate, todos los 
congresistas se pusieron de pie co-
mo espontáneo homenaje al hombre 
Insigne. E l Coctor Montero viene sa-
tisfechísimo ante las múltiples aten-
ciones que con él tuvieron y que 
agradeció como se merecían. 
Cuba estuvo bien dignamente re-
presentada . 
ZARKAOA. 
X U E V A Y O R K , junio 17. 
Charles W. Johnson, de la Ha-
bana, primer testigo cuya declara-
bana, fu,á oída hoy en la primera se-
sión de la vista del juicio por cau-
sa seguida contra Gastón B . Means, 
ex-agente especial del Departamento 
de Justicia, y contra su secretario 
F.tnll W. Jarnecke. ambos tusados 
de violar la ley seca, puso de mani-
fiesto una supuesta conspiración en-
caminada a vender wtiiskey en de-
pósito a beneficio de loe fondos elec 
torales del Partido Republicano. 
Johnson declaró también que 
Means sostenía que él había s'do 
escogido para hacer fracasar los pla-
nes electorales de Ford. E l testigo 
aseguró que Means le sostenía ha-
ber recibido órdeneg de "conseguir 
aígo" sobre Ford y su manager de 
publicidad William Scaise. 
E n relación con el supuesto com-
plot para retirar licores de loa al-
macenes afianzados "del Gobierno, 
han sido mencionados tamb'én los 
nombres del Secretario del Tesoro, 
Mellon, del ex-fiscal General Harry 
M. Daugherty y del" Comisario Blair 
del Departamento Interior de Im-
puestos. 
Según Johnson. Means 'e asegu-
ró que el Secretarlo Mellon había 
dado alrededor de tin millón ,de pe-
sos al Partido Republicano, y esta-
ba tramando algo para recuperar el 
dinero ese. E l "reembolso" había de 
de Pasajeros 
EN L A C A T A S T R O F E P E R D I E R O N 
L A VIDA D I E C I S I E T E D E L A S 
PERSONAS Q U E IBAN A BORDO 
A C a u s a de l a N i e b l a f u é 
A b o r d a d o p o r O t r o B a r c o 
E N M U C H O S P U E B L O S I T A L I A N O S S E E F E C T U A R O N 
G R A N D E S Y T U R B U L E N T A S M A N I F E S T A C I O N E S C O M O 
P R O T E S T A P O R E L A S E S I N A T O D E S 1 G . M A T T E O T T ! 
F E D E R Z O N I F U E NOMBRADO MINISTRO DE GOBERNACION 
PARA S U S T I T U I R A FINZI QUE HABIA RENUNCIADO DICHA 
C A R T E R A A CAUSA DE LOS ATAQUES l3E QUE F U E OBJETO 
S U S A N T I D A D E L P A P A R E C I B I O E N A U D I E N C I A A L A 
V I U D A D E M A T T E O T T I , CON L A Q U E H A B L O M E D I A HORA 
VARIOS M I L E S DE FASCISTAS. P E R T E N E C I E N T E S A L A S 
MILICIAS. L L E G A R O N A ROMA CON E L O B J E T O DE RENDIR 
HONORES A R A S T A F F A R I , A C T U A L R E G E N T E DE ABISINi; 
OCURRIO E L S U C E S O A L A S 
2 DE L A MADRUGADA. SIENDO 
CAUSA O;. UN GRAN PANICO 
CRISTIANIA. junio 17. 
Asegúrase que han perecido aho-
gados doce pasajeros y cinco tripu-
lantes del correo noruego "Haakon 
Jarl". hundido el lunes por la no-
che al ser abordado por el vapor 
"Kong Harald". 
E l "Haakon Jarl". viejo buque de 
500 toneladas, salió de Bodo a las 
nueve de la. noche del lunes, rumbo 
al Norte y llevando completa su 
efectuarse mediante el cobro de dos-l]Kista ^ ^ f 3 ! ™ 8 - , S< ^ n ' 
cuentos pesos por cada barril que se ba * la ™ltad del ^ S Í ^ W 4. j i j x <» ^ * zando a lenta marcha a consecuen-retirase de los d e p ó s t o s . Conforme , , , , . , - . „ , , . . .. . Icia de lo denso de la niebla, fué a la declaración del testigo v dei , , , , ., ^ „ . • „„_ , 1 , i i i , ..'abordado por estribor por el vapor acuerdo' con el proveeto tal cual él 
lo expnso, bahía de extraerse todo 
cnanto licor fuese necesario para en-
grosar cuanto se quisiera los fon-
fio^ electorales del Partido Repu-
blicano . 
Johnson, nue habla fHdo procesa-
do juntamente con Means v Jar-
necke. aunar.e luego logró destruir 
las acusaciones Ao\ Fiscal, düo que 
actualmente residía en la Habana, 
rCuhaV ñero oue ant*»"? había vivi-
do en T'niontown. Pa. Hace dos años 
"mandaba una embarcación que na-
vegaba entre Míami y Nassau, en las 
Ts4as Bahamas". 
. T o h n c o r i r n d i ó detallado informe 
"Kong Harald", buque de 865 tone-
ladas, que se hacía a la mar rumbo 
al Sur, llevando también pasaje. Aun 
que el "Kong Harald" llevaba asi-
mismo poca máquina, su proa se 
hundió profundamente en el costa-
do del "Haakon J a r l " . 
E l pasaje de ambos buques se des-
pertó sobresaltado por la sacudida. 
Arriáronse los botes salvavidas y se 
procedió a la operación de embar-
car a los pasajeros, pero algunos de 
ellos, presas de terrible pánico, se 
lanzaron por la borda, siendo reco-
gidos en su mayoría por el "Kong 
Harald", llegando hasta él a na.do y 
pereciendo otros. Cuando el "Kong 
ROMA, Junio 17. 
Varios miles de individuos per-
tenecientes a las milicias fascistas, 
procedentes de las provincias de Ro-
ma y Toscania, marcharon hoy sobre 
la vieja metrópoli entonando sus 
himnos bélicos. 
Según un comunicado especial ex-
pedido por el comandante en jefe del 
fascismo, tal concentración no tiene 
relación alguna como conservación 
del orden público, sino con el exclu-
sivo objeto de rendir honores a Ras 
Taffari. Regente de Abisinia. que se 
espera que llegue a ésta mañana pa-
ra ser recibido en audiencia por el 
Rey Víctor Manuel y por Mussollni 
el mismo día de su llegada, y por 
Su Santidad el Papa Pío X I , 'el sá -
bado. 
E n varias localidades de provin-
cias se registraron hoy manifesta-
ciones relacionadas con el caso Mat-
teotti. \ 
E n Calinia hubo un rozamiento 
entre socialistas y fascistas porque 
aquéllos trataban de colocar en los 
balcones de su domicilio social una 
bandera roja enlutada como protes-
ta contra la desaparición de Mat-
teotti. 
Las facciones en pugna cambiaron 
varios disparos de revólver, pero la 
oportuna intervención de los carabi-
neros dispersó a los manifestantes, 
no sin haber tenido antes que íiacer 
algunos disparos al aire. 
También fué fácilmente reprimido 
en Ñápeles otro conato de desorden. 
E n esta población, los magistra-
dos dejaron de ir a sus respectivos 
tribunales durante todo un día el 
señal de simpatía hacia Matteotti. 
Los magistrados de Palermo hielo 
ron lo mismo. 
E n Lecce, un grupo de antifaci» 
tas trataron de organizar una maní 
festación. y con tal fin marcharon « 
través de las calles dando gritos d« 
'¡Viva Italia libre!", "jVinra Mat 
teotti!". y "Queremos que se casti-
gue a los asesinos". 
L a Policía disolvió a las turbas. 
Un individuo fue arrestado bajo It 
acusación de portar una bomba, co-
mo lo fué otro que gritaba "¡Viví 
el socialismo!" 
E l Rey Víctor Manuel recibió ho) 
en el Palacio del Qulrinal al signo) 
Federzoni. quien fué nombrado ayei 
ministro de Gobernación para subs-
tituir al signor Flnzi . quien a su vej 
había renunciado a tal cartera a con-
secuencia de los ataques de qrue st 
le hizo objeto en relación con el case 
Matteotti. 
Más tarde el primer ministro. Be-
nito Mussolini. fué al Ministerio d< 
las Colonias para hacerse cargo d? 
los asuntos de ese departamento gu-
bernamental, cuya jefatura había 
abandonado el clgnor Federzoni. 
Hoy se celebró, con carácter pri-
vado, una misa de' "Réquiem" por 
el descanso del alma del signor Mat-
teotti, y sólo asistieron a la ceremo-
nia los miembros de la familia Mat-
teotti y algunos amigos íntimos. 
Según el "Giornalo d'Italia". el 
Papa Pío X I recibió en audiencia a 
la viuda de Matteotti. la cual confe-
renció con el Pontífice» durante me-
dia hora. 
GANO T E R R E N O L A CAMPANA 
E L E C T O R A L COMUNISTA EN 
SAINT P A U L 
MANIFESTACION D E HUGHES SO 
3 R E L A ENTRADA D E LOS E S T A 
DOS UNIDOS EN E L TRIBUNAL 
MUNDIAL SAINT PAUL, Minn.. Junio 17. 
Bloqueando materialmente el pro- r>T>TXT̂ ,T,_̂ 1,„ „, , , 
grama usual de la convención na. | p R ^ C E T O N , N. J . Junio 17. 
cional progreslsta,-agrario-laborista, j 
los comunistas y sus simpatizadores' En las ceremonias de fin de curso 
Lñ E X P O S I C I O N flBELñ 
F I E S T A INAUGVIIAL 
Anoche quedó Inaugurada oficial-
mente la exposición de cuadros del 
pintor cubano Eduardo Abela, que 
permanecerá abierta al público has-
ta el día postrero del mes actual, en 
el local aue la Asociación de Pin-
tores y Escultores sostiene "malgre 
tout" en Prado, número 44. 
L a fiesta Inaugural, pues que asi 
puede calificarse, adquirió excepcio-
nal relieve por la concurrencia del 
elemento oficial, presld'do por el se-
ñor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, doctor Eduar-
do González Manet. a quien hicie-
ron los honores "los d I la casa", a 
su vez presididos por ti doctor Fe-
derico Edelman con la Directiva de 
esta Asociación que tanto y tan te-
nazmente viene laborando entre nos-
otros por el culto a las Bellas Artes. 
También acudió con su Presiden-
te señor Vaidés de la Paz. y Secre-
tario doctor Gabriel García Galán, 
una comisión de la Junta de Edu-
cación, muchos educadores y una dis 
tinguida y numerosa concurrencia. 
Por delegación del señor Secreta-
rio de Instrucción Públicas y Bellas 
Artes, doctor González Manet. hizo 
uso de la palabra en el acto de la 
inauguración el señor Subsecretario 
de aquel Departamento, doctor Irai-
zoz. para elog ar la fe perseverante 
y el indeclinable optimismo del pin-
tor Abela, cuya evolución pictórica 
Juzgó prometedora de mayores even-
tos en su brillante carrera artísti-
ca, dedicando frases de aliento a la 
juventud que lucha enamorada dfl 
sus ideales y que representa un al-
to valor espiritual en el presente mo 
mentó nacional. 
Tras los aplausos brindados al 
doctor Iraizoz por sus palabras, la 
concurrencia se trasladó al Salón 
principal de la Asociación en don-
de el público admiró las obrag que 
presenta Abela, en número de 3 3, 
clasificadas en el "Catálogo" de «u 
exposición en estos dos grupos: 
Epocas anteriores: 
Añorando; E l Cauce de Darro; 
Rincón del Albaycín; Sencilla; Uvas 
Callejuela; Rincón Madrileño; Fru-
tas; Cipreses del Generalife; Rosa-
rito; Rincón típico; Bodegón; Ma-
lina y Camino del Avellano. 
Epoca actual: 
Angustias; Pill^elo; Carrera d*» 
Darro; Cabeza de estudio; Gitani-
lla; Murmurando; Finezas de 'a 
Tarde; Rosa; Embeleso; Maliciosas; 
Aristocracia Gitana; Luz de Maña-
na; Lola; E l molino de papel; Es -
tudio de la Tarde; Retrato de la 
Tarde; Retrato de la señorita Ma-
ría Regina Rivero; Vieja gitana; E l 
vaso esmerilado y Cosag de trp,:»o. 
E n el propio catálogo hallamos 
tiascritos los siguientes r-árrafos del 
notable crítico español Francisco Al-
cántara : 
. . .Pocas veces hemos visto moví* 
lidad. agilidad y prontitud tan gran-
des como las que la atención de Abe-
la, para ver y expresar las imáge-
nes, despliega ante las vidas. Esa 
agilidad la comunica a sus figuras 
nerviosas y movibles, tan prontas pa-
ra agitarse que parecen conmovidas 
por un prurito de acción; la comu-
nica tan espontáneamente, que lle-
ga a ser como una característica de 
su temperamento. Efectivamente, la 
agilidad y la ingravidez, distintas 
modalidades del sutil espíritu del 
art'sta. son algo así como duende-
cilios que llenan de cierta vibración 
ideal todos eus l ienzos. . . 
. . . A q u e l sentimiento de la tra-
gedia de un pueb'o heroico, parado 
ante el vértigo de la vida moderna, 
que el gran Ignacio Zuloaga con-
quistó en nuestro arte para siem-
pre, es como el atractivo esoirtual 
de todas las Imágenes de Eduardo 
Abela. . . 
Los cuadros que produce Abela 
representa, como con noble y justa 
imparcialidad afirmaba el pintor No-
gueira, la obra del artista cubano 
en poco más de un año de perma-
nencia en España. 
Ha logrado, m estupendo dibu-
jante—decía—Sánchez Felipe, desta-
carse por su, dominio del colorido 
tal como se ve lucir en las telas se-
ñaladas con los números 28 y 21, 
principalmente (lo mismo que ava-
lora el cuadro "Carrera de Darro, 
número 21), señalados • or el Maes-
tro Valderrama como los mejores 
exponentes de los notables progresos 
que ha sabido ya alcanzar Abela. 
E l brioso y gallardo esfuerzo de 
este modesto y laborioso pintor cu-
bano bien merece la atención de los 
cohre la forma en que se proponían Harald" dió máquina atrás y sacó 
llevar a la nr-vHca el plan para re-jgU proa del casco del "Haakon Jarl' 
tira'- el vb'?key de una desttlerfa éste se hundió en pocos minutos 
de Brownsville. P*.. comr'ot. hábil 
mente oonfe.ccianado e" varias reu-
niones celeVir^dc con Meanq y Jar-
necke en MTc iMngton. Pittsburgh 
y Ve^r York. 
Antes de term'nar la prueba tes-
tifical la vista fu.é aplazada hasta 
MAS DKT. 'V'LER D F L HVNDT-
M I K V r o PI3L "HA A RON J A R L " 
LONDRES, junio 17. 
Un despacho de la Exchange Te-
legraph, fechado en Cristianía. dice 
mañana, día en que Johnson con-! que la colisión del "Kong Harald" 
cluirá su histor a. jcon ei "Haakon Jar l" ocurrió a las 
• • dos de la madrugada de hoy. E l a V F R i N F ñ i n F A í "Haakon Jarl". que se hundió, lle-
f i i l W l l l L i U l l / L A I i |vaba de doScientos a tresc'entos pa-
551 va usted a nukva tork. «ift. | Bajeros, además de la carga i co-
Jps*> en el nu«vo y suntuoso Hotel Ais-1 rreo 
rr.ac. obra maestra de la arquitectura moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseados .Baflo privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
Un despacho de la Agencia Reu-
ter. fechado en Cristianía, asegura 
que el primer bote salvavidas, que se 
das las noches. Tres lujosos restan-1 separó del "Haakon Jar l" zozobró 
rats. Cabaret de lujo. Cuando pue-ls v vnr5n„ oasaieroq del bnmie 
apetecer para su más «rata estincla en Iy que %ar,0s Pasajeros oei ouque 
Nueva Vork. abordado se quedaron en sus cama-
Si PRKF1ERE verane/.Tt en LAí 'rotes . yéndose al fondo del mar con 
MONTANAS, hosp îiese en t. no me- .. . . _ . _ 
ros grandioso Hotel Alamac. o» las é l . E l despacho de la Reuter agre-
ga que todas las víctimas eran no-
ruegas, a excepción de una danesa. 
orillas del l«?o t Hopatcong. en el Kt— 
tado de New Jersey, a 44 minutos d« 
íJew Tork. y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
P R E C E S EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El seftor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos lo» 
circuios sociales hispanoamericanos, es 
el prestlgloiw Gerente del Dípartamerv 
10 Latino de ambos bótele», y él la , 
atenderá en cuanto necesite, tnuto pa- te»116 hoy una determinación que está 
ra reservarle el mejor alojamiento, co- llamada a marcar nuevas orientaciones 
mo para obtenerle pasaje en todas las (a jos asuntos políticos del viejo mundo 
11 D f r y í f e ^ r ^ a r t a o por cable al ml^|hac,endo ^ todos 108 Problemas enro-
mo seftor Antonio Agüero. | pees hayan de ser puestos en manos d* 
H O T E L ALAMAC !la L'lca para su exanlen >' arreglo. Ex-
BBOADWAY AJTD 71 8t STJtFiT 
jtett Y o » r e r r r 
AFIANZASE LA HEGEMONIA PACI-
F I S T A DE LA LIGA DE NACIONES 
GINEBRA, junio 17. 
El Consejo de la Uga da Nacionea 
ganaron en la reunión de hoy la pri 
mera prueba do pujanza derrotando 
a los elementos unión-laboristas y 
agrarios más conservadores que ellos. 
L a votación decisiva sobrevino 
después ds un laborioso proceso de 
debate, y trajo como consecuencia 
la suspensión de la sesión hasta ma-
ñana, quedando organizada solamen-
te con carácter permanente la mi-
tad de la convención. 
•William Mahoney, el líder agra-
rio laborista de Saint Paul, había 
presidido la convención provisional-
mente durante las fases iniciales de 
su convocatoria, y pasó graciosamen-
te a ocupar un asiento de simple de-
legado en la delegación de Minne-
sota al ser electo presidente a perpe-
tuidad Charles E . Taylor, senador 
del Estado de Montana. 
Al llegar a este punto, los extre-
mistas empezaron a demostrar su 
pujanza. Duncan McDonald, de Il l i -
nois, y minero unionista, fué elegido 
vicepresidente por aclamación; Jo-
seph Manley. de Chicago, y prohom-
bre de ia delegación del Partido de 
Trabajadores, presentó más tarde a 
Miss Alice Lorraine Daly. de Michi-
gan. S. D.. para el puesto de secre-
tario permanente y fué también nom-
brada por aclamación. Después de 
escoger dos subsecretarios, ejj presi-
dente Taylor anunció que había 
concluido la selección de comités. 
Presentóse una moción pidiendo 
que se diese a cada. Estado el dere-
cho de tener un miembro en cada 
uno de los comités encargados de 
confeccionar el programa, de nom-
brar los candidatos presidenciales y 
de las cuestiones de organización, pi 
celebradas hoy en la Universidad 
de Princeton. a las cuales asistió nu-
trida y selecta concurrencia, el Se-
cretario de Estado Charles B. Hug-
hes declaró que los Estados Unidos 
debieran "tener noción más amplia 
de tsus obligaciones, y poseer un 
sentido más claro de sus intereses 
Internacionales con el objeto de po-
der entrar cumplidamente en el con-
cierto Internacional con el gésto da 
un caballero que no tiene miedo". 
E l Presidente John Grier Hibben, 
en nombre del claustro de esa uni-
versidad concedió al Secretario de 
Estado Hughes el título de doctor 
en Jeyes. "honoris causa". 
"En este país, dijo Mr. Hughes, 
no abrigamos temor alguno en lo 
que atañe a nuestra seguridad. Ni 
tenemos enemigos ni espíritu de 
agresividad. No buscamos nada que 
no sea nuestro". 
"Compláceme en extremo el coin-
cidir con vuestras ideas en cuanto 
al fomento y propagación de la 
buena voluntad internacional. Du-
rante los pasados años de desgracia 
y dificultades, tal ha sido el supre-
mo anhelo de nuestros esfuerzos, pe-
ro tíadie a quien se le confie esa 
misión puede dejar l̂e darse cuen-
ta de la futilidad de todo proyecto 
serio tendiente a obtener esa armo-
nía si no está apoyado por la mu-
tua inteligencia, por el ansia de jus-
ticia, por el generoso deseo de ro-
conocer los derechos de los de-
más pueblos para exigir el acata-
miento de los nuestros." 
" E s a mutua inteligencia interna-
cional, esa buena disposición hacia 
la tarea de despertar el interés del 
diéndose al efecto al secretario que mundo en cuanto a la paZt solo pue. 
pilcase esta transformación como la 
consecuencia inmediata del advenimien-
to del nuevo gobierno de Francia. La 
SE CONCERTO UN E M P R E S T I T O «ión del Consejo terminó dentro de 
rvr t nce Mil 1 niüCC PCQHQ ,ir'a atmósfera de franco optimismo, rei-
DE T R E S MILLONES DE P t M t e nando entre los asistentes a él el ma. 
A COLOMBIA vor entusiasmo ante los aconteclmicn-
tos en que fuó pródigo el día. 
NUEVA Y O R K , junio 17. Mientras el Consejo de la Liga Ue-
Han quedado terminadas virtual-¡ ^ a tan l i t a n t e s conclusiones la 
7 , . t . Conferencia Internacional del Trabajo 
mente las negociaciones entre los . . . . . , . t í 
. \ . ,r , . se dedicaba a nombrar los miembros de banqueros de Nueva York y los fun-ilag que han de ser sug subcom,gloneg. 
cionarios del ayuntamiento de Me-Ue dec,d{6 nesar( mediantte votación, 
dellín, Colombia, para la venta deia ios delegados trabajadores italianos, 
un empréstito de $3.000,000 de la ¡puesto alguno en los subcomités 8obr« 
municipalidad. L a emisión, que ten- la base de que todos ellos son fascinta^ 
drá la forma de bonos al ocho por v no han sido escogidos por la libre 
ciento amortizableg en 25 años, í;eivf»luntad de los obreros de Italia. Las 
ofrecerá públicamente dentro de va- «subcomisiones referidas están integra-
das por representantes de los gobiernos 
pn tronos y obreros, y cada grupo sólo 
llene •! derecho de designar sus dele-
gados . 
El Dr. Souzo Dantas, del Brasil, en 
su calidad de presidente del subcomité 
que tiene en sus manos el viejo proble-
ma surgido a consecuencia de la ex-
mopiación de las propiedades de alo-
manes por parte de Polonia, anunció 
qu» los polacos han accedido a pagar la 
puma de 3/O00.000 de francos oro como 
compensación. 
solicitase de las delegaciones la de-
signación de los que iban a entrar 
a formar parte de dichos comités. 
Entonces Manley propuso que se 
suspendiese la sesión hasta mañana 
por la ma.ñana. recordando a los de-
legados que el nombramiento de sus 
miembros de comité era algo tan Im-
portante que no era posible (hacerlo 
con el apuro de aquellos momentos. 
Objetó Mahoney; pero al efec-
tuarse uná votación nominal, preva-
leció la proposición de Manley. con 
un resultado de 232 a 145. 
L a convención fué pródiga en alar-
des de oratoria. Cada moción o de-
signación de funcionarios trajo con-
sigo toda una retahila de "speechs". 
con la consiguiente delectación de 
los delegados. 
Venían dispuestos a hablar y es-
taban deseosos de que cada uno de 
los partidos consumiese un turno 
completo. 
de obtenerse dando a nuestro pue-
blo un gobierno que haya tenido la 
oportunidad de adquirir algún cono-
cimiento sobre el desenvolvimiento 
de las naciones sobre el progreso de 
los pueblos, sobré las disposiciones 
raciales y. en general, que posea 
esas cualidades sensiaivas con H 
cuales tenemos que ponernos siem-
pre en contacto en nuestras relacio-
nes internacionales." 
FSTADO D E L A S COMPETENCIAS 
AERONAUTICAS D E B R U S E L A S 
BRUSELAS, junio 17 
ríos días. 
Ignórase todavía cuál es el ganador 
de la Copa Gordon Bonnett para 1924, 
E l favorito. Teniente Ernest De Muy-
ter. que pilotea el globo Bélgica, no se 
sabe aun dónde ha caído. Se ha propa-
lado 'a noticia de haber sido visto so-
bre Irlanda, lo que, de ser cierto, la 
dará la mayor distancia de recorrido. 
Aparte de De Muytter, que tal vez 
«e encuentre en el aire todavía, los 16 
aeronautas que con él se elevaron en 
la planicie de Solbosch el pasado do-
, mingo han tomado tierra ya con toda 
L a comisión federal de comerc o felicidad Debldo a ias curiosas condi-
ciones atmosféricas que prevalecieron, 
las distancias comprendidas, entre el 
lugar de partida y el de aterrizaje, 
medidas en linea recta, no serán gran-
RECLAMACION CONTRA 3 FABRI-
CAS DE TABACO AMERICANAS 
DESESTIMADA 
WASHINGTON, junio 17 
inteligentes y la oportuna coopera 
ción de los llamados a premiar y es-
timular tan ejemplar consagración. 
Como se lo deseamos. 
L a Exposición Abela podrá visi-
tarse, libremente, por el público, des 
de hoy, de 6 a 10 p. m. 
Y merece ser vista. 
O. 
ha desestimado hoy la reclamación 
ante ella establecida contra la To-
bacco Prodcrrts Corp.. la Falk To-
bacco Co.. de New York, y la Ciu-
cinnatl Wholesale Tobacco Asso.'ia-¡ des aunque los globos hayan recorrido 
tion. de Cincinnati, O. E l Presidente | en algunos casos muchas millas des-
Hustooi Thompson, de la referida | cribiendo curvas. Algunos de los aeros-
comisión. no quería que sa desestl-1 tatos permanecieron quietos en el aire 
que afee-! durante horas enteras, mientras que la mase la reclamación en lo 
taba a la P alk Tob&cco Co, basáu-
dose para ello en la creencia de que 
esta entidad conspira para fijar los 
dirección que se proponían llevar otros 
resultó ser la diametralmente opuesta. 
1*3 mayor distancia registrada esta 
noche por el Aero Club, aunque sólo 
prec.os a su antojo Las tres firmas en estiniad0( fué la cublerta por el glo. 
habían sido acusadas de conspirar !so Vllle de Bodeaux> de FranCia. pilo, 
para mantener a su voluntad un sis jteado por La Porte: 320 kms. (una» 
tema general de precios de reventa 216 millas) Según el Aero Club, el Sa-
en todos los productos de la inóus-Ipltáán Honeywell. al mando del Unela 
tria tabacalera, i Sara, recorrió 290 kms. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1924 AÑO XCíI 
D e N a d a le V a l i ó a R o u s h B a t e a r una E n o r m i d a d p a r a Pe rde r e l C i n c j . 
LosFrancesesDer ro t a ron a l o s l n d u s en l a E l i m i n a c i ó n p o r l a CopaDavis 
AYfR LIEGO ROY BENSON, EL CONTRARIO Df M A m T T P R O m 
E l doctor Clemente Incláu se ha- j todo, queda en fondo para respon 
lia dispuesto a que los Curibes sal- der a gastos que puedan ocasionar i 
gau de su slump, motivado en gran los demás clubs, especialmente los 
parte, si no en su totalidad, por la que tienen que venir do Cienfuegos I 
época de exámenes que ya, gracias y Matanzas. Los gastos que ocasiona 
m WIUS PELEANDO CON EL IRLANDES MADDEN EN ODEENSBORO STADIOM SIN LOGRAR NOOÜEARLO 
a Dios, están rebasando a marchas 
forzadas. 
No es posible exigirle a un mu-
chacho que so pasa las nocbes 
vdu, de sol a sol, con la cabeza 
el club los soluciona el doctor Inclán 
llevando con rapidez la diestra a 
su cartera. 
Do algo de gran actualidad he de 
descolgada sobre los libi os, y el dia' tratar si pongo sobre el tapete las 
on conrinuación de la noche hacían- prácticas oficiales que se realizan en 
do lo mismo, con muy contadas ho-; Ia curva pista del hipódreluo de 
ras de descanso, que se presente a Marianao, del bellísimo "Oriental 
jugar pelota y que lo haga bien, con-1 Park"- Se ha organizado una cin-
tra teams perfectamente preparados! Presa l,aía celebrar tres días de ver-
y entrenados. j dadero automovilismo- Tres domin-
"Primero es la obligación que la 6*^» los primeros del entrante mes 
devoción", dice el sabio y bueno de ! Juho, donde se correrán por los 
Clemente Inclán, pero una vez ten- ¡ más famosos "ricers" locales canos 
minadot- los exámenes, ellos han de' preparados con todo cuidado para 
dar do sí todo lo que pueden y nos I es»8 Q"© '>«» do ser emocionantes 
tienen acostumbrados. Y a le he di-' justa« d" velocidad. Y a este domingo 
t ho a Kendrigan que el que no asis- ¡ pasado, al efectuarse el primer día 
ta a las prácticas a sus horas el j de piácticas oficiales, los fanáticos 
que no obedezca sus órdenes, lo hicieron una excelente demostración 
sienta en el banco sin contenípl icio- de entusiasmo por este sport que 
nes de ninguna clase. Esto p idrá I en otros lugares, como en Didiana-
ocurrir desde la seman i entrante—! Polis, congrega más de cien mil es-
sigue diciendo el doctor—aunque nos i pectadores alrededor de la pista. 
veremos privados de la tercera ba-j Marcelino Amador al timón de su 
se por estar en estos días Su-¡ " H • c • s •" se cstá haciemlo aplau-
friendo exámenes, pero Felo Cór- dir cada vez que corre, sus fUigra-
doba practicará esa almóhada y Tá-! ñas son inimitables. Manolo Rivero, 
pia irá a( puesto de receptor. No I otro do los consagrados, con cmt-
hay que desmayar, estamos en los! <lu êr cttr, o que tripule arranca ova-
comienzx del Campeonato de la L¡- ciünes l>or su valor temerario y su 
ga Fedcr'U y nos quedan po.' delan-
te muchos juegos por ganar, el club 
Universidad ba de demos, rar su 
grueso calibro una vez mas siem-
pre dándonos cuenta de la calidad 
«le competidores que tenemos, «.eams 
perfectainente disciplinados y con 
un Uuíning y team work admira-
bits- Si al fin de la jornada no nos 
gran destreza-
Stovens en su "Packard" entabló 
un duelo—hablo del domingo—con 
Manolo Divero que tripulaba en esa 
ocasión un "Hudson" y ambas má-
quinas lanzadas a toda velocidad por 
la pista, sin levantar polvo, hicieron 
estremecer de entusiasmo a los cin-
co o seis millares do fanáticos que 
K i d C h a r o l 4 p a r 
e n e l S e m f i n a l 
E N C O N J U N T O RESULTA n i 
P R O G R A M A D E BOXEO 
M U Y A T R A Y E N T E 
•En el vapor de Cayo Hueso J 
gó ayer tarde, a la Habana el m 
nífico peleador americano Rov * 
son que contratado por Sant 
Artigas, peleará el próximo 
sábado 
^ la noci-día 21 del corriente, en la Arena Colón. 
Fuimos varios loa periodos . 
fanáticos que nos llegamos h»!» 1 
muelle a recibir a tan recoaS?.^! 
boxeador, del que tuvimos muTh 
na impresión ñor «n rnmm»-^' 0,1, 
Da Pantera ^egra de JNew Orleans, quien después de muchas Interrupciones logró cruzar los guantes cem el irlandés-americano, del 
west side neoyorquino, Dartley Maddcn, en Queensboro Stadium, en la ciudad de New York. E n esta foto se ve un aspecto del match donde 
\»lMs tuvo que contentarse con ganar la pelea por puntos, sin lograr noquear ni irlandés. Eso resultado hlao que J>ladde.n obtuviera toda 
la gloria ilel encuentro al sostenerse hasta el limito de los doce rounds, haciendo que bajaran mucho las acciones do Harry Wills como futuro 
oponente del campeón mundial Jack Dempsey. 
enco oí .-mu s on el primer lugar, que ocupaban los stands y el ground a 
olio i^' sea por dejar nosotr^ de ha-! lo largo y frente de la c u n a cinta 
cer ''»: esfuerzos para escalar el pi- de arcilla. Mientras las carreras con 
náculo. L a cabeza del caribe que j sus premios y preparación defimi 
había desaparecido de las blusas uni-i va llegan, buenas son las prácticas 
versitarias ha vuelto a ocupar su lu-1 para pasar momentos de intensa emo 
gar do honor, ahí está nuevamente i ción viendo a -los r icen lanzando sus 
con su gesto de furor, de acometí- m á q u i n a como proyectiles, con ta 
vidad, os nuestro tal ismán". misma exposición do vida que si es-
Así habló conmigo ayer el alma tuvieran en las carreras donde se han 
y vida de eso conjunto de estudian-
tes cubanos que juegan baso hall, 
el doctor Clemente Inclán, quien no 
de discutir muchos trofeos y sobre 
todo la superioridad del t imón. No se 
podrá decir después que la carrete-
Cene mayor placer que su club, que i ra estaba en mal-as condiciones, que 
verlo triunfar en buena lid, en el ias eurvas provocaban do continuo 
terreno abierto n los caballeros de-' ia muerte de los drivers. Ahora, en 
portistas. Un buen triunfo caribe ¡ ia pista de Oriental Park, no liay 
sionapre lo celebra él en su casa do i nada do esos horrores que ofrecen 
la Víbora, rodeado de sus hijos, de ias caneras en carretera, es todo 
su esposa y familiares, sirviéndoles una curva admirable suave en sus de-
exquisito buffet de pastas finas y clives y perfectamente planchada, 
champan, a los simpáticos playera dando la Impresión de una amplia 
del Club Universidad, donde R-afae-' avjenida asfaltada. Dodas las tar-
lito, el primogénito del doctor In-1 des se celebran prácticas y se aba-
clán, brilla como estrella de primera | rrota el Grand Stand, la magnífica 
magnitud. | vitrina del hipódromo, siendo inte-
Para demostrar el más grande de rrumpido este espectáculo de verda-
les desprendimientos, del verdade- dero placer, de real sport, únicamen-
ro amateuriíano, diré que el Uní- i te por la -acción húmeda de Madame 
versidad no percibe un centavo del | la L luv ia . 
tanto por ciento que le corresponde 
en los juegos; todo, absolutamente" Guillermo P I . 
KÉLLY V O L V I O A P O N E R L A 
P E L O T A D E T A M A Ñ O D E 
U N G A R B A N Z O 
R o y " S a i l o r " B e n s o n 
TJN RAI.I .Y E N E L QUINTO EPISO-
DIO HIZO SALTAR D E L BOX A 
SOTHORON 
NUEVA YORK. Junio 17. 
(NACIONAL) 
1,0» Gigantes de Nueva York derro-
taron al San Luis en el segundo juego 
de la serle celebrado hoy en esta ciu-
dad 5 a 3. Los Gigantes hicieron ex-
plotar a Sothoron en el quinto innlng, 
cuando se anotaron 4 carreras con 
Ottps tantos hits, uno de ellos un jon-
rón por Kelly. Bentley después de los 
primeros Innlngs pitcheó de manera 
de manera efectiva por el New York. 
E L C I N C I E S T A 
Q U E NO V E L A S U Y A 
BROOKLYN. Junio 17. 
E l Brooklyn ha ganado dos victorias 
consecutivas al Clncinnatl con el jue-
go de hoy, ó 
binados con 4 
G A N A R O N L O S T E N N I S T A S 
F R A N C E S E S 
SAN LUIS 
V. C. H O A E 
Blades, If , 4 0 0 2 0 0 
Douthit, rf 2 0 0 0 0 0 
Hornsby, 2b 3 1 1 3 2 0 i 
Frcigau, 3b 4 0 2 1 0 0¡ 
Myers. cf 4 0 0 3 0 0 | 
Gom-ález, c 3 0 0 6 0 0 
Mueher, Ib 3 0 1 9 1 0 
Holm. xx 1 0 1 0 0 0 
Coor.oy, ss 4 2 2 0 3 0 
Sothcron, p 2 0 0 0 3 0 
Sherdel, p 1 0 0 0 1 0 
Totales. 
PARIS, junio 17 
En el tercer round del juego de eli-
minación de la Copa Davls, celebrado 
4. Cuatro errores com-]hoy, los franceses derrotaron a los ju-
hlts a Banton, dieron a!&adores indus, ganándoles los dos mat-
los Dodgers el juego en el sexto Innlng. ches de singles. René Lacoste, de 
Roush dió un doble, un triple con dos ' Francia. derrotó a M. Sleam, de la 
en bases y un jonrón, y recibió una i I^dia, 4-6, 6-4, 6-2, 6-4, y Henri Cochet, 
base por bolas. Daub¿rt que recibió un! de Francia, a S- M. Jacobs, de la India, 
golpe en la cabeza dado por el pitcher 
Adams Sothoron el 28 de Mayo, prac-
ticó con los Rojos hoy, pero no jugó. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Clncinnatl . . . 000 000 301— 4 7 4 
Brooklyn. . . . 000 104 OOx— 5 11 X j 
Baterías: Benton, May, Sheehan y 
Hargrave: Wingo; Osborne y Taylor. 
6-4. 4-6, 6-4, 6-2. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Toronto. . . ., , ' 9 m 3 9 q 
— . [Jersey City ' 0 3 0 
L O S T I G R E S D E L D E T R O I T S o „ B r ¿ S ? n i c ° o r l e y S a U ' n ^ Han 
G A N A R O N E L 2 o . L U G A R 
DETROIT, junio 17. 
El Detroit ganó su tercer juego con-
secutivo al Boston hoy 7 a 4. L a vic-
toria de los Tigres los colocó en se-
gundo lugar reemplazando al Boston. 
Anotación por entradas 
_ C. H. E . 
Eoston . . . . 000 101 011— 4 10 1 
Detroit . . . . 001 100 23x— 7 12 0 
Baterías: Ehmke y O'Xeill; Dauss y 
Bassler. 
B O X E O EN A R E N A COLOX 
A las 9 P. M. 
Promotores: Santos y Artigas 
Primer Preliminar a 8 rounds 
P«edro Isla vs Cirilín Olano 
Segundo Preliminar a 8 rounds 
Carlos Fraga, Champion Fea-
ter Weight de Cuba vs. Juan 
Capero, Vencedor de Kid Gua-
najay. 
Semi-Final a 10 rounds 
Kid Charol, Champion Middle 
Weight de Cuba, vs Joe Mallín 
Vencedor de Fello Rodríguez. 
Pelea Oficial a 12 rounds 
Santiago Esparraguera, E l me-
jor Champion cubano, vs Roy 







31 3 7 24 10 0 
V. C. H O A E 
Young. rf 5 0 0 3 0 0 
Frlfch, 2b m 5 1 2 2 4 0 
Wilson, cf 4 0 1 3 0 0 
Kelly, Ib 4 1 1 13 0 1 
Meusel, If 4 1 1 1 0 0 
Jackson, ss 3 2 2 1 4 0 
Grosh, 3b... 2 0 0 1 3 0 
Snyder, c 3 0 2 2 1 1 
Bentley, P 3 0 1 0 2 0 
Totales. . . 33 5 10x26 14 2 
X González out por bola bateada. 
X X bateó por Mueller en el 9o. 
Anotación por entradas: 
R E C O R D 
K i d Worth Ganada por Knock out 
Frenchy Fournier Tabla 
Bosco Brown Ganada por Puntos 
Kid Leroy Ganada por Knock out 
Jack O'Dogle Ganada por Knock out 
Battliüg Weltz Ganada por Knock out 
Battling Weltz Ganada por Puntes 
Bllly Ryan Ganada por Punto 
Kid Duncan Ganada por Knock out 
Jackie Coben Ganada por Puntos 
Billy Simmons Ganada por Knock out 
Young Emery Sin Decisión 
Lobe Sopo Sin Decisión 
Kid Miller Sin Decisión 
Joe Mayer Tabla 
Joe Mayer Ganada por Puntos 
Billy Dandis Ganada por Puntos 
Leo Dillon Perdida por Puntos 
LeoDillon Ganada por Puntos 
Leo Dillon Sin Decisión 
Al McCoy Ganada por Puntos 
Harold Abbott Perdida por Decisión 
Frankie Carpenter Tabla 
Jeff Smith Perdida por Knock out 
Vic McLoughlin Ganada por Puntos 
Vio McLoughlin Perdida por Puntos 
Dave Rosemberg Perdida por Puntos 
Jack Douglas Ganada por Puntos 
Chuck Lambert Sin Decisión 
Teddy Taylor Ganada por Knock out 
Norm Genet Sin Decisión 
Norm Genet . . . Sin Decisión 
Jack Middleton (3 veces) Sin Decisión 
Roy Hurst Ganada por Knock out 
Tommy Marvin Sin Decisión 
































E L W A S H I N G T O N L E P A S O 
R E V I S T A A L O S P I T C H E R S 
D E C H I C A G O 
CHICAGO, junio 17 
El Washington sacó a 4 pitchers d«l 
Chicago del box con 15 hits, los que, 
con dos errores, le dieron la victoria 
12 a 6. E l juego se celebró en medio 
de una llovizna. Cvengros y Zacary 
comenzaron como pitchers, pero cedie-
ron el puesto a Lyons y Marberry. 
Elackenship reemplazó finalmente a 
Lyons para ser a su vez sustituido per 
Doug Me Weeny en los dos últimos 
Innlngs. oc.U'iíf. 
Anotación por entradas 
C. H- E . 
Washington . . 503 100 003—12 15 o 
Chicago. . . . 004 011 000— 6 13 4 
Baterías: Marberry y Ruel; Cvengros, 
Lyons, Blakenship, McWeeny y Crouse. 
D I C E S T O N E H A M Q U E S U S 
T E R R E N O S NO V A L E N 
T A N T O 
Benson tiene 27 años, pesa 168 -170 Lbs. Hace tralning todas las 
tardes en Arena Colón de 4 a 6. Peleará contra Santiago Esparrague-
ra, champion Light Heavy Weight de Cuba, el próximo sábado día 21 
del corriente por la noche en la Arena Colón. 
L O S CINCO P R I M E R O S B A - J O E S T O E S S E L S E E N E R E N -
San Luís. „ 
New York.. 
110 010 000—3 
010 040 OOx—5 
Lepard y Hil l ; 





C. H . E . 
Buffalo. . i i - . ; 0 2 4 
Xewark 9 1 0 1 
Baterías: Biemiller y Hil l ; El i is 
y Devine. 
Rochcster. . , . , . , . . , . 
Reading 
Baterías: Steygrida 
Lynch, Tuero y L y n n . 
C. H . E . 
6 8 1 
2 7 3 
y Lake; 
C. H . E . 
¡SyracuEe. - 4 7 1 
' Baltimore 3 9 o 
Bateríae: Parks y Milze; Grovee 
y Greenae, McCarthy. 
Prime^ juego: 
Minnaápolls. . I . 
Indianápolis . . . . 
Baterías: Harris 
C H . E . 
. . . 6 13 1 
- - - 4 5 2 
Mangun y Gra-
bowskl; Burwell, Petty 7 Krueger 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Minnoápolls. . . . 6 11 2 
Indianápol i s . . 8 8 1 
Baterías: Malone, See y Meyer: 
Hill y Miller-
ST7IVIAKIO 
Two base hit: Meusel. 
Home runs: Cooney, Kelly. 
Base robada: Cooney. 
Double plays: Cooney a Mueller a 
González; Grosh a Frisch a Kelly-
Quedados en bases: New York 9; San 
Luis 5. 
Bas^s por bolas: por Bentley 4; por 
Sothoron 5. 
Ponchados: por Bentley 1; por So-
thoron 3; por Sherdel l . 
Hits: a Sothoron 8 en 4 1|3 entradas; 
a Sherdel 2 en 3 2|3. 
Pitcher derrotado: Sothoj-on. 
Umplres: Hart, Sweenoy y McCormick. 
Tiempo: 1:58. 
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J . V C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . 
Wheat, Br. . 
Kelly, N. Y . . 
Cuyler, PItts. . 






















T A R A CON Q U I N T I N 
R O M E R O 
NEW YORK, junio 17. 
NUEVA YORK, junio 17.. 
Charles A. Stoneham, presidente de 
la National Exhlbltlon Company, pro-
pietaria de Polo Grounds, obtuvo hoy 
una orden del magistrado Tlerney, del 
Tribunal Supremo, requiriendo a la 
Junta de Impuestos a que someta a la 
revisión del Tribunal los datos sobre 
los cuales basó la valuación de los 
terrenos para el afio actual, a los efec-
tos del pago de los impuestos. L a Jun-
ta de Impuestos decidió que los terre-
nos, con sus mejoras, valían $1.100,000. 
Stoneham, asegura sin embargo que no 
valen más de $625.000. 
E L T I R O D E F U S I L E N 
L A S O L I M P I A D A S 
Joe StoessM, a\ heavyweipnt neoyor 
quino, se enfrentaráá cáon Quintín Ro 
mero, de Chile, en el bout a 12 rounds pistola y de revolver se 
que se celebrará martana por la noche Chalons los días 26 
en el Velodrome Athletlc Club. 
A2CEBICANA 
J . V C. fl. Ave, 
PARIR, junio 17 
L a primera competencia de tiro de 
fusil de la Olimpiada, a distancia de 
600 metros, se celebrará en Relms el 23 
de Junio. La competencia da tiro de 
efectuará en 
y 28. Catorce 
naciones se han inscripto. 
Archdeacon, Chl. 
Jamleson, Cíe. . 
Cobb. Det. . . . 
Ruth, N. Y . . 














42 69 358 
L O S A L A C R A N E S D E L C E R R O 
S E P R E P A R A N 
E L F I L A D E L F I A B A T E O M U Y 
B I E N , P E R O J U G O M A L 
F I L A D E L F I A , junio 17 
Con 3 veces más hits que su contrin-
cante, el Filadelfia perdió el Juego d«» 
hoy con el Chicago, 6 a 5 Los Cubs no 
dieron más que 4 hits, pero aprovecha-
ron todas las ventajas que les ofrecía 
el pobre juego de los Phillles. 
Cinco errores y 8 pases por bolas 
a los bateadores del* Chicago, era de-
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
IUQA NACIONAL 
Brooklyn, 5; Cincinnati, 4. 
New York. 5; San Luis, 3. 
Chicago, 6; Filadelfia, 5. 
Plttsburgh, 5; Boston, 2. (le. 
Boston, 1; Plttsburgh, 0. (2o 
juego) 
juego) 
L I O * . A l t B a i C A N A 
New York, 7; Cleveland, 5 
Washington. 12; Chicago. 6 
Detroit, 7; Boston. 4. 
Filadelfia en San Luis, lluvia. 
Este team es otro de los que in-
tegrarán elr Campeonato Semi-Pro-
feslonal que se inaugurará con éxito masiado para que loa sluggers locales 
el domingo entrante en los terrenos 
de "Las Tres Palmas". 
Este club efectuará todas sus prác 
ticas w<i los grounds de "P in rr 
ParSt", para donde se citan a todos 
los jugadores. 
Hoy miércoles, en los terrenos de 
"Las Tres Palmas" le toca practica-
al club "Jóvenes de Columbia", que 
es también del mismo circuito qiu 
el anterior. 
pudieran vencer y no obstante los 12 
hits dados a Víctor Keen, el team local 
no pudo producir un punch bastante 
bueno para ganar. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
000 012 030— 6 4 1 
000 030 011— 5 12 5 
y Hartnett; Gluzner, 
Chicapo. . ... . 
Filadelfia , . . 
Baterías: Keen 
Couch y Wilson. 
i 1 






S. L . 
Fila . 
Per ' . 
















1 : 1 1 1 1 
w o ta 
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!1 25 23 !5 20 26 27 31 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A HOY 
« « A NACIONAJ. *Z»A AKNaxOANA 
Washington en Chicago. Pittsburg en Boston. 
Cincinnati en Brooklyn.. 
Chicago en Filadelfia. 
St. Louis en New York 
Filadelfia en St. Lquí. 
New York en Cleveland 
Boston en Detroit. 
na impresión por su complexión fñ 
te, su aspecto de atleta y homh 
que lleva algún tiempo dentro i * 
cuerdas del ring. 
Enseguida que* lieg6 Benson » 
traslado a la Arena Colón y ^ 
mienzo a su training con algu2 
ejercicios, shadow boxing, puncC 
bat, etc., habiendo también cauii!: 
muy buent impresin entre los faw 
ticos que desde temprano habíu 
acudido a la Arena, para verlo ¿I 
acción. 
Ninguno de los que vieron las bue-
nas demostraciones que hizo Bei-
son en tralning ipicial se sorpren-
dieron al haber sido publicado ei 
varios periódicos ayer que Bensoi 
lia peleado con muchos hombres bue-
nos do su peso en los Estados Uni-
dos, talo scomo Joe Mayer, un hom. 
bre que todos los fanáticos haban». 
ros conocen por haberlo visto peleir 
contra Nbro Ching, hace algún lien, 
po en ci Stadium de Marina, co 
Al McCoy, Jack Douglas, Teddy .. 
lor, Norm Genet, un hombre quV 
ha ganado a Young Striblíng, Jaci 
Middleton, Mike Néstor, Dave Ro 
semberg, Jeff Smith y otros mucho». 
Ayer también fué terminado el 
programa completo de peleas que bi. 
brá el sábado por la noche en U 
Arena Colón, en el que toman parte 
tres champions y que en conjunto 
hacen treinta y ocho rounds de pe-
leas, que se desarrollarán en la si-
guiente forma: 
Primer preliminar a ocho rounds: 
Cirilin Olano, recientemente gana-
flor de Dativo Fuentes, contra Pedro 
Tsla, el conocido Light Weight del 
Cerro. 
Segundo preliminar a ocho rounds: 
Cario» Fraga, champion Fetaher 
Weight de Cuba, contra Juan Cape-
ro, que le ganó por puntos última-
mente a Kid Guanajay. 
Somi final a 10 roduns: Kid Cha-
rol champion Middle Weight de Cu-
ba, contra Joe Mellin, el vencedor 
de Fello Rodríguez. 
Pelea oficial a doce rounds: San-
tiago Esparraguera, champion Light 
Heavy Weight de Cuba, contra Boy 
Benson, americano de gr^n cartel. 
Esparraguera, Benson y los demás 
que toman parte en el resto del pro-
grama, hacen training todas las tar-
des de 4 a 6, en la Arena Colín, 
donde pueden ser vistos por todos 
los fanáticos que asi lo deseen. 
Desde mañana estarán las lofill* 
dades a !a venta en la oficina de i* 
Arena Colón, teléfono A-2667. 
D O S P R A C T I C A S CELEBRÉ 
L O S P L A Y E R S D E E L P I W 
L a novena de base hall de 1» 
cana de nuestras sociedacU». 
Pilar", a UU<̂ -J** — celebrará esta semana prácticas, una mañana jueces^ 
otra el próximo sábado; 
las tres de la tarde y en 
las d 
los t 
nos de "Gómez Mena Park". ^ 
Para esos días se citan a 
guientes jugadores: ^ 
Nicolás Moreno; Jul10 . URUodrt 
Manuel Palenzuela; M ^ f * V 
guez; Amado Hermida; José . 
minio Martínez; Waldo Orta. 
Martínez; Francisco V*}*' 
Cluzán; José Valdés; Fihbertó 
tazar; Antonio Ugarte, 
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D I A R I O M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
£ s í a Tarde , P r á c t i c a s Ofic ia les de A u t o m ó v i l e s en e l H i p ó d r o m o , 
¡ber ia y Juven tud , y Cana r i a s y R o vers J u g a r á n e l D o m i n g o en A . P a r k 
SE INICIA El CAIMPTO. DE MAil JONG B A S E B A L L 
La 
. .ftd canarias, que hasta 
80Cied dedicaba al foot ball 
»liora í ha invadido el campo 
^ociation.^ organiZando un clul 
del base . nropone acab?.r con los cuen-
1 los clubs manigueros p -




Er"ñ condiciones de hacerlo, en 
te campeonato. 
"'^Jr'.winio domingo efectuará un 
E 1 w í n «1 taam "Atlético del 
4 en los terrenos de la "Cuar-
Angel" 
" S a n i o s " a los señores Cayeta-
«etancourt y a González. Fres , -
fntp v Secretario del Canarias, por 
actividades para dar a la socle-
f H un team de base ball que de-
°8°H„ pn la arena deportiva el pa-
bellón deportivo de los hijos de las 
¿fortunada--. 
¡ j ^ A Ó O Ñ A L 
D E A M A T E U R S 
Luis Yip y Enrique Sánchez son Espadas en el Cienlifico luego. 
Valdés Berriz y Miranda Hacen sus Preparativos Secretos 
SE DISCUTEN LOS COMBATIENTES UNA COPA Y UN ALMUERZO 
PARA LA PAREIA QUE MAS PUNTOS ANOTE. 
A I.AS 9 P. M. DA C OBUSNZO LA SESION 
Hoy da comienzo en los salones i C U A R T E T O S 
del Loma Tennis Club el primer • 
Campeonato de Mah.Jong que se I E n E n 
celebra en Cuba, debiendo cinco! mesa mano 
parejas de Pulgarcitos encontrarse ; De 2, 8, 4, 5, 6, 7 u 8 8 JO 
con igual número de Bolshevikis Vi - i De 1 o 9 16 
boreños para discutir la propiedad! De Dragones . . . . . . 16 
temporal de una muy hermosa Co-¡ De Puntos Cardinalos 
pa en la que será grabado el nom-
UN R E T O D E Z A R A P I C O ; E L G R E W D E W A S H I N G T O N E L C L E V E L A N D P E R D I O S U S NO L L O V I O S O B R E O R I E N -
Q U E NO L O C O N V I E R T E G A N A L A S R E G A T A S I N - F U E R Z A S E N E L P R I M E R T A L P A R K A Y E R T A R D E , 
T E R C O L E G I A L E S | T E R C I O D E L J U E G O P E R O NO H U B O P R A C T I C A S 
P O R E M A L T I E M P O D E L A 
E N UN P R O F E S I O N A L 
CAMPEONATO D E 1924 
Estado de los Olubs 
J . G. P. E . Ave. 
Aduana . 
Policía • • 
Ferroviario 











bre del equipo vencedor. 
Este interesante juego oriental 
que ha prendido sus tentáculos en 
todo el continente europeo y en la 
mayor parte del americano, cuenta 
con gran cantidad de cultivadores. Slc Woo (Por ganar la ma-
en la sociedad habanera, habiendo no) 











Poi cía . . 
Ferroviario 
fortuna . 
de hoy los primeros tn dar el 
ejemplo para la celebración de los 
numerosos torneos que han de efec-
tuarse en el cercano porvenir. 
Contando los muchachos del doc. 
tor Juan Manuel de la Puente con 
espadas mahjonis'tas de Ja talla de 
Luis Yip, Juanito Valdés Bérrlz. 
Enrique Sánchez Raúl Chacón, 
hubo de llegar a sus oídos el re-
nombre alcanzado por los Pulgar-
citos en el científico pasatiempo, to-
Ldo lo cual les llenó de santo furor 
I y de deseos de cruzar sus armas en 
| mortal combate, retando Valdés Bé-
i rriz a los segundos y recogiendo ins. 
I tantáneamente el guante lanzado el 
V. C. H. R. Ave | Señor Delfín Miranda. 
— — 1 Resultado de todos estos aconte-
153 17 43 7 323 cimientos es el torneo que hoy da 
140 27 40 11 286' comienzo, en las que se sentarán 
Batting de los Clubs 
. 105 20 29 3 276 
. 169 26 46 11 272 
. 170 21 40 3 233 
V. T. C 112 20 25 9 223 
C. A. C . . . 197 10 37 11 190 
neVUiig de los Clubs 
O. A. E . Ave 
Aduana 11465 4 9 7 8 
Fortuna 137 79 n 951 
Loma 95 40 8 943 
r A. r i63 88 17 937 
Póliza 77 52 11 921 
V- T. C 99 45 14 911 
ferroviario . . . . 132 68 20 909 
Batting de los play^rs 
frente a frente, para batirse bajo 
las reglas que se dan a continua-
ción, las siguientes parejas: 
Bolshevikis: 
1. —Hermanos Vahl's Bérriz. 
2. —Hermanos Sánchez. 
3. —Otro Valdés Bérriz y Malva-
loca. 
4. :—Luis Yip y Raúl Chacón. 
5. —Cabo López y Zarapico. 
S. Ruiz. Fo. . . 
A. Maura. P. .• 
J- V. Bérriz. L . . 
M Lara. Ad. . 
P. Palmero. L. . 
Ruiz. Fo. • 
I<. 01'vares. L. 
A. Casu-o, V. 
r'- Alfonso. ]•,• 
| P'rz. Ad. . [ 
r P^lenzm'n. At. 
A Prpfre, Fo. 
|. Ruiz. p. 
J Extraía. Fo. '. 
A. Rni7rtn v. 
*• Colado 
f SelOe. y. 
K»- Ballefit(>ros p 
A"m"Tll nrnq pn 
K RdKuoZ Tj 
J- Rev, Fn. 
f«. Alonso. Fn 
P Rofolongo. V 
^ Poroso. Ad. . [r. p„^a y 
" A Estrada. At. 2 4 
r- nonaf. Afí 14 
J-Guarda Ad . M 
1 ' harri. Fo. . 1 n 
; '/^r. Fo. . 10 
I Monto, V 1 •> 
Pulgarcitos: 
1. —Delf ín Miranda y X. 
2. —Jorge Sánchez y Z. ^ 
3. —Alberto Collado y W. 
4. —Boyada y González. 
5. —Peraza y Tauler. 
Como son muchos los sustitutos 
inscritos, reina la impresión que 
ambas partes están dándose careta, 
para hacer sus combinaciones más 
/ . C. H. R. Ave-fuertes a última jjora, cuando ya el 
— 1 enemigo no tenga tiempo de librar-
1 625 ¡ se del peligro que les amenaza. 
0 546! A las nueve, hora criolla, se inl, 
0 500 ¡ciará el reinado de los vientos, y 
1 500 | mientras tanto, para que se ilustren 
1 5 00 los mahjonistas y vayan estudiando 
4 444 ¡las condiciones del torneo, damos a 
continuación las reglas por que se 
regirá el primer Campeonato Inter-


























0 429 , 
1 ÍJÍÍREGÍíAS QUE RIOGIRAX E L GAM-
g j j j PEON ATO DE -MAH JONG 
o p , l . — L o s jogaldones que formen 
0 364 pareja se sentarán el uno enfrente 
0 3 33 del otro. 
2 30^ 2.—So fijará un límite de 500 
0 333 puntos para los Pttll Hands o cual-
un extreano) 
Kan Tong (Escalera por el 
medio) 2 
Dlu Ngan (Ligar el Par) . 2 
PAANS 
(Duplicar score total) 
^ Faan 
1 Tríos o cuartetos de Dra-
gones t 
2 Trios o cuartetos de Pun-
to Cardinal reinante. . . 1 
3 Trios o cuartetos de Pim-
ío Cardinal propio.. . . 1 
4 Trios o cuartetos de Pun 
to Cardinal propio y rei-
nante 2 
B Peng Woo (Mano sin 
score) .« 1 
O Ciieung Kong (Robar del 
Cuarteto) . . . . . . . . . . 1 
7 Doi Doi U'vo (Cuatro 
trios y un par) 1 
8 Gheng Vaf Sic (Todos drl 
misino palo) 3 
í> Wan V.u sic (Puntos, 
Dragones y un Palo) . . I 
10 Wan Yue Gow (Puntos, 
Diagones y los. y Oes.) . 1 
1 i Siw Saín Vnen (dos trios 
y par de Dragones) . . . . 1 
12 Síw Sze Hay (Tres Iris 
Puntos v Pareja de 
Puntos Propios) I 
18 Kovi Kin (Llamando de 
.Mano) 1 
14 Hoi Dal Slc Woo( Mahjo. 
near con la Ultima Viva) 1 
15 Kong Song Sic Woo (Ro-
bar la ganadora del te-
jado) 1 
Nota:—Los Paans números 1 al 
4 inclusive se aplican tanto a las 
manos completas como a las incom-
pletas. Los Paans números B al 15 
inclusive sólo se aplican a las ma-
nos completas o ganadoras. 
F l L L HAXDS 
(Manos que cuentan el l ímite o sea 
.')<»() tantos) 
Vna tempestad se cierne so-
bre el inundo tennístico local y 
amenaza con arrebatarlr? al 
equipo cubano de la Copa Da-
vis uno de sus principales sos. 
tenes, por incurrir en las iras 
de la siempre vigilante Comi-
sión de Investigación de la 
Unión Atlética de Amateurs. 
Un reto en que las partes 
contendientes sólo se disputa-
ban un almuerzo, ha motivado 
la actual alarma. 
E l señor Oscar Cicero, más 
popularmente conocido como 
Zarapico, hubo de desafiar a 
mortal combate a la célebre pa-
reja Villalba-Banet, jugando en 
compañía de su cara mitad de 
los courts, Raúl Chacón. 
listo bastó para que fuera 
amenazado Zarapico con una 
suspensión como la que marti-
rizó e hizo imperecedero el 
nombre de Ignacio Zayas. 
Zarapico, que no aspira a la 
inmoitalidad y sí a darse un 
viajecito al Canadá en el sofo. 
cante mes de julio, (gusto que 
le celebro) para representar a 
Cuba en la Copa Da vis y coger 
mi "pnnta de figuran", me ha 
suplicado que aclare lo del re-
to, lo que procedo a efectuar. 
I \ A A( I>.\Il.\( I O \ 
Todo no ha sido más que una 
mera Invención mía que lleva-
ba tres finalidades. 
Primero:—Llenar mi hueco 
correspondiente en el suplemen* 
to salmón del domingo. 
Segundo:—Sugerir la idea de 
un día especial para engrosar 
los fondos para el viaje del 
equipo criollo mediante unas ex-
hibiciones muy deseables para 
el público aficionado. 
Tercero:—Acabar de conven, 
eer a todos respecto de una su-
perioridad que Jamás he pues-" 
to en tela de ¡juicio. 
Qmsla, pues, aclarado el re-
to y con la presencia de Zara-
pico en el team vuelve la es. 
peran/a al pecho de los f mnis-
tas criollos, que podrán decir, 
refiriéndose a los futuros en-
cuentros del Ganadá. 
¡; .\un bay patria, Ve: «•inun-
do: : 
SALVATOR. 
P O U G H K E B P S I E . X. Y. , junio 17. ¡base r u t h ano to desde seqttn-
E l campeonato de la Asociación \ 1>A, con i a boea ei í ee cuadro 
Intercolegial de Regatas que se lie-! HARAN A OÍÍF IMPIDIO I A 
vó el pasado junio a la costa del t CLEVELAND, Junio 17. U n M H U W , y U L i U U i l l / l V I M 
Pacífico el equipo r>J la ünlversL i (AMKRICANA) D C D C T D I \ I A f i n W H C I rtC C A 
dad de Washington, permanecerá ¡ E l Cleveland tenia 5 a o sobre el 1 E u t u A l í l A L l U I l l l t L U ü f A " 
por un año más en el otro lado del i Nueva York al finalizar e) tercer in-
continente. Los muchachos del Le- I ning del Juepo de hoy, pero los Tan- ' NATIPOS 
jano Oeste se anotaron esta tarde kees se volvieron y se anotaron 7 carre- | I H M i W U 
su segundo triunfo consacutivo en | ras, u primera en el cuerto, cuando I 
la competencia a tres millas, cuan- ¡ Babe Ruth dió su 16o. jrnrón de la i Con buen tiempo hov se celebrarán 
do después de marchar a la cabeza ! temporada. Ruth hizo la última carrera las prácticas, en las que tomará durante la mayoría del tiempo, cru-
zaron la línea de llegada con más 
de un largo de ventaja sobre el 
crew de la Universidad de Wiscon-
en el séptimo desde segunda base mien- parte el Cunningham de Rossum y 
tras Fewster hacfa out a Pipp. Pipp i otros afamados ,,racers". 
dió ñn jonrón en el sexto inning sin I 
hombres en bases y Tris Speaker dift MilagrosaineUte no llovió sobr« 
sin. Los crews del Este: Cornell, un hit en el primero con Hanieson en Oriental Park ayer tarde, v puede 
Penusylvania, Syracuse y Columbia, ! base. j ¿gf decirse sin exagerar que rara 
terminaron en el orden citado. L a , -vez llueve en la provincia sin que 
victoria del \ \ aíhmgton constituyó N3:W yob= I le toque buena parte al "bajío" don-
un triunfo claro y definitivo, pues- v c. H O A E ¡ de está encía .-ado el helio Hinódro-
to que fué resultado de la ventaja; I uk, de Marirnao. L a fuerte lluvia 
que obtuvieron a las primeras palé. johnson 2b 4 l 2 6 7 o 1 en la Hab.-e 1. naturalmente, impi-
tadas, sosteniendo reñida competen-¡ Mc Xallv 2b 1 0 l , 1 0 dió a una a.:tensa legión de faná-
llla con Wis-I Witt. rí 5 0 1 1 0 o f ticos trasladarse a presenciar las in-
Ruth, rf 3 2 2 o o o 1 teresantes prácticas automovilísti , 
Hendrick, if 4 1 1 2 o o , cas Para ayer tarde anunciadas. Hoy 
Pipp. ib 5 3 2 12 1 o L'on mejo suerte, quizás pu?,1an dar-
ho Schang. c 5 o 2 1 1 o|se ese Kusto. La pista li« ía ayer 
consin y Cornell. lia dotación de 
Washington demostró estar integra-
da por dignos sucesores de los indi-
viduos que forman el famoso oc 
cuyo stroke fué Dow Walling que Dugan, :5b 4 
39 
dió a Was-hington la primera victo-[Scott 
fia el año pasado. Una de las ca-j penn.\^ D j 
racterísticas más salientes de la! ~ , « 
• . , . , ... 1 1 Jones, r 2 
competencia fué la magnífica labor1 
hecha por los crews de Wisconsin , t t 1 
y Cornell a los que no tomaban muy j 
en serio los expertos. 
Los otros dos eventos de la re-
gata se los llevó el Pennsylvania. 
cuyos crews se anotaron francas 
victorias en las competenciasf júnior 
0 o 
0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
7 13 27 20 2 
ceevi:eand 
V. C. H O A E 
I varsity y freshmen. Los juniors de 
McNulty. rf. 
Jami^son, If. 
Pennsylvania no tuvieron que tra-j ^peak-̂ • cf-
oajar gran cosa, psro sus compañe- | Sewen• ss--
ros los freshmen cruzaron victorio-1 ^urns lb-- • 
sámente la línea de llegada, no sin Fewstor' 2b-
discutir rudamente K ventaja con | E,le^I,e• 3,,•• 
Cornell durante la última media mi- | Walters' c -
lia. j P-. .. 
tól tiempo oficial del crew de la j S1111"̂ . p -
nivsrsidad de Washington fué dej^yftt, x.. . 
Ib minutos y 2 segundos. ; Brow-"-. xx.. 
Rl de Wisconsin fué 13 minutos' Garü"» 
y 9 215 segundos. 
E l de Cornell, 15 minutos 15 3i> 
segundos. 
Kl de Pennsylvania, 15:23 S¡i>. 
Kl de Columbia 15:34. 
Y el de Syracuse 15:85. 
Summa, z 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
4 3 1 
9 1 0 
2 1 
2 0 
7 1 0 
1 1 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 





1 1 1 
0 0 0 
1 I 
o .0 
Totales. . . 32 K 8 27 11 
X bateó por Fewster en el 9o. 
X X hateó por Ellerbe en el 9o. 
X X X bateó por Walters en el 9o. 
Z bateó por Shaute en el 9o. 
B - 0 2 
L O S P I R A T A S G A N A R O N E L 
P R I M E R O , P E R O E N E L S E -
GUNDO S A L I E R O N CON L O S 
N U E V E C E R O S 
A n c t i c l ó n por entradas: 
"Habana, 17 de junio de 1924. 
Señor Peter Fernández, Redactor de 
sports del DIARIO DE L A MA-¡ 
RIÑA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré me conteste una 
pregunta que a renglón seguido vo 
a hacerle: 
Un bateador da un rolllng para 
el cuadro y al tirarse en primera lo BOSTOIm. Juno 17 
hace por dentro y se pasa de la e (NACIONAL) 
mohadilla, pero al intentar volver a 1 E l Pittsburgh y él Boston empa-
ella lo toca la primera con La pelo-' taron hoy en el double header cele-
B I G B E E V C A R E Y SALVARON A 
S i PITCHÉR K R E M E R 
ta. ¿Ea out o no lo es?^ 
Gracias anticipadas y mande en 
lo que guste a. su servidor, 
Manuel San PKDKO". 
Xe-.v York 000 .".OI 201—7 
Cleveland 221 000 000—5 
SUMARIO 
Tw-o base hits: Witt, Schang. Fews-
ter. 
Th.*ee base hits: Pipp, .Johnson. 
Home runs: Ruth, Pipp, Speaker. 
Base robada: McXally. 
SacHflces: Jones, EHerbp. 
DoiDle pays: Uhe a Sewell a Burns; 
Scott a McNally a Pipp. 
Quedados en bases: New York 10; 
Cleveland 4. 
Bases por bolas: por Uhle 2; por 
Shnt.ie 2: por Jones 3. 
Pinchados: por Uhle 4: por Shaute 2. 
Hits: a Pennock 6 en 2 1|3 entradas; brado en Bunker Hi 1 en esta ciudad Les piratas ganaron la primera con , 
tienda 5 a 2. mientras A Boston con-I » Jones 2 en 6 213; a Uhle 10 en 6 
quistaba la segunda 1 a 0. Ambos i S113'^ 8 en 3-
juego0 se distinguieron por el buen 
Si no ha tenido intención alguna pitching, pcro la labor de los out-
de correr a la base inmediata no 
puede ser out, pues todo corredor 
puede pasarse de la inicial siempre 1 Hoi l>ni Lau Ynet,—Pescar Ja 
luna del fondo del mar , incontinente regrese a ella pa 
2 KonfE Snng Muí Fa.—Coger «a, ^ ^ 
qnler mano que pase de esa canti-
dad. 
; i . — E l conteo de los puntos se 
regirá por el score que sigue: 
St O R E 
P A R E S 
1 3 33 







0 2 92' Puntos 
0 2Sfi , De Dragones . 2 
1 2^6 ¡De Punto Cardinal propio.. 
1 27S De Punto Cardinal reinante 2 










E n E n 
mesa mano 
De 2, 3. 4. r>. O, 7 11 « 
De 1 ó 9 
De Dragones 
De Puntos Cardinales 0 17 de 1924 
nimba 
C R E A C I O N 
K l M B O 





ciruela del tejado 
Cbeung Kong Yee Bawk.—Ro-
bar la garrocha. 
Kong Suivk Kong.—Cuarteto 
sobreí Cuaiteto. 
Kong Kong Woo.—Cuatro Cuar 
t.etos. 
Qhuen Tze .—El Huracán In . 
fernal. 
(liiien Vne Gow.—Los Extre-
mos so TocaJi. « 
Cliuen liook S i c . — E l rollar de 
Esmeraldas. 
Cwm Qan Woo.—El tesoro en-
terrado. -
Dai Saín Vuen.—Los Dragones 
en su Juego. 
Dai Sze Hay .—La Ro«a Náu-
tica. 
12 Gow K i u Pie.—Conquistar las 
musas. 
13 Tien Woo.—Paz en el cielo. 
14 Day Woo.—Paz en la tierra. 
15 Sap S.ini Vue.—Los trece ana-
coretas. 
P E N A L I D A D E S 
1, — S i un jugador se declara ven- } 
cedor y muestra una mano incom. 
pleta, pagará 250 puntos a cada 
uno de los jugadores de la pareja 
contraria si su posición fuera Sur, 
Oeste o Norte, y 500 puntos si fue-
ra Este. Ahora bien, esta penalidad 
sólo se aplicará si uno o ambos 
jugadores de la pareja contraria 
muestra su juego antes de notarse 
el error. 
2. — S i un jugador tiene en mesa 
3 grupos que forman parte de: 
Dai Sze Hay. 
Chuen Tze. 
Clmen Yue Govr. 
Chhcn Look Sic. 
Cheng Yat Slc. 
o 2 grupos que formen parte de: 
Dai Sam Yuen 
su compañero no podrá descartar la 
ficha que complete dicha mano, 
pues de hacerlo ésta se declarará 
nula. 
ra retocarla. 
P E T E K . 
E L J U E V E S P R A C T I C A R A 
" L A S T R E S P A L M A S " 
field3rs del Bcstori en el primer 
juego, fué causa de la derrota. Co-
gidas sensacionales por Kigbec y 
Carey en los mom.m^os oportunos 
salvaron el día para ei pitcher Ray 
Kremer en el primer juego. 
K Anotación por entradas: 
Pitcher victorioso: .Tones. 
PPthnr derrotado: Uhle. 
rrrp'res: Hildrebrand y M< 
Tiempo: 1:53. 
1 2 I aú,, mejdr que el pasado >mingo, 
g 0 y ha mejorado sin duda un cincuen-
' ta por ciento con el diluvio del lu-
nes. 
Los promotores de las grandes 
justas del timón a celebrarse en 
Oriental Park los domingos 6, 13 
y 20 del próximo mes d« julio, ac-
tivan mientras tanto todo lo con-
cerníante a su perfecta organización. 
Hoy se imprimirán los correspon. 
dientes reglamentos para su distri-
bución a todos los interesados. Una 
concienzuda labor llevada a cabo 
por las distinguidas personalidades 
que integran el Jurado, produio ese 
reglamsnto. que ha merecido la ge-
neral aprobación y cuyas condicio-
nes expresas redundarán en gran 
beneficio para que los eventos ie 
esos tres domingos resulten lo más 
I brillantes posible. 
Un "tlp" de gran interés para 
los fanáticos "soltaron" los promo-
tores para su publicación ayer tar-
de; se trata nada menos que del 
"toro" Cunningham, piloteado por 
Rossum. Resueltas las diferencias 
que habían surgido en un principio 
sobre la inscripción del popular 
"racer" de Darío Silva, éste se ha 
decidido a que tome parte «*n las 
grandes justas que se avecinan, y. 
desde hoy se le podrá observar en 
la pista practicando en unión de los 
otros populares carros. Bien por 
Darío Silva y demás interesados en 
el mayor auge del sport. 
Nuevas inscripciones anotaron 
ayer tarde los encargados de esa la-
bor en Oriental Park. Para los tres 
domingos de carreras se podrá con-
tar con suficientes carros que per-
mitan la confección de amenos pro-
gramas. Para el primer domingo 
está ya asegurado un excelente "me-
nú". Los promotores están anima-
dos con el byen deseo de ofrecerle 
al "respetable" un espectáculo de 
alta calidad, y así lo harán sin pa-
rarse en la cuantía de los gastos 
para conseguirlo. 
Esta tarde se celebrarán prácti-
cas entre los más conocidos drivers 
si, tanto el tiempo de la Habana 
como el de ^larianao, lo permiten. 
Si llueva fuerte en la Habana o su 
pueblo comarcano, se aplazarán pa-
ra mejor día, con objeto de quo no 
sufra la pista ningún deterioro aho-
ra que está soberbiamente prepara-
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 1 para que haKan 8U niáximo de 
E F próximo jueves, a las tres de 
la tarde y en los terrenos de Ave-
nida 23 y 16. en el Vedado, efectua-
rá una práctica general el club "Las 
Tres Palimas",' que inaugurrj-á la» 
contienda semiprofesional jugando 
con las "Estrellas de Atarés". E l 
manager Alonso ruega a todos sus 
players asistan a la hora indicada 
que ésta será la última práctica que 
I celebrarán esta semana. 
Primer íuoío 





010 000 103 5 9 0 
020 000 000 2 6 1 
y Schmidt; Yeargin y 
Segundo juego 
C. H. E . 
Pitts. . . 000 000 000 0 6 1 
Boston. • 010 000 OOx 1 9 2 
Meadows y Schmidt: McNámara y 
O'Neil. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor ¡Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
es y a trama se desenvuelve en 
fcmblente de base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en las prlnclpaJes librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
U S A N D O 
C u e l l o s A r r o w 
S E V I S T E E L E G A N T E 
C L U E T T , PEABODY & CO., Inc., Fabricante* 
SCHECHTER & ZOLLER, Unicos agentes para Cuba 
D E F O O T B A L L A S S . 
Orden de los juegos que s-í 
celebrarán e! próximo domin-
go, día 22 del actual, «n Ai-
mendares Park. 
R E S E R V A S 
A las 0 a. m. Iberla-Fortuna. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
'A. las 10 y 15 a. m. Depor-
tivo Victoria-Centre Gallego. 
A Ips 12 y 30 p. m. Estre-
lla-Celta. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m. Iberla-
Juventud Asturiana. 
A las 3 . y 45 p. m. Cana-
rias.Rovers. 
velocidad los ídolos del público. 
Un interesante extremo resuelto 
en la sesión del Jurado celebraba 
el lunes por la noche, es el que i \ -
rra ahora toda duda y recelo sobre 
la clasificación de los caraos de las 
primera, segunda y tercera catego-
rías. Estos serán admitidos en la-a 
categorías que les corresponde por 
su desplazamiento con las modifica-
ciones que se les hagan comu ca-
rros de stock arreglados en Cuba. 
A L D E L E G A D O D E L 
C L U B " A D U A N A " 
Tenemos 'en nuestro poder una 
carta para el setor Ricardo Dávila 
Orta, Delegado del club "Aduana", 
y deseamos nne pase a recogerla en 
las horas de la tarde o nos diga por 
teléfono a donde podemos mandáv-
Aela. 
O P O R T U N I D A D 
Por pertenecer a un surtido incompleto y a fin de de-
jar espacio para nuevas remesas, hemos establecido, des-
de ayer, una liquidación de zapatos de las famosas marcas 
Hanan y Packard, al precio de $5.50 cada par. 
Es este calzado'el mismo que venimos detallando a 
12.00, 15.00 o mas pesos, y su adquisición, caso de tener 
la suerte de que algún par venga bien a su pié, representa 
una inversión magnífica que solo en oportunidades como 
la presente es dable realizar. 
En nuestra vidriera central de San Rafael tenemos ex-
puestos los modelos que integran esta realización, que 
mantendremos en vigor solo por muy contados días 
GENERAL CAPPM.LO OO 
C 5524 1-d 1! 
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L A J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A S D E . . . f o r z a n d o l a c a j a e n d e p a l a c i o e n t r e s i t i e c i t o s y , . . e s p a ñ a c o n c e n t r a s u s . . 
Viene de l ¡ ^ r ^ f l ^ i n . 'de manantiaIes. cada 24 horas. E l E L A Y M O . D E A G U A C A T E , 
Viene de la primera págma regt0( hasta 88 a 94 milloneg de ga. J 
dares. tal como hoy se consume, des- loneJs' cantidad máx ima que ee pre- R O B A R O N S E I S M I L P E S O S 
Pués de ser tratado con el Cloro a itende obte^T Por ahora' 0 sea 2 i . W » 
su llegada a loa depósitos de Pa-|minones' sería de agua del río Al-1 -
latino, tenemos a la vista algunos mendares' ^ trada y esterilizada con ¡ Aguacate, jumo l i . 
análisis que demuestran, la eficacia venientemente Por ^ P^ntaj dei DIARIO Habana, 
del tratamiento por el Coro, aun «Urfeetón que se instalarla en Ven- Anoche robaron al Ayuntamiento ; 
cuando debe hacerse constar eme el ío- aEua ««> se podría considerar co- forzando la caja de caudales y lie- ; 
agua es física o u í ^ Pura' habida cuenta de la e ü - ™**oSe w o x i m a á a m e n t e seis md 
" f . , es nsica química y bacter1010-, ciencia aup ha ijeeado a obtener Pesos. Ignórase quienes son los I 
gicamente mala, por cuanto necesi- c,enc,ia 9116 se Da lieSaQO a oDtener antnrp^ 
ta ser filtrada y esterilizada previa- en el Proceso empleado para la pu-
mente. Irificación de las aguas por el proce-
Debe tenerse a la vista el dato Cimiento'que se propone, 
de que el agua del río Almendaré^ 
en estado normal está constituida ' B-—Cantidad de agua que se obtiene 
por dos terceras partes de agua de i y consume en la actualidad, 
manantiales y una tercera parte del De acuerdo con loe Gráficos de 
agua de corrientes superficiales, se-¡Descarga del Canal de Albear, pre-' co de la mañana de hoy se suicidó 
gún lo demuestran los aforos del i parados por el experto Mr. Alien Ha- disparándose un tiro en la región 
río llevados a cabo. Zen en 1917, con la colaboración j témporo parietal derecha, muriendo 
del Negociado de Mejoramiento del i incontinenti. Este obrero hace po-
Abasto ({' Agiw, que'dó demostrado Ico sufrió un accidente quedando a 
D E C R E T O S Y.'ene de la primera página 
E l Presidente de la República ha C . Controlados reconocerá a la Her-
Vlene de la primera página 
Zubiarre. Martínez Vázquez; según- entre el cañón deTlrmo 
da medallas a Vázquez Díaz. Pedro po de la víctima a ~ el 
A c t u a c i o n e s p o r 
Viene de la prlm„ 
a» 
afectan con miem bros de la Dele- "Puigperucho y Herrera; terceras, de la Policía Judiciala (Habana Para medulas a Titto Cittadinl Gustavo Montero, experto de 1̂  
utores. 
Garrastazu, Corresponsal. 
SUICIDIO D E UX O B R E R O 
San Nicolás, junio 17 las 2 p. . i . 
DIARIO, Habana. 
E l laborioso obrero Francisco Ro-
dríguez, español y vecino del cen-
tral "Gómez Mena" como a las cin-
firmado varios decretos por los cua mandad Ferroviaria ^ ^ j e r t ^ " - f r a n c i s c o Vidal. Sorianedo. | - J u a n F r a n c o Padrfi 
les se dispone: a untos que ia L-w. „ u^ o  • fir Si n l  nli^fo T .^.-.-^ron 
—Ampliar hasta $50,a00 el cré-
dito para construcción de la carre- ^ ^ " Í ^ T ^ B r J o * ' f e M o í l I r í o « * ñ Í t t a Gañardo. Luis Montané. Vila Arru 
tera de Puerto Boniato.a San LulF. S ^ ^ ^ ^ T ^ X í S i fat. Fer^ar iz . Fernández Balbuepa. 
en Onente ,1AnAn un plebiscito. Terminó declarando Jcsé Frau. Gracia Camio y Marisa 
—Conceder un crédito de $10 000 el doc.tor Iturralde e30S dos R&t.fei5en. 
para estudios y proyectos de otras puntos son los principaies a resol-i E n la sección de escultura se con-
obras publicas en la misma provm^ Terj y que hoy le visitará nuevamen-j ceden primeras medallas a Juan Ad-
cia. jte Mr. Masón para llevarle una im- suara. José Bueno; segundas meda-
llas a í rancisco Asorey y Marco Pé-
rez y merceras medallas a Pérez Co-
ji.endaficr, Miguel Cruz. José Du-
nuch > Carlos Mingo. 
—Autorizar que los alumnos do,presión definltira 
centros tíocentes oficiales que fuo-j 
ron suspendidos en el cursillo de LOS DETENIDOS DE CA>Um.UEY 
diciembre puedan volver a presen-
tarse a examen en el mes actual. 
,—Designar al médico, del puerto 
Calidad del agua que se tomaría iina> 
vez ejecutadas las obras que el Canal, tal como viene hoy. 
Una vez captados los manantiales i entrega en los Depósitos de Pala-
que brotan frente a la Taza y en tina 80 millones de galones dia-
lá margen izquierda del río frente rios. y que es capaz de entregar so 
consecuencia del mismo con per-
turbaciones cerebrales. Deja a su 
mujer y cinco hijos. E l juzgado y los 
jefes militar y de policía y el corres-
E l Ministro de E\paña visitó ayer 
al Secretario de Gobernación para s E . \ S . \ ( T O \ A L E S D E C L A k A C I O -
de la Habana doctor Alfredo Domín- interesarse por cinco subditos espa- ^ j í s EN L A VISTA D E L PROCESÓ 
guez Roldán, para que concurra re-jñoles que hicieron resistencia a las; ¡jj.- tjereNGLEB . Y NAVAKiíO 
presentando a Cuba a la reunión fuerzas del ejército en Camagüey,| 
anual de "The American Radio So- cuando trataban éstas de hacerlos ^ d r j d junio 17. 
ciete", que tendrá efecto en la ciu-| volver al trabajo. Dichos clnco^obrej Hov ^ seguido en el hemic;c;o 
dad de Chicago. ¡ros ierrocarnieros meruu t^uwo - SPnator¡al> ante el Tribunal Suprc-
—Indultar a Nicolás González' fsta capital e internados en L a CA-1 de Guerra y Marina( la VI5ta de 
r s ferr c rriler s fueron traídos a 
, ponsal que suscribe constituyéron-al Túnel de Vento, que aportarían (brecargándolo con f 0 5 ^ ^ sobre su e en eI ^ hech ocupándü. 
un nuevo caudal de 23 millones del clave en Vento, hasta 90 millones del un rev61ver E1 finado no dejó 
galones (según se explicará más ade | galones como máximum. I nada escrito. 
lanté) se podría contar con 66 a 70 Cantidad que se suministrará una i Fél ix Pérez, Corresponsal, 
millones de galones de agua pura' vez terminadas las obras: 
Manantiales captados por Albear, 
(Taza de Vento) 4 5. 
Manantiales cuya captación se pro-
pone 25. 
Agua purificada por la Planta de 
Filtración 2 4. 
millones galones 
T O T A L 94. millones galones. 
R E S U L T A D O D E UN' C E R T A M E N 
Abreus, junio 17. 
DIARIO, Habana. 
Anoche celebróse el últ imo escru-
tinio del certamen de las flores or-
ganizado por " E l Liceo", saliendo 
triunfadora y proclamada Reina la 
señorita Dora León con 7020 votos, 
y damas las señoritas Mercedes Me-
cías, Rogelia León. Ofelia López, 
Coralina López, María Bolaños e Isa-
Martínez, que sufría condena de cien 
días de arresto por allanamiento de 
mdrada. 
E L S E S O R P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, que vino ayer por la mañana a 
Palacio, regresó por Ja tarde a h» 
finca "María". 
Cueto, Corresponsal. 
AMNISTLADOS E N L I B E R T A D 
C.—Presión del Agua en la Ciudad.. 1910 en que se fundó el Negociado 
E n la actualidad las presiones del! de Mejoramiento del Abasto de Agua bel Alvarez. E l día 24 habrá gran 
agua en la ciudad se encuentran en j ha venido éste realizando estudios, des fiestas con motivo de la coro 
desequilibrio debido en parte a cau-1 robre las obras que es necesario rea- |nac ión 
Bas fundamentales, y en parte a can-1 lizar para dotar a la ciudad de un 
sas accidentales que expondremos a moderno ristema de abasto de agua,, 
seguida: ' . ¡no ya para satisfacer las ^ecesida- ^ a m a ^ e y , D J u n i O o i ^ a b ^ a 
Las causas fundamentales consis-jdes del presente, sino también para estar C(;mprendidog en la 
ten. según lo habla confesado el con- las de la futura ciudad, cuando sus' amni fueron puestos en liber. 
tinuador de la obra de Albear, Co-1 habitantes lleguen a ser mas de 800 
k-onel Ruiz, en que desgraciadamen-1 mil o acaso un mil lón. Al efecto, se 
te el desnivel de los Depósitos de j han venido realizando desde enton- planta de Filtración, arroja un su-
tad Agustín Santolices, ex-adminis-
trador da Correos condk-nado por 
malversación, y Manuel Paz, comer-




Santiago de Cuba, junio 17. 
DIARIO, Habana. 
E n la madrugada de hoy ocurrió 
un incendio en la casa número 55 
de la calle de Jobito. E l edificio, 
que estaba asegurado, fué totalmen-
te destruido. Elógiase Ja actuación 
de los bomberos. 
Interino. 
banana, y se decía que iban a ser 
i j ucvio ^ c -r |a causa incoada contra los Gene-
expulsados. , TI XT X 
E l doctor Iturralde contestó ai! rales Berenguer y Navarro. L a se-
señor Ministro que hasta el p r e - s i ó n de hoy fué prodiga en sensa-
sente no se había hecho nada en clónales declaraciones sobre el es-
este último sentido, y que si la tado de desintegración en que se 
huelga terminaba, como se espera hallaban las tropas españolas en 
suceda de un momento a otro, se-¡ Marruecoe durante el año 1921. 
Tal "tez la prueba testifical más 
sensacional haya sido la del Gene-
ra!: Calanellas, leida por el relator 
cional. ratificaron~WJinr?,0lIcl* ^ 
dos al Juzgado. *niornie8 eleT^ 
E L ESTADO DE MR. J A ^ 
E l doctor Valdés A n e W 
un exhorto al Juez de In.t * llbr« 
Marianao, rogándole disn?̂ 01611 
por un médico forense v í í 1 * 1«e 
cultativo de asistencia J f el *»-
al Juzgado Especial ¿ada lnÍ0rBie 
días acerca del estado dS iCUatro 
do, que se encuentra — 
cia del Country Club 
También se ha rogado ai »„ 
Marianao disponea sp» t Uez 
611 »» r e - l S 
f»u6a sea rí>(v. • 
p ? r ^ n ^ e r i t s e i autom6vn d0c;5o viajaba Mr. Jack cuantiTo"'U•dott<1 
dido. 
rían puestos en libertad. 
L O S T R E N E S E L E C E R I C O S 
Los de Marianao siguen funclo-
ces a la fecha metódicos estudios hi- perávit anual muy considerable, 
drológicos no solamente en Vento si- . 
no también en la cuenca del Ari-j E n qué consisten las obras de cap-
guanabo, habiéndose llegado a oh- tación. E n líneas generales las 
tener datos de verdadero valer que obras proyectadas consisten en la 
han servido ' de base para preparar construcción de un muro ataguía pa-
los Proyectos, unos definltivs y otros ra a i ^ r el manantial exterior fren-
preliminares, con los que cuenta la te a ia Taza y en la construcción de 
Jefatura de la Ciudad hoy día para,una galería de intercepción de ma-
llevar a cabo las obras. 'nantiales en la margen izquierda del 
A continuación enumeraremos las r{o Almendares, frente al Túnel , en 
obras'que se proyecta ejecu.tar, gra- Ve /'o. E l agua recogida en esta ga-
dnalmente. para luego analizar sus lería sería llevada directamente por 
conveniencias en el mismo orden: ¡ dos tubos de 42" de juntas flexibles 
a. —Obras de captación de manan-1 al Canal de Albear, quedando en-
tiales en Vento. tonces dicho Canal para conducir 
b. —Instalación de una Planta de "exclusivamente" aguas de manan-
Filtración, en Vento de 24 millones tial tal como lo había dispuesto su 
de galones diarlos. ¡ insigne autor. 
c. —Construcción de un Gran De-1 
pósito Acumulador de 40 millones I b.—Instalac'ón de una Planta de 
de galonea en el Príncipe. ¡Filtración en Vento.—La Planta de 
d. —Construcción de un Nuevo Ca- Filtración que se propone es la que 
nal para agua filtrada entre Vento fué proyectada en 1915 por Mr. A. 
y el Príncipe. |Potter, oon u(na capacidad de 24 mi-
e. —Construcción de. ...una Nueva'Hones de galones diarios, suscepti-
Ma^stra de .Distribución de 60" de ble de ser ampliada en el futuro a 
diámetro de los Nuevos Depósitos de 36 millonea. 
la ciudad. Las razones que aconsejan Insta-
f. —Construcción de tres Depósi- ' lar la Planta en Vento, son las si-
tos de 3,133 M3, cada uno, en las. guientes: 
te. consisten en primer lugar en el j lomas de Luz. Timón y Aldecoa. , Bastaría notar que es Vento e l~ t í -
gran desperdicio de agua que •?« | g.—Instalación de una Bomba de gar escogido por la Naturaleza para 
nota en la ciudad, en su mayoría ¡15 millones de galoneé en Palati- derramar lag purag y abundantes 
ñor la negligencia imperdonable del no. con sus calderas y accesorios. aguas de los manantiales y que por 
lo? consumidores y en parte por los] h.—Represión de Desperdicios. ! tanto el agua allí tiene menos pe-
fiatu.rales y r-ropios del sistema, que | I.—Contlnuació'i de las investiga- ligros de contaminación qu4 en cu.al-
ícn proporcionales al número de, clones hidrológicas de la cuenca del, qUier 0tro lugar para decidir situar 
KrVcios y a la extensión de las tu-j Arlguanabo. • allí la pianta de Filtración, pero hay 
berías de distribución de agua. . j—Implantac ión de una Oficina otras razones qu© alegar en pro de 
E n segundo lugar que las ^onas i Bacteriológica en Vento. I esta opinión, y que son: 1»: Centra-
Hitas mal surtidas porque los equi- I lización de los servicios que se tra-
Palatino con respecto a la ciudad, 
no es grande y que los diámetros de 
las primitivas maestras que se ins-
talaron no respondían a cálculos 
científicos, sino a razones de orden 
económico, por lo que resultan in-
suficientes. Además la primera clr-
ounstancia está agravada accidental-
mente por el hecho de que la ab-
sorción del agua de los Tanques de 
Palatino es tan rápida que no da 
lugar a mantener un nivel convenien 
te en Palatino, produciéndose un 
desnivel de más de 3 metros, que 
como es natural se refleja en las 
presiones de la ciudad. Por otra par-
te la escasa pronorción entre el vo-
lumen de ios D r / í s i t o s y la capaci-
dad conductora del Canal (Propor-
ción de 1:5) no permite a aquellos 
acumular, ni regular las presiones 
de la ciudad. 
E n resumen, el área total de los 
conductua que surten a la ciudad, 
es escasa y su longitud es excesiva 
dado el desnivel de los Depósitos, 
fetos a su veí tienen poca capacidad, 
poco desn'vel relativo y están muy 
distantes del centro de, la ciudad. 
Las causas accidentales que pue-
tlen ser eliminadas en su mayor par 
apartado dedicado a las presiones. 
g.—In.stalación do una nueva Bom-
ba de 15 niillonos de galones dia-
general. 
Cabantilas manifestó que las ame-
E L O t t l I T E DE HUElga 
Se ha interesado de la DeWaM-
número dos de la Hermandad K l ? 
viar a. informe al Juzgado sobre 1° 
existencia del Comité de Huel/ 
personas que lo integran. 1 
E L PRINCIPIO D E LA H U E ^ 
Juzgado ha interesado dP i 
inistración de los Ferrocarri! 
nando. Para Providencia salieron y tralladoras llegaban a Melilla de 
regresaron ayer los trenes uno a, Egpaña sin servidoTes> mientras qUe 
las 7 deMa mañana y otro a las 3 las dotacione3 de la artillería sólo 
de la tarde. Para Guanajay salieron! Í6tíaI1 en dos hombres por cada 
dos trenes, uno a las 7 y 30 y otro declaración del General 
a las 3 y 30. Para Rincón salieron 
E l 
Adm 
les Unidos le diga qué día 
la huelga y cuáles han sido lajt*. 
ticiones formuladas por los m» "̂ 
ros. 
J U I C I O CONTRA ^LIRICHAL 
dos trenes, uno a las ocho de la 
mañana y otro a las 4 de latard». 
T R E N E S D E VAPOR 
Salieron ayer: 
Caibarién a las 6 y 15 de la ma-
ñana con 8 viajeros de primera y 
38 de segunda. Cienfuegoá: a las 
•7 y 30 de la mañana con 16 de pri-
mera y 58 de segunda. Guane a 
Se ha solicitado del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Primera di 
la Habana certificación del juicio se-
Berenguer concluyó hpy. y entre 
otras co&as citó el hecho de que al 
informar al Gobierno sobre el es-
tado de cosas que prevalecía entre | guíelo contra el procesado 
las fuerzas destacadas en Marruecos, I Marichal, por maltrato de obras 
sólo recibió en contestación elogios; Lucas Córdova, empleado de los Fe. 
y más elogios por subordinar su 
prestigio al Jefe del Gobierno y por 
la unanimidad mostrada por el es-
rrocarriles. 
L A S ROPAS D E MR. JACK 
Han sido remitidas al Labóralo-
tado mayor al hacer frente a la pe-IJ}0 d_e Química Legal las ropas 
ligrosa situación creada por los su-
llas 8 de la mañana con 5 de prime-1 cesos de Africa. L a declaración del 
'ra clase y 17 de segunda. Santal General Cavalcanti pone de mani-
rios, en PaJatmo, con sus calderas claI.a. lag 10 y 30 de la mafiaJ « e s t o también las pésimas condiclo-
y accesorios.—Para conocer la ur- na 29 ^e primera cIa8e y 114 de! nes en que llegaban a Africa las 
gencia e importancia de estas insta- segUnda> jagüey Grande a las 2 ¡ tropas enviadas desde 'España 
laclones bastará expresar, que el|de ia tarde con 1 viajero de prime- otra de las declaraciones leídas 
funcionamiento d3 las dos B o m b a s , ™ y 11 de segunda. Matanzas: a | demue:<ra qUe 1^ indígenas deno-
Allls Chalmers, de 10 millones de j las 4 de la tarde con 3 de primera ¡ taron franca insubordinación ya en 
galones cada una, que hoy existen,,y 15 de segunda. ! Enero de 1921, insubordinación que 
es continuo desde hace algunos años 
y que la falta de otro Equipo impi-
de llevar a cabo en las mismas, las 
más necesarias y urgentes repara-
ciones. 
h.—Represión de Desperdirios.— 
SI se tiene en cuenta que la ma-
yor parte de los males que padece-
mos en el abasto de agua, tanto poí 
Salieron los dos trenes que anun| se intensificó y culminó con la de-
cíamos de mercancías uno por lí- sastrosa derrota sufrida por los ejér-
nea Sur y otro por línea norte citog españoles en Junio. 
Todos los trenes del Distrito Sur Leyéronse también varias cartas 
tn L v!a n Uban €.e?tra1' .tai>- y telegramas en las cuales se de-
to de viajeros como mixtos, circu- •„ „ „, r,„K „ . . 
laron ayer. También circularon en! m.uesrltra ^Ue el G ° b : e r ^ ^ g u í a te-
el Distrito Norte de la misma DIvi-1 niendo plena confianza en Beren-
sión trenes entre Sagua y Cruces, f!1^'^6,11' ma« tar.de' P/esentó su 
Entre Sagua y Caibarién. Entre! dinmióa' la c™1-fue rechazada por de 150.000 pesos 
Mr. Jack vestía en la tarde del su 
ceso. 
L A EXPLOSION DE UNA BOMBA 
NO LOGRA HACER FRACASAR A 
LA POLICIA 
NEW Y O R K , junio 17. 
L a explosión de una bomba, que 
hizo rodar por tierra a varios agen-; 
tes federales, no ha bastado pan*; 
hacer fracasar MJX raid efectuado por 
la policía esta noche, contra una 
guarida de narcómanos situada en 
el West Side. L a policía se incau-
tó de drogas narcóticas por valor 
la escasez como por falta de p r e s i ó n I ! C a i ^ a y i é ^ " ^ " g a n J t o " p ^ t ^ - ^ n t r e ' ^ Cierva. entonces Ministro de la I Con el jefe de la brigada fede-
son debidos en una gran parte a los; goncha y Sagua. Enerte Sagua yi Guerra. A este respecto se leyó una ral de narcófeos . Coronel L . &. 
desperdicios de agu,a, es fácil com- Corralillo. * ! carta firmada por el Ministro de la I Nutt, a la cabeza, avanzaban diei 
prender la gran necesidad de repri-j En el ramal de Matánzas a Ala-i Guerra y dirigida al General Beren-1 agentes por un apartado callejón 
mir estos desperdicios. Para lograr-(cranes circularon trenes, 
lo se propone la organización de una! Llegaron de: 
Comls'ón Pitométrica que investigue j Matanzas a las 10 y 30 de la ma-
y determine los posibles salideros ñaña con 14 viajeros en total. J a -
de las maestras de agua y que se güey Grande a las 11 y 25 con 11 
Intensifique la inspección de desper-! viajeros. Guane llegó a las 2 y 
diclos y salideros de agua a fin de 50 con 13 viajeros en total. Cien 
uer diciendo que el Gobierno con-¡que les llevaba a la guarida cuan-
tiaba en la alta capacidad de aquel do alguien arrojó una bmnba. Los 
y en su lealtad en el ejercicio de sus! agentes que- marchaban delante sa-
deberes, rogándole que se mantuvie-[lieron rodando; pero Inmediataraen-
se en su puesto y siguiese prestan-1 te se levantaron ilesos y prosigule-
do ai país sus valiosos servicios. Iron su, marcha. 
Constan también en expediente las I Con dos raidi más, efectuados es-
poder exielr a los infractores las res-;fuegos: l legó a las 5 y 5 de la tár-| declaraciones de numerosos oficia- ta noche, el total de drogas narco-
oonsabilidadee que la Ley les se-¡de con 19 viajeros de primera cla-| leá que revelan que la moral de los'tigas confiscadas durante el día de 
gala y 62 de segunda. Después de las i refuerzos enviados a Marruecos era' hoy alcanza un valor de 200 000 j i i 
.8 de la noche llegaron Santa Cía-! excelente pero les faltaba suficiente 
Además, creemos de gran trascen-lra y Caibarién ambos con más de; instrucción para poder combatir en 
dencia para el futuro, iniciar desde, cien pasajeros cada uno. ei frente 
, ahora y por todos los medios, la d ¡ - | Hoy saldrán los mismos trenes 
¡fusión de un plan educacional, reía- que ayer de vapor y eléctricos. De 
tivo al modo de evitar los desper-
dicios de agua y los grandes bene-
¡ fíelos qiw esto reportaría a la comu-
nidad, pues de este modo el pueblo 
. Iría adquiriendo el hábito del uso 
carga saldrán dos. 
L A CUESTION DK L A S 
SALIAS 
Tenemos entendido que en 
R K P K E -
las 
P R E P A R A T I V O S PARA UN C E U -
TAMEX HISPANOAUíEBK ANO 
SALAMANCA, junio 17. 
Siguen efectuándose en esta ciu-
dad grandes preparativos para el 
certamen hispanoamericano que se 
sos. Se hicieron" cinco prisioneros, 
entre ellos un muchacho de Quince 
años . 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
REFRIGERACION 
LONDR'SS. Junio 17. 
Con el' debate del largo programa 
|>os de bombeo con que se cuenta 
en la actualidad son insuficientes a 
(nantener una presión adecu.ada en 
a.—Captac'ón dt Manantiales do duey en economía. 2': que al cons-
Vonto.—En primer término, es de truírse un nuevo Canal de Vento al 
hacerse notar que el Negociado de Príncipe, entonces se cuenta con una 
flichas zonas. Por otra parte, no Mejoramiento del Abasto de Agua duplicidad que nos pone a salvo de 
pxisten tampoco los grandes Dcpó- |desde su fundación, hace más de cualquier emergencia y que'perm'te 
sitos Acumuladores y Reguladores j doce añ0g> ha venjd0 preconizando llevar a cabo limpiezas, inspecciones 
r̂ n las lomas de Aldecoa. Timón 7 j reiteradamente la conveniencia de y hasta modificaciones y reparacio-
í.uz, que se proyectan construir en Captar los manantiales de Vento, co- nes que hoy no son posibles, a me-
ntas eminencias para con ellos re-1 m.0 puede comprobarse en las Me- nog de dejar a la ciudad sin agua, 
rular las pres'ones en sus respectl-, mor.ag 0ficiaies dei Negociado ar- Por último y esto es Importante, es-
;-as zonas altas. 'chivadas por la Jefatura de la Ciu- te Canal que sería capaz de entregar 
Para eliminar los desperdlciosi, en'dad jen el Príncipe 120 millones de ga-
umbos casos, se proponen las reedi-, E1 problema fundamental consis-' Iones por día, serviría para el abas-
ñas convenientes según se verá más , te en determinar la cantidad de agua to de la ciudad cuando llegara a un 
de manantial que es posible captar millón de habitantes, y hubiera que 
con seguridad y si esa cantidad es usar las reservas de la cuenca del 
suficiente a las necesidades del con-i ArISuanabo, cuyas reservas tienen 
ue se realizan nara rtar abrirá a(luí en Octubre con la asís-1 trazado al efecto, ha comenzado hoy 
idebldo al agua, del que hoy carece. fin al confljcto ferroviario tencia del PrínciI™ ^ Asturias, del sus sesiones el Cuarto Congreso ln-
Por otra parte, la Jefatura de la se tropieza con una dificultad oue General Primo de Rivera y de varias ternacional de Refrigeración en el 
¡Ciudad de la Habana, se propone lie es la cuestión de las represalias Personalidades del mundo intelec- cual están representados más de 30 
var a cabo, una eficaz investigación Los obreros piden que la empresa'tuaI y político. " ¡pa í ses . E l programa consta de 59 
a fin de exigir a todas las indus- s¿ comprometa a no tomar ninguna 
trias que así lo ameriten la inme- y ésta 
| fol'os que tratan de diferentes as-
según se nos informa, ha dríguez, jefe del servicio d? vigilan-' Peotos de sistemas frigorífico! 
diata instalación de metros conta-: manifestado al Presidente de la Re- cia y custodia en la Estaclóa T e r J y de su relaci6n con el abasteClm:e,1 
dores. pública el deseo de separar de la minal, visitó ayer al Secretario de to mundial de alimentos. 
I misma a varios de los elementos Gobernación para darle cuenta del Los de'egados visitarán a fines de 
i y J .—Continuí icr\ - de las in-1 obreros que más se han significa- movimiento detrenes tn aquella es- semana ios princ'pales centros fn* 
l 'KK.Jl K IOS A L ( O.MIJKUIU 
BOLON-
tación 
C O L E C T A P U B L I C A UN 
DRON 
BOLONDRON, junio 17. 
DIARIO.—Habana. 
Siguen llegando diariamente dos 
, goríficos de Inglaterra. 
Presión obtenida. 
Después de elecutadas l a s 
nbras. Se calcula obtener una pre-
klón promedio de la ciudad de más 
íle 15 metros, sobre las aceras, su-
licicnte para suministrar agua a ca-
las de dos, tres y hasta cuatro pi-
tos según la topografía en cada ca-
5o particular. 
íí.—Plan Cfneral do Obras propues-
tas para ol nioioramiento del Siste-
ma do Abasto de Agua. 
Como preámbulo, séanos permiti-
flo explicar que desde el año de 
sumo, presente y futuro, que ser conducidas a la ciudad, pa-
sando por Vento, 
Manantiales exteriores y cercanos a 
la Taza 12.80 millonee galonee diarios 
Manantiales dentro de la Taza . . 42.66 " " " 
Irlanantiales dentro de la Taza hasta 
el Vedado 21.09 " " v " 
Aforos del río Almendares.—Los 
datos más valiosos que se poseen so- c.—Constniirción de un Gran De-
bre aforos en el río Almendares en pósito Acumulador de 40 millones 
Vento, por haber sido tomados en de galones en el Príncipe.—El ob-
el año 1908. qu.e resultó ser el de Jeto de este Gran Depósito es acu-
mayor estiaje en un período de 50 mular la tercera parte de la descar-
años, son los tomados por el mge- Sa del Canal o sean 150.000 M3 pa-
niero señor Hvde pertenecienfe al ra con este gran volumen, regular 
Departamento de Obras Públicas, y las presiones de la ciudad, ya qu,e 
que en la parte que nos interesa se el desnivel entre dichos Depósi tos y 
reducen a los siguientes resultados: la ciudad y eu proximidad al centro 
de la misma así lo aseguran. > 
vesfditaclones hidrológicas de la do en la huelga 
cuenca del Ariguanabo e imnlanta-
ción de una Oficina Bacteriolójrfea 
•n V e n t o . — L a importancia de estas 
Investigaciones p«! excepcional para , E l , Presidente de la Federación 
1 el futuro, pues datos que de las <ie Corporaciones Económicas vjgltO 
I na 
se, 1 
do muy obligados a dejar ese lega- tar de los perjuicios que viene cau-, está ansiosa por uno 
do a la posteridad, ^in perjuicio de 
los beneficios inmediatos que repor-
taría . 
L I G A D E L S U R 
Primer juego: 
C. H. E-
:smas se compilen, servirán de ba- aye,r .en / ^ " ^ ocasiones al Se-Lenes con correspondencia y esca-| 
, para la8 obraa del futuro, están- , S?0 , de «Gobernación, para tra- sos pasajeros. L a opinión pública R'rmM,gham 1 * ' 
t r (Te l s j i i s  i  - est  r. si s   a inmediata so-; Chattanooga 5 l"» • 
sando al comercio la actual huelga. j luclón del confiirtc . Baterías: Clarke y Rnbertcon; 
• • La situación porque atraviesa el' E n . este pueblo una comisión rea-l Cunningham y D. Anderson. 
1 comercio se hace cada vez más difí- lizó hoy uru colecta publica en fa- Segundo juego: „ 
jcil, debido a que del interior no re- vor de \o¿ clrerosi en huelga, obte-1 c- ^ 
miten el importe de gran número uiendo espléndidw re?ultado. Or-i — — 
Orden en que deben ser ejecutados de mercancías compradas a impor- Kanízanse, además, d is veladas con Birmingham ' 
d.—Constrnorlón de un nuevo Ca-
nal Conductor de atnia filtrada en-
tre Vento y el Príncipe.—Este Canal, 
de hormigón armado, será capaz de 
Como ge ve, se puede tener como problema momentáneamente, y que entregar en el Príncipe 120 millo-
r l n ^ 6 ? e m p i e a r í V o n más be- nes de galones diarios, que conjun-
Hai . e ^ Tej0raS s^tan-.tamente con los 70 millones que de-
1 ^Oup la . h , x. h !berá ^nducir 61 Canal de l l b e a r . 3'—Que la ciudad de la Habana paveen ampliamente para cuando 
los trabajos.—Como se trata de un tadores de esta capital. I el mismo fri en los teatro locj-
plan sumamente vasto y relativamen ¡ les . 
te costoso, eg necesario llevarlo a S L P E l i V I S O K P A R A fAKXUD.vi*» 1 O x A . — Corresponsal, 
cabo por pasos y durante algu.nog| UN M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
años, debiendo ser llevadas a cabo Ha sido nombrado supervisor mi- I E ^ UN D E S C A R R I L A M I E N T O 
las obras en esta forma y con esta litar para Cárdenas el capitán Ju-! Según noticias recibidas anochu I 
prelaclón entre sí: No Retana. I en la Estación Terminal, la" locomo-' Memphis 
Primer paso: Regresión de des- NO T E N I A L I C E N C I A PAKA POK- tora No. 78, que arrastraba el tren i Mobile _ 
perdidos. Instalac:ón de una Bom-' T A R ARMAS ¡No. 153. descarriló entre Sitiecitos Baterías: Kelly y Konme*. 
ba de 15 millones de galonts por! A preguntas del Juez Espacial, V Sagua, volcándose la casilla de i Long y Devormer. 
día en Palatino. Captación de ma- ^ e j*?*™??, la causa^ contra ol Jo- equipajes y un coche de viajeros, 
nantiales en Vento. 
Chattanooga 1 t «i 
Baterías: Bates y Spencer; Jame» 
y Kress. 
C H. I 
"2 5 J 
5 6 • 
leguro, que fluyen al río, alrededor 
le la Taza, unós-3 4 millones de ga-
tones diarios. 
Ahora bien dentro de la prudencia 
ven Marichal, autor de la agresión Estimamos que el hecho se dobló 
Segundo"pasoT"Construcción del a Mr. Jack, el Secretario de Go- a estar mal cambiado el chucho y 
evo Depósito Acumulador del Pr iü fneI.na" f" ^ I f , 1 6 ayer. lIue dicho ^ faro1. « señales. 
,e v construcción del nuevo Ca- S e * Í S « ^ el.Jdeseraciado accidente per-
ue la experiencia aconseja, al eva- no es comparable en modo alguno ia ciudad alcance el millón de ha-
tuar el agua obtenible con según- con ciudades norteamericanas ni eu- bitantes 
lad, no debe tomarse el Total de 
U millones, sino un factor de segu-
ndad que no debe de pasar de 23 
l 25 millones diarios, teniendo en 
¡uenta las circunstancias adversas y. 
lificultades naturales que pueden 
presentarse, aún así esta cantidad 
sonstituiría un éxito franco para el 
ingeniero que llevara a cabo las 
)bras. 
E n resumen, tenemos que el agua 
le manantial con que se puede con-
mero de eerrlcio, inhalado" ¿"gl- T0, Z . ^ L T ^ ' l C O de 
tad de aua tuberías de distr bucidn. en faSO necefar?. 60 656 
írea wbani.ada de la ciudad, así S / ^ ^ i ^ n ^ L a T a ^ d' í 
como por el u&o extensivo que se Canal ríe Aihoar rTot una rama del 
hace aquí del agua, donde el baño p L l L del Princinp3 6UtrUrtlos 
es diarlo y hasta dos veces al d í a . : n i í e Priucipe, sl así convi 
e.—Construcción de una nueva 
y no se toma como mero aseo, si-
no como satisfacción y regalo del 
organismo, no se le puede asignar , 
tal o cuál cantidad teórica de agua Maestra de Distribución de OO" de 
lar con seguridad alcanza una can- por habitante, sino la-que demues- diámetro de los ««evos Depós i tos « 
lidad que fluctúa entre 66 a 70 tra y aconseja la realidad. Esta cir- lp. Ciudad.—Esta obra es completa-
Billones diarios, cantidad que com- cunstancia determinaría al pueblo a r:a a . DeP0sitos y tiene por ob-
>arada con el actual consumo arro- ver con profundo desagrado que se íeto allmentar a las grandes maes-
|a un déficit de 14 a 10 millones de | le tasase y nrdlesft aquello en que tras de dlstribución existentes. Su 
talones diarios. 
Para enjugar este déficit sólo hay 
los" qaminos: uno, la instalación ge-
|eral Inmediata de metros contado-
Ies, y el otro, filtración de agua del 
tío. 
Inconvenientes de los metros con-
ladores para u/sos domésticos: y 
1'—Que representan un sistema ¡ ro esta objeción queda destruida'si 
trohibitivo del agua, cuando lo quelsf, tiene en cuenta que cons'derando Presiones ^e los servicios. 
m necesita es un sisten^a a base da el Acueducto como una Empresa fl- f. Conptmor'ón de tres Depósi-
nanciera, los ingresos obtenidos por tos de Hormigón Ammdo de 3.l;í;? 
la cobranza del servicio de agua M3. cada uno. en las lomas de Taiz, 
comparados con los egresos por to- Timón y Aldecoa.—Su Imoortancia 
fué más pródiga la Naturaleza: el trazado sería Por la calle de. Zanja 
agua. ^eso por la de Dragones hasta 
* , . , Egido. dejando esta gruesa arteria 
Así pues, entre instalar metros conectada a las grandes maestras 
contadores para uso doméstico, y fd- en Infantai Belascoaín. Gallano y 
trar agua del río, optamos por esta Egido Entonces la ciudad se encon-
últlma solución, cuyo mayor inoon- traría situada entre dos grandes de-
veniente consiste en su costo tanto pósitos regUiadores. asegurándose 
inicial, como de mantenimiento, pe- con ello nn aumento extraordinario 
aáa a a . 
—Que en instalación representa 
!a inversión de más de un millón 
le pesosl que sólo queda resuelto el dos conceptos. Incluyendo el de la y destino han sido explicados en el 
cip  y 
nal en el tramo comprendido entre 
Palatino y Príncipe. Este tramo se; 
surtirá provisionalmente de agua 
del Canal de A'bear. Asi m'smo se; 
procedería a construir la maestra 
de 60" de diámetro, para dotar a 
la ciudad de agua del Príncipe, a 
presión. 
Tercer paso: Se procederá a la 
instalación de la Planta de Fi l tra-
ción en Vento y a la construcción 
del Canal, en el tramo de Vento a 
Palatino, acomet'endo esta obra en 
cuanto lugares distintos, de Vento 
I al centro dr^ trazado y viceversa y 
i de Palatino al centro del trazado y, 
j viceversa. 
| Cuarto paso: Construcción de los 
¡tres Tanques Acumutodores en las 
| lomas de Luz. Aldecoa y Timón, y 
I mejoras en la Red de Distribución 
y tuberías de Impulsión. 
Ahora sólo resta exitar el celo de 
los Poderes Públicos rara que sean 
concedidos los créditos necesarios 
que han sido pedidos para la ejecu 
i ción de las obras, ya que el proble-
ma, desde el punto de vista técnico 
se considera suficientemente discu-
tido. 
Abel Fernández. 
Ingeniero Jefe del Negociado de 
Mejoramiento del Abasto de Agua. 
( E n Com.) 
Examinado y conforme: 
P . Cuéllar. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. á 
Atlanca •' 
Nashvilie 
¡dió la vida el maquinista J . Gome-:, ¡ Baterías: Dum0"t ^pr 
INFORMANDO I resultando además heridos un guar-| Enzman y Mackey. vsagner 
E l teniente coronel Gustavo Ro- dia rural y dos viajeros. I Unicos juegos señalados 
C. H. í; 
1 1* l 
7 1 J 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P E D R O E G H E V ñ R R l ñ T E I J E L O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles a las cuatro da la tarde, los'que suscriben, 
ma-
dre, hermanos, tíos, sobrinas, cuñadas, primos, amigos y demás parientes: suplican a s' 
tades, les acompañen a depositar su cadáver desde la Quinta de Dependientes aL Cernea^ 
Colón. 
Habana, junio 18 de 1924. 
terio de 
María Teijelo (ausente) ; Jesús Paulino y Lui de Cir-j Lms (ausente); Echovíurfa y Te^10' , jh;, núes» > 
donas; Adela Bravo (ausente); Germáu Gómez (ausente); Estelmn Alegría; LíiuR" 
Joarlsti jr Lanzagurt a, S. en C . 
0 0 
granito 
5 « »i,,u"0! 
sala. 
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' Juer de 
reoonocirtr 
í10711 doud. 
lo íué aerJ 
1 Alegación 
andad Fem 
ido sobre h 
le Huelga i 
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" ¡ Q g ^ J E C A S A S 
H Á B Á Ñ Á 
ra establecimiento, pi-
¡^1 »ueVOtrv su accesoria con ser-
^ á e ^ f se alquila en conch-
^ saDltar10 ' Fctá situado en la 
" f C i ^ 305-AnIn-
de eaD . f . ó m e z , Dep. na 
.n en 
Manzana de G ó e z . 
HUELgí 
2 _ j l 
r ^ ! f ! r D i i ? 0 c o n ! : 
^ " í ^ a n t * "hermosas habitacio-
dt de cuatro herm aza E s a . 
^ . . saleta con su Francis-
i sa l»- ; mforman en Rafael. sderna- i ' - Miguel y 
entre £>an 
A L T O S D E 1N 
de tres habi-
» f ' £ a l a : ^ " . ^ ^ i tos.'Casa moder-
Amento «" f / ranc i s co 17. entre 
feTv San Miguel. Rafael > 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Sk a l q u i l a una cas i t a ex bnna 
y Cueto, Luyanó. a dos cuadras de Con-
cha, con portal y patio independiente. 
T e l . 1-5033. 
23595 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S T A -
sio 82 B entre San Francisco y Con-
cepción, Víbora . Tiene sala, tres cuar-
tos, comedor, bafto moderno. Alás* in-
formes Habana 84. T e l . A-8407 
23624 - 20 j n . 
S E N E C E S I T A N 
SE O F R E C E M A E S T R O D E COCINA, ' E N GANGA S E V E N D E UNA N E V E R A | 
nastelerla y repostería, para casa par- de buen tamaño, con serpentín y cua- | 
t icular. Trabaja a la francesa, espa- tro puertas con cristales, en buen es-
nol y criolla. Tien© quien le garantice, tado. Aproveche y venga a verla que 
de las casas donde trabajó. Para in- le ha de convenir E n la bodega de 
íes Casa Antigua de Méndy. Te lé - , Flores, l . esquina a Matadero. 




¡ f o n o s
2360Í 
LA OBRA SOCIAL DE LA A M N-
OATA. 
¡OJO! C A R N I C E R O S . SE A L Q U I L A 
una carnicería instalaba al lado de una 
bodega, muy céntrica y de mucho por-
venir. No pierda esta oportunidad si 
es del giro, que no se presenta todos 
los d í^s . Informan Lagunas y Belas-
coaln, l^pdega. 
23633 20 j n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
25 jn 
esado de U 
Ferrocarri-
día comenzó 
si(Jo las pv 
r los obffft. 
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án a fines de 
; centros frl-
PESOS. SIN re 
SS EN •"í'^ñi altos de Crespo, - j 
ode.rnü.8..v' comedor, t 
servicio com-de gas San Laza-nave en Crespo 
j £ í i - - - r r r r P L ^ N T A B A J A D E ^TlqLILa ^i./ .a oajos, con sala, 
í & StT¿n*not ' baño Intercalado. 
V^cuatro cuaru . de crtados. 
'5Sl:de-0gpeU. Llave en el 116 In-
^f:rX?43P58 alto. Botica S a r r J . 
— - - T ^ "34 • b. A L T O S , C A S I 
UIu^nUar Parque Trillo, tres-
^ tíSa gabinete 4 cuartos y 
sala, sajela, | icio. 8Ü pesos, l u -i i 
^tea, doble st 
bodega. 22 J n . 
S S U S M A R I A , 13 
- nticios y San Ignacio ,se alqui-
fcL | K y altos ue esta casa jun-
•„0Bsepdrados con o . cu; 
1 v demás servicios, 
¿rius sala y sal 
'ios bajos. Intormaii: 
Süuina a Jesús Muría 
64»» 
jyJuÜo en Arbol Seco y PeñalVer un 
¿«I de mil metros con chucho de 
jei^carril; condiciones ventajosas, 
yirma: Angel Fernández , telefono 
JLÍ794. Arbol Seco, 35, en L a V i n a -
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y jardín . L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la , entre 6 y 8. compuesta de 
portal, sala. hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
puede ver de 9 a 11 a. m. 
23547 27' J n 
S E S O L I C I T A t-NA C R I A D A D E MA-
na y una cocinera, que se queden en 
i fcS8*' Se Prefiere que sean madre 
e nija, o hermanas. Sueldo $25 cada 
o-,/, ropa HWPÍ». J e s ü s del Monte 437 
-3641 21 jn . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A P A R A L A C A L L c D E 
Príncipe de Asturias 14 entre Santa 
Catalina y San Mariano, Víbora, una 
cocinera peninsular, que duerma en el 
acomodo, y sepa cumplir con su obli-
gac ión . Sueldo $25 y ropa l impia. 
23588 20 j n . 
C R I A N D E R A S 
1 E M B A R C A M O S P A R A E S P A S A Y j Hace 25 a ñ o s que la C o n g r e s a c l ó a 
¡ v e n d e m o s como ouiera, juntos o sepa-'de ia Anunc ia ta , ha fundado un^ ca-
un juego recibidor de cuero, un tequesis para la e n s e ñ a n z a de los 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de 
criandera, tiene certificado de sanidad. ' Campanario 14 ~ bajea 
Basarrate. 16, entre Zapata y ya l le . | 23623 
¡3516 20 J n . 
20 jn . 
C H A U F F E ü R S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Bernaza 8. 
23614 20 Jn . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A E N 
inglés y español o español solo. L a 
solicitud deberá ser acompañada de las 
referencias. Apartado 1143. 
23804 20 jn . 
S E S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
te de farmacia. Calzada del Itlpnte 412. 
Esquina de Tejas . 
2360^ 20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
español en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan te lé fono 
1-1^09. • 
23529 22 Jn 
, Expuesto el S a n t í s i m o Sacramento 
c e l e b r ó el Santo Sacrif ic io de la Mi-
sa, y d i s t r i b u y ó la Sagrada Comu-
; n i ó n , a los anteriormente menciona-
I dos y numerosos fielee. 
E l P . Jorge Camarero , S . J . , 
I Director de la C o n g r e g a c i ó n de la 
i Anunc ia ta y sus obras sociales ex-
1 p l i c ó el misterio de la S a n t í s i m a T r i -
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E COMO V I A J A N T E 
de v íveres un joven conocedordel giro 
y con grandes relaciones en el Inte-
rior de la isla. Se desea sueldo y gas-
tbs. Hay quien lo garantice. Habla in-
glés . Teléfomo A-4580. 
23527 20 Jn 
rados, n i a  
juego de carto de tres cuerpos, lámpa- . «-^liucsib Pdra 
ras, seis sillas, un escaparate, nevera,1 n i ñ o s pobres. 
par sillones, coqueta, un filtro, etc. . L a Anunc ia ta v i ó el hijo del po-
Ibre sin e d u c a c i ó n moral y rel igiosa, 
y quiso poner de su parte remedio, 
l a ese ma l , porque como dijo el actual 1 nidad * E r i g i ó los fervonnes de pre-
I Obispo de Madrid- A l c a l á , en el Con- P a r a c l ó n y a c c i ó n , de grac ias . 
Hermoso juego comedor, vitrina redon- greso E d u c a c i ó n C a t ó l i c a cele C o n c f u í d a la Misa, t u é reservado 
SI". Quedan i S S » ! S ^ . ^ í m e s . e n * capital de1 «1 S a n t í s i m o Sacramento . 
rez 34. 
23629 
7 5 P E S O S 
L a Sociedad. 20 j n . 
8 5 P E S O S 
Hermoso juego cuarto, lunas biseladas 
piezas, en color rogal, muy bien ter-
E s p a ñ a : "Padres ricos que ñ o pen-i L a Parte musical estuvo a cargo 
¡ s á i s m á s que en la buena e d u c a c i ó n de Ia capi l la del templo, que dirige 
de vuestros hijos, ¿ q u é porvenir les el maestro s e ñ o r Toribio A z p i a a u . 
p r e p a r á i s s i no e d u c á i s t a m b i é n aj Del templo pasaron a la sa la de 
los hijos de aquellas grandes matía« 1 juntas donde se les s i r v i ó el desayu-
que deben m a ñ a n a convivir con ellos' no a lo.s alumnos y congregantes 
minado y barnizado a muñeca. Quedanic}v}i y fraternalmente? Gastad s in ' mananos obreros, por los catequis-
juegos. Suárez 31. ' 
25630 
L a Sociedad. 
20 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
miedo y gastad sin med'da en edu-j tas anteriormente nombrados, y los 
car a los hijos de los pobres, en la congregantes Robust iano R u i z , ' E u -
seguridad de que e s t á i s labrando pa-l genio Blanco V i l l a r , Manuel G . G a -
rarrayos que aseguren la fel icidad' r ó f a l o Mesa, Rogelio F a i ñ a , F r a u -
de vuestros h i jos" . cisco Rosales y J o s é F u e n t e s . 
Y en efecto s ó l o el Catecismo pue- Pres idieron el Presidente General , 
de a lcanzar la fraternidad entre los! el C ó n s u ' de E s p a ñ a y el Director , 
humanos . E l nuevo curso d a r á comienzo en 
Si q u e r é i s dar a l progreso, a la fe-i Septiembre. 
L o s a lumnos durante las vacaclo-
para referencias diríjanse Cristina 7 1|3 nida 10 de Octubre 575, esquina a Mi- nidad una base perenne e indestruc-j nes, d e b e r á n asist:r los domingos 
l!ii.Br?s-,1 so,l?itaT,uS maT^str° >' "n| t ible . Inculcad el Catecismo que no a la misa de 10 en el t e m ó l o del 
0 jn. discinllnario. Dr. )Pedro Duarte, D i - ' „• „ » — » s- _. . . . , ,̂ . uc i"» eu Vl "-«"iP1" uc i 
es sino t r a n s c r i p c i ó n y comentario del C o r a z ó n de J e s ú s , para lo cual de-
T E N E D U R I A D E L I B R O S E N DOS me-
ses por experto profesor; da clases diur-
nas o nocturnas. Informes: Teléfono 
M-9371. 
23562 20 J n . J O V E N E S P A S O L D E S E A T R A B A J A R 
de dependiente café o cualquier otro i 
trabajo. Tiene buenos certificados y C O L E G I O A L E J A N D R O DUMAS. Ave-IUCiaad, a la c i v i l i z a c i ó n de la 1 uma 
bajos, i i . 
23577 
rector. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S i 23537 
S O L I C I T O SOCIO PARA TRABAJAR 
representaciones de casas extranjeras y 
comisiones. Negocio seg<ro y vista 
hace fe. Informan San Lázaro 178. 
I Pregunte por Aurelio. 
23623 20 Jn. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo m á s tránsito y probado que 
hay en la Calzada Real, p u ^ tiene su 
casa para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Cal -
zada de Columbla y Mlramar, antiguo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Habana. 
23509 e 27 J n . 
V A R I O S 
los 'altos 
láaii Ignacio, 
españolas de toda confianza. Informan 
Casa Méndez. Amargura y Composte-
la. . T e l . A-3807. 
23587 20 Jn. 
20 jn. 
D I R E C T O R E S D E A C A D E M I A S , M E pQtáotrr>fQ£! i / . ,r„„*„j „ , • 
ofrezco para dar clases nocturnas de i la3 c a t á s t r o f e s , levantad sobre los' Fe l i c i tamos a la A n u n c i a t a por su 
' T e n e d u r í a de Libros y Cálculos Mer-i abismos la antorcha de esa .uz, por, obra de a c c i ó n r a t ó l i r n «sncai Vn p<5 
d e c á l g o . b e r á n reunirs  a las nueve y media, 
SI q u e r é i s que se cierre la era d e ¡ a . m . KU el local de costumbre. 
Necesitamos un matrimorfio; él coci-
nar para dos personas y ella cuidar 
la casa de vivienda en un ingenio, 
provincia Habana- Buen sueldo-y v ia-
je pago. Informan Villaverde y C a - , 
O'Reil ly 13. Agencia seria. 
23559 :>0 j n . 
Sr o f r e c e modista pa ra 
particular. Cose y corta por f igurín 
¡Calle Quinta entre 4 y 6, No. 96, Ve-} 
I cantiles, bien por sueldo o tanto por 
ciento. Informes: Teléfono M-9571. 
C A S A . 23563 20 J n . 
J494 25 jn 
,QUILAN LOS A L T O S D E SU.iL-
> se compuiK-n de sala, saleta y 
jábiiacioucs con sus servicios, 
nformts eu los bajos. 
21 J n . 
S e desea un local para a l m a c é n , de 
precio razonable y con contrato lar-
go, que es té situado en el radio de 
Bernaza a Aguiar y de O b r a p í a a Je-
sús Mar ía . Dirigirse por correo a 10 
de Octubre 692, S r . R . M . P é r e z . 
23246 21 j n . 
'ÍTaLQL-ILA LA P L A N T A B A J A D E 
* casa Virtudtí; 143 L>. L a llave en 
E planta alta. Intonnan Habana 86. 
De»rUi!nento 310. 
fnSSg 20 j n . _ 
ü ALQUILA CERCA D L L P A R Q U E 
tu Cibuliti-o, ti inuüerno y fresco bajo 
k Ai;uiár 10, compuesto de sala, como-
éor, 3 habitucioiics, baño intercalado, 
kfuosu pat.u coii piso de marmol, fo-
aua fle «as y carbón, con servicio de 
crudos eu po^oo. La llave en el pri-
mer piso. Inforinan Te l . A-i>420. 
Kisi ' '¿í j n . 
• ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
fm, acabados de pintar, do Trocadoro 
¿u. 87, compuestos Ue sala, saleta, 6 
tuurtob y demás servicios. Ultimo pre-
ciu •su. La llave cu Trocadcro y Blan-
w, Ludega. Para mas in íormes San 
Untelo 33. Tel. A-iTütí. 
ÍJ813 20 j n . 
SE ALQUILAN ALTOS, P R I M E R O Y 
Kguiiílo piso de Sol y Han Ignacio, aca-
tados de tauricar con amplias y cómo-
habitaciones, servicios de criados, 
wtra uc la brisa y un amplio local 
•fc, propio para oficinas o a lmacén. 
iBÍoniiaii en el caló de en frente. 
25 j n . 
S O L I C I T O 
L o c a l a m p l i o , que m i -
d a d e 1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 
m e t r o s , p r o p i o p a r a 
n e g o c i o d e a u t o m ó -
v i l e s ; se p a g a b u e n 
a lqu i l er . L l a m e a l 
t e l é f o n o M - 8 9 4 3 ó 
A - 4 3 2 5 . 
23540 20 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
E M A N A 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con todo su servicio completo en 
la azotea; es muy independiente y ba-
rato. Monte 2-A, esquina a Zulueta, 
exijo referencias. 
218S3 20 J n . 
ALQUILAN Lutí A L T O S D E SAN 
«JlíUcl ui» esquina a .Muiiriqu^, muy 
F**-<tó y de construcción moderna, con 
thaOlUeiones. s^ia y recibidor. L a lla-
« en lub bajos. 
25 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay 
teléfono, Aguacate, 21, bajos. 
23520 25 J n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para manejadora o criada de 
mano. Prefiere en el Vedado. Infor-
man Jesús María 51, bajos. 
23573 ' i 20 Jn. 
dado. 
23617 20 j n , 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
clases en el 
la mano omnipotente encendida so- completa la ciencia del hombre s i 
bre las cumbres del S i n a í . | juntamente con una doctrina t e ó r i c a 
SI q u e r é i s resolver todos los pro-, que resuelva los problemas de s u 
blemas cuya real idad, cuando de ve-j naturaleza , no contiene otra doctri-
ras existen, es fuente de perturbado-j na p r á c t i c a que le s e ñ a l e la senda 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
formes, llamar al T e l . 1-74: 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 
después 
2 j l . 
U R B A N A S 
Buena oportunidad. Manrique, de 
Neptuno al mar, vendo mi regia casa 
de tres plantas, acabada de construir, 
acera de sombra, solitaria, renta: 
$4 ,200. Precio $ 4 4 . 0 0 0 . Se pueden 
Da l   l Vedado. Marianao y los i__ 
Repartos. Melle Mühieu. Para m á s in-1 .llue uiuEua numano remeaio, dg su dest ino. Porque no es el hom 
pu^de conjurar , y cuando no ex^ten, , bre ser que piensa nada m á s , mero 
s irve a lo menos su f i cc ión le pre-j espectador, obeervador inerte de lo 
texto para reales y positivos a t e n - ¡ QUe se di lata ante sus - es tam. 
tados haced que e Catecismo Heve, b ién UI1 s é r j obrero de 
al pueblo la luz y la fuerza para ca- , su s u e r í 3 ( á r b i t r o de 6u destino, 
minar por el sendero del bien por ^ 0 eil la his toria 
E s a es la verdad, y si de e l la que - ¡ sof( toda d o c t r i n á ofrece el doble 
r é i s convenceros, aun dejando aparte; carác'ter especulativa prácti<,a 
I N G L E S 
Enseñado por una seflorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará eü1"8 tristes lecciones de la experlan- N , ^de _tra Dor 
Inc-lís pti in l A ^ l r . n ^ T .*Zr*Xr,*m o Hn. 1 c a. nrpe-n n t 1 n a filósrtfnc Incr^Hn-1 i>0 Pueae ser QB Otra manera, por ¡c ia , preguntadlo a f i l ó s o f o s i n c r é d u -
los como ^ouffroy; a economistas de I que no es el hombre s é r puramente 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular con pocos meses en el país , 
de criada de mano o manejadora: es 
formal y desea una casa de moralidad. 
Tiene quien la garantice. Factor ía 1 A 
Sastrería . 
23576 20 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M L C H A -
chas, una de criada de mano o maneja-
dora y la otra para cuartos y coser. 
Monte 431. Asociación de Sirvientas. 
T e l . M-4669. 
23583 20 Jn. 
J O P E N P E N I N S L L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora 
Informan en Empedrado 39, bajos. 
23585 . 20*jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S Ü -
lar de criada de mano, que entiende de 
cocina. No le importa Ir fuera de la 
Habana. Informan en San Lázaro 71. 
23589 20 Jn. 
incrlés en 40 lecciones. Lecciones a do 
micllio también . Lecciones personale 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9' í~~ " ~ '"VAr,' ' ' " """"iv.v/JT't^n J perceptivo; es algo m á s , fuerza ac 
P, m. diariamente. Strta. A . R a j t o v í » ^ ^ » 1 ? . ^ ^ . 5 ^ l í ^ ^ í í * ÜT» modificadora de ' 
M A - J U N G 
, . nAn . _ n,ft Enseñado por una señori ta . Este Juego 
dejar $ 1 7 . 0 0 0 en hipoteca al / ü | ü . ¡de moda hoy en el mundo entero, no se 
T-at , . J - -rt„ <-,, J - . - ñ ^ T«1¿(nn» Puede aprender solamente con manua-
Irato directo con SU d u e ñ o , leletono ies. Ks necesario recibir lecciones per-
. s e ñ a l e s . Yo le enseño a jugarlo por 
¡$1 .00 cada lecclrtn. También doy lec-
ciones a domlrllio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaln 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 17 j l . 
M ^ 7 4 0 . 
23625 20 in. 
R U S T I C A S 
L A M A S H E R M O S A 
F I N C A D E R E C R E O 
locación alta y fresca, en frente de la 
mejor carretera, 35 minutos fuera de 
Habana, 75000 varas, jardines, parques, 
árboles, casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Robert E . Hollings 
worth. O'Reilly, 4. 
23501 24 J n . 
Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-' lu&ran; a cuantos con buena fe, aun-
va del Pi lar . ique su criterio no e s t é formado en 
17 j l . ias o n s e ñ a n z a s cristianae observan 
los hechos sociales; y ellos os d i r á n 
que los problemas que agitan a la so-
ciedad, o son irresolublec, o s ó l o 
tienen s o l u c i ó n en la prudencia, el 
amor y la caridad de la aoctr ina 
contenida en el Catecismo, f i l o s o f í a 
la m á s completa que ha podido apa-
recer en la historia del humano l i -
n a j e . 
Ninguna labor, n i n g ú n esfuerzo, 
nniguna d i r e c c i ó n en el orden poli 
lo que le ro-
dea . E s , pues, una obra digna de 
alabanza la e n s e ñ a n z a del Catecismo, 
por ser eu conocimiento de suma 
uti l idad en l a vida mater ia l y espi-
r i t u a l . Y el ú n i c o que le e n s e ñ a a 
conseguir la suprema felicidad de 
ver y poseer a Dios por toda una 
eternidad. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L 
domicilio, solamente para señoras, 
ñora Helene Brandorff. L u y a n ó . I n f a n - | p e c t á c u l o que las sociedades huma 
C U L T O C A T O L I Q ) P A I L A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en la Santa 
Ig'eeia C a t e d r a l . 
E j e r c i c i o s del mes al S a c r a t í s i m o 
tico" o social , p o d r á rea l i zar l a ' q u e 1 C o r a z ó n de J e s ú s , en los templos de 
hacer puede la e n s e ñ a n z a del Cate-1 Monserrale , S a n # N i c o l á s de B a r í , J e -
cismo, cuyo abandono es la clave que 
s irve para explicar el desastroso es-
zón, 70 
las 7 p, 
23521 
sus M a r í a y J o s é , Santo Angel y 
C o r a z ó n de J e s ú s de la Res idencia 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de R e i n a . 
Llamen al 1-3952, después de 
27 J n . 
S O L A R E S \ E R M 0 S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano. E s formal 
y sabe cumplir con su deber. Tiene 
buenas recomendaciones de donde tra-
bajó . Prefiere el Vedado. No le Impor-
ta Ir al campo. Informan calle 14 nú-
mero 11 entre Línea y 11. Teléfono 
F-1554. 
2:i541 20 j ^ 
ALQLlLAN . LOS A L T O S D E V I - ¡ H a b a n a 
»» l<j, entre Tejadillo y Empedrado,! 23582 
«¿la, Boleta 
S E A L Q U I L A N , E N CASA P A R T I C U -
lar dos o tres habitaclon<íS con su co-
medo/: juntas o separadas» a hombres 
solos o matrimonio sin n iños y un de-
partamento alto en la azotea, casa muy 
fresca y de moralidad. Calle Morro 9, 
altos, entre Ceñios y Refugio a una 
cuadra del Prado y una del Malecón. 
20 jn. 
, tres cuartos, cuarto i - — 
baño y cocina de gas. Tienen agua CASA H U E S P E D E S V I L L E G A S 31, E S 
1 Ü R 
«•udaiiie por bomba-motor. Alquiler 
ij" con dos n i , . ^ cU U)lui,,. i,a n^v^ 
• g P bajos. Informes: Te l . A-a2ü6. 
— - i 1J jn. 
A1-.SL1L.A LA HERMOSA CASA 
u S*' «empuesta de zaguán, bala, 
•»¿u, comeuor y 7 habitaciones l>a-
aô  altas para sirvientes. Infor-
Jtercaderea 24, anos. Teléfono 
^ Huve en t-alud 47. 
20 j n . 
quina a Progreso. Hermosas habitacio-
nes amuebladas, lavabos agua corriente 
para personas de moralidad. Se prefie-
ren hombres solos. Casa muy fresca. 
23591 21 j n . 
C. H. E. . ^ L S T A S ü COMISIONISTAS 





. . 6 
1 
sncer; JaiD«5 
|¿^U1LAN EN NEPTl' .VO :;0. POR 
«as i, ,pn,ner piso, 2 grandes y 
e nr , aclones Cün balcón a la 
iTOslonal 3 Parii U11 L'om^iolliala u 
20 j n . 
í í í m , ^ , UNA «ALA E N M A L E -
* f eb les y comida y una s^la 
^a^T'i• ProPia para gabinete 
^l0. Informan T e l . A-7175' " 
•azaro l~" 
C. H. E-
~~ó 5 1 







Í í l c í 0 D / ' R N A CASA, A C A B A D A 
Pron A Agular 22-24, se alquila el 
comertr>̂ P̂ ra corta familia. Tiene 
• comni** s habitaciones ábn ser 
• y frLn , y modernos, agua ca 
a misma coclna de gas. Informei 
rea. a 4500" 01 eatableciniiento de 
A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N A S E -
ñora sola. Lsta propia para dos per-
sonas, de estricta moralidad, es con 
luz, a cualquier hora, precio económico, 
en casa de matrimonio. Unico inqui-
lino. Animas 16% A, bajos entre Ger-
vasio y Belascoaln.. 
23534 20 j n . 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O P I S O . 1Z 
qulerda, matrimonio, cedería una o dos 
fresquís imas habitaciones, lavabos agua 
corriente, matrimonios, hombres solos 
Seriedad Buen trato; económico, reu-
niéndose varios. Magníf icos servicios; 
elevador automát ico; te lé fono; tranvías 
frente, costados. 
23609 21 Jn-_-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una muchacha es-
pañola . Informan en Bernaza 25. 
23613 20 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de mano o manejadoras, una 
es decién llegada y la otra sabe coser 
y sabe su obligación, de limpieza o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. I n -
forman Merced 71. T e l . M-3641 . 
23593 20 Jn. 
J O V E N E S P A R O L A , L L E V A UN AÑO 
en Cuba, desea colocarse de. criada de 
mano o manejadora. Buena apariencia 
congenial y trabajadora. Tiene refesen-
cias v no tiene novio. Informan Telé-
fono •f-4324. 
23628 • 20 Jh. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r # 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Vendo solar biei^ situado en S a n M a -
riano, entre los dos parques, a una 
cuadra del t ranvía de Santos S u á r e z , 
Informan: S a n Ignacio, 56. T e l é f o n o s 
1-4081 y M-3291. 
23539 • 2 2 J Í L -
¡ S O L A R ! D E E S Q U I N A E N MUY buen 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Reparto Mendoza, Víbora, doble l ínea 
por las dos calles. Se vende muy bara-
to. Informes: Angeles, número 16. 
23561 24 J n . 
ñ a s * e s t á n presentando a nuestros 1 
ojos . E n obra social de tal importan-1 
cia viene e m p e ñ a d a " L a Anunc ia ta"! 
23584 
C U L T O CATOLICO PARA 
MAÑANA 
E n la Santa Iglesia Catedra l la 
i, prontitud y esmero, a domiel-)Escuela Nocturna para la e n s e ñ a n z a ! fes t iv idid del Corpus C h r l s t i . A las 
ánt¿ TerraA-3798 SeXOS ?0•80-' de los alumnos del Catecismo, a l pa-1 nueve a . m . Misa solemne. A las 
sar a los ta l leres . | cinco, e s t a c i ó n , Santo Rosario , c á n -
E l domingo anterior se dio por; ticos, s e r m ó n y p r o c e s i ó n del Sant l -
terminado el curso escolar de 1923- simo por las naves del templo, con 
MELENITAS, l a s c o r t o CON PER.,hace 25 a ñ o s , habiendo agregado una 
fección 
Ho. C 
Galccrán.. T e l . A-3798 j l . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN C O L E FLAMANTE. 
También se negocia por Ford, Estre l la 
o Chevrolet. Se puede ver en Zulueta 
No. 73, Garage. 
L'.'i.'.So 27 j n . 
| S r V E N D E I N F O R D CASI N U E V O . 
Se da barato. Se puede ver en Zulueta 
No. 73. Garage. 
23579 22 Jn. 
H O T E L A L F O N S O 
I Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con Daño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de S35 por persona al mes. Punto cén-
trico media cuadra del Parque Central 
23572 -7 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamentos modernos, con 
s j s a l a , cuarto, comedor, b a ñ o indepen-
diente, agua caliente y cocina de gas, 
ele Precio muy m ó d i c o . Compostela 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o de mano. 
Entiende un poco de costura. Sabe cum-
plir su obligación y tiene referen#as. 
Informes Hotel Cuba., Egldo 75. Telé-
fono A-0067. 
23594 20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven de criada de mano, cuartos o 
comedor. Tiene referencias si las ne-
cesitan. Calle 13 esquina a 6, bodega. 
Vedado. T e l . F-1435. 
23610 20 Jn. 
SANTOS S U A R E Z , S E V E N D E B A -
rato un solar en el rfiejor punto de es-
ta barriada. Santos Suárez, entre Se-
rrano y Durege. Informes: Teléfono A-
0216. 
23546 27 Jn. 
C O M P R É " S O L A R E S A P L A Z O S 
I n v k r t a sus ahorros en la compra «le 
terrenos. Centenares de miles de per-
sonas son hoy propietarias de solares 
por haber Invertirlo a tiempo sus aho-
rros en este seguro negocio, salvándolo 
de la crisis que arruinó a tantos. Ofre-
cemos solares grandes y pequeños en 
la misma .Habana o en cualquiera de 
nuestros Repartos de la Víbora y Ma-
rianao. Todos tienen calles, agua, luz 
y buenas v ías de comunicac ión . Usted 
puede adquirir un buen solar hoy. pa-
gando solamente una paqueña cuota de 
entrada v de $10 a $30 mensuales. L . 
S. Sa lmón. Obispo No. 50. Tel. M-9494 
23597 21 Jn. 
H 0 W E 
L I Q U I D A C I O N D E G O M A S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
P O R D E J A R E L N E G O C I O 
l o s t a m a ñ o s que quedan 
l a*mi : j o r c a l i d a d 
Tamaños Precios 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
O F R E C ' K S E UN C R I A D O P R A C T I C O T 
trabajador, tiene informes de las casas 
trabajó . Teléfono M-3380 que 23568 20 J n . 
21 j n . 
r a > se alquila e sp léndida na- No. 66 casi frente a la droguer ía de 
a medí; , * cuadra del Mercado U n í 
11970 ír0 2' Ferretería 
& A - 1 9 7 0 . 
.arrea. 
22 jn. 
^•AN L o s A L T O S D E MA-
1.3 para familia corta. 
ia misma. T e l . A-7005. 
20 j n . 
m o n t e , v í b o r a 
Y L U Y A N O 
S a r r á . 
23626 20 jn-
Se alquilan dos departamentos a una 
s e ñ - v a sola o matrimonio sin niños . 
No hay otro inquilino y se cambian 
referencias. Buenaventura 44 , V í b o r a , 
entre Santa Catal ina y S a n Mariano. 
23528 21 j n . 
m a g n í f i c a s y hhn 
- l . . . n a v ^ e n la C a l z a d a ^e Con-
. « calles de Municipio 
^ ^éfonn. 1r.ormdn. S a n Ignacio. 
215é¿ 005 A o 4 0 9 Y M-3291. 
> ^ — . 9 j n 
Onio s l V ^ 8 - ^ MARIANO Y 
'«o. frente aJ colegio 
^aristas . Reparto 
S E A L Q U I L A E S P P A C I O S A Y V E N -
tilada habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Luz y teléfono 
23634 
Casa de familia. 
Angeles 21, altos. 
20 j n . 
2*5* p u e s t o s m^os altos de es-
^ *:^rt0*. b a * , ^ ^ ' a - comedor, 
V? y servio? ^tercalado, coc í 
• • f e » . ^ . - . InfiC'° *e criado 
^ K [ ^ l « í o n o i.^fg", en loa bajos. 
¡1 J n . 
le Cir-
. y fresca casa con 
Í<L.^.M^abitacion;^ V8*13, y Síileta 
& D ^ a 0 r - eran r ^ b a ñ o Intercala-
Í S 6 » ah ^ ' H a na' despensa y 
SS11* n . a y se'̂ V. . 8e con una ha-
& r a l Lacrl*;108 completos en 
*5 S5** h ürla. a lo ' entre Juan Del-
Í L ^ W 6 tranvfA? l i t r o s de la do-
l £ h a e2- Inforn£s del Reparto San-
Hermosa h a b i t a c i ó n propia para dos 
caballeros, clara y fresca, se alquila 
en Aguacate 15, altos. 
23590 25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo «"spañol, con práctica en el pa ís y 
magníf icas recomendaciones, él de cria-
do de mano y ella de cocinera, lo mis-
mo para el campo como para la Ha-
bana. Informa: Santalla en el Te lé fono 
F-5058. 
23565. 20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, 
formal, de portero, limpieza de ofici-
nas o como criado de mano. Tiene 
buenas recomendaciones de casas muy 
conocidas donde ha servido. Mñ» In-
formes, de 8 a 2 tarde. T e l . 1-2692. 
Pregunten por David. 
23261 19 • _ 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan T e l . A-7100. 
23616 20 Jn. 
R E S T A U R A N T 
34x4. ,¿ . . $ 19.25 
32x4 112. „ 2366 
33x4 112 ,, 24.57 
35x4 112. . , ,26.42 
buen negocio establecido, ciontes de 
mejor clase, oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse, Cabaret, Bailes en 
aire libre hermoso lugar. Información 
" R E S T A U R A N T " Robert E . Hollings-
worth. O'Reilly, 4. 
23502 . 24 J n . 
V E N D O U N T R E N D E L A V A D O POR 
su dueño tener otro negocio, lo doy por 
la mitad de lo que vale. Informa: Telé -
fono 1-6141. Vicente Fernández. 
23557 22 J n . 
36x4 112 27.30 
33x5. . , .31.70 
38x7" *, 84:00 
C A M A R A S R O J A S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
QUEDAN POCAS Y ESPERAMOS L I -
QUIDARLAS ANTES D r FIN DE MES 
T E L . A - % 9 3 . S A N I G N A C I O 2 6 
1924 de ambas escuelas con una 
C o m u n i ó n general, en la cual comul-
garon por vez pr imera 36 a lumnos a 
los cuales a c o m p a ñ a r o n en el banque-
te e u c a r í s t i c o los a lumnos de otras 
comuniones del Catecismo y de la 
E s c u e l a Nocturna Obrera, formando 
un grupo de cien comulgandos . Con 
ellos recibieron a] S e ñ o r , un nume-
roso grupo de congregantes de las 
Congregaciones Mar iana Obrera de 
la C a r i d a d y de la A n u n c i a t a . 
A las ocho entraron en el templo 
a c o m p a ñ a d o s de los Catequistas F r a n 
cisco Pascual Martorel l , F é l i x Pas-
cual M a t é , D r . Miqueli y F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z Somoza. 
E l orden de f o r m a c i ó n ora el si-
guiente: a lumnos de ifrimera Comu-
n i ó n , Idem de otras Comuniones. 
Congregantes Marianos Obreros , 
Congregantes de la Anunc ia ta , J u n -
ta Direct iva, que p r e s i d í a el doctor 
R a m ó n G . E c h e v a r r í a , a quien acom-
i p a ñ a b a el Cónsu l Genera l de E s p a ñ a , 
'que es un fervoroso congregante ma-
j r i a n o . 
i F u e r o n recibidos por el estimado 
Director P . Jorge Camarero . S. J . 
Acomodados en sus respectivos 
asientos, el P . P l á c i d o Delgado, S. 
J . , expuso el S a n t í s i m o Sacramento 
asistido dial H e r m a n o Durantez y 
a c ó l i t o s . 
la V i s i t a de cinco a R a r e s . 
E n el C o r a z ó n de J e s ú s y San Ni -
c o l á s , ejercicio de los Quince J u e v e s . 
E n todoa los templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre en 
los domingos. 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a , festividad del Santls m » 
Corpus C h r l s t i , es fiesta de p r e c e » 
to. 
H a y ob ldgac ión de oir M i s a . 
23566 24 j n . 
CAFE FONDA SE VENDr MUY BA-
rato por retirarse del nesrocio; es una 
esquina de mucho tráns i to; 65 pesos 
de venta diaria. Se puede poner bode-
ga; contrato de ocho a ñ o s : alqriler 25 
pesos. Se da a prueba. Local para fa-
milia; vista hace fe. Informes, Progre-
so 7. dé 12 a 2. Joaquín Llauradó. 
23542 25 Jn 
C O C I N E R A S 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y re-
nostera. conoce toda clase de comidas, 
duerme en la misma, tiene referencias. 
Para Informes: Teléfono M-7066. 
23510 20 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
f m a n e j a d o r a s 
E N L A C A L L E 17, 343, V E D A D O , S E 
necesita una criada. 
23504 20 Jn. 
man en la ¿asa de la 
21 Jn. 
Se solicita criada e spaño la para co-
medor, que tenga práct ica en C u b a y 
buenas referencias. $30 y uniformes. 
Cal le 15 No. 380. esquina a Dos. V e -
dado. P a r a tratar de 8 a 10 de la 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA J O V E N F S 
pañola para cocinar a muy corta fami-
lia o hacer los quehaceres de un ma 
trlmonlo solo. Tiene buenas referen 
das Informan Santa Petronila 11 es 
quina Robao. 1-7934. Marianao. 
23574 \ 20 Jn. 
S e v e n d e u n a f á b r i c a en lugar m u y 
c é n t r i c o , c o n v i d a p r o p i a y b i e n 
s u r t i d a . I n f o r m a n Neptuno 6 4 , a l -
tos. D r . P o l a . 
2 3 6 2 1 2 0 j n . 
Buick de los colorados, se vende. E s -
tá p r á c t i c a m e n t e nuevo. P a r a verlo 
en el garage Barcelona 13. por 1 
m a ñ a n a y por la tarde en el Parque 
Central , frente a Campoamor. 
23601 21 j n . 
M I S C E L A N E A 
A LOS F A B R I C A N T E S D E GASEOSAS 
Arriendo, compro o alquilo una maqui-
naria para hacjr acuns caseosas y otra 
para embotellar. Dirigirse a Lagunas 
No. 52, altos. 
23549 20 Jn. -
A U N A D E V O T A 
E s c ierta la s u p r e s i ó n de la misa 
a las cinco a . m . , en el templo de 
la Res idenc ia de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , hito en la Avenida de S i m ó n 
B o l í v a r , los d í a s laborables, pero no 
los domingos y d e m á s fiestas de pre-
cepto. 
M a ñ a n a hay misa de c.nco, por 
fiesta de precepto. 
'En B e l é n , felgue c e l e b r á n d o s e misa 
a las cinco, lo mismo los d ía s labo-
rables que los de f ies ta . 
M . V D E L S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O D E L A I Q I i E S I A D E L A 
C A R I D A D 
E l p r ó x i m o domingo, celebra i a 
festividad del Corpus C h r i s t i . 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de "Avípos Rel ig iosos". 
E N C I N O L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S l ' S 
E l Secretario general s e ñ o r Va len-
tín Golcourr la , supl ica a los socios 
concurran a la C o m u n i ó n mensual 
reparadora, el p r ó x : m o domingo, a 
las 7 a . m . . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N P L T E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas. Paula 20. 
2.?6nñ 20 j j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar y limpiar. Some-
ruelos 44. • 
23586 20_jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V n N ~ E S -
pañola. para la cocina. No sale fuera 
de la Habana. Sueldo Ca S30 en ade-
lante. Informaa Factoría 18. habi-
tación No. 4. 
2&s>»2 20 jn. 
mañana-
235' 20 jn-
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero del país con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 126, 'jarnlcería. Te-
léfono A-9713. 
23552 20 Jn , 
S E V E N D E UN HORNO D E GAS, pro-
pio para dulcería " otra cosa análoga. 
Informan en Inquisidor y Luz, panade-
ría. 
23528 23 jn. 
S E V E N D E UN J U E G O D E M A J A G U A 
Reina Regente, compuesto de sais s i -
llas, cuatro bufaras. 1 mesa consola y 
espejo de 70 x 9 pnlRadas, 1 cama y 
6 sillas americanas, todo en buen es-
tado y barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 l!2-A. 
23409 27 Jn. 
Imprenta. Se vende una m á q u i n a V i c 
teria. t a m a ñ o de impres ión 12 1 2 por 
24, ideal para imprimir una revista. 
Sa lud 113. t e l é f o n o M-2855. 
23506 20 j n . 
El ix ir Dentífrico a base de (enllo de 
salicilato. L a preparación m á s exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco' $1.00. En 
Droguerías , Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
N E G O C I O C O L O S A L . G R A N COMPA-
ñía Internacional para la fabricación 
de películas, contando con todos los 
elementos necesarios en personal. Di-
rector art íst ico, obradores. Ingeniero, 
Ihe l l í s imas artistas estrellas, intérpretes 
I para las obras, aparatos, laboratorio, 
i ús ica descriptiva para cada cinta. Se 
I solicita un socio capitalista para darle 
'impulso inmediato a la empresa. Para i 
datos y pormenores, dríljanse a Alber-1 
to Soler. Instituto de Artes Escénicas 
y de la pantalla. Lagunas 65 B, altos. 
Teléfono M-7316. 
23603 21 j j n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
U N PIANO. P R O P I O P A R A L O S P R I -
meros estudios, lo vendo en cuarenta 
pesos al primero que llegue. Animas 
168-A, bajos, entre Gervasio y Belas-
coaln. 
, 2.''.533 21 Jn" 
A U C H I C O F R A D L * . D E M E S T R A 
S E Ñ O R A D E L P E R P E T U O 
S O C O R R O 
E l p r ó x i m o domingo celebra so-
i l e m n e f u n c i ó n . 
V é a s e e l programa en la S e c c i ó n 
de "Avisos R e l i g i o s o s . " 
E S C I K L A S D O M Í M C A L E S D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
Como fin del curso de 19^3-1924, 
Misa y C o m u n i ó n general , a las 7 ^ 
a . m . , en el templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
L ' X C A T O L I C O . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O N V E N T O D E M A R I A 
R E P A R A D O R A 
P I A N O L A A M E R I C A N A MARCA Gul-
brans-n magníf ico sonido, semi nueva, 
musiquero y rollos, cos tó $1600. Se 
vende en 550 pesos. Calle G, número 
4, entre 5a. y 3a. Vedado. 
23550 20 J n . 
C U B I E R T O S D E P L A T A A V I S O S 
Se venden de ocas ión varias docenas de 
cuchillos, tenedores, cucharas y cucha- ^ ^ ^ o r n a T n r a r \ r f a i t\tt/^»t rvr. 
ritas de " A L P A C A " . Informan: S e l é f o - C O O P E R A T I V A D E L A U N I O N D E 
no F-:iS93. 
23507 20 Jn 
U R G E N T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de arte antiguo 
moderno de F . Pradllla, C . Salnz. Gu 
C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
S. A . 
De orden del Sr . Presidente, cito a los 
J U N I O 1924 
Ejercicios Espirituales para señoras 
y señoritas , dirigidos por el R. P. Joa-
quín Santillana, S . J . 
Los d ías 23. 24 y 25, Lunes. Martfcs! muerte as í 
tlérrez de la Vega y otros. Reloi bron-i accionistas de esta Compañía, para la das ÍT las 9 a. 
y Miércoles . 
D I S T R I B U C I O N 
A las 9 114 a . m. Primera Meditación 
A las 11 a . m. P l á t i c a . 
A las 11 3{4 a. m. E x á m e n . 
A las 1 -|2 p. m. Santo Rosario. 
A las 2 p. m. Vía Cruc is . 
A las 2 1|2 p. m. Segunda Meditaci/in 
A las 4 l|4 p. m. Tercera Meditación. 
A las 5 1|2 Bendición Stmo. 
J U K V E S D I A 26 
A las 8 Misa de Comunión General. 
PlAtica de Perseverancia. 
D e s p u é s habrá imposición de meda-
llas, pero no la podrá recibir la que 
no haya avisado antes del jueves. 
NOTA:—Se suplica estén ya reuni-
para mejor preparar-
D I A 18 D E J U N O 
E s t e mes e s t á consagrado o í Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su ' D i v i n a Ma-
jestad e s t á de manifiesto en l a San-
ta Ig les ia Catedra l . 
Santos E f r i e n y Amando, confeso-
res; Marcos. Marcel ino, C i r í a c o , 
G e r m á n y Leoncio, m á r t i r e s ; Santas 
Isabe l , virgen, P a u l a y Mar ina , v í r -
genes y m á r t i r e s . * 
No l j sabe la é p o c a f i ja de su 
como t a m b i é n se igno-
ce Imperio. San Antonio, magníf ica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Be l l í s ima colección cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes . 
. 23551 2 j l . 
Junta General Extraordinaria que ha se a la primera Meditación, 
de celebrarse en el local calle de Cuba I L a s que deseen passr todo el día en 
No. 48, altos, el día 2 7 del actual mes'el Convento tengan la bondad de avisar 
de Junio a las "cuatro de l a tarde, con le í día 21. 
objeto de tratar sobre la Diso luc ión! No dejen de avisar a sus comoafie-
de la Sociedad. Habana a 17 de Junio Iras para que puedan aprovechar-estoí* 
de 1024. Emilio F . Juncosa, Secretarlo 1 tres días de retiro. 
23571 18 j n . 23570 20 jn. 
ra el a ñ o de su nacimiento. 
San Amando, obispo y confesor, < 
tn Burdeos, el cual f u é maestros de 
San Paul ino a quien i n s t r u y ó en los 
misterios de nuestra santa fe, y le 
c d m l n i s t r ó el bautismo; lo que mo-
t i v ó para que viviesen en l a mas 
í n t i m a amistad. Por las cartas que 
San Paul ino d i r i g i ó í r e c u e n t e j n e n t e 
a su amigo San Amando, se ve que 
era de 0417 grande v irtud. 
Nuestro Santo f u é elegido obispo 
de Burdeos en F r a n c i a el a ñ o 404; 
mas deseando v iv ir ajeno de los 
grandes cargos que llevaba consigo 
tal dignidad, c e d i ó el gobierno de 
su ig lesia a San Severino obispo de 
Colonia , hasta que por muerte de 
este prelado v o l v i ó a e n c a r a r s e de 
el la . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1924 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A ! E n l a C á m a r a s e . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D E L SUPREMO Pedro Averoff veroff, causa 25*̂  
Gregorio Sarracent, por el homi^da 192S de Victoria de las Tunas, 
cidio de Luis Sangronió, ocurrido ea pos disparo. / 
el pueblo de Nueva Paz, y por el que Rafael Fern ndez. causa 403 de 
^ué condenado a un año do prisión 1923 d<j Holguln, por lesiones por 
correccional, apreciándosele la exi- imprudencia. 
mente incompleta de legítima defen-j Heliodoro González, causa 531 de 
sa. - ,* . | «1 l&22 de Palma Soriano, por rapto. 
Faustino Pulido, por disparjis yi Ignacio Luis, causa 275 de 1923 
Ictíiones; Pedro Pérez Palensuela, i de Palma Soriano, por amenazas 
per hurto. Audrencia dg la Haba-¡condicionales. 
na. ! Agustín Tavera Hlanco, causa 65 
Baldomero Pont 'y la Conipañfa áe 1922 de Guantánamo, por lesio-
dci Ferrocarril de Hershey, por le- "es graves. 
si-nes, por imprudencia. Audlin^ia1 Ramrtn Ceballo, causa 195 de 1923 
'le Matanz^íl 
Armando Labrada, por estucrj 
Audiencia di Matanzas. 
D E L A AUDIENCIA 
Sala Primer:! de lo Criminal 
Manuel Campos Roubier, por una 
de Victoria de las Tunas, i,or lesio 
nes graves. 
Antonio Gil Sáncüex, causa 35 de 
1924 de Puerto Padre, por lesiones 
graves. 
Río Serra, cauaa 159 de 1922 de 
Viene de la primera págini 
falta de uso de arma sin licencia. I Mazarí, por lesiones 
Sigue guardapdo prisión en causa! Isidoro Carrión. causa 884 de 
por *el bomocidio de Eugenio Sua-llí*-3 de Santiago de Cuba, por rap-
roz, en la mañana del ocho de oc-jt0-
tubre de 1914, siendo condenado a; Sixto Pérez Avila, causa 333 de 
ia pena de diez y siete años, cuatro "l922 de Victoria de las Tunas, por 
meses un día de reclusión temporal, "tentado. 
M.iT,uel Arlas y Dona'.o Jorge Ro- Fermín Jay, canas 434 do 192Ó 
drígutz por hurto y defraudación a 06 Guantlnamo, por rapto, 
la Aduana. Rodríguez era, cuando1 Eduardo Leyva Pufo, cauca 79 de 
tom« 4c el d-illto, vigilante da la Pc,|lí>20 de Puerto Padre, por rapto. 
KH» del Puerto. Josó Veles Beatón Delfín Añasco, causa DO de 19?/ 
v José Cami-xho. por hurto. José fíe Gibar*, por rapto 
Garcir. Fernáudez, por cohecho 
M.i ."'.fllno, Me.endreras Fjrnándsz , 
p-:rji.rio. Jo-sá Candelario Gutiérrez 
José González, cau^a 384 ae 1922 
de Mavsif, por lesluiics graves. 
Victoriano Rodríguez, causa 43* 
Joí- Diaz la Osa, por infracción de'ide 1918 úe Santiago de Cuba, por 
( i digo Postal. desmato. 
Sala Se^nd^ de lo Criminal L Y f ^ ^ 1 * ^ » Tamayo. raasa 1G • 
Jeté García Caloñi o José Gar- do *22?. de Bayamo, por rapto, 
c.a Zivas, por falsedid en documen' CfneJ}n° pérez W * * * caut3a 282 
to nercantil . Marcelino Castro L o - , 9 2 2 de Bayamc por rapto. 
MlU. por fals adenuncia. J o a q u í n ! , - í 0 ? 1 ^ 0 , S á ( n r h e z Sánchez, causa 
S'stacbi. por lesiones. Ram-ii SA^ Holg,l{n por aborto 
ebez Pérez, r lesiones Manu-.l I , a í 0ra"<,is¿01 Vafldés' causa 38* de 
« í v u á e z Robles y Antonio Gonzá^ l9221 d^ H ^ por cra;Pto-
1q, lj^* „c,f„f„ not.^ tjqo.^ TPn~„Ar,' Calixto Castillo o Salazar, causa 
dez, por lesiones. Júán Horacio Her es on® • 
A^UZr. -D„imn-i,. A~ io n , ,^^ i r , L u M Bejerano y Díaz, causa 173 destina, Prlmttuo de la Cueva F e r . ^ 1922 d¿ Bane 
nandez, por lesiones. , - jlll ián Smithi cauga 504 de 1923 
AVer dicto la Sala Segunda de l o \ . Manz&nillo> p0r deUto continuado 
Criminal de esta Audiencia, auto ^ lesiones 
denegando el Recurso establecido ¡ Alberto cauasa - j . de 
por los obreros de la fábrica de Cer-i1922 de palma SürIan0f por lesiones 
veza ' La Polar , Angel Arlas, Eduar aveg 
tonio Castillo, contra auto de la pro-, 'Enr¡mG Roche( cau8a 53 de 1924 
do Rivera: Luis Quirós Presa y An- dR vi,cíoria de ja3 Tuna&> por lesio 
pía Sala que les denegó hace pocos neg grave¡s 
días la solicitud aue presentaron pa-, Cecijio j .^ez , causa 221 de 1923 
ra ser comprendidos en los benefl-,de Guprtánamo, por rapto. 
cios de la Ley de Amnistía. | Emillc Bartolo, causa 161 de 1923 
Expresa la Sala e nsu resolución) ^ Manzanillo, per lesiones, 
que habiéndose realizado el delito, Manuel cáceres Rodríguez, causa 
de asesinato, del que resultó v íc t l - ; ;^s de 1922 de Holguín, por lesio-
ma Lqls Gómez y López, con poste-, ne-, graye3 
rioridad a la huelga que sostenían, 'i/Uis Deber, causa 216 de 1921 de 
los obreros, no ha lugar a aplicar HoigUln( p0r lesiones «raves. 
los beneficios de la Ley a los re- Daniel Rodríguez, causa 188 de 
curren tes. 1921 de Manzanillo, por lesiones gra-
Saia Tercera de lo Criminal ves 
Eustaquio Tellez, por falsedad, Jo | Francisco Espronceda, causa 155í 
sé Espina, por el mismo delito, Ga-'^e 1921 de Manzanillo, por disparo, 
tanel Sánchez Rodríguez por fal- | wiUiam Plng y Ehomson, causa 
sedad; Narciso Borróte, por homlei- 132 de 1920 da Santiago de Cuba, 
dio por Infllrudencla. p0r atentado. 
Le ha sido denegado el derecho' Fernando Rlvas Rodríguez y Sa-
a ser comprendido ¿n los beneficios turnlno Góngora de la Rosa, cáusa 
de la Ley a Enrique Morales Díaz , !?so de 1922 do Bayamo, por lesio-
al que/'se le sigue causa por rapto, nes graves. 
toda vez que ese delito lo cometió, Cornelio Santiesteban Bruzón y 
ol procesado el cinco de abril últl- Julio Pufo Castellanos, causa 230 de 
mo, y por tanto, coh posterioridad 1917 de Holguín, por lesiones gra-
tl primero de abril, desde cuya fe-;ves.-
Celeetíno Martínez, causa 512 de 
1922 de Holguín, por aborto. 
Juan Santos o Juan Rufino San-
tos, causa 476 de 1922 de Santia-
go de Cuba, por atentado, disparo y 
lesiones. 
Juan Santiago Santana, causa 313 
de 1922 de Victoria de las Tunas, 
por lesiones graves. 
Ricardo Ruiz, causa 299 de 1921 
de Mayarí, por disparo y lesiones. 
Melltón Lora y Coca, causa 315 de 
19 2 2 de Santiago de Culba. 'por aten-
tado. 
Eustasio Benítez Borrero, causa 
<î 2 de 1922 de Guantánamo, por 
rapto. 
Lorenzo Frías León, causa 231 de 
cua terminantemente dice la Ley 
no alcanzan los beneficios a nin-
gún procesado. 
AI DIENCIA D E O R I E N T E 
líelación de los procesados y pe-
nados presos, de quienes ha ordena-
do su Inmediata libertad la Audlen-
fin de Orlente por comprederles los 
beneficios de la Ley de Amnistía vo-
lada por el Congreso con feQha cin-
co del mes en curso. 
145 de 1922 Puerto Padre contra 
Hénito Moro Domínguez, por lesio-
nes graves. , / 
Ceferino Flguefedo Esplno/sa, cau-
sa número 4S9 de 1922, de Holguín. 
por disparo y Isslones. 
Rogelio Rosales Salazar, causa 
18S de 1922, de Bayamo, por ln-|1922 de Manzanillo, por rapto 
fracción del Código Electoral. , Manuel Quirtana, causa 91 de 
Alejandro Sablón Velázquez, cau- 1S23 de Guantánamo. por rapto, 
sa 46 de 1922, de Bañes, por lesio- Ellescr Artola, causa 686 de 1921 
nes graves. 'de Santiago de Cuba, por Infracción 
Ricardo Hernández Paneque. cau-jdol Código Postal, 
sa 225 de 1922 de Baya.mo, por mal. j Fellcio Luis, conocido por F l s -
versación. 'canas. 231 de 1S23 de Manzanillo, 
Eloy Hidalgo Rodríguez, causa por lesiones 
177 de 1921 de Holguín, por lesio 
Julio Trujlllo y Rodríguez, causa 
7 13 de 1919 de Santiago de Cuba, 
por Infracción del Código Postal. 
Fernando León Pedroso, causa 
0̂,4 de 1917 de Santiago de Cuba, 
por Infracción del Código Postal. 
Mariano Ricardo Mesa, causa 356 
de 191S de Manzanillo, por dispa-
ro. 
Frauciyeo Iluminado Palomino, 
causa 260 de 1922 de Manzanillo, ves 
Crescendo Olivares, causa 343 de 
1921 de Guantánamo, por rapto. 
Antonio Alfonso Alvarez, causa 
5S8 de 1921 de Santiago de Cuba, 
por lesiones. 
José del Rosario Mena, causa 40 
do 1922 de Guantánamo, por rapto. 
José Luis Pie, causa 145 de 1923 
de Victoria de las Tunas, por dispa-
ro. 
José Noel, causa 198 de 1923 de 
Santiago de Cuba, por lesiones gra-
por rapto. 
Emtrldo Guerra Hidalgo y María 
Naranjo Fonseca, causa 511 de 1920, 
por lesiones graves. 
Beñigno Blanco Gómez, .causa fiO 
Angel Tamayo Alvarez, causa 483 
de 1921 de Manzanillo, por disparo 
y lesiones. 
Alfonso Johnson, causa 438 de 
1922 de Guantánamo, por lesiones, 
de 1922 del Juzgado de Palma So-' Francisco Péreír Hernández, causa 
riano, por tenencia de4 instrumentos í 182 de 1920 de Holguín. por rapto. 
amplitud el alcance de su moción, 
manifestando también que, las pro-
porciones enormes alcanzadas por 
el conflicto ferroviario. "Tanto es 
as í—agregó—que debido a esta huel I 
ga, que lleva veinte días de comen- j 
zada, todas las actividades se han 1 
paralizado en la República. No pasa, 
un día, sin que la prensa dé cuenta: 
con telegramas recibidos desde di-, 
versos puntos de la Isla, quejándo-
se de que la huelga qu^ mantienen j 
los ferroviarios, tiene condenado a i 
muchos pueblos a perecer de ham- j 
bre, a causa de la escasez de víve-
res y la imposibilidad del trans-
pory'. 
Continuó manifestando que en 
ese término de tiempo, el Congreso 
no ha celebrado una sola sesión en 
la que pudiera tratarse del conflic-
to, aun cuando para hacerlo, era su 
deber reunirse. Y entonces censuró 
la actitud del Gobierno. Indiferente 
primero al movimiento "y más tar-
de .—añadió— francamente favora-
ble a los Intereses del poderoso". 
Interrumpió el señor Mulkay al 
orador para rogarle que dejara pa-
ra ocasión en que fuesen contesta-
do los datos, los ataques al Go-
bierno. 
E l señor Germán López pidió al 
señor Lombard que continuase ha-
blando, pues "S. S.—dijo Germán 
López—- sabe que aquí le escucha-
mos con verdadero gusto". 
Agradeció las frases del señor Ger-
mán López, el señor Lombard, y 
continuó manifestando que no te-
nía el propósito de quebrar una lan-
za por los obreros ferroviarios, pues-
to que no lo necesitaban, ya que 
"toda la razón está de su parte", 
pero quería significar que en otros 
países de América y de Europa, aun 
aquellos en que rigen las monar-
quías, ya se hubiera resuelto un con-
flicto semejante, haciendo justicia a 
los obreros. 
í iormán López :— E s que en esos 
países no existe un Gobierno como 
el que padecemos, ni hay un Presi-
dente que sólo sa ocupa de su ree-
lección. 
H . Sotolongo:— Hay reyes que 
gobiernan hasta su muerte y aquí 
los Presidentes sólo tienen cuatro 
años de vida polít ica. 
E l señor Mulkay vuelve a rogar 
al señor Lombard que reserve sus 
manifestaciones para otra oportuni-
dad, y el señor Lombard le prome-
ta complacerle a 
Y , al continuar su discurso, Acu-
sa al Gobierno de proteger a la E m -
presa de los Ferrocarriles, en con-
tra de los obreros cubanos. 
Germán López :— ¡Es muy natu-
ral! ¡Tratándose de una empresa ex-
tranjera! 
Mulkay:—El Gobierno del doctor 
Zayas es un Gobierno de cubanos. 
T'.^ueroa:—No Importa para que 
ampare a los extranjeros poderosos. 
AV. Rodríguez:— Y el Secretarlo 
de Gobernación obligue por, la fuer-
za y bajo la amenaza de las bay(V 
netas de los soldados a que los obre-
ros saquen los trenes. Eso ocurre 
en un país libre y soberano, señores. 
Mulkay:— E l Gobierno del doctor 
Zayas sabe garantizar las libertades 
públicas, conculcadas por el General 
Menocal. 
García Montes:— E n efecto: sabe 
respetar las libertades. Que lo di-
ga, si no, la clausura de los perió-
dicos " E l Sol", " E l Heraldo", y 
otros. 
Mulkaüy:— Yo lo aseguro y na-
die podrá desmentirme. Ha respeta-
do hasta el acta de S. S. 
Lombard:— Confieso qu,e el doc-
tor Zayas garantiza el derecho y la 
libertad de los ciudadanos. Soy ad-
versarlo del doctor Zayas y lo reco-
nozco sin embargo. Pero también 
proclamo aquí que el Secretarlo de 
Gobernación, el doctor Iturralde, el 
hombre a quien yo defendiera un 
día de las acusaciones del señor Ger-
mán. López, ha obligado a los 
obreros ferroviarios a volver al tra-
bajo entre bayonetas, como si se tra-
tase de miserables esclavos indios; 
y a los que se han negado a ello, 
los hizo encarcelar, acusándolos de 
dinamiteros, y otros delitos seme-
jantes. Yo acuso al señor Iturralde, 
Secretarlo de Gobernación, de coar-
tar las libertades de lo sobreros y 
de coaccionarlos, por la fuerza de 
los soldados, a tornar al trabajo que 
abandonaron en justa y razonada 
protesta. 
Puesta a votación la solicitud de 
datos, fué aprobada. 
M I E N T R A S CAMBIABA E L D I N E R O 
S E L L E V A R O N K L AUTOMOVIL. 
Nuevamente los ladrones de auto-
móviles han realizado uno de sus au-
daces robos, que, como los anterio-
res, quedará Impune, y, como en los 
anteriores robos, el lugar escogido 
para realizarlo ha sido el Vedado. 
Ayer noche, el chauffeur del au-
tomóvil número 12.r)60, Mario Pulg 
Armenteros, de veintiún años de 
edad, y vecino dv Zanja, 107, denun-
ció en la estación que su auto, va-
luado en 630 pesos, le hábía sido 
robado. 
Expuso el chauffeur que dos Indi-
viduos decentemente vestidos le ha-
bían alquilado el auto dlcléndole 
que los llevara o 23 y H. 
AI llegar a dicho lugar, uno de 
los dos viajeros le dió un billete de 
cinco pesos para cambiar, y al In-
dicarle el chauffeur que no tenía 
cambio, le dijo lo "cambiara ei). la 
bodega más próxima, y mientras el 
chauffeur fué a cambiar, desapare-
cieron, llevándose el auto. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O * 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMÍREZ 
ABOGADO Y SíaTARlO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 7 
nbrapía. Teléfono A-8701 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABCGaDO t n o t a r i o • 
Asuntes civiles y merc.ntilea. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crtturaa. entregando con su iegaliza-
cldn consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Be»-
Uy 114. ^Itos. Taiéfono M-SS'"». 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Apular, 71. 60. piso. Telélo-
r.o A-2i^:. De 9 a 12 a. zn.. y de 8 • 
& P. m. 
Doctores en Medicina 7 Cirugía 
i n t o x i c a d a . 
E n Emergencias fué asistida de 
una grave intoxicación, Guillermina 
Rubín, de treinta años, vecina de 
Gloria, número 151, que en Lealtad 
y Condesa compró a un vendedor 
asiático un dulce de boniato, sintién-
dose enferma después de tomarlo. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DB1PENDIENH2S 
Ctrujla General 
Consultas: lunes, miércoles y Tternea 
de 2 a 4 es eu domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4«S8. 
E N H O N O R D E L . . . 
Viene de la primera página 
destinados a la fabricación de mo-
nedas. 
Antonio Chao Ríos, Arglmlldo Pu-
fo y Tomás Rafael Batista, causa 
Justo Ley va, causa 252 de 1922 
de Victoria de las Tunas, por lesio-
nes grvaes. 
José Izagulrre Rodríguez, causa 
:í4G de %%%í de Holguín, por dlspa- r,0í de 1921 de Manzanillo, por le-
siones. 
Enrique Acosta, causa 146 de 1923 
de Victoria de las Tunas, por rap-
Mlguíl Angel González Almaguer, 
conocido por Angel Cambay, causa 
2S de 1922 de Gibara, por disparo Ito 
y lesiones. { Antonio Pérez, causa 235 de 1921 
Marcelino Fuente, causa 464 de)de Puerto Padre, por rapto. 
1922 de Guantánamo, por rapto, 
Mauricio Aeosta, causa 107 de 
1921 de Victoria de las Tupas, por 
lesiones graves. 
Wenceslao Clsneros. causa 84 de 
1923 del Juzgado de Victoria de las 
TunaS, por lesiones. 
Chass Darling, causa 431 de 1922 
de Manzanillo, por disparos. 
Martin Vargas, causa 16 de 1921 
de Bayamo, por lesiones. 
Abraham Martínez, causa 425 de 
1921 de Manzanillo. 
Franclflco Barbán Céspedes, causa 
265 de 1921 de Manzanillo, por rap-
to. 
Domingo Estévez, causa 136 de 
Mayarí. por rapto. 
Agapito Hernández Rodríguez, 
causa 17 de 1U23 de Bañes, por raip-
to. 
Julio González, causa 335 de Pal-
Alfredo González Rodríguez, can-j m;i Soriano, por lesiones 
sa 217 de 1921 de Puerto Padre, 
por disparo. 
Francisco Candía y Morelra, cau-
sa 70 de 1ÍÍ22 de Bañes, por desaca-
to a la autoridad. 
Manuel Ortiz, caasa 11 de 1922 de 
Manzanillo, por rapto, 
Raimundo Rodríguez, causa 25 de 
19 20 del Juzgado de Bañes, por rap' 
to. 
Francisco Nsvarrete Despalgne, 
rausa 230 do 19 21 de Bayamo, por 
r^pto. 
Antonio Pérez, cansa S95 de 1922 
del Juagada de Santiago de Cuba, 
por lesiones, 
Carlos Aguilera, eausa 166 de 
1922 del Juzgado do Manzanillo por 
rapto. • 
Ramón Hernández, causa 93 de 
1923 de Santiago de Cuba, por Tap-
io. 
Pablo jústiz Hochavárría, causa 
034 de 1922 ddl Juzgado de Santia-
go de Cuba, por rapto. 
Xemeelo Viltros, caua» 63 da 1924 
fe Bayamo, por rapto. 
Juan Hernándea, causa 818 de 
1922 de Bayamo, por rapto, 
Julio Trujlllo Rodríguez, causa 
S55 de 1918 do Santiago de Cuba, 
por infracción al Código PQstal, 
José Benito Acosta y José Tama-
yo, causa 276 de 1919, Manzanillo, 
por amenazas condicionales, 
Pablo Ricardo Batista, causa 150 
de 1923 de Holguln. por homicidio. 
Alberto Monje, causa 150 de 1923 
de Mayarí. por lesiones. 
Fermín Zamora, caus^ 100 de mil 
novecientos veinticuatro de Santiago 
de Cuba, por atentado, 
Antonio Meló Que.vedo y Martín 
Lassua y Llons. causa 282 de 1921 
de Palma Soriano, por dlsrparo jr í s -
slones. 
Pablo Infante Marrero, «rausa 49 
de 1923 do Bañes, por rapto. 
Tomás Arauje, cauaa 149 de 1922 
da Bayamo, por atentado. 
Virginio Martínez, causa 19 de 
1931 de Bayamo, por lesiones. 
Berta Aconta Castañeda, causa 
158 de Palma Soriano, por atentado. 
Y después de lo ocurrido coa la 
moción suscrita por el señor Oscar 
del Pino, nada más de particular tra-
tó ayer la Cámara. 
E L COMITE 0 0 \ S E R V A 1 > 0 R NO 
A C E P T A T A R E M NCTA D E L DR. 
SANTIAGO R E Y 
E n la breve sesión celebrada ayer 
por el Comité Parlamentarlo Con-
servador, r A a dar cuenta con la re-
nuncia del doctor Santiago Rey, co-
mo líder del Partido en la Cámara, 
se acordó por unanimidad y después 
de algunos discursos en que se en-
alteció la personalidad política y 
parlamentaria del batallador Repre-
sentante villareño, no aceptarle la 
renuncia presentada, 
DESCONFIAÑZARESPECTO a l o s 
MIEMBROS COMUNISTAS DEL 
PARLAMENTO ALEMAN 
BERLIN, junio 17. 
En la sesión de hoy del Comité de 
Relaciones Exteriores del Reichstag, el 
principal motivo -üe debate ha sido' el 
extremo hasta el cual se puede confiar 
a loa miembros comunistas de la Cá-
mara los secretos de Estado y otras 
Informaciones diplomáticas que son del 
dominio exclqsivo de los miembros del 
Parlamento. 
Como quiera que los comunistas ale-
manes no han podido dar al Presidente 
del Comité una respuesta satisfactoria 
respecto, al mayor o menor secreto 
guardado en cuanto a los debates con-
fidenciales del ocmité. el asunto será 
puesto ahora en manos del Reichtag 
Bajo la forma de una moción ên cuya 
virtd se cambian lo» actuales sistemas 
de organización interior do tal forma 
que el comité estará facultado para 
eliminar a los socialistas do las futu-
ras sesiones. 
flores blancas y rojas, adornado por 
una cinta con los colores naciona-
les. 
Entre las ofrendas florales que 
se depositaron sobre la tumba del 
Generalísimo, resaltaban las mag-
nificas coronas enviadas por el Club 
Rotarlo de la Habana, otra enviada 
por los Veteranos de la Independen-
cia, compañeros del extinto, una 
presentada por el Senado y otra no 
menos hermosa enviada por la Cá-
mara Municipal, Toda la cubierta 
de la tumba fué regada con flores. 
Como elementos oficiales, pudimos 
anotar entre los concurrentes a este 
acto a los siguientes señores: Se-
cretarlos de Despacho. Gral. Pedro 
Betancourt, de Agricultura, Dr. Gon-
zález Manet, de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. Dr. Enrique Por-
to, de Sanidad, Dr. Sandoval, de 
Obras Públicas, Sr, Armando Mon-
tes, de Guerra y Marina, y el Go-
bernador de la Habana Sr. Barre-
ras, 
Entre los numerosos asistentes síí 
encontraban los hijos del Genera-
lísimo, Margarita, Bernardo y Má-
ximo, el General Duncay, Gral, Lol-
naz del Castillo. Comandante Jesús 
Cruz, Coronel .Polo Calvo, una co-
misión del Club Rotarlo de la Ha-
bana, la Brigada de los Boys Scouts 
de Jesús del Monte, una comisión 
de los Emigrados Revolueionarioa 
Cubanos y el Colegio "Romualdo de 
la Cuesta" con su Directora la Sra, 
María Teresa Galainena.y profeso-
res. 
Y a cayendo la tarda termino est0. 
hermoso acto ofrecido por la Co-
lumna de Defensa Nacional, y que 
tanto de edificante y estimulador 
tiene. J 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
•Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P É D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm. 30, esquina a Coonpostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcno A-79R7 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO T GOTARIO 
HabHia 67, Teléfono A-831I 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Espficlaltílad en asuntos civi-
les: ¿restlones Judiciales y extrajudlcta-
les/ para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ín« 
testatoa. Empedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. . 
D R F . ODIO C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José A, Saco, bajos, 
número tí. Santiago de Cuta. Telefono 
2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete Empedrado 84. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
ruooa ind. lo. F . 
M A R C A S Y P A T E N T E S n 
DR CARI OS GARATE BEü 
ABOGADO 
Cuba. 1» Teléfono A-2414 
20335 i«ü Nov. 
Dr. ANTONIO G O N Z A L O P E R E Z 
Ledo. E M I L I O A. D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calla 27, 
esquina a N. Teléfono F-4962. de . a 12 
a. m. 
19726 22 Jn, 
D R . E V A R I S T O LÁMAR 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, admlristraeión de aleñes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do piso, esquina 
a Ohrapla. Teléfono A-4952, 
1S884 21 Jn. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Ganada. Departa» 
mentó 614. Teléfonos M-3639. M-««54. 
11639 81 Myo 
Frithy Herberat Alley, causa 167 
da 192:í de Puerto Padre, sor dispa-
ros y Josíonea, 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase da asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y üal cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 « 1-3693. 
21513 4 i l 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
7 médico de visita de ¿a Asociación ee 
Dependientes. Afeccionas venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de sefio-
ras. Marte», jueves y sábadoT de 3 a I . 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A-4364. 
Dr . Manuel Gonzá l ez Alvarez 
CIRUJANO uK LA 
ASOLACION DE DEPBNDIBNTE» 
CcasiUtas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas. ndmero 45. altos. 
Teléfono A-9102, Domicilio: Avenida 
de Acosta, entio Calzada de Jesüí» del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono 1-2884., 
C5430 Ind. IB Jl . 
I N S T I T U T O C L I N I C O • 
M E R C E D Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
nlciali"tas en cada enfermedad Me-
d i n a y Cirujla de " f * ^ * * ¿e 7 ¿ 
Consultas de 1 a a de la urde y ue « » 
3 de la noche. . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago fettirtM 
Hipado, Pancréa^. Corazón. RJfOp, f 
Pulmones, Enfermedades de W W * * 
rvfioa. de la piel, sanpre y vías urina-
Has % partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones úfhfiom** f W™}*', 
les. ¿ntermedades ue 'os ojos ^rgan 
ta nariz y .oídos. Consultas extras 
r^bnooimiento |3.00. V0l?Plem„dernS 
aparatos |5.00. Tratamiento moderno 
de las RffUs. blenorragia iub*rc"'0vs 
asma, diabetes .por las nuevas myec 
clones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y ;»lmoryaT"*-̂ -J!1: 
veccio-ies iríramusculares y las \*naa 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masagea corriente', eléctricas. Jme°}31-
nalea alta írecuencla) análisis do orina, 
(completo $2.0»). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman). esputos, hecos 
fecales y liyuldo cefaloraquldeo. Cuia-
clones, pagos semana lea (a niazos). 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la snnere pe-
cho sefioras y nlfios, partos. Tratamien-
to especial curativo de. las afecciones 
cenitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226, Habana 
1945» 'P*1"- -
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento |1.00. 
Medicinas gratis a los ^obres. 
Deaitad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Cr.barrocas. En-
fermedades le sefloras, venéreas, piel 
y sífilis Cirujla, inyecciones intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
^ J R O F E S l O N A l S 
Consulta de , 8CIRCJAÍ,0 ^ 
¿418. Industria t i" P- ^ lelgto^ 
A Ñ A U s i r D T o R K ^ 
Completo 2 pesos ^ ulUiA 
Colón. Labo?ator8ro «* 1 
doo.or_ñ:cardo I V a l ^ ^ . 
"ellf,!" 
Deformad 
Ontlflros de e^eo"^8 S í 
roprActlca. pimn^?aP tIa- ^as" 
eléctricos. CLa r vlvc°rrectu ¡ i 
^es físicas GabW enJ r<con8 
'Edificio Roblns om * de Ma"' 
ciña No. 615 T e l ^ T j H^ai 
de País Ayudante d J i a ^ ' ^r* fermodad'ís de la ¡Xi -áTe*ra a/d* 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIAliISTA DE VIAH ORINA-
RIAS DE LA ASOCIAf'I^N DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoecopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-6459. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfoao A-9645. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «tn operación radical procedi-
miento pronto '̂ alivio :' curación, pu-
diendo el enrermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y de 7 a 9 p, Tfi. Sulrea, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233, 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Enpeclaliera de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S lunes, mlérco-
le« v viernes. Lealtad, 13. Teléíono 
M-4372, M-3CI4. 
Dr. F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vonto. Guanaba.coa. Veinte años de 
experiencia como médico ne él Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad ul tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en su domMUo 6 y 25. Vedado, Te-
léfono F-1882. 
•̂2246 9 JL 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louls de París, 
Ou»-a pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
ET dnlco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de ias demás enfermedades paraslflli-
tlcss. 
CONSULTAS (|5), de 10 a 12 m, y 
de 3 a B p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afeccione» del Corazón. Pulmones. Estó-
mago e Intestinos, Consultas los dfas 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso, Salud. .34, Teléfono 
A-541$ 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes ir de Oftalmología de 1» Unlver-
Fldad de la Habana, Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-177!j. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. V a l e n t í n Garc ía H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hslana. Consulta da 1 -1 3, Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jésáa del Mon-
te, 1-1640. Medicina Interna, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dlo, altos. Conaultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. SI S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRARIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades rlftón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364, » 
Q. Ind, 9 Mzo 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Szrtz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4466. 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
« 9 ae ta noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vlaa urinarias. Enferme-
dades ae la piel. Blenorragia y Sífilis, 
inyeciiones intraveuoaas para el Asma, 
Reupiatismo y Tubercul<¿als, Obostdad, 
Partos Hemerroldes. Dlaoetes y enfer-
medadss mentales etc. análisis en ge-
npral. Rayos X. Masagres y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a ptazos. Teléfono M-fi23.*. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. To'éfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrlf loa de 
la Facultad de medicina, Jlrujano de la 
Cíutnta "Covadonga". Cirujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en gentral: con espe-
cialidad en el artritlsmo. reumatismo, 
piel (ezcema barros, úlceras), neusas-
tenia. histerismo, dispepsia, h'peivitor-
trldrla tsclt^ez). colitis, jaquecas neu-
ralgias, paráasis y demás enfermeda-
des nervicaas. Consultas úg 1 a 4, jue-
ves gratis a Ka pobres. Escobar. 105, 
antipuo. 
Dr. M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J. 
número 135, Vedado. 
23264 16 j£ 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curaclén de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21535 4 J l . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trabamientos ii« Vlás Uri-
narias y Eiectrlcldad Médica, Rayos JL 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66, De 12 a 4, Teléfono A-4474, 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del 00 
razón. Consultas de ¿ a 4. Campana 
rio. «2, bajos. Teléfono A-1324 y F-357». 
C4982 30tí-l 
DR.. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos, Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Huchas 
Alternas Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, iermo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Ks-
tático. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusorldales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Oiagtóstica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República, (San Lá-
zaro. 45, 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y cirugía, con prererencis, 
partos, enfermedades de nfos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 s 4. 
Aguiar 11. Toléfono A-6488. 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga fllstaa-
cia. (Consultas. S10.00) 
D R , E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L . VENEREO. SIFILtS 
Curación de la uretrltis por los rayos 
infra-rojos, T.atamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 s 4. Campanario. 39. 
C43S7 I0d-18 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Medicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. U., nú-
mero 116, ontre Linea y 12. Vedado, 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T>»c aHoa Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad»s ^el mencionado 
Hosplt.!!, Medicina *ieneral. Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales. Eslómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a o 
diarlas en San Lá«aio. 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391, 
general Consultas ĝ atU V r a ^ * 
de 8 a 11 a. m. Monte No 41? J10*»* 
a Angeles y paga de 3 a 5 e„ * ^ 
zaro No. 229. entre BPla8.nauSan U 
vaslo. todos los días. Par " ! ° y 
Kfono A-8256. ra a,:iW8: ñ 
15120 
» n. 
Dr E U G E N I O A L B O C A B R E i U 
Medicina Interna. Edpecialldad 
nes dei pecho agudas y crónicii, fS?^ 
inclp1(ínt.'s y avanzado, de 
losis Pulmonar Ha traslacado ^ 
miciilo y consultas a Perseverad, 
(altos). Teléfono M-1660. ^ ^ 
J O S E H . MATA T ^ J I L L c T 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con Taiam. 
to especial a los «piléptleTa * 
Corea NeurastenU y deb.lidad «.»~. 
Corisnh»'» de 4 a S martes y nkblhT 
industria 34. bajoa a l b ^ 6 
"g74 4 jmja 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Munlelpal Prm-
de Andrade. Esr^clalldad en vías ' nj? 
rías y enfermedades venéreas c'igto* 
copla y cateterismo de los uréteres u 
yecclones de Neosalvarsan. Consulta 
de 19 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. o • 
la «Alie de Cuba, número 69. ' 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Naris, garganta y oídos, Consuiug: 01 
l a } . Monte 230. Domicilio: 4 nam* 
ro 2CI. Teléfono F-2336, Vedado, 
D O C T O R A AMADOR 
Especialista en las enfermedaaes c« 
estómago e Intestinos. Tratamiento 
la colitis y enteritis por procedlmii» 
to propio. Consultar diarlas de l \ u 
Para pobres, iuneat miércolea y tí» 
aes. Reina, U9., 
C4CÍ6 Ind. 3 Ja, 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Debilidad sexual, estómago c ia 
testinos. Carlos I I I , 209. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la ISieo» 
la d« Medicina. Director y Cirujano í« 
la Casa de Salud del Centro 'aliogo. fli 
trasladado su gablnote a Gervasio, l!t 
altos, entro San Rafael y San Jnŝ . Coa 
sullas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
A L M O R R A N A S 
Curaclór. radical por un nuevo Pf-t* 
dlmtontc Inyectable. Sin operación v «.i 
ningún dolor, y pro.ito alivio, pud eriíi 
el enformo continuar sus trabaja díi-
ríos. Rayos X, corrientes eléctrica» » 
masajeu, análisis da orina completa 
|2 00. Consultad de 1 a 6 p m. y d« ' 
a 9 d-* la noche. Curas a plazos. IM» 
tuto Clln.co. Merced, nümero 90, Te* 
fono A-0861. 
D R . R . CASALS 
Inventor electrlclda« especial, par» ri» 
mas, sordos, do>ores, atrofias j B,' 
pertrof.as, tuberculosis, cáncer, 
Apiicnción de 8 a 12 y sobre avise R 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 16» * 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 Ind 31 Mw_ 
D R L A G E 
Medicina general. Especialista eftfl«j; 
go. Debilidad sexual. Afecciones d» •» 
floras de la sangr» y .venér£A?¿,i;an * 
4 » a horas especiales. Teléfono ' 
8761. Monta. 126, entrada Poj, A" . 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Valfl 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
DECANO D E L CUERPO FACULTA»'" 
VO DE "LA BENSFICA" . 
Jefe de los Servicios üdontológicoi 
Cer.cro Gallego, Profesor de ia 
veraida^. Consultas de 8 a j1, r¿j 
Para los señores socios del 
Gailego, de 3 a 5 p. m. <iIaa 
Habar* 65. bajos. 
D O C T O R P E D R O R. GARRID0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid ?• j 
baña. Especialidad: enfermedaaes ^ 
boca que tengan por tcaus2, *tlll(ta * 
rio las encías y dientes. D""'f.^ é 
Centro de Dependientes Consuiai* 
0 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monie 
altos, i2 Jl. 
22883 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espec.aildad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
RayoA X. tratamiento especial pp.ra la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Cplón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 ind 15 U to. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina, Consultas. Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 13. Vedado. Telf. F-4457, 
DR. A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
¿e la facultad de Baltimore, 
Unidos, Gabinete en O ^ 0 ' , , a * J 
(altos). Consultas ¿ e 8 * , * asiste*:* 
de 2 a 5 p, m. Rapldes jn a as tf 
C4291 1Dq-: 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista e« 
vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo lil^rocele. sífilis: su •ratamlen-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 3?. de 1 a 4, Teléfono A-l(66 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en vía»? 
urinarias, venéreo y sifüls. Examen 
visual de le uretra, vejiga y cateriamo 
de loa uréteree. Examen del r\ñón por 
los Hayos X, myeeciones de 108 y 914, 
Reina. 103. Consultas de It a, 
C4988 30d-l 
P O L I C L I N I C A 
d* Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: Dr. J , Prayde Mártlnex, 
Angeles 43, entre Monte y Córrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades dé safioras y niños. iCnfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago. Hígado' e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades d« la 
Garganta, Naris y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y; 
Electricidad, Médica. Inyecciones intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-1 
tlsmo y estados de adel^asamlento. Cor.-I 
sultaa diarlas de 1 á 6. Visitas a domi-' 
cilio y consultas a horas entras previo I 
aviso. 
Consulta y reconocimieulo gratis 
a los pobres 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de nlfios, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 De 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta, Nari? y oidoa. Es-
pecialista del Centro Asfirlaho. Con-
sultas de 1 a 4. Para loores de 4 a 6. 
Monte. 2S6. Teléfono M-2330. 
D R . í. L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin oparnoión. Consullas: de l a 3 
P, m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio, 
Di^. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
Avenida de Italia nónv -̂.Íj11 pent»; 
tudee y Animas. Telf. A-»3» -̂ ^ «• 
duras de 15 a 30 p âos Trabaj n r » 
rantlzan. Consultas de, s * hjst» ^ 
1 a 9 p. m. Los domingos 
dos de la tarde.. 9JL» 
22209 
D R . G U E R R E R O D E U N G E L 
DENTISTA M E X I C A N ^ 
Tecmco especial para «J^f c011?!. 
cllldadjs en el pago. " J 1 io« 
ta de 8 a. m. a 3 P- especia'»8. 
dos del comercio. b<*}ímn fr&t» *' 
la nocke. Trocadero. ef;Ystt. 
- É>rono •«»-,3iIl— tfi Kl IMa. TelP 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D 
L O S OJOS . . ^ 
aa d9 » * * -
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
* .p'..n?' Me<1lclna interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Coa-
sulado. 30. altos. Teléfono M2871-
Prado, número . 
Habana. ConsultasjJ»/ - ^ 
Dr. FRAÍÍCISC0 M a - „ j T 3 g g j 
Nacional. »»ín£2 
D O C T O R L U I S R- S r ^ 4 * 
J C J * ^ 1 
"¿al*"16-
«471 
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EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
,qK PENDULO Y A30LTADO 
TRE. ridiculo, sino perjudicial. 
1° /r.sas Avaden las paredes 
e a« imüldiendo su funcionamlen-
f^*0, Tala especial, reduce, sus-
pendo el toimr las grasas ha.-
19 112 ¿ da? al cuerpo su forma nor-
-lle¿irTlnV FLOTANTE. üe8C«n-
«tl RV̂ maeo Herma, Desviación da 
» de? tSÍa vertebral. Pie xambo y to-
»w;urae imperfecciones. ErniMo P. 
íf/ifOrtopédico. Especallsta de A!.-
Moíoj y"0lif3 De regreso do Europa 
«^V. tKo'en Animas. 101, Teléfo-
* \%359 Consultas de 10 a 12 y 3 a 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
imehos aflo» de práctica. Los UltímM Wedlmlentos científicos ConsuiM». « 
% Precios convencionales. 
í'frL No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
K Teléfono F-1262. 
ii<:i S 31. 
GIROS D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y Co, 
S. en C. 
San Ignacio, Núm, 33 
Hacen pagos por el cabls y flraa «» 
tru » corta y larga vista soore New 
York, Londres. París y sobro todas las 
capitales y pueblos de «Sspafla e Islas 
Bateares y Canarias. Agestes de la 
Compabla de Seguro* contra incendl&a. 
ZAIDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas alases toor* toflas 
las ciudades de Bepafta y sus pertenen-
ciu. oe reMben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letru a corta y larga vista y dan car-
tas de críllto sobre Londres. Parta, 
Madrid, Barcelona, New York, Npw Or-
leant, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
ouebioe. Koral 
,N. GELATS Y COMPAÑIA 
1(1, Aguiar,. 103. esquina a ..marsrura. 
Mace o-íoh por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giras pagos por cable, 
f̂ ran letras a la corta y larga vista so-
bra todaa Us capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co f Europa, asi corno sobre todos los 
pueblos de Espafta. Dan cartas da oré-
aitp sobre Naw York. FlledelfJa, New 
urleans, San Francisco, î ondrea. Parla, 
oamburKo. Madrid r Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Us uñemos en nuestra POveda cons-
jrniaa »on todos los adelantos moder-
y .iaí, alquilamos para ffuan'ar' va-
»«wi» A 88 claae8 bajo la propia aw»-
irt«»Vt 8 los Interesados fin esta ct'.-
«ja^remos todos los detallo» que as 
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
VAPORES CORITOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(Antes A. LOPEZ y €«.) 
(Pravutos de U Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A<7900. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros. Unto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
5us pasaportes expedidos o visado» 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de rjbríl de 1917. 
M. OTADUY 




Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUJA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 DE JUNIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá buho al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A.7900 
HABANA 
Vapores de travesía 
"Empresa Naviera de Cuk S. A" 
* UXJK **wmO *—nirsodés «tlnrrifleai -ZmpTsnaT»". Apaxtaéc 1MU 
M I S C E L A N E A < M I S C E L A N E A O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, 
de Hacienda. Direccldn G< 
t e l e f c : ; c 5 í 
A-631E.—Información Oaseral. 
A-4730—Depto. de Tráfico y rietaa. 
A-e236—Contadnrla y Pasajes. 
A-39Sa.—Dej/to. da Compra» y Almacéa. 
11-5293.—Primer Espigón da Panla. 
mxiiACXOS Tm tos « A-B634.—Begnncc «cplrft, da PhsU. 
MM-OIO» TfM LOS TAPOmBS QCE ESTAA A LA OASSA BZV ESTE 
PtTBSTO 
Cambio, magn ífico aparato Radio' BOVEDAS. A $200 
Neutrodyne especial, cinco bombillos. Hechas de concreto 
•5 baterías nuevas, un Loud Speaker' - f ^ 
; Western Electric, 7 A., bocina y caja caja de madera 
ampliñcadoía de tres bombillos con suPtVab^ 
^ i . , i < . i *zc/\ ... 1 oedir nif-rin n esta Taiior ma»- tos veinte j cuatro, basta Igual recna \ i baterías, valdr todo $650; por au-; ^ ' e ^ ' l L 0 I EST* - L E R 
; toraóvil siete pasajeros en buen esta-; feẑ sa^y s 
No ' haga ugted ! £ * ^ f ? t ! k J t 
COSTA NORTE 
v i r S r t S S S ^ PTL̂ RRATFoA"pri!̂  f c ^ r B . 2 0 del actu^ * ™ 
n A ^ i ^ ^ ^ ^ i F ^ ^ m " del actual para TA-
^ S t o ^ T ^ W A ^ S ^ ^ J Í * ? ^ \IrTAKt?ANDEÍS¿ N;iPB ^ a y k ^ T n t m l 
(Caimanera) y SAN^AGO DE CUBA MambI)' BARACOA. GUANTAÍ̂ AMO, 
áel NortebdeBCubaC,(bvtrf ^IB,a % ^""o comblnaclfin con loa F a 
^ f̂e *^ti * Ja^^Í.811^1^0 sola. senado, nusez lugarkso pif-
?IN£ cÍRottNAA8lIvE^AASTn^S^M1gIUA:í;- LA « '^¿NDACÉSSlLoI 
PF̂ P̂H I >k (DTT̂ VTA T âtdV » S ?' PLOR1DA, LAS ALEGRIAS, CES^ 
3 ^ T ^ ^ ^ 1 ^ ^ 4 S ^ M 1 Q ^ CHAMBAS SAN 
Vapor RAPIDO 
(Ca^a1i1a)eVVkTNTIAG0eD|Ct¿^BAdireCt0 ^ BARAC0A- GUANTANAMO, 
COSTA SUR 
Salidas de es+e puerto todos los Tlernes, para los de CIENFUEGOS CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA^ GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUElX MEDIA LUNaI ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. Juí^ia ^c.-va. 
Vapor "MANZANILLO" saldrá el viernes 20 del actual, para los puértos arriba mencionados. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá el viernes 20 del actual, en viaje extra-
ordinario, para CIENFUEGOS y MANZANILLO. . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo* "ANTOLZV BEX. COILADO" 
Saldrá de este pusrto los días 10, 20, y 30 de cada mes a las 8 p ra-
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LÜCIA. (Minas de Matahambre)) RIO DEL 
MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBABIEW" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde si mlér. 
•Mies hasta las S a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vlaj«w directos a Onantásamo y santiago ds Cnba) 
Vapor OTTA1TTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual,'a las 10 a. m.. di-
recto para GUANTA ÑAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, R. D.) . SAN JUAN MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m. 
Vapor B ABASTA 
Saldrá de este puerto el sábado dta 5 de Julio a las 10 a. m., directo 
para CUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA 
(R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGU' DILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. ra. 
IIKPOáTANTE 
Snpllcamos a loa embarcadores que efectúen embarqces de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palaora 'PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daflos y perjulolos Que pudieran ocasionar a la deacás car 
ca r al bsasA, 
Ido. Dirigirse Apartado 2330 o telé-1 y 2^8sV2' 
[fono M-1078, de 8 a 10 y de I a 4. ^ 
Sr. Ojeda. 
! . . . 19 jn-
i GRAN OPORTUNIDAD, PARA UN In-
• geníero que quiera comprar la Idea da 
| un patente que se puede utilizar en to-
| cae las casas donde no existe drenaje. 
José Rodríguez. Plácido, 19. 
! 23552 19 Jn 
i COMPRO CARBON ANIMAL EN POL- ' 
j vo señor Aponte. Apártalo 50 Haba- | 
i na. 
23068 t 24 Jn 
u a. cota (..i&a. xauer ue iu-tr- , , , , .,-
i la. l̂e 23. de Rogelio Suá-: l̂ *150,ml1, 
i. Vedado. Teléfonos F-23S2 ! JSf 5Qf 
3 OJn. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL EM-
«ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
•> / • • "CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
. n „ "FLAIiDRE", saldrá el 4 de Agosto. 
* m „ "ESPAGNE- saldrá el 4 de septiembre. 
Para CORUfTA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 17 de Junio. 
" „ ,. "FLA.VDRE". saldrá el 30 de Junio. 
n * "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
M „ ,. "FLAfíDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
m n „ "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre. 
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
Vapor francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de Julio. . -CAROL1NE", saldrá el 17 de Agosto. 
" C O m m A DEL P A C I F I O T 
MWAtA R E A L INGLESA" 
V¡1 rápido trasatlántico 
" O R O Y A " 
ú« *S.8S0 toneladas de desoIaeniRtenta. 
Saldrá fijamente el día 25 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
ViGO, CORÜfíA, SANTANDER. 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y . L I V E R P O O L 
TERCERA PREFERENTE S66.00 In-
cluso Impuestos (««ta buque no tiene 
tercera ordinaria). 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
" T A COMPAWA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida n la española y camareros y cocineros espuoies 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
OTÍeiHy námera f. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
I¿a y Vuelto 
$ 1 3 0 . 0 0 
VALIDO POR SEIS MESES 
_ !• CLASE 
VAP^3rcLS0S0S Y COMODOS 
^ K E S TRASATLANTICOS SER-
vÍCIO DE LUXE 
V l ^ l ^ 1 ^ 26.700 ton,. 
VaPw KR00NLAND, 22,500 
toneladas. 
A5ent«i Generales: * 
L CO. 
^ • •o A.7322 
C 180̂  
Comida a la espaflola. segdn mena 
que se entrega al pasajero aprobado pof 
el Consejo de Emigración de Espafla, 
Oras ventaja ei billetes de taa f 
vuelta, válidos por un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pira ESPAÑA. FRANCIA 
t INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", el 31 do Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*, «t 23 de Julio. 
Vapor "OUTEGA", al ' de Agosto. 
Vapor "ORITA". el 20 de Agosta 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocanU Tras-





Pera NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos traa* 
I atlántlcoa "KERO" y "ESSEQOIBO". 
•ervlolo '.vgular pai'a carga y pasaje 
' ooa trasbordo en Coión a puertos <?e 
! Colcmbla. Ecuador, Costa Rica. Aleara-
' Honduras. Salvador y Guatéstala. 
PARA ISAS INTCRinSSa 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficias No. 121 Oficios. 30. Teléfonos: A-6540, 
alt, ind. i-m. A-7218, 
el 28 de Junio. 
el S de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosta 
W H 1 T E S T A R L I N E 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaftia do Vaporea Alemanas 
KBW TORK.—PLYMOÜTH—CHERBOURQ—BREMEN 
El suevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
de 40.009 toneladas 
SI más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de Nevr York el nía 10 de Julio y el 6 de Agosta 
SS "MUENCHEN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
BS "STUTTGART" saldrá en Junio 1S. y Julio 17. 
Pasajes de Primera. SegumU y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soiat 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania ptra la 
HABANA y otros puertos de la ISLA 
INFORMARAN 
XUBTSB JG JXTEBOEN» 
mmyr XOVACtO Vil IFJVKTOKO M-4109. 
C SSCS Alt Ind. lo. my. 
L inea Holandesa Amer icana 
Servicio da I>nxs 
H A V A N A a E U R O P A 
*^:ta y o » » 
•Atin* *a oon,Jt1*» CO» la FAXTAKA PACIPXO X.ZZn 
Í5«i- 1)2 KTOva TOXK. todos los sábadoa 
^ajtst* Por t l Hajrníflco Trio 
tec ^ *l *«qne más grande del mundo y que sostiene «a 
0 *• »apl4s« en sus travesías a Zutopa. 
v L ^ u s 
AváJIA 
OLTMtPIO 
46,000 toneladas KOatBBXO 34,000 toneladas 
**«aaA BaUda8 »enia«al" desde Vneva Yor 
^ ^ • ^ T . ^ , PBAHCIA BSIiQICA 
*»0 (Directo), OoShland. (3a. Clase solamente), Junio 29. 
Junio 25. 
«rpool N I  Crerbourg 
BEL I  
Antworp 
•^'««aB COBOKBBOXAZi OO " 
ACEMAITIA 
Kam burgo 
Oíloloa ia y 14, Habana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
SPMRNDAM 
Saldrá fijamente el 5 de Julio 
para: 
VIGO. 




Vapor "SPAARNDAM** B de Julio 
Vapor "MA-'VSDAM:•, 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" S de Sep, 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept-
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Acostó 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", Bl de Sept 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segundea Económloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoti-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, enma-
róles numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor ees asientos .••dlvlduales. 
•Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22, Teléfonos M-5540 
y 'A-5639. Apartado l b l 7 . 
LINEA PELLOS 
COCINA DE GAS, A-6547 
Destuplendo su cocina o calentador de 
gas, tendrá un servicio rápido, limpio ¡ 
económico y perfecto. Llame a Pochat, 
que por poco dinero se la pone en esas 
condiciones. Progreso 18. A-6Ó47. Ins-
talaciones eléctricas, sanitarias, bombas 
y motores. A-6547 
eral proposición -̂-' 
S' DE BILLETES 
ACIONAL, durante 
aes deberán pce-
ado y en' pliego'», 
í Presidente de 1̂  
8304S 1S Jn. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COSI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
ácldn. Informes: Hernández teléfono i ggnta p.l Encanto la más eXteOSS Jf 
flamante variedad. 
VENTA DE UN CINE 
Por embarcarse su dueflo se vende un 
cine situado en lu más céntrico de la 
Habana Gran contrato. Precio de ai-
tu 
M 
22800 1S Jn 
GRAN OPORTUNIDAD -
El jardín " L a Vignonia" 
ofrece plantas de adorno, 
rosales, árboles frutales y 
toda clase de plantas al por 
mayor y al detalle a pre-
cios especiales. Finca "Va-
liente", carretera del Cano 
Wajay. Tel. A-0694. 
Junio del p 
esia Diretíción G 
para la IMPRES: 
DE LA LOTERIA 
el tiempo arriba «3 
Dichas propQs<c 
sentarse por trip 
cerrados dirigidos 
Junta que ha de regir el acto 
El pliego,de condiclories de 
basta podrá ser examinado en la otielrv 
del Secretarlo ce la Dirección Genera', 
situada en los entresuelos del Edlfíclü 
de la Secretaría de Hacienda. 
José Bereafner. 
Jefe de la Secc. de SecretarU. 
C5513 2d-18 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Jefatura del Distrito de Santa Clara 
Santa Clara 22 de Mayo de 1924. Has-
ta las diez de la mañana, hora oficial de 
la Habana, del día 19 de Junio de 1924. 
se recibirán en esta Oficina, calle d̂  
Leoncio Vidal número 9, Santa Clari.. 
y en la Dirección General de Obras" PÚ-
( ollcas. Habana, proposiciones en plle-
j gos aerrados para el suministro de pie-
dra en rajones y picada con destino a 
la conservación de carreteras del Dis-
trito, durante el año fiscal de 1924 a 
1925, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. En esta Oflciita y en la. 
Dirección General de Obras Públicas, 
Habana, se facilitarán informes e im-
presos a quien loa solicita. Mahuel B. 
Pérez. Ingeniero Jefe. 
C4533 Myo. 2d-l»'Jn. 
REPUBLICA DE CUBA. JUNTA Dfc 
Puertos. Oficial. República de Gul>a 
Junta de Puertos. Habana, Junio 16 A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo ! ^ h ^ í m ^ ^ ^ . I ^ ^ S . ! ^ d^ 
.. i i , t'tU de Junio,de 1824, so recibirán e» V Calidades, des- esíf f̂lcJl *' S1tuada en la â a de 1. j Mwiumca, ws- cane de Cuba ntimero o4 vT09¿ 
feiCiones en plieaos cerrados para la. 
adquisición de efectos de fefreterla, y 
entonces Jas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se facilitarán a 
Jos jue lo soliciten informes e Im-
presos en la citada Oficina. 
txt^xt. (Fdo) José I del Alamo. 
INGENIERO JEFE DE LA JUNTA DE 
PUERTOS 
n ^ 7 8d-l« 
de tamaños 
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baios, desde $7.00. 
Edredones ("conkvrtables") ds 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
! o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para Viaje y otros usos, en 
todos (os tamaños y formas, des* 
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos ios tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JÓ, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
i ratos, en todos bs tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
REPUBLICA DE CUBA. JUNTA DE 
Puertos. Oficial. República de Cuba 
Junta de Puertos. Habana, Junio 19 
de 19-4. Hasta laa once a. m. del día 
* de/-J-UIlio de 1924' B« "cibirán *n 
esta Oticina, situada en la casa de 
la caüe de Cuba número 24, altos, pro-
posiciones en pliégps cerrados para la 
adquigición de efectos de dibujo V ma-
terial de Ingeniero y entonces las pró-
posiclones eé abrirán y leerán pública-
mente. Se facilitarán a los que lo sol: 
üflcl'ná11 0 lrnpresoS W citada 
PUERTOS Df 
i 4 
Sartlde completo de los afamados K - < 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para binar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y praolSB, 
^artmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
& m u ms. 
^ 3 . 
nF^l^rVr» A.^?t, B'*-—SECRETARIA Pif»? i*11^0 Y BENEFICENCIA.—H0« pital de Emergencias "Gral. Anfdnlo Maceo" de Santiago de las Vegia —Sübasta Públioa.—Santiago d» " s êgas. 15 de Junio de 1821 f 
A* i f t f 1?s 3 I'vm- dcl día 16 Ü Julio 
RftniX.' se,recibirán en este Hospital, 
r !^ ,J0 en Ia call« 10 número 40, pr«-
poslciones en pliego cerrado, para el'su-
^L/t trô  d? vívere3, leqhe áa vao.. 
c5sesS vealV'aá0 y, medicl̂ W 46 toda* 
^ frlrL1 entonS!es las proposiciones aa 
abrirán y leerán públlcamentfi. 
t«„.. darán Pormenores a quien lo sc-
í i ê 1" ,el Auxiliar del Director, de 
^, ,?e la tarde' días háblías, 
J*. ^u,.d* coridlciones se hcya f. 
jado al público en las Ofloinas de este 
íue^íos1 0 facíl ita^ ejemplare. ^ 
A X. Oxamata. 
Auxiliar del Director y 
Encargado del Material 
C 543¿ 4 d 15 Jn. 2d 14 H 
Telf A-W4«-Habana' 
Peluquería dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecucrán per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
cido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
<rrs t Ind-SS Ob. 
S J P 1 ^ 1 ^ CUBA—5ECRETARI. 
DE SANIDAD Y BKXEFJ CENCIA.— 
Dirección de Beneficencia.—Escuela Re-
formatoria de Niñas.—A.Id§coa. H«bana, 
—Apunciu de subasta • 
Hasta las doa p. m. del di* 17 
de Julio de 192'4, se recibirán i» la 
Escuela Reformatoria para Niñas pil 
Aldecou, proposiciones en pliego» cív 
rradoa, para los suministroíi y enlrq»;'. 
de víveres, carne, pencado y Pan. jja>H 
el Ejercicio de 1924 a 1925, y ejitón-
ces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán i>orinenr-
res a. quien lo solicite en la reforldu 
Bsouela Reformatoria para, Ni.'.ŝ  eu 
Aldecoa. 
Sor María de Beiem 
Directora d̂  la Escuela Ui-
íormatorla para Nlftas e-. 
4d 15 ia á 15 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ , 1 6 C € $ T H $ 
< :OA1PÓSTELA Í8. 1̂ lAf̂ ANÁ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S 0 5 
S A B A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LA PIA UNION DK SAN JOSE DE MONTAÑA 
El próximo día 20 a las 7 yNpifdla a. 
m. se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
23486 20 Jn 
SOLICITO UN LOCAL PARA UNA FC 
tografla en general y otras novedadet, 
para ganar más de $20 diarios en so-
ciedad. Ud. pon» el local y la llcén 
cia y vamos a la mitad o un socio con 
$20/» o $500. Cuba 44, de 8 a 3. 
23479 19 Jn. 
APARTADO DE CORREO 
Por no necesitarse se cadfi. mediante 
una pequeña gratificación. Es nír.iero 
bajo, táci! de retener. Informe.a: Te-
léfono 1-1625. 
23107 17 n. 
A LOS MAESTROS DB OBRAS: 8B 
vende por lo que den una gran anda-
miada y demás herramientas de albañi-
lería. Informan ea Bernaza 57. altos. 
22747 19 Jn. 
El hermoso trasatlántico español. 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 18 de Junio admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España. $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i ¡BARATO!! SE VENDEN JUGUETES, 
bisutería. Joyería y novedades aluma-
nas. a comerciantes y revendedores*. 
Pida catálogo. El Alemán. Calle Ha-
bana 95. 
2«733 29 Jn. 
L I F E C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A* P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede'usted adquirirlos en 
nuestras casas de > Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
\ rABRICANTCS 
APTD0. 1997 T E L F . ^ 4 7 2 4 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
La M. I . Archtcofradía del Smo. Sacra-
ment.', celebrará la Soleninidad del Cor-
pus c próximo jueves. A las 8 y media 
Misa solemne de Exposición y por la I 
tard«* a las 5 el ejercicio de los quince ' 
juevo» con sermón, terminando con la ( 
aolemne procesión de este día. 
2?31S 19 Jn. 
GUARDA MUEBLES 
Depósito para guardar 
muebles, tapices, alfom-
bras, pianos y toda da-
se de objetos en gene-
ral. Uran comodidad pa-
ra familias que viajan, 
precios moderados, in-
mes en la oficina 
"Edificio Calle", 317, 
teléfono A-0366. 
23403 I I Ja. 
qn» se predicarán ea !s Etonta Igleat»'sol ic i to una o mas casas de in 
Catedral durante el prime? scmealre ^"inato. Pago regalía. Infofmes R̂ n 
áe 1924 Miguel y Lealtad, podega. 
Junio l í .—Smct . Corpus Chlstl, 
M. 1. Sr. MaciatraU 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. | , 
Sr. Arcediano. 
23374 2fi jn. 
NEPTUNO 289, ALTOS, PARA ALGDI-
lar con tres habitaciones, sala, coiteijov 
baño completo, cocina y cuarto pSct-
criadoa. Llave e tnjformw en boíegy-
"La Princee»". 
23385 X9 Jq. 
Se alquila la planta baja de la mo-
flabana y Diciembre lí> de 1981 
Vista la distribución de sermonee 
presentada a Nos por «•! Von. Cabll-|derna casa Chacen 8. compuesta de 
do de Ntr». 8U. Igleila Cátedra.'. s ia saleta 4 cuarto». espacia*a co 
venimos en aprobarla por «I presen-1 . , - 111 1 : 11 „ 
le decreto, concedî udo además. 1% cina. ba.no K W 
días de Indü'gencia. ea la forme en Aguiar 62 c informan Industria 
i coet-imbrada. a cuantos oyeren de* 72 12. Edificio Corbón-
rotamente ia divine palabra. 
-I» E L OBISPO 
Por mandato de S. K. 11. ? 
Or. MénOea, 
JLre«»dlano. Secretarte 
23392-93 20 ír. 
FE ALQUILA EN ENRIQUE Vlllyén 
das, 179, casi esquina Aramburo aá-
pî ndloo» bajos acabados de pintar, 
compuestas de clnca grandes l;abltácio-
nes cor su gran sala, comedor, pa'lc 
jardín, saguárt y todos los servicios. L« 
jlar»» en la misma esquina, café. Infor 
' mm'; Cárdenas, 41, altos. Teléfono \\-
| 1904. 
I 23349 s* Jn- , 
j SE ALQUILAN LOS ALTOS DB Obra-
pía " Bernaza, dispuestos par* cfeml̂ lO 
! nistá con müegtrarló o para cluo p P6 
Secretaría de Gerporaclones. Gremios t qíiefta sociedad. Informê : TeIe*ono A 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de ! 365̂ . 
Tiendas de Tejidos. Representante del 2S357 30 Jn. 
Almacenes de Joyería. Administración " 
A V I S O S 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
(lillt Ind. 1« Peb. 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS 1 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procpdl-
mlento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del líente, 634. A. Piflol. Telé-
íono 1-3302. 
19033 II Ja. 
"•'Biones! Gestlón'de asuntos adminis" ¡SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTO* 
trátlvos. Marcas y Patanets nacionales -ins» ftí A «ntra Oervasio y BelOT-
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA, .Abogado 
ALFREDO SIERRA. Procurador 
San Jo é 93 e e éervasi  
coain. Sala, recibidor, 3Í4, bafto li 
agua fría y callente, cuarte criadí 
llave bodega. Informes Virtudes 
233(7 
SE ALQUILA UNA NAVB DB MAU 
posterla, bien ventilada y buena lüs; 
para depósito, almacén o cosa análoga 
Teléfono A-S393. Apartado, número 847, XIontoro 3o Ensanche de 1» Haban» 
Habana numero 37; horas de Oficina da I Informa en la misma, Manxanaro. xt-
iléfnno A-2321c 8 a l 2 a . m . y d & 2 a 6 p . m 
22310 9 Jl. 
s 
C335S S« ]n* 
P A G I N A ' V t l N T f c D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 de 1 9 2 4 A N O X C 1 I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales, 12. esquina a Clenfuegos, con 
sala, saleta, comedor tres cuartos y 
cuarto de criados. Casa nueva y muy 
bien situada. L a llave en la bodega y 
para má^ informes: diríjase a Angeles, 
H . mueblería "Le Palais Royal". Te-
léfono A-7451. 
23391 20 J n . 
Gran local. Se alquila para a l m a c é n , 
los bajos.de Jesús Mar ía No. 21 entre 
Cuba y S a n Ignacio, zona comercial, 
cerca de los muelles y de la Terminal . 
Mide 16x25, total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en S a n Pedro 8. 
Tel- M-4723. L ó p e z . 
23420 26 jn-
S E A L Q U I L A E L . SEGUNDO PISO, 
izquierda, de Obrapla 63, compuesto de 
sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, cuarto de baño, cocina de gas y 
demás servicios. Informes y llave en 
los bajos. Teléfono A-7135. 
23411 - 21 jn. 
CAMPANARIO 88. C A S I ESQUINA A 
Neptuno, se alquila un primer piso, imiy 
fresco, cómodo y agua abundante, com-
puesto de sala, comedor, tres amplias 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio independiente para la servidum-
bre. Precio $125. Informa el portero 
por Xeptuno 101 112 y Teléfono A-2708 
23428 -1 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAK-
qués González üü entre Figuras y ^Pe-
fialver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
comppDCa de sala, saleta, dos habita-
cione», baño intercalado y cocina de 
gas. Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde esta la llave. 
28421 20 j n . 
Sb ALQÜILAX ACABAE^OS D E F A -
bricar, los lujosos altos y bajos de San 
José 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, Saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas, in -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 83. a l -
tot», de 11 a 12 y de 5 a 7. .„ 
23422 Jn- ^ 
ECONOMIA 58, JUNTOS O S E P A R A D O S 
se alquilan los tres pisos de esta có-
moda casa, acabados de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informan Sr . Alvarez. 
M<?rcadere8 22, altos, dé 11 * 13-7 
5 a 7. E l papel dice donde esta la 
llave- n.n ir, 23423 -0 ^n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , S I T I O S 
No 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios, sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22. altos, de 11 a 1-
y de 5 a 7. i 
23424 20 Jnj 
SE A L Q U I L A E l CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 16. a una cua« 
dra del Nuevo Frontón, y dos de Helas» 
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa señor. 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. ,„ , 
23426 * 20_3n-
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
entre Figuras y Benjumeda a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
clones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarea. Mercaderet, f!2. altos, do 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dica don-
de está la llave. 
2.̂ 427 20 jn. 
SE*"ALQUILA E L P R I M E R PISO" D E 
San Ignacio 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 26 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Gallar*}, altos, sala, paleta, cin.co 
cuartos grandes, comedor al fondo ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4. en la misma. 
23287 23 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C A R C E L 27. B A J O S . E s -
quina a San Lázaro. Informan en la 
bodega. 
23160 20 Jn. 
CASAS CON COMODIDADES, S E A L -
qullan en Morro, 9. Informan en el F -
4458. 
23342 24 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , 
nümeic 239, propia para establecimien-
ot, pir^. alquiler. L i llave nn «.1 £47 de 
la minna calle. Informan: Cocos, 8. 
Jesús de' Monte. Teléfono 1-1607. 
23346 19 J n . 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A . CA-
sa Florida, 77. propia para industria, 
comercio o a l m a c é n . L a llave en el 79. 
Informan: Campanario, 164, entre Rei -
na v Estre l la . 
2S84f N 23 Jn , 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 A L M A C E N E S 
Se a l q u i l a en $ 5 0 0 m e n s u a l e s l a 
g r a n n a v e de O q u e n d o e s q u i n a 
a E s t r e l l a , m i d e 1 , 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e y tie-
ne f a b r i c a d o s v a r i o s c u a r t o s a l -
tos. I n f o r m a n A u j a , L a g u n a s , 
1 1 5 , a l tos , p o r B e l a s c o a í n ; de 
1 a 3 . 
233.'l 21 J n ; 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
esp léndidos bajos de S a n Rafael 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, hall , cuarto y servicios de cria-
dos, ins ta lac ión de* agua fría y calien-
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Muralla 71. t e l é f o n o 
A-3450. 
23325 26 j n . 
CASA. C E D E M O S C O N T R A T O D E 6 
años a oferta razonable, buen local, 
altos y bajos. Rentan $87 mensuales. 
Véa lo . Informan en la mls i ju . Foto-
grafía Neptuno 149. 
23248 . 21 jn». 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS-
tria, etc., se alquilan los bajois de la 
casa Acosta 83, 230 metros, columnas, 
piso cemento, puertas hierro, recién 
construida, renta $120. Informan San 
Miguel 130 B . L a llave al lado. 
23254 18 Jn. 
E L P R I N C I P A L D E CONCORDIA 94. 
Fresco y con todas las comodidades, 
para una corta familia. L a llave en 
la planta baja. Informes Malecón 326. 
23431 22 Jn. 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E L DUEÑO, 
se traspasa el contrato de arrendamien-
to por 30 años de un local esquina del 
Mercado Unico, y se vende todo el mo-
biliario v enseres d© un café . Teléfonos 
A-1S31 y M-4562 . 
23432 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, pasan 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47] bajos, a todas horas. 
23253 25 Jn. 
Se alquila «la planta ba ja de O'Re i -
lly 72, entre Villegas y Aguacate . 
Este hermoso s a l ó n sobre columnas, 
tiene una superficie de 350 metros, 
por su forma y p o s i c i ó n ocupa un 
lugar de porvenir para establecimien-
to comercial. L a llave en los altos. 
P a r a informes en S a n Rafae l 105, 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 7. 
23258 18 j n . 
S e a l q u i l a n los al tos c o m p u e s t o s 
de dos p l a n t a s , de l a c a s a de C o n -
c o r d i a , 1 1 7 , e n $ 7 5 . 0 0 las dos . 
I n f o r m e s : E n L a E s t r e l l a . R e i n a , 
n ú m e r o 2 3 . 
C 5427 4 d 15 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
San Lázaro 96, casa moderna, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, baño inter-
calado, comedor y servicio independien-
te para criados. Agua abundanta; muy 
fresca. Informan en L a Moda. Galiano 
y Neptuno. te léfono A-445t. 
23090 19 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A . 101. 
de los plantas, la planta 1 aja. propia 
para comercio. Informan: Aguilera, nú-
mero 71. esquina a San N i c o l á s . 
22999 • - 21 Jn 
Alquilo m a g n í f i c a nave sin columnas, 
de 600 metros, en Cruz del Padre 
4 1.2: a una cuadra de Infanta, pa-
ra industria, d e p ó s i t o o garage. In-
formes, Monte 404, R o d r í g u e z . ' 
22989 18 jn 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E NEP-
tuno 127. muy frescos y ventilados, fa-
bricación moderna, compuestos de cin-
co habitaciones, sala, saleta, baño In-
tarcalado y servicio de criados. Infor-
man en la misma. 
23056 18 j n . , 
S E A L Q U I L A . C O N C L U I D A S L A S R E -
paraciones que se hicieran en los bajos 
de Sol, número 64, se dan en buenas con-
diciones, tarpbtén se d?rá contrato, se 
presta para un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc.. se dan 
baratos, véanla la llave en la bodega y 
su dua .̂o en San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 
2 3 á l l 2^ J n . 
SAN R A F A E L , 152, A L T O S , E N T R E 
Oquendo y Marqués González, acera de 
brisa, casi nueva, dos patios, escalera 
de mármol, cielos rasos decorados, sa-
la y saleta separadas por columna», 
tres excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio y com-
pleto, buena cocina de gas y un gran 
cuarto en la azotea con servicios, agua 
abundante. L a llave en los bajos. I n -
formes: Teléfono M-7S30. 
23018 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe . 72, en-
tre Subirana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete. seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y cocina al 
fondo, dos baños y tres patios. Infor-
man i-n los altos. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
de 500 metros, muy claro y fresco, pa-
ra industria o almacén, en Subirana, 
entre Peñalver y D e s a g ü e . Informan 
en Desagüe, 72, altos. 
23004 21 J n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S N U E -
yos a tres cuadras del Mercado Unico; 
sala, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas, a la 
brisa y zaguán con su escalera de már-
mol. Informan: T a s t i l l o 21, antiguo; 
llamen al teléfono A-3455 y se manda la 
llave para verlos. 
22992 19 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS T 
ventilados altos de Lamparilla 74. es-
quina a Villegas, frente a la Plaza 
del Cristo, compuestos de siete habita-
ciones todas con vista a la calla, sala, 
comedor, coólna .balcón corrido, entra-
da Independiente, por amplio zaguán, 
etc. Y amueblada si lo desea. E l por-
tero de la misma informa. 
22798 18 Jn 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y segundo piso de Romay. número 25. 
(a media cuadra de Monte), compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado completo, comedor, co-
cina de-gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso $85, segundo piso $75. 
Se pidan referencias. L a llave: Infan-
ta y Santa Rosa, barbería. Informan: 
Librería de José Albela. Belasooaln 
32-B. Teléfono A5893. 
22664 19 Jn 
S E A.LQUILAN E S P L E N D I D O S A L -
tos, calle Cuba/"número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
clones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla. 14. Telé fono A-
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N PA-
ra ^Imacén o depósito situado en Cuba, 
número 98. casi esqujna a Muralla. In -
forman: R . García y Cia. Muralla nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 J n 
CASA A M U E B L A D A . U N F R E S C O ^ 
lindo chalecito, bien amueblado. con 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina de 
gas, terraza, baño de lujo, jardín, ga-
rage, se alquila desde principios de J u -
lio hasta Noviembre a personas honora-
bles y con garant ías por muy módico 
alquiler si es corta familia. Baños i'9 
casi esquina a 23, solamente de 1 a 3. 
23415 21 jn. _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D ^ ^ 
-tt^d a CAT.y.ADA D E J E S U S D E L • E N " 5AN iNrr^r —• 1 V I B O R A L Z  
Monte 463, esquina AUarriba. bajos, j 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall cuatro habitaciones y una ClUca I 
con lavabos, hermoso comedor. P3""/* i 
cocina, terraza fondo, baño COP Cinco 
aparatos, garage con dos cuartos altos y | 
baño. A la altura del ReParto k u 2 , . / 
Chaple y tranvía a la puerta. $lbu.uu. 
Puede verse de 8 a 12 y de - a00b T„ 
23519 2- J n -
S E A L Q U I L A N 
L a s m o d e r n a s c a s a s S a n L á z a r o , 
2 2 1 , b a j o s , y 2 2 1 - A , a l tos , c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r v i -
c ios . S o n de rec iente f a b r i c a c i ó n . 
L a s l l a v e s en la b o t i c a de e s q u i n a 
ü G e r v a s i o . I n f o r m e s : t e l é f o n o s 
A - 2 7 8 8 v A - 7 3 4 8 . 
22627 21 J n . 
Sk A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A 124, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y un buen patio. Precio: $50. In-
f i rma: Mariano Fernández . Telf. 
4578. 
22629 19 jn. 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 240, B A J O S 
entre Infanta* y Ayesterán. casa moder-
na, dos habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios y cocina da gas. Informes R a -
món G . Fernández. Infanta 47. Taller 
de maderas. A-4157. 
22521 i8 j n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa Estrada Palma . 109, con sala, 
comedor, cuartos á¿ criados y garage-, 
y el alto con escalera de mármol, seis 
cuartos, etc. Se puede ver de 3 a 5 
22448 18 Jn 
C A S I R E G A L A D O . S E A L Q U I L A E N 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de lu calle Jesús 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28. 
Teléfono A-6483. 
22476 20 J n . 
V e d a d o : se a l q u i l a n los altos 
d e u n a c a s a en l a c a l l e 1 4 , 
entre L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 16 , T e l é -
fono A - 8 2 9 7 . 
23397 24 j n . _ | 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS-
No. 15 entre 13 y 15. Vedado, entre dos 
línens de tranvías , con portal, sala, re- , 
cibidor, 5 habitaciones, baño intercala-
do, comedor, cuarto de desahogo, tres 
patios, pantry. cuarto y baño de criado, 
cocine. La llave en la .misma. Informes 
Cine Niza. Prado 97. 
2347S 19 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y \ E N T I -
lados altos acabados de fabricar, mo-
dernos. Estrada Palma y Conceial "V ei-
ga. Víbora. Su dueño, P. PÉre4z- 0^nta 
Catalina. 19. Cerro, teléfono A - " " ? -
229S3 21 jn 
S E A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A N U -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis. 
Reparto Rivero, Víbora, precio Ja^.uu. 
Tiene siete habitaciones. Informan en 
Habana 51. Teléfono A-1469. 
2352 20 J n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
-iesde Julio hasta Noviembre, la ca-
sa LIn<a 96, entre 2 y 4, a matrimo-
nio o corta familia. Precio moderado. 
Puede verse de 8 a 4 de la tarde. Te-
léfono F'-1217. „ . 
23283 1" Jn-
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, SK 
alquilan los altos del chalet con 6 ha-
bitaciones de familia, una de criados, 
dos baños, sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, agua caliente. Otro infor-
mes. T e l . M-4583. 
23271 18 j n . 
Se a l q u i l a n los al tos de la c a -
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a c a l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , dob le s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l aves e n 
el p i so de a l l ado . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
232SS 21 Jn 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus 
y Marina. L a llave en el piso bajo. 
Informan Habana 86. Depart. 310. 
23441 22 Jn. 
SE A L Q U I L A U N PISO P R I M E R O E N 
casa de reciente construcción en Infan-
ta y Concordia, compuesto de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, comedor, cocina 
de gas, baño Intercalado y doble ser-
vicios. L a l láve en la bodega. Razón 
Nentuno 51. T e l . A-5697. 
23442 | 21 j n . 
V I R T U D E S . T r e , B A J O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n s u c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n pat io e spac ioso . L a l l a -
v e en los altos . P r e c i o y o tros i n -
f o r m e s ( d e 3 a 6 ) en 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c h a 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C. 5495 4 d. 17 
E n O'Reil ly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay dos hermosos salones 
con b a l c ó n a la calle y otro m á s ane-
xo, tocios acabados de pintar y deco-
lar , propios para oficinas, gabinetes 
u otros usos que requieran una cum-
plida presentac ión en el local. V é a l o s 
si usted necesita un c ó m o d o departa-
mento. L a s condiciones de arrenda-
miento son razonables. 
23259 18 j n . 
E N R A Y O , 8 4 . A L T O S 
Se alquila una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, doble servicio de baños y co-
cina de gas. Alquiler $90. Condiciones: 
fiador a sat i s facc ión y ser familia de 
moralidad los inquilinos. L a llave en 
la bodegk de Rayo y Maloja. Informes 
Teléfono A-6318. 
23434 . 23 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E G L O -
ria 166, casa nueva, con dos cuartos, 
comedor, sala, servicios modernos. I n -
forman en La1 Democracia. Monte 103. 
Teléfono A-4917. 
23454 22 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5, 
bajos e Informan en Ayesterán 2, Ga-
rage. 
23475 i J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la planta baja de Reina 50 con 
grandes vidrieras, mostradores y arma-
tostes.. No se alquila sin fiador del 
comercio. 
23461 24 j n . 
B U E N N E G O C I O . P O R A U S E N C I A A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina y dos baños en San Nico-
l á s 67 entra Neptuno y San Miguel. 
23465 25 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
Jos de Campanario 59, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos, dos de cria-
dos, dos baños, patio y traspatio. I n -
forman en la misma, 
23468 24_ j n . 
CEDO UNA E S Q U I N A E N E L C E N T R O 
de la Habajia, propih para bodega. I n -
forman en Compostela 169. Teléfono 
A-131». 
, 23472 21 j n . ^ 
8E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
Sos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso 14,. al lado de la 
esquina de Compostela, frente al Ban-
zo The National City Bank; se com-
ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina 
le gas y calentador, cuarto de criados 
/ Bervicios todos decorados. Las llaves 
en los mismos, el portero. Informan: 
Príncipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad. Víbora. Telf. 1-4990. 
23303 24 jn 
P E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
*jscos altos de O'Reilly, 59, compues-
Pís de cuatro cuartos, sala saleta y de-
más servicios. Informan en los bajos, 
sastrería . Teléfono A-8408. 
23327 20 Jn. , 
S in regal ía . Se alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124, propio para esta-
blecimiento. T a m b i é n se alquilan los 
dos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E , se alquila este alto 
acabado de construir en $75. este úl -
timo. T e l . F -5120 y A-7004. 
^23136 v 23 j n . 
Se alquilan los altos de la casa Cár-
denas 48 entre Gloria y Mis ión . T e l é -
fono A - 8 3 4 6 . 
23212 20 j n . 
C U B A 4 
Casa acabada de reedificar. Se alqui-
la amplios y ventilados departamen-
tos propios para matrimonios de gus-
to y moralidad, se prefiere sin niños 
en la planta baja para oficina. Infor-
man en el c a f é . 
. . . . 18 j n . 
Alquilo. Admito proposiciones para 
Cl ín ica , Consultorio M é d i c o , L a v o r a -
torio, u otra cosa, la casa Escobar 11 7 
entre Re ina y Salud, dos pisos, con 
dos b a ñ o s , siete cuartos, sala saleta, 
comedor, en cada piso, se hacen to-
das las reformas que se necesiten, la 
llave en el 115. Informan: Infanta y 
Pocito. Carlos Tercero de 12 a 3 y de 
6 a 10 T e l . A-9144. 
22869 2 2 j n . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
propio para Industria. Tiene un entre-
suelo: fué fabricado para cajonería, 
donde estuvo quince a ñ o s ; se presta 
para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
co y Subirana. 
22S53 22 j n 
S E A L Q U I L A . M A L O J A 33 P A R A A L -
macén, taller, depósito e industria. L a 
llave en el 31, teléfono 1-3700. 
22961 19 jn . 
S E A L Q U I L A E N 575.00 M E N S U A L E S 
el 4o. piso de la casa Agular 44. L a 
llave en la bodega. Hu dueño en el 
Mercado de Colón. Café 7 Hermanos, 
por Zulueta. 
22885 20 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Misión 77 esquina a Florida, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás 
.servicios. Informan en la bodega de 
la esquina. 
22897 22 Jn. 
S E A L Q U I L A E L i G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos Jfe 200 metros planos ca-
da uno, Paula 76, a dos cuadras de la 
Terminal y de la casil la de pasajeros 
de Compostela, propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Informan: Monte, 350, altos. 
23134 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Córralo:?, 57 con sala, s-aleta, 4 habita-
clones, comedor al fondo y demás ser-
vicios. Llave e informes en Someruelos, 
6. 
23128 22 J n . 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 29 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Industria, 166 
y 168, compuestos de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, bajio interca-
lado y cuarto y servicios de criados. 
Informan en los bajos. 
23102 i8 j n 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
baja de la casa Amargura 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y demás 
servicios. L a 11^-e en la bodega de la 
SSIüHS o,de ComPostela. Informes: Animas, 93, altos. 
. 23111 18 J n . 
f N 25?u.PESOS S E A L Q U I L A S A L O N de exnlbiclón planta b a j l en Prado 41 
í e P Ü f t t ? PTla,nta alta Para familia' «» 
oin^f08- I n í o " n a n : Otero. F-2391-
-•5Ul4 22 Jn . . 
V I R T U D E S , N U M E R O 1 0 3 
Se alquilan los altog de esta casa, com-
PUe.St0X dt 8ala' recibidor, cuatro habí 
taclonA, baño y demás servicios co,, 
calentador. L a llave en los bajos e in* 
forma únicamente Jorge Armando H , , . 
Bu2f^82de Chaple y Sola- T ^ f ^ e ' ' 
-308" • 19 jn 
C R E S P O . N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa com, 
puestos de sala, recibidor, cuatro ha 
bltaclones, baño Intercalado, sdleta de 
comer, cuarto y servicios de criados 
L a llave en los bajos e informa única 
mente Jorge Armando Ruz, Bufete rin 
Chaple y Sola, te lé fono A-2736. pJenta 
$100. •rs-enia 
23081 19 Jn 
S A N L A Z A R O . N U M E R O 9 2 
Se alquilan los bajos do esta casa 
compuestos de sala, saleta de comer' 
4 habitaciones, servicios para familias 
y criados y gran só tano . L a llave en 
los altos Renta $100. Jorge Armando 
Ruz. Bufete de Chaple y Sola. A-2736. 
tz<uc 19 jn 
E N F.MPEDlÍADO. 31 S E A L Q U I L A 
un primor piso alto compuesto de sa-
la, comedor, cinco habitaciones, cocina 
y doble servicio. Informan en el mis-
mo, segundo, alto. 
23139 18 Jn . . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la zona comercial, so 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mnñana a las 6 de la 
tarde, todos los d ías . 
22S98 12 J l . 
M A G N I F I C A ESQUINA P A R A E S T A -
blecmlento. Amargura 82 esquina Agua-
cate. Módico alquiler. L a llave en_el 
No. 84. Informes: Edificio Barraqué. 
Amargura 32, sépt imo piso. S r . Cintas 
22f/28 19 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA CARMUF. ti. 
próxima al mercado Unico. L a llave 
en la bodega esquina a Vives. Infor-
man, Castillo 45, te léfono A-0224. 
22779 18 Jn 
S E A L Q U I L A N L A S P L A N T A S BA-
jas de las casas modernas Aveni' a de 
la República 354 y 358 (San Lázaro), 
entre Gervasio y Belascoaín , Precio 
130 pesos y 80 pesos respectivamente. 
L a s llames en los altos. Informan: Te-
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del 
D r . Gonzalo Pérez . 
22830 18Jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Vives 64, lo m á s fresco y có-
modo de la Habana, con abundante 
agua; precio, $70. Informan en la mis-
ma, tercer piso y el te léfono A-7605. 
22807 i s jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Monserrato, número 119, para 
establecimiento chico en 60 pesos y el 
segundo piso para corta familia con 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
sus servicios en 60 pesos. Para infor-
mes í n la misma de b a 9 a. m. y de 
12 a 7 p. m. que da frente a la Cruz 
Roja Cubana. 
22?49 18 j n . 
E S P A D A , 7. BAJOS, E N T R E CHACON 
y Cuarteles, alquilase ea módico pre-
cio una cuadra iglesia ufl Angel. L l a -
ve: bodega esquina Chacón. Dueño- de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos 
22844 20 J n . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA Di: 
dos pla.ntas, compuesta cada una de una 
espaciosa sala, saleta, 6 habitaciones 
grandes, comedor al fondo, cuarto para 
criados y servicios sanitarios modernos 
Propia para alquilar pnra oficinas. Se 
da contrato por tres a ñ o s , informa J . 
A . Samper. M-2279. 
22522 20 Jn. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 10 pesos . 
Se p u e d e v e r d e 1 a 5 . i n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4^50 Ind. 29 Myo. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos d j fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados. Estrel la esquina 
a Arbol Seco, media cuadra de Carlos 
I I I . L a llave en la bodega de la es-
quina y en la misma de 8 a 11 y de 
3 a 5. Teléfono F-1906. 
22422 18 Jn 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64 entre Perseverancia y 
Leal tad , con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, b a ñ o completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e hig ié-
nica la ^asa . G a n a $175 mensuales. 
L a llave e informes en el taller de 
modista de enfrente. 
22300 19 j n . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre* Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano, interior, comedor. 5 esp lén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abudante, caliente y fría co-
cina de gas y servicio completo de 
vriados. Informan en B y lercera , al-
tos. 
23093 20 j n . 
L c c a l para establecimiento, esquina, 
excelente y numeroso vecindario. S a n 
José esquina a Remedios, Jesús del 
Monte. Informes al lado. F e r n á n d e z . 
23330 19 jn 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SANTA 
Emilia, esquina a Dolores, a una cuadra 
de la Calzada d i Jesús del Monte, una 
preciosa casa de planta alta, acabada 
de construir y, sin estrenar, en esquina 
de fraile, compuesta de sala, salata, de-
coradas con columnas de escayola, tres 
ventilados cuartos, baño completo, cuar-
to y servicio de criados, cocina de gas, 
agua fría v callente, etc., etc.. L a llave 
en la Jiode-a e Informes en Tamarindo 
No. 14., T e l . I-23S6. 
23372 20 j n . 
Está acabada^de ^ t 0 8 d « S 5 Í 2 L W Í 
do. Se da barata " J ^ " - U L \ \ ? * V 3 Í ' 
5639 de oche y a ^ e ^ a ^ n : fe al 
a las mismasy h ™ ^ a dl«» y l0L0 t 
altos. noras ea Iqqu.^*1»». ' 
220^9 qülsl<lor ^ 
S E A L Q U I L A ^ T ^ T T ^ i ? -
esquliyi a p i rp , í̂ . BOLAR T ^ T T ^ -
euadrad :PéDrre02ñtqoUese^* U o ? ^ 
frente a la estación r t / "rcado81*^ 
vana Central. S rva11^11"'» d^0;. ^ 4 
camiones y iraterf., pÜra <JeMtíf a«-
"stando cerca d^ 1 d4i cox^Sí» <• 
l e Población? será ^ ^ l e » 
Hos que lo n e c l s l t ^ ^ ^ l P ¿ * ! * * Í 
ño. Tamarindo 49 ^ ^ Kie l ly í 
21341 * W 
0 0 * 
de 
L i a eo cl V 
i C Pr.ad0 
SE A L Q U I L A ÍmTÍ^TT^ 
do esquina a TMirí* A * 
sunerficle ^erca^o enfrente, por donde nltn8 buon» 
vehículos dlarfos a un»^ ni4s ^ 
calzada de Jesús del " i 'Ua<1'a W 
21341 d^fio. T J r í ^ T 
3 JL 
C E R R O 
S e alquila edificio de dos plantas, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con amplios sa-
lones, propio para fábrica o taller, 
situado en la calle de Princesa, L u -
y a n ó . Informa el señor Wil l iam Pie-
dra, Zulueta 10. 
23321 22 j n . 
SE A L Q U I L A N T R E S C A s T s . 
y 30 pesos en Infanta entr« A 2e. • 
Za^ja . Keal . Cerro. 1 ^ 1 1 ^ 1 
23364 
S E A L Q U I L A N DOS ACCESOR^s311 
dos cuartos y cocina, cada 'ÚnT0 C0>í o non. . . . . una. j¡j o Pasage de la calle Arzoblsno > 
frente a " L a Covadonga". |?4 ^ 
W Ja. 
23443 
Se a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a en l a c a l l e 2 7 entre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s erv i c io s a n i -
tar io , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n e l p i so d e a l lado . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 3 6 . 
23290 21 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar de la casa calle B, entre 
Calzada y Linea, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
to y baño de criado. L a s llaves en los 
bajs. Informan en 2, número 8, entre 
9 y 11. Vedado. 
23320 20 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
ca casa de altos en Belascoaín 41, com-
puesta de comedor, recibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo c.»n abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Informan en los bajos de la misma/ el 
Sol . Locer ía . 
22247 19 Jn. 
M U R A L L A , 83, S E G U N D O F I S O , F A -
bricación reciente, compuesto de sala, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-
tiladas habitaciones, hall, comedor, co-
cina para gas y para carbón, cuarto y 
servicios para criados. Independientes. 
Puede verse a todas horas. Llave e in-
formes en los bajos. " L a Bomba". L o -
cería. Teléfonos A-3498 y M-9093. 
22264 18 J n . 
V E D A D O . POR 70 P E S O S . A UNA CUA-
dra de todos los tranvías se alquilan 
unos altos acabados de fabricar, 5 ha-
bitad Dr..?&, sala, comedor y baño com-
pleto, á^emás cuarto y servicio de cria-
dos. Calle 14, esquina a 19. L a llave 
en el mií'mo y su dueño en 23 y 6, es-
tablecimiento. Teléfono F-1552. 
23094 22 Jn. 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
se alquila el segundo piso de la caca 
de moderna construcción, Villegas 98, 
entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
135 oesso mensual. Informes: Aguaca-
te, esquina a Progreso, altos Notar ía . 
Teléfono M-5222. 
2 2223 ÜL-l1!^. 
A g u í a r n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
I n d l ó a b 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A CASA 
amueblada en la calle 13. esquina a 
D, Vedado, con seis cuartos dormitorios, 
gatag- y tres cuartos criados con baño 
móceme» y dos servicios para chauf-
feur y criados. Puede verse de diez a 
doc- del día y de dos a cuatro de la 
tarde. También pordán informar por 
telétonr F-2373. 
_ 23129 21 ^Jn. _ 
VEDADO, P R E C I O S O C H A L E T CON 
todos los detalles y muchas comodida-
des $45,000. G . Mauriz. Aguiar. 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 19 J n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A ' L A ~ C AS A CA^ 
lie A, número 209, entre 21 y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
baño completo con calentador; cocina 
de gas, patio, traspatio y cuarto y 
( servicio de criados. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 a . m. y el resto del 
día en 4 número 170, entre 17 y 19, 
donde Informa su dueño . 
23113 18 J n . 
Castil lo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio (íe 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J NUM. 
265 y 267. entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos. Un cuarto alto, cuarto de 
baño, cocina y servicios para criados. 
Precio $90. Informan Notarla de Mu-
ñoz, Habana núm. 51, teléfono A-5657. 
23091. 19 Jn 
Se alquila en el Vedado, por cua-
tro meses, en la calzada una m a g n í -
fica residencia de esquina acabada 
de fabricar, de dos plantas amuebla-
da; todo es de lujo y gran confort; 
a familia de garant ía y gusto. Infor-
man, t e l é f o n o '7-2115. 
22969 18 j n _ 
PROXTMCT A D E S A L Q U I L A R S E SE 
alquilr.n los altos de 23 y 4, altos de 
la bodega, con recibidor, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño moderno cuar-
to de criados y cocina de cas. Precio: 
$130. • 
22854 i s jn 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueulada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta1; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; situada es-
quina fraile; precio sujeto a convenio 
con ouen inquilino. Teléfonq F-2419 o 
A-8895. 
23556 , 22 J n . 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá. Aguiar, 75. feléfono A-
9498. 
227S1 * 27 jn.* 
/ 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A 
Palma entre O'Farri l l y Concejal Veiga, 
alquiler módico, dando buena garantía. 
L a llave en la bodega de la esquina! 
Informan en Galiano 103. 
2273á is jn. 
S e alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5. un 
piso alto" sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hal l , 
espacioso comedor al" fondo, cocina, 
pantry. cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, repostería , 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. P a r a informes por el t e l é fono F -
1508 
21545 19 j n 
L u g a r a l to c i n d e p e n d i e n t e 
Se alquila en $100 hermosa casa pa-
ra numerosa familia. Tier£ 8 habita-
ciones grandes y una pequeña, con ba-
ño completo, dos servicios de criados; 
garage y gran traspatio, propio 'para 
jardín. Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta, Víbora. Informan en la misma 
o en el paradero de la Víbora. 
232S2 . 21 jn 
EN LO MAS F R E S C O D E L R E P A R T O 
Santos Suárez. San Bernardino 28, se 
alauüan dos habitaciones, una alta y 
otra baja, de 5 x 5 m. con lavabo y 
teléfono en la misma, a precio de situa-
ción. Informan en 1» misma, te léfono 
1-5956. 
23301 19 3» 
SE A L Q U I L A N JUNTAS O 5Ep. . , . 
das las casas números 849 v s-i 
Calzada de Cerro, frente a U ¿m* ^ 
Ayuntamiento Para cua'ouler m ' *« 
establecimiento. Con contrato v ^ * 
^ í a ^ ^ n f o r m a n en 1 ^ m l l U . 8 ' 0 ^ 
~ • 13 
S e alquilan Jos cómodo» y elegante, 
altos de la c ó m o d a casa Infanta ej. 
ouina a Santa Teresa, en el Reparto 
L a s C a ñ a s , en precio irrisorio. Las 1U. 
ves en la bodega. 
99007 ' o , . 
¿ i ]n 
S E A L Q U I L A UNA CASA ALTOS EV 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabala de fabricar computíti 
de sala y saleta, comedor y tres eran 
des cuartos y baño intercalado y cod 
na de gas. Informan: Atocha y Zaraen 
za, bodega. Teléfono 1-2784 Cerro 
22994 •'1 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
lle de Remedios, 38, entre San José y 
Reyes, en J e s ú s del Monte, propia pa-
ra dos familias, en 75 pesos. Su dueña 
en la misma. 
23298 24 jn 
SF3 A L Q U I L A M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y cemento, sita en 
la Calzada de Concha entre Luco y Jus-
ticia. Por el fondo pasa id ferrocarril 
pudiendo hacerse un chucho con muy 
poco costo. Tiene 1.000 metros super-
ficiales. Informan Galiano 32. Ferre-
tería Los Dos Leones. T e l . A-4190. 
23166 20 j n . 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L -
quilan dos casas en la calle Cádiz 15, 
compuestas de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño intercalado, cocina. L a llave 
e informes en la misma, de 8 a 11 y de 
2 a 5. 
23268 18 jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez. No. 3 1|2, acabados de pintar. 
Terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, doble servicio, cuarto de criados 
y cocina. L a llave en el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
23171 19 J " -
S E A L Q U I L A L A ESQUINA DE Df. 
fanta y Santa Teresa, propia para é». 
tablecimiento o cualquier industria coa 
excepción de bodega o puesto de frutal 
Informan en la bodega de Infanta, íí-
y^medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono. 
22409b 20 Jn. 
S e alquila la esp léndida y fresca ca-
sa. Calzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v a j a l ; en la parte más alta y \ 
tres cuadras de la esquina de Tejai. 
t e l é f o n o M-3923. 
2 2 « a 4 • 22 jn 
¿¡rab M i . 
Sones juntas 
^ jólos o m 
j vende en 2: 
Rulado núm 
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S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven 
tilados altos de la calle Florencia *» 
quina San Quintín, número 4, con te-
rraza a . la brisa, sala, tres departa-
mentos, galería, servicio aanltario, pre-
cio de s i tuac ión . Cerro. 
22708 18 Jn. 
SE A 
utos : 
i o m 
jropia 
E X E L P A R A D E R O D E L A V I B O R A , 
se cede a señora de toda moralidad o 
matrimonio sin niños, un departamento 
o una habitación con cocina de gat.. 
Informan en Avenida de Acosta 9 entre 
Primera y Segunda. V i l l a T u l a . 
23172 20 Jn. 
C A S A S A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco 
y Justicia. Luyanó, a dos cuadras del 
tranvía . Más ditalles en la bodega. 
23169 24 j n . 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA DE 
Buenos Aires, esquina a Florencia, una 
esquina propia para una ferretería o 
botica, herrería queda propia para cual-
quier Industria, hace frente por doi cal-
zadas de mucho tránsito y doy con-
trato. Informan en la bodega. También 
alquilo casa con sala, saleta y cuarto 
y patio con sus servicios eanltarloiii 
Todos en la misma casa. 
22661 19 Jn. 
ALQUILA U 
HOlla y frese: 
;e: es ca? 
I caliente 
nénez. £ 
j i la u: 
. con v 
loche y 
en Con 
C E R R O 641, S E A L Q U I L A PARA Eb 
día 25, con portal, sala, saleta, cuatr* 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño ea 
el fondo. Infoiman en el 634, y pu«d» 
verse « todas horas, teléfono I-59ÍS. 
Precie $70. Jí 




S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
para estfiblecimiento en 'a calle de Cue-
to y Pftrez. Luyanó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 25 J n . 
L U T A N O , 57.' E S Q U I N A A A T A R E S , 
se alquilan estos espléndidos altos, con 
frente a la brisa, acallados de pintar 
y muy baratos. L a llave e informan 
en la bodega. 
23132 22 J n . 
SAN MARIANO. 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo teléfono se informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delgalo, entre Vista Alegre y Carnfen. 
23077 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a" tos de 1a calzada del Cerro, 
número 603. con muchas comodidades 
y servicio de criados. Informan en loi "abo de agua 
bajos. 
22212 19 Jn-
G U A N A B A C O A , R E G L A 








S E A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
55 pesos, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios, acabada de pintar. L a 
llave al lado. Informan en Obispo, 104, 
de l i a 2. 
2307-3 ' 18 Jn. 
E N L A V I B O R A , L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cundra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con báño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los ajtos, cuatro hernv>sas habitacio-
nes, otro baño Ifeual al de los bajos, 
am^Ho hall, escalera de mármol. In -
forman en Acrustlna casi esquina a L a -
gneniela. te léfono 1-3018. 
23088 29 jn. 
E N GUANABACOA. S E A L Q L I L A un» 
casa toda de azotea, acabada do laDn' 
car, a la moderna, tres cuartos amplio* 
sala, comedor, ^ i n a y demás sern 
cics completos cón patio. Está s"u»£ 
en lugar más fresco y céntrico de 
villa, a veinte pasos de las llneasw 
los tranvías y guaguas, auto, prec» 
40 pesos. Informes: Martí, número 
T e l é f o i o 1-8-5116 
21513 
Guanabacoa. 
M A R I A N A O . C E I B A 1 











' «on o sin 
• m ^ l o í L p e ^ , 
A L Q U I L O UNA ESQUINA P A R A E S -
tableclmidnto, moderna. Su dueño. Fá-
brica y Santa Felicia, altos. 51, te léfo-
no 1-5047, Rivaa. 
22858 20 Jn 
E n lo mejor y m á s alto de la V í b o r a , 
calle de Patrocinio entre D'Estram-
pes y Miguel Figueroa, se alquila lu -
joso Chalet, con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres b a ñ o s , to-
rre, s ó t a n o s y doble garage, etc. A l -
quiler en proporc ión . Informan: Ban-
co Gallego, Prado y S a n José . 
22861 |Q ín 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila amueblada en el y 
Almendares, calle Primera, « n f " / j» 
16, a media cuadra del tranvía 7 
Playa, casa con jardín, P o ^ ^ f . - iTr 
sala, escritorio, comedor, hall, 
bltaclones a la brisa, baño lujoso ^ 
vicio para visitas, cocina, P » ° ^ ¿ k á 8 
cuartos de criado, baño y j 
Informes en la misma ae 10 a i 
de 2 a 7 p. m. T e l . 7o.0 
Reina 
23508 20 Jn 
buenas \ 
JSe alquilan 
I ? Cubana," 
R »499 
C A S A 
»- Se a; 
/*!*nam°ntc 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CHAL^ 
compuesto de sala, com*dor' h„en p* 
tos, cuarto de baño, cocina y D"evtti: 
tio al lado de doble línea ^ tr¿n r 
Informan en Avenida ^ Columo 
Lanuza. bodega. Precio $40-00.^ . 
23369 '— 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S Y PISO 
medio de la moderna y ventilada casa 
calle Cárdenas No. 1 casi esquina a 
Monte. Informan: Suárez 87. 
^ ' 18 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C H A L E T DOS P L A N T A S , MODERNO 
garage, 4 cuartos, dos baños, cerca 
tranvía, buen comedor. 19 entre 6 y 8 
Informan 23 No. 383 entre 2 y 4. L a 
llave 6 y 19, chalet. 
23376 20 in. 
6 E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
• 5-alfaíla de Luyanó. a media cuadra de 
la Iglesia, unos modernos altos de es-
quina número 132, compuestos de sala, 
comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
magní f ico baño, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas y cielo raso. In-
forman en el 128. 
* 23554 24 J n , 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22684 19 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N JOSE 
Antonio Saco entre O'Farri l y Avenida 
Acosta en la Víbora. Tiene portal, sala, 
saleta, 3 puártOB, baño completo inter-
calado, galería frente a los cuartos, co-
medor y cocina; patios cementados. I n -
formes en frente y en San Lázaro 199, 
altos. Te l . A-5890. Precu $70.00. 
22590 18 í n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó , compuestos de saja, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman, Fábrica de Baúles 
• 22449 ^ 18 jn. ̂  
S E A L Q U I L A N DOS C A á ^ l E N L A 
Cal1? de Concepción, númerj 1x5 y 1SV 
en la Víbora, compuesta, fala, saleta, 
tres cuartos, baño ínter calado, come-
dor, cocina y cuarto de cr atoa, con 
servcios, agua abundante. Informan 
en el ají. 
22220-21 . „ , . _• i J J n . 
va Qnní;?i M L 7 I C I P I O 7, CASA NUE-
nat ioTt^J53? .3* 8aleta' ^es cuartos, 
oesos al ^ a í ^ f**0 con sanidad, 60 
d ^ a á l Ta U„a,d0r- Llav« « Ia bo-
o3868 eS(lulna. Telf . A-9144. 
22 Jn 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S U n x - i ^ J 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. 
forman al lado. 
23435 
E N $S0 SE A L Q U I L A fASA MOD^. 
na con seis habitaciones baft0 * 1 
calado, sala, c o m * * ? I i ™ $ o r r ^ * % 
Mente, garage y jardín, miu» 
33, Marianao. 20 Jn 
23296 
• p - Q U I L k U 
• P nabitaclói 
K u - * s 






* •« dlst 
^ a n t i a 
í08. 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C j ) ^ 
vana Central, se a'quila en 
café o barbería, hermoso ^cafabri< 
edificio Nogueira acabado ae 





Informes T e l . I 
23276 
ti jn-
S E A L Q U I L A N PARA F I N ^ 
en 100 pesos mensual cham r( 
con jardines, portal, sa»a. ^ 
cuatro c o r t o s 0treI ven id. la-
cuarto de criados. A ^ e n » " ¿ ^ 8 . «" 
a Fuentes. Reparto Almen" de, -
dos lineas de tranvIaf,^ de 1» » 5 que Japonés . Puede \c.at «"» 
m. l» 
23075 
S E A R R I E N D A J0LÍ? U tamente cercado, situaao un, 
de Benjumeda y Pf^^1 .^ llnf» 1 
de Infanta y frente a - « ^ 
rrocarri l . Informa: Benavi l9 j 
• 
taclor 
V A R I O S 
bora. 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la ™ * £ e { i »1 
xo en el litoral der **5para 
emboque de 1°* ^ ¿ r o °úin-
José Bolado. San r * * " 7 
léfono A-9619 
22764 
E f e » 'nejo 
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8 ^ o ? ^ 
lo 8»; v trabajo, 
do ílest 16 1n 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia de moralidad a una o 
dos señoras solas. San Carlos 90, entre 
Desagüe y Benjumeda a media cuadra 
de Belascoaln. 
23157 18 Jn. 
M á x i m o Gómez . 371 , antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
^OLxaÁ* ^ ^T^Finca Pl•imaver.a, I alquilan hermosas habitaciones. 
Se alquila por 
* refrCO:^no aermosa casa , 
en el W _des comodidades. 
^ Informan: Banco 
. San José- Se admi-
R . 19 jn 
I K0Ü ^«tra. 8 bu«na -íf,?1 
cuadra d. ^ 
0nte: " íroJ? 
materiaie= T 
•marlndo <j *• 
» 1L 
nritr« Veiar(i " 
^a- una en 2 
^uler claae Z 
trato y 8ia r | 
mismas. 
1_9 ja 
3S Y elcgantei 
sa Infanta ei. 
en el Rcpart» 
risorio. Las 1U. 
H A B I T A C ¡ O N E S 
H A B A N A 
23 
3A ALTOS EK 
l Infanta, nmy 
icar compueiu 
>r y tres gran-




i p.ARA F A M I L I A S 
i fescc'fl ^ vl^ta a la calle y L^.!-todos con v ifta * Mon:e k precios niódiros ^ y ^ 
A. « ^ ' " t n t e s Enna) frente 
So ^pclrabanerla. Los hay con 
ffil6 df .« interior. Se exigen re-
f ^ ^ l L mismas. Informan.^ 
5l5-—• 7^ Cuarto a l to , 
Al̂ UTTKA,rrtn a la calle y luz eléc-5; con balcón a i del Mercado 
¡en ^ez P^05^4-admite Un socio, 
L%ua"bóé pesoeS. Flores 1. es-
Matadero. 20 jn 
,9 entre Pasaje y Parque «• T32'mp?or para famiias y tam-j La mejor P; Zulueta. 
« á f r i c a s y más económicas, céntricas y 17 j n 
141, se alquilan dos habi-
ej juntks o separadas, a hom-
.olos o matrimonio sin nmos-
.vende en 23.000 pesos la casa de 
ulado número 68. Superficie, seis 
oor 18 de fondo- Informa su 
Lfeenle por . _. 
^ Prado 9. bajos. No se rebaja. 
28 jn. 
T^n 109 ENTRE SAN JOSE Y 
foní la mejor casa de la Habana, 
K ^ . «riedad. limpieza y buena co-
;iVA DE rT I I 8 Habitaciones con ser íe lo sanita-
"ropil íara1;!: .W&m&tc. agua caliente 
r industria con I Jl<<7 
.esto.de fruta,, i ^ - , ^ ^ KsnriNA A HABANA 
fiJaullan derarúuu. ntos y habitacio-
L\ltas y bajas, con vista a la calle, 
iJquilan con o sin muebles. En la 
Úga, informan. 
•TI 
de Infanta, !Í . 
-erro. Teléfono, 
20 Jn. 
a y fresca ca-
575, esquina i 
más alta y a i 
uina de Tejaj. 
22 jn 
íESCOS Y ven 
9 Florencia e» 
aero i, con te-
tres departa» 
sanitario, pre-
«OLICITA TINA BUENA CRIADA 
_ i servir a una señora sola. Tiene 
ittber de'cocina y traer recomen-
ita Informan en Pefta Pobre lu. 
I»33 1J 3n-
fPA % PH ALQni.AN HKM.M-S. i.S 
Cttmentos y habitaciones a hom-
fe tolos o matrimonio sin nmos y 
•ala propia para oficina o comisiu-




Im. Jiménez. Bernza, 41, altos. 
13379 26 Jn. 
PE ALQUILA UNA HABITACION muy 
Biplia v fresca con '.avabo de agua 
¡tríente: es casa de familia; hay baño 
CALZADA DE Jfcag.ia callente; alquilo a hombres so-
Florencia, una 
la ferretería o 
opia para cual» 
nte por dos cal- ALQUILA una HABITACION MUY 
to y doy con- con ventana a la brisa, luz 
f^- Jaü l ,^ lí» ¡a noche y se da llavln, con o sin •fos sanitarios mh]e3' en Compuat.la 38. altos ,ios sanitar.os. rM!0- 19 in. 
ALQUILA EN CASA MODERNA Dk 
imllia, habltaelAii para matrimonio, 
na sola o dos compañeros. Tiene 
B»bo de apua corriente, teléfono y 
mía comodidades. Villegas 3 8, primer 
21 jn. 
ILA PARA EL 
, saleta, cuatrs 
irto pequeño en 
el 534, y puede 
teléfono 1-59Í5. i» 
Ú in_ 
^ESCOS Y pre- ^apía 96-98, se alquilan habitado-
"sd%.omdlCdldá;B.muy amPIia5. Iuz ^da la noche, 
nfoman en loi i iWbo de agua corriente, para ofici 
19 Jn. ' * u hombres solos. Moralidad en la 
= = ^ ^ ^ j Informes el portero. 





/ üemás serví' 
>. Está situada 
céntrico de ee», 
e las lineas « 
s. auto, prec» 
irt.I, nflmero H 
nabacoa. ^ 
B A 
p o g o l o t h 
ILADA 
Bn el ReP»^ 
era, entre 1* ¿ 
tranvía de "» 
portal, Kari)*I' 
BALQUILA TXA HABITACION MUY 
con muebles y ropa de cama. Es 
i v i n A caballero. Agua ahun-
KJ'niegaa J13 entre Teniente Rey 
"jna. altos. 
_ 20 jn. 
£LQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
"h3 ifn lu^ar céntrico, casa 
nombres solos o matrimonió 




e 10 a 1. 
^Qu1i.,fARTICULAR DONDE NO 
I con i 0S; se alcl"ila una habita-
0do««-8 n muebles, propia para 
¿«os personas. Se da oomiad si lo 
jjjj Kelna 131. altos, derecha. 
_ 23 jn. 
ferias habitaciones interio 
^ a l q u i l a n en los altos de " L a 
í • « r 0 3 ' " G a l i a n o y S a n José 
4 d. 17 
Informan, en la misma 
Ind.-16 Myo. 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQUILA UN 
hermoso deparlamento de dos habita-
ciones, cocina y baño, en un segundo 
piso con ventanas a la brisa, propio pa-
ra corta familia. Informan en el mis-
mo, segundo, altos. 
23140 18 Jn. 
RAYO, NUMERO 49, SE ALQUILA UN 
hermoso departamento en la planta ba-
ja y una habitación, casa de moralidad. 
23160 18 Jn. 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTEi^A 
No. 10 esquina a Chacón. Habitaciones 
.rescas, vista a la calle, para matri-
monios o personas solas con excelente 
comida y todo servicio. Precios, módi-
cos. Véalas. 
23167 24 ln. 
EN SUAREZ 128, CASA ACABADA DE 
fabricar, se alquilan apartamentos ven-
tilados, habitaciones altas y bajas, abun 
dante agua, regios servicios. Hay de 
todos precios 
23179 . 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrad el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos. Especialmente pa-
^„.fnml,laS estables. En la misma se 
alquila un garage para máquina par-
t c?™I¿ Neptuno 309 esquina a Mazón 
•2089 7 Jl. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
SK SOLICITA UNA COCINERA QUE 
mie'-n a en la colocación. Calzada 72 
\tdado. ' 
23361 22 Jn. 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F E I ' R S 
MAGNIFICAS HABITACIONES PARA 
nomoiea o matrimonios solos con o 
sin muebles y comida, «e alquilan en 
Campanario, 154, altos, netre Reina v 
Salud. Teléfoi.o A-9817. y 
21858 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA COMPETENTE Co-
cinera alemana, que sepa hablar un po-! mero 60. Vedad 
co de español. Puede presentarse de 12 1 23348 
a 4 de la tarde en la calle Aguiar 43, i 
tercer piso, No. 6. Sra. de Agüero. 
23387 n jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- . 
chas, una de criada de mano o maneja- una joven española desea colocarse no0 .̂I:;b3 
dora. Teléfon Fo-1926. Calle 3a.. nü-i en ^ ^ moraIidadf para cuartos 0 
20 Jn 
! CHOFER ESPASOL SE OFRECE PA-
¡ ra casa particular o de comercio, tie-
' ne buenas referencias y conoce varias 
I clases de máquinas. Llamen al teléfo-
ALQUILO HABITACIONES A $15 Y r 5 ^ " ^ a l 
sin servicio y con todo servicio, comida I Sea trabajad 
( UNA MUCHACHA INGLESA, SE ofre-
! ce con familia que hable inglés, como 
manejadora o criada. Informes: Calle 
9, número 11, entre I y K . Vedado. 
! coser, sabe cortar. Informan Cristo 26, 
Bodega. 
23555 20 jn. 
21 Jn 
inmejorable. Trato esmerado a $0 10 
cubierto y $20 el abono en el comedor. 
Casa de Huéspedes La Vlllalbesa. San 
José 137, moderno. Tel. M-4'48 
- ¿ W "21" jn. 
Se solicita una española joven, que i 23515 
ora y muy limpia, para|(;I.: Dksea co locar una s e ñ o r a 
cocinar y limpiar en casa de corta I de medana edad, de criada de mano o 
de manejadora. Informan. Palatino 
7 1|2. Tiene recomendaciones. 
23462 20 jn. 
SE ALQUILA EN AGUIAR 72 ESQUI-
na a San Juan de Dios, un departamen-
to y varias habitaciones. No falta el 
agua; luz toda la noche. Se da llavln. 
23185 18 jn. 
Hermosa casa huéspedes. Lindas habi-
taciones con balcón para la calle, de-
partamentos para familias, agua ca-
iente. Precios muy baratos. San Ni-
colás 122. 
23199 19 jn. 
EN NEPTUNO 183 SE ALQUILA UN 
departamento con balcón a la calle y 
agua corriente y otro interior con dos 
habitaciones, sala, cocina y servicio sa-
nitario. 
23210 18 Jtu 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taclones en Salud, 50, Picota, 66 y 68. 
Campanario, 143, en las mismas Infor-
man . 
23135 22 Jn. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
balcón a la ' calle. Informan Bernaza 
núm. 30. 
23089 19 Jn 
AGUACATE, 24 ALTOS, CASA PAR-
ticular, se alquila una hermosa habita-
ción a hombres solos o matrimonio sin 
niños, es casa de moralidad. 
22947 23 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto con todos los servicios y abundan-
te agua; entrada Independiente. Mura-
lla, 103 . 
23006 16 Jn. 
CASA PARA FAMILIAS. HABITACIO-
nes frescas, con elegantes Juegos de 
cuarto, lavabos de agua corriente y ex-
quisito servicio de comidas, propio pa-
ra matrimonios y familias, precios es-
peciales. Se exige absoluta moralidad. 
Aguila 90. Tel. M-8047. 
23043 18 Jn. 
Cuba 24, frente al mar. Casa higié-
nica muy fresca; hermosas habitacio-
nes; solamente para gentes honradas. 
Pídase el prospecto al encargado; 
léanlo, vean la casa y juzguen. 
22953 23 in 
EN CRESPO 43 SE ALQUILAN HABI-
taciones con balcón a la calle, depar-
tamento con puerta a la calle; se repar-
te comida a domicilio. Tel. A-0564. 
22890 20 Jn. 
SE ALQUILA E N CASA DE FAMILIA 
honorable una habitación a matrimonio 
u hombres solos, personas de morali-
dad. San Rafael, número 52, primer 
piso. Teléfono M-3884. 
22833 22 Jn 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-
ra oficinas, cerca de los muelles habl-
tacione'j muy ventiladas. A quiíer su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Ha,bana 
20631 28 jn. 
H O T E L "SANTANDER" 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
20384 26 jn. 
HOTEL MEXICO. AMARGURA No. 34 
Gran cusa para familias, moderna, lim-
pia, fresca y económica, baños de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das las babiiaciones. magnífica <yjmida 
Personan de moralidad. 
19619 21 Jn. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. Se aiqunan 
habitaciones amuebladas, umpllas y có-
modas con vista a la calle. A preoloa 
razonables. 
H O T E I . E S 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
aas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ha-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de rí5pa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
19706 22 Jn. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás •jervlclos. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmojornble, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
fmilia. Sueldo $35- Campanario 8, 
altos. 
23438 19 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola para un matrimonio, que ayude 
algo en los quehaceres de la casa. Suel-
do $20 y ropa limpia y cuarto para ella 
sola. Monte esquina Estóvez altos de 
la bodega. 
23429 19 Jn. 
SU DESEA COLOCAR UN A CRIADA 
de mano para corta familia o para co-
ser o limpieza Ge cuartos. Vivos. 142. 
23265 • 20 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien y que ayude a la lim-
pieza. Sueldo 35 pesos, puede dormir 
en su casa. Calle 2. número 232, entre 
23 y 25. 
23350 L 20 Jn. 
DESEA COLOCARSK UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o para 
cuartos; es formal y desea cafa seria. 
Informan en Amargura 77 y 79, bajos. 
23252 18 jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad; una de cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Montte 431. Aso-
ción de Sirvientas. Tel. M-4669. 
23234 18 jn. 
SE SOLICITA UNA CRfADA PARA 
un matrimonio solo, para la limpieza y1SR OFRECE UNA SIRVIENTA PARA 
cocinar. Jesús del Monte 534-A. entre ¡criada d¿ mano en casa de moralidad. 
Santa Catalina y San Mariano. • Sabe su obligación. Informan en Sol 
23292 19 jn ¡y San Pedro. Fotografía. 
: — ^ . 18 jn. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE 
disponga de $100 para un negocio. Cu-
ba 84, altos. Pregunten por el coci-
nero. 
23186 18 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
desea colocarse d«' « ^ I c f o siendo matrimonio solo. Infor-•ce' Por nor<iS 
ó manejadora. Sabe i m!i" efin B V 33 • altos. Vedado ¡Aguacate 50. 
obligación. Informes "•J,ii'> 19Jn. I . _ 
UNA JOVEN ESPASOLA QUK LLEVA 
tiempo en el país, 
criada de mano 
cumplir bien su i o 
Monserrate 91. Tel. A-3648. 
23267 18 jn. 
DE-
de 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para cuartos o comedor, prácti-
ca. Teléfono A-8T07. Informarse: Vi-
llegas, 125. 
23512 20 Jn. 
20 Jn. 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN 
niños, se ofrece: él como chauffeur con 
conocimientos de mecánica y buenas 
referencias y ella de criada o maneja-
dora. Ambos de buen carácter. Infor-
man Tel. A-9489. Paco o en Lagunas 
No. 73, habitación No. 7. 
23458 19 Jiv. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-
feur. español en casa particular con 
buenas recomendaciones, sin pretensio-
L NA LESORA DESEA L NA CASA par- nes Informan Tel M-2002. 
ticujar_ para coser. Peña Pobre, 10. 23251 ' 18 Jn. 
""•I SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
23395 19 Jn 
SESORA ESPAÑOLA DESEA TRABA-, meo español, como ayudante Rara par-jar en casa de moralidad. Sabe limpie-1 ticular o comercio, con doce años de 
^ « « T . i ^ S S S S c0Tr-a-r-oy S086/ ^%nJ Práctica. No tenso pretensiones de gran 
Llamen al Teléfono I-a^S, de 8 a 10 ¡sueldo. Razón Martínez TeJ M-1194. 
y de 2 a ."> p. m. ni. 
23375 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cuartos. Desea buena fa-
milia; es de finos modales. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan en 
22914 18 in. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O'Rellly No. 1, entrada por San Igna- TENEDOR DE LIBROS SE O F R E C E 
cío. 
tasto 19 jn, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI 
ta española para coser o de cuartos. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Habana 108, bajos. 
23316 in Jn. 
para llevar contabilidad por horas 
pequeños comerciantes. También a ca-
sas comerciales de importancia. Hajto 
balances a precios convencionales. Te-
léfono A-9335 y M-7110. 
23487 22 jn. 
TENEDOR DE L I B R O S 
SE ofrece una muchacha PE- con inmejorables referencias, se ofre-
nin^ jla.- para cuartos o* para todo el ' i w r ««r-i r» i ra 
ce. por hordá. Informan: El Pedal 
Teléfono A-3780. 
DOS SIRVIENTAS ESPAÑOLAS, 
sean colocarse de criadas de mano, 
cuartos O manejadoras, tienen buenas 
referencias, desean colocarse juntas. 
Sueldo 25 pesos. Informan: Teléfono F -
5172 Prefieren el Vedado. 
C5Í8(; 4d-17 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE I 
Antonio Fernández Feito. Hace 8 me-
ses trabajaba en Oriente. Su hermana 
María Fernández lo solicita en la calle 
Bernaza 16. 
23362 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
paf.ola de criada de mano o de curatos, 
tiene referencias. Teléfono 1-1742. Ce-
rro . 
23400 19 Jn. 
UNA SEÑORA DESI-JA ENCONTRAR' 
colocación de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Aguila, 185, altos. 
23389 ^ 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA T E N E D O R D F I I R R O ^ 
para limpiar pocas habitaciones y eos- U C LIDIVJD 
tura. Sabe zurcir. También se ofrece ¡ COTnPetente tenedor de libros se ofrer« 
una buena cocinera en 23 y J ; en la i Para cualquier trabajo de contabilidad, 
bodega de la esquina darAn razón de las Sr. Terry. Monacterio y Peñón. Cerro, 
dos. Tienen buenos informes bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
23263 19 jjn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN esi-
pañola para coser y limpieza de cuar-
tos, es buena costurera y sabe su obli-
gación, prefiere corta familia o señora 
de edad, sabe también algo de cocina 
y tien» familia quien rt-sponda. San 
Salvtdor, número 4, Cerro. 
22988 18 Jn. 
LORENZO SAN PREON, NATURAL DE 
España, Provincia de León, que reside 
en Oficios 13. Habana, desea saber el 
paradero de Manuel García, que dice 
vivir en Suárez, pero ignora el número' 
de la calle. 
23399 19 jn. 
V A R I O S 
OFRECEMOS MAGNIFICA OPORTU-
nidad a vendedores que sean capacita-
dos y laboriosos para trabajar a base 
de una comisión ventajosa. Informes en 
The Plaza Store. Neptuno, esquina a 
Monserrate 
C5509 4d-18 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
cioneí con todo servicio, agua comen 
te, baños fríos y calientes, de $23 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y C^mposiela, ca-
sa de seis pisos con Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas heras, precios 
moderados. Teléfonos M-tíy4 4 y M-6b45. 
Cable y Telégrafo "Roinotel". Se admi-
ten abonados al comedor último piso, 
hay ascensor. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
separadas, una tapizada, elegante, con 
muebles o sin ellos, a hombre solo. 
Villegas, 11, bajos, entre Tejadillo v 
Empedrado. 
22783 20 jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. A.nge0es 53, altos, esquina 
Corrales. 
22717 19 Jn 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA 
pequeña Industria de confituras. Vende 
actualmente $2.000 mensuales. Infor-
mes Pocito entre Delicias y Buenaven-
tura, Jesús del Monte. Sr. Ramiro. 
23390 19 Jn. 
des;:a co locarse una peninsu-
lar. Lleva tiempo en el país, para cria-
da de mano.. Tiene referencias y sabe 
bien su obligación. Avenida Acosta y 
Juan Bruno Zayas. Pregunten en el 
pasape de altos y Vapor en el No. 3. 
23394 10 Jn. 
C R L 4 D 0 S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de 19 años de criado de mano en 
casa particular, la prefiere en el Ve-
dado, tiene referencias. Informan: Ba-
ños y 17. Sastrería. 
23511 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA JOVEN ESPAÑOL L E S E A COLOCAR 
L ^ l 0 aVParU 116 m í } n 0 0lInane-Ue para limpiar oficinas o para cria-
Uene ciH^n ^ r P ^ . p X n % ? m i ^! ^ de rnano^ Informes Cuba. 12. telé-tiene quien la recomiende. O Reilly 13,ifono A-2451 
22023-22206 7 JI. 
TKNEDOR DE LIBROS PARA TUAP.A-
jar por horas. Se hace cargo de abrir 
y cerrar libros. Liquidaciones do ba-
lances y balances del 4 por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija Informas: teléfono M-8107. 
22244 i» jn 
V A R I O S 
altos, tercer piso. 
23403 19 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de manejadora o criada de mano. Ca-
lle Escobar 185. 
23404 19 jn. 
SE SOLICITA UN COMPAÑERO DE 
cuarto. Teniente Rey 4, habitación 24, 
altos. Paga $4.00. 
23406 19 Jn. 
COSTURERAS PANTALONERAS, SE 
solicitan en Prado 115. E l 115. 
23444 19 Jjn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. San Miguel 179, altos 
23459 19 Jn. 
VENDEDORES CON AUTOMOVILES. 
Necesitamos para vender galletlcas; 
tenemos un inmejorable surtido; po-
demos otorfíarles exclusividad. Lonja 
del Comercio 412, de 4 a 5 p. m. 
23310 19 Jn. 
DESEA COLOCA-RSE UNA JOVEN Es -
pañola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Es formal y sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man Monte 431 por Castillo. Teléfono 
M-4669. 
23416 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
23309 19 jn 
UN JOVEN AMERICANO DE COLOR 
desea colocarse de camarero o de cual-
quier clase de trabajo. Habla el es-
pañol. Informan Peña Pobre 17 
m s s 18 Jn. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. JO-
ven, español, de 27 aflos, muy práctico 
y activo en el servicio, del comedor, 
limpia y plancha ropa de caballero. Es 
trabajador y no tl̂ no grandes preten-
siones. Informan Tel. M-2586. 
23245 , 1 ü)n. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE honrada, formal y trabajadora, de cria-1 mano, peninsular, con referencias. In-da de mano o manejadora. Tiene reco 
mendaciones. No le importa viajar. In-
forman en Maloja 212 entre Arbol Seco 
y Subirana. 
2341? 19 jn. 
forman en el Tel. 
23264 A-0319, 18 jn. 
DESEAN COLOCARSr DOS JOVENES 
españolas, una para criada de mano / 
sabe cocinar; la otra para criada o ma-
nejar niño solo. Informan calle 23 nú-
mero 36 entre P y G, Vedado. 
22453 19 Jn. 
ESPAÑOL FORMAL Y DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero, o cria-
do de mano. Tiene referencias y sabe 
cumplir su obligación. Calzada del Ce-
rro 458 A. Tel. A-6136. 
23249 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de maiK-jaclora o criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan Tele-
fono A-C43S. Altos de Lu Aplanadora. 
19 jn. 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-dulces finos en el Vedado. Calle H 95. 
bajo. 
23273 18 jn 
SE SOLICITAN DOS AGENTES ACTI-
VOS oara la Habana, y uno para cada 
pañola de criada ue mano o de cuartos 
Informan: Amargura, número 70, al-
tos. 
2330G 19 Jn. 
C O C I N E R A S 
A los subditos españoles residentes en 
Cuba. Me hago cargo de todas las 
gestiones necesarias para sacar toda 
la documentación legal, para poder-
se embarcar para los Estados Unidos.' 
Prontitud y honradez. Antonio Repi-
so, Mandatario Judicial. Morro 5, te-
léfono M-1689. 
23492 22 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
lavandera en casa particular. CurP-zao 
18. cuarto núm. 5. Tiene persona que 
la carantice 
23493 20 jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, joven, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir con su obligación. Antón 
Recio 10 entre Monto y Tenerife. 
23359 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, con una hija de 5 años. 
Informan Lealtad 166. 
23410 19 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una de criada de cuartos y 
'la otra de comedor o criada de mano. 
Informes en la calle M e«qu¡na a L i -
nea, altos de la bodega. Vedado. 
23441 pj jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
la, para los quehaceres de una casa. 
Es formal y trabajadora. Se responde 
por ella. Informan en San Nicolás 250 
bodega. Tel. M-2587 a todas horas. 
23464 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, sabe cumplir con nu obll-
• gación en la cocina española y la crio-
lla y repostera. Informan en Sol, 94. 
23558 20 Jn. EXTRANJERA, MECANOGRAFA, SO-
' — —- ] licita empleo. Acepta también copiar 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE- cartas o cualquier escritura, para tra-
ra para casa de familia de moralidad. ijajar en casa en los idiomas español. 
Tiene quien la garantice. Para infor-
mes.. Serafina 51, teléfono M-2890. 
2'3530 20 jn 
de un peso en adelante. Con servicio 
de comidas desde $2.50 en adelante. 
A dos cuadras de los baños de mar y 
rodeado de jardines. 
23288 23 In 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
amuebladas, frescas y ventiladas en 
Industria 80, precio por día. 
22750 19 Jn. 
SE DESEA UN LOCAL PARA ALMA-
cén, de precio razonable y con contra-
to largo, que vesté situado en si radio 
de l5ernaza a Aguiar y de Obrapla a 
Jesús María. Dirigirse por correo a 10 
de Octtubre 692. Sr. R. M. Per;z. 
23246 --'S jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
pueblo del' interior, sueldo y' comisión i de manejadora o de criada de mano en _ 
según aptitudes. Edificio del Banco una casa respetable. Iníorman Vives | ^.qqj^j..^ ^ ESPAÑOLA SE 
No. 119. 
23365 .19 Jn ba y O'Rellly 
23114 27 Jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
PICAbOP. DE LIMAS, SE NECESITA I pañola de criada de mano o manejadora 
uno n̂ la fábrica de alfileres. Cepero, 
número 4. Cerro. 
23119 24 Jn 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en el Vedado, calle 17, número 84, entre 
F y G. a hombres solos o matrimonio LA APLANADORA. GRAN CASA DE 
Huéspedes. Departamentos con cuarto sin'nífio^. "TéléfVño"F-T48ü 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22335 9 Jl. 
SOLICITAMOS JOVEN TRABAJADOR 
como representante. No necesita dinero 




, criada de cuartos. Informan en el 
Cerro, San Pablo esquina a Clavel, bo-
dega. María Feijoo. Tiene quien la re-
comiende. . . 
2336S 1° j " 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
OFRECE 
para corta familia. Informes, Sol, 15, 
Ha bann. 
23490 20 jn.^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
andaluza, repostera. No duerme en la 
colocación. Para informes Llamen al 
Teléfono M-3802. 
23354 t 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE L'NA COCINERA 
E N L U Z . 24 
MOSO CHAl^ 
edor, tres ci^ 
i na y buen(w 
ea de tral?%, » 
de ColumDi» 
'ESORIA B * J Umendares. 
CASA ^0PÍS 
es, baño W 




la para, L d 
^ASA MODERNA 
'iefrf alc:uilan habitaciones con 
tan,̂ ?" sin él- También hay 
^ "i m0n vista a la calle. 
u 71- Tel. M-1976. 
19 Jn. 
Uhabĥ tANA HERMOSA Y VEN-* n nlfin» t? caballf!ro o matri-fcW 168 3 casa d6 moralidad, jj""* "s. segundo piso. 
último piso, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una sola persona; es casa de una sola 
familia y pe piden referencias. Teléfo-
no A-79d3. 
22349 19 Jn. 
.19 jn. 
r ^ 0 9 DOS CUARTOS 
moraun americana, de 
a S Pd; para hombres. 
"erratef0Í)re' 17' entre Ha-
19 Jn. 
««ntos ^ F 0 8 Y LUJOSOS 
» «u dl«HK d-0/ y toda como-Í ^ U a rt«Ución- Se exlse com-•o* * 0Q moralidad en sus 
23 jn 
b a ñ ? ^ C0MERCIO DESEA 
-Ana « ^ de familia de-
0fa OfWttx6ranjera- Prefiere 
«Uia Ufertas a C. V. Apartado 




.ños. íaf"u ida Ia- 6 e-nendares. 
se de 1* 
18 
LAR PEé 
) en Ia e 
) a una 
i línf» 
avídes-^jj, 
J ^ ^ l h M ^ 1 ^ A HOM-
fe*8 33 pes^íf11 .,clara y ven-
iffii a U cail« rHn departamento 
Sr1** Sol 72 E3 casa da orden 
«4 " 20 Jn. 
^ - £ * ™ * E ^ ^ A C0M-,l,̂ ciones herinosa sala 
^ calle. ta3 0 aparadas. 
20 jn. 
B * «ir?jor sitio ,i ?16 en ade-
í» ^ la misma. 6 la Hahana. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y vis-
ta a la calle, propias para familias, ele-
vador a todas horas. Precios económi-
cos. Tel. A-3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A R I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 21 Jn. 
SE ALQUILA E L GRAN ZAGUAN DE 
la casa calle de Bernaza núm| 36, pa-
ra guardar una o dos máquinas de fa-
milia particular. 
22232 19 Jn. 
HOTEL OBRAPIA 57 ESQUINA A 
Compostela. Habitaciones para la ca-
lle, desde ochenta pesos para dos, con 
comida. Lavabos de agua corriente. 
22226 19 Jn 
COMISIONISTAS. PARA E L DIA PRI-
mero de Julio se alquila un departa-
mento con luz en la casa Villegas, en-
tre Muralla y Teniente Rey, 30 pesos. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. Notarla. Teléfono M-5222. 
22224 19 Jn-
HA O* Cíít> 




^ 111 mí" Para 
, nú»-
y A r u J / 1,ly 72' entre 
r - k ^ y ^ 1 ' ^ acaba ^ l . .^do -I-:,.. • rffiada. con nuevo 
fev ! 0 t r r a l i < M 
18 jn. 
BERNAZA 36 
Frente al Parque de Cristo, gran casa 
de huéspedes. Se alquilan grandes y 
frescas habitaciones, con balcón inde-
pendiente a la calle. La mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios módicos. 
Se habla inglés, francés e italiano. 
22157 18 jn. 
OBISPO, 40, ESQUINA A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, «asa nueva. Informan en el café, no 
por teléfono. 
22062 7 JU 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avehida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo rnejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'.ten abonados al comedor. Nor-
ma: equidad, orden, moralidad. Te 
léfono M-7519. 
22085 7 j l 
21918 19 Jn, 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
piso, derecha. 
2337; Pocito 20 jn. 
SE 
buena presencia, honrado y con buenas 
referencias. Ha de conocer el giro de 
quincalla, juguetería, efectos de fonó-
grafos, discos y agujas^ Se le dará 
buen sueldo y comisión. Remita refe-
rencias de tres casas en esta localidad 
así como si es soltero o casado, la na-
cionalidad y donde ha trabajado últi-
mamente. Apartado 2055. Habana. 
23033 xü Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MLCH~-
chas jóvenes, españolas, una de criü-
da de mano y otra de manejadora. Sa-
ben cumplir con su obligación, leic-
fono M-6556. 
'¿ ¿ i i i 19 jn. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE 
buena presencia, honmíio y con buenas 
referencias. Ha de conocer con perfec-
ción las oficinas públicas y comercia-1 
les. pues se desea para la venta de 
efecto de consumo en las mismas, ê 
le dará buen sueldo y comisión. Remi-
ta referencias de wes casas en esta lo-
calidad así como si es soltero o casado. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ACA 
bada de llegar de España. Tiene bue-
nas referencias. Desea corno cr.ada de 
mano o manejadora. Cerro 8<3. i ele-
fono 1-1223. - lé . 






Se solicita una criada peninsular pa-
ra limpieza de tres habitaciones y 
ayudar al cuidado de dos niños. Ha ha nacionalidad y donde ha trabajad 
, . i t i j últimamente. Apartado 2055. Habana 
de saber lavar y planchar ropa de 
niños. Se exigen referencias- Línea 
43, Vedado, entre D y E . 
23543 21 jn 
23033 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad. Sabe coci-
nar n la española y criolla. Si es casa 
chiquita no lo Importa hacerlo todo. SI 
no es rsí que no se presentetn. Infor-
man Aguila 116. Si es casa de mora-
lidad. 
23402 19 Jn. 
Inglés, francés y alemán. Escribir Ho-
tel Belvedere. Habitación 7. 
23466 19 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de 16 años para acompañar a una 
señora o para un matrimonio sol-». 
Informan: Florencia, número 3. Cerro 
23313 19 Jn. 
SE OFRECE UN PLATEADOR DE E s -
pejos. Poseo una nueva fórmula, la 
más rápida que se conoce; no tengo 
pretensiones. Diríjase por escrito a A. 
García. Calle 23. 12a. al fondo. 
23300 20 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE Néí,tor Aranf:uren en 
mano para todo. Informan en san Jost ( pa(lo y GolcurIa Reparto 
No. 171. , « i Víbora. 
!83 
SE OFRECE PENINSULAR PARA Co-
cinar y ayudar un nr,<;r> • 'a limpieza. 




23452 19_ Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de | ̂ A coriNF,RA df, COLOR DE BUE-
í r t ^ mediana edad. e«pai,olu ,V^a f̂enneJfa ' no snntecedentes. desea colocarse con 
18 Jn- dora o criada de man7.u ^ . ^ ^ V e * ^^n'a pfetfctilar. Sabe cumplir con su 
^ GIRO DE Quin-j ^ra"g ÍCg^lryn'.-üyl,¿ v^d^dtí. obllgaeión Informes Calle 11 número 
o. se solicita uno! r0or{,q ^ v eu ^ ^ 21. entre Ocho y Seis. "Vedado. 
19 jn. 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y conozca su obligación. Sueldo 
$25.00 y ropa limpia. Empedrado 46. 
23407 19 Jn. 
SE SOLICITA JOVEN. PREFIRIENDO 
sea peninsular, para atender a los que-
haceres de casa de un matrimonio. Se 
exigen referencias. Concordia 144. ba-
jos, entre Marqués González y Oquendo 
23418 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA COMPETENTE Y 
buena niñera alemana. Puede presen-
tarse de 12 a 4 de la tarde en la calle 
Aguiar 43, tercer piso, No. 6. Señora 
de Agüero. 
23386 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, casa, comida y ropa limpia. Suel-
do 10 pesos. 
23328 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza y cocinar para dos personas, 
casa chica. Dormir en la colocacin. 
$25.00. Correa 14 l!2. Jesús del Monte 
Informes de 7 de la mañana a una. 
23250 1S Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
SI quieren buena servidumbre y depen-
VIAJANTE PARA E L 
calla, con buen sueldi 
para casa serla: deberán tener >̂o o- ; . , — 
cimientos del giro y haber viajado por (jNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
otras casas conocidas; si no reúne es- sea colocarse de criada de mano, tiene 
tas condiciones, no pierda tiempo; di- quien la garantice. 25, número 281, al-
ríjase dando referencias de casas don- ius> entre E y D, Vedado, 
de hava trabajado a "Texmerco". Apar-1 23340 20 Jn^ 
tado 257«. 
23314 19 jn 
22759 19 jn 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora, lleva 
tiempo en este país, y tiene referen-
, cias -le las casa» donde lia trabajado, 
i Principe de Asturias. 3 y medio, al fon-
a comisión, para vender Registradoras ¡ do Jesús del Monte. 
Alemanas a plazos, de $20 a $30 men-i ¿3329 1* J " -
suales Deben tener experiencia como, « • 
vendedores. J . R . Asemelo. Callo B a r - i ^ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
celona,-3 
2200r 
paitóla de criada de mano o cuartos, 
22 Jn I entiende de cocina y sabe cumplir con 
— — ' s u obligación, tiene referencias de ca-
— „ ^^^^w^^.r-o.. o.̂ , T^.rr.»x- ' sas de donde ha trabajado. Informan: 
¡;REVENDEDORES!! SE SOLICITAN | SuArze 81) bajos. 
los que quieran ganar dinero vendlen- ; 2330'4 19 Jn. do juguetes, bisutería, loyería y nove-
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
rlo joven, sin familia, en casa de mo-
ralfllad; ella entiende di cocina, criada, 
.manejadora; él para portero, criado, 
ayudante de algún oficio. Saben leer 
v escribir. No tienen pretensiones. Ae-
fercnclas. Tel. M-3172. 
23238 18 Jn. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cocinar. 0>rta familia. Duerme den-
tro o fuera. Informan O'Rellly 1. Pre-
gunten al encargado. 
23262 18 Jn. 
dades. al comercio y particulares. Pbia \ UNA ESPAÑOLA. DESEA COLOCAR-
catálogo. E l Almacén. Calle Habana IM de criada de mano. lleva 8 meses en 
95. , ' el país, igual va fuera de la Habana. 
_20732 29 Jn. fmfnrn^n- Sol. 8. 
19 Jn. 23:íl 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UNA MECANOGRAFA O 
escribiente para oficina seria o bu-
fete de' abogado. Llame al teléfono 
1-4924. 
23299 24 Jn 
SEÑORA AMERICANA. DESEA TRA-
bajar con familia cubana o americana, 
para lavar o cocinar o Umplaj-, tiene 
buena recomendación. Cádiz, número 
82, cuarto, número iX, alto. Cerro. 
May Williams. 
23143 18 Jn. 
SE OFRECE UN HOMBRE De COLOR, 
38 años, con su señora y dos niños, 
para trabajar en el campo; entiende 
muy bien el manejo de una finca, por 
muy grande que esta sea; es exoerto 
en Injertar y podar árboles frutales 
de todas clases; trabajó tres años con 
un Juez cubano que certifica su hon-
radez y laboriosidad. J . H. Rose, Re-
villagigedo, 114, Dept. 12. 
22973 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE JARDINERO 
sin pretensiones un hombre no tiene in-
conveniente en salir para el campo. 
Entiende de hortalizas. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Luz, 97, teléfono A-9577. 
22814 22 Jn 
COCINERO, SE OFRECE CON BUENA 
referencia, blanco, con 8 años de prác-
tica. Trabaja toda clase de repostería. 
Limnlo y económico. Tel. A-S4ü5. 
23*471 1U Jn. 
PERSONA SERIA, CON MAS DE 25 
años de servicios en una so a olicina, 
con garantías salidas, desearla encar-
garse de cobro ae recibos o ou'-itas, 
c ventas en o n islón. en ca.-'-a ri»tt 
table. Teléfono 1-4734 de 1 a 8 p. m. 
22031 19 Jn. 
STA. ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa. Luz, 8, 
altos. 
21917- 19 Jn. 
SE DESEA CUIDAR UNO O DOS Ni-
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y Stm Francisco, 10, letra A, se dan re-
ferencias. 
21868 21 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
dientes de todos los giros llamen a los ros y todo cuanto personal usted ne<-e-teléfonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41 
Sr. Sosa. 
23078 14 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO MA-
v-er de 15 años, para criado de mano. 
Reina 131, altos, derecha. , 
23439 19 Jn. 
ENMALECON 7C ESQUINA A MANKI-
que. se solicita un segundo criado que 
sea blanco. 
23159 13 jn. 
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Ke.Uy 13. Teléfono A-234S. 
2332') 26 Jn, 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Domingo es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
23190 21 jn . 
SE DESEA COLOCAR 
peninsular, de r riada 
Informan. Rayo 47, entre Estrella y 
Maloja. 
23312 19 Jn. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
eea colocarle de criada de mano, co-
cina y limpia, siendo poca familia. In^ 
forman en Manrique 5. carnicería. Nci 
duerme en la colocaclóii. 
SE OFRECE UN COCINERO DE ME-
JOVENi dianvi edad para casa de comercio o casa 
I Darticular. C 





SE DESEA COLOCAR UN ASIATICO 
Joven de cocinero, sabe cumplir con su 
obligación muy aseado. Manrique, nú-
mero 116. 
23335 19 Jn. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos, maneja-
dora o criada de mano. Es formal: 
tiene referencias. Informan en Ravo 
02. Iteéfno A-8959. 
23291 19 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, 
19 jn. mpy limpio. Dulcería fina con las me-
jores garantías, solicita casa particu-
lar, hotel o comercio. A-1386. Plaza 
del Polvorín 7 y 8, por Animas. 
23243 18 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO GONZALEZ. MECANICO 
electricista, se hace cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas, 
arreglo y limpio cocinas y calentadores 
de gas. Talleres. Línea 156, entre 18 y 
20, teléfono F-5fi72. 
22806 22 Jn 
A LAS MADRES QUE POR TENER 
que trabajar tengan que abandonar a 
sus niños durante las horas del día, 
se Ies ofrece una Joven para cuidarlo 
en mi casa. Estarán bien atendidos. 
Cajle F 204 entre 21 y 23. Vedado. 
23104 20 Jn. 
COCINERO SE OFRECE CON BUENAS 
referencias, blanco, aseaao. trabaja to-
da clase da repostería, criolla, españo-
la y francesa. Teléfono A-8405. 
23220 18 jn . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
SI quie™ bu.n. servidumbre y í e - O ^ t S ? 1 ^ . ^ ^ t . ^ J ^ ^ J S S S Í H f f t - S ' í f f i i f í S 
R I A N D E R A S 
COCINERO. EN PRADO 113, SE A l -
quila la cocina y el comedor con todoa 
los enseres. Se da sin pagar alquiler 
ninguno tan solo por la comida de loa 
dependientes. Hay muchos huéspídes. 
Informan en el segundo piso. Telétono 
A-3537. 
23202 22 Jn. 
pendientes de todos los ;:¡ros llamen a 
mano. Sueldo ?35 y un buen fregador, los telefenos A-1673 >' A-3866 y si 
para la cocina $30. Informan Habana! quieren colocarse vengan a Luz. núme-
No. 126, bajos. I ro 55. Sra. Plácida Núñez. 
23190 18 jn. 1 23079 j 1* J * . 
ninsnlar para criada de mano o cuar-¡ para criandera. Lleva poco tiempo en 
tns en casa de moralidad. Calle San. el país. Tiene Certificado dj Sanidad. 
Francisco letra C, entre San Lázaro v I Tiene buena leche y abundantte. Infor-
Sa" ' nastaslo, Víbora, teléfono T-2131. man Morro 5. 
22972 18 Jn 1 2339C 19 in. 
GRAN CASA DE HUESPEDES "LA 
Burgalesa'. Sj admiten abonados a la 
mesa con comida a la española y crio-
lla. Cuenta con cocineros competentes 
v reposteros. Precios de situación. «Plá-
cido 29. 
22542 20 in-
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 ¿ s 1 9 2 4 
ENSEÑANZAS - P A R A L A S D A M A S 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda c i w e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
^ C 750 . Alt Ind 19 
C L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A S . 
Teneduría de Libros, en cuatro meses; 
Bist^ma moderno, taquigrafía, mecano- j 
grafía, Gramat.ca y Ari tmét ica . Pre-
cios módicos . Informes: D r . Director j 
Academia Roosevelt. San Lázaro, nú- I 
mero 2". 
' ' 20 J n . 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGUN-1 
da enseñanza, doctorado en F i losof ía y l 
^ t r a s en la Universidad Central de1 
^.ladrid, con 15 años de práctica, obte-
niendo siempre resultados satisfacto-
rios, se ofrece para elsse a domicilio 
y particulares. EstnCloa del Bachille-
rato rapidís imos. Informes Dr. Mar-
t ínez. 10 de Octutbre 461. Tel. 1-4945. 
_ 2n2:<6 18 jn. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor»,e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de t j J a clase de 
vestidos, bordados de moda para U-s 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Marón, letr* 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
G L A S E S A D O M I C I L I O POR ÚTÜ P R O -
xesor titular, cubano, con mucha prác-
tica, primera y segunda enseñanza, in-
gresi? en el Instituto, comadronas, maes 
tras, veterinaria, etc. Precies reduci-
dos, casi igual que las academias De-
vuelve el dinero recibido si el al-imno 
no adelanta. T e l . M-9725. 
23237 U j n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia. Suárez, 3. altos. Teléfono M-61»l. 
20323 26 J n . 
E N POCOS M E S E S ü g p g D P U E D E 
aprender Inglés. Francés. Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
miclUo y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel A-7100 
19055 t i Jn. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S : 
Ustedes señores Médicos, Abogados, de-i 
ben Rab?r leer y hablar el INCALES y 
F R A N C E S . 
C U R S O S D E V E R A N O $ 6 A M E S 
. A C A D E M I A D E P A R I S 
M R . Y M A D A M E B O U Y E R 
ITanzma de Gómez 240. A-9164. Talle 
J No. 161, altos esquina a 17. F-3165 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática, Escri tura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro VO. altos. 
22229 8o J n . 
2.1189 Jn 
A P R E N D A I N G L E S E N 13 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
r a n ú z a m o á asombroso resuLado en 
pocas lecnones con nuestro fácil m é -
todo. Pida in formac ión . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. S t . New Y o r k C i l y . 
P 13 ag. 
Profesor de Cierc ia» y Letras. Se dan 
ciases particuia-es J e todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
í»? preparan para ingrojar en la A c á 
ií«mia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
s ind. 2 ao 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sls-
tumátlcamente perfectos desde 12 pe-
sos '¡urso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033 Informa el teléfono A-< 
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
\~00. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
"estivos no. 
19072 18 Jun. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
F-isteira Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
so de Fernandez. Rpptrta enseñanza per 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
•y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en genera! art ís t icos trabajo*» ^n 
cestos ae papel crepé y florea, h-n es-
ta academia podrá jsted adquirir en 
tifónu meses completo conocimiento de 
f'Clc • 's vez se le regala la enssftanza 
a», ¡fis resto? v las florct crochet y 
otro* rrabajo» nuiima i r i . vinrantizo la 
enseñanza y preparo parn, profesora con 
t í tu lo . Se hicen ajustes para term.n r 
en ios meses j lo.s corst-ts en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad eri 
la confección tanto en ios sombreros 
como on los vestlrtos. L a alumna puede 
hacer í̂ us sombreros y vesíLios desde 
el primer mes. Mis orecuis son suma-
mente l arates, v i s í t eme y se convence-
rá. Mural'.a, número '.3. entre Cuba y 
San 'gnacio. De venta el método "Pa-
rrl l l s" . 
19 21 Jn . 
ftcadeinia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. ni mes 
Clarea part'c.ulares por el día en la 
Acadeirfla y a domicilio. /.Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO K O ~ E R T a . reconocido unlversU-
niente como el mejor de los método» 
hasta !fl fecha publicados. Ej el Ontco 
racional a la par sencillo y agra-
dable; cr.n í'. podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo 1?. lengua. In-
glesa tan ncce-arla hoy día en esta Re-
púMl^a. 3a. edic ión. Paata $1.50 
21512 " 30 Jn. 
A C A D E M I A M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Cfc'BA, 6», E N T R E O R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr l -
t.iaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección llar? Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han s!d.i todos aprobados. 2^ profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía n̂ español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltrrwn, Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros «jor 
partida dobl?. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases oel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
. apidis.muii, ? ranliza.'n-->s el éT'tu. 
I . V T E R N A D O 
*r;rvtlmon pujt>ios>, magnitlca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio* 
m ó d i í o s . IMda prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba, 58. entre O'Rel-
1 y v tOmpedrado. 
20903 40 J a 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA H A B I E N D O L L E G A D O D E L 
extranjero ha abierto el taller de mo-
das, ofreciéndose a las damas habane-
ras, confeccionando por los úl t imos fi-
gurines franceses a precios reducidos. 
Animas 22, bajos. 
23165 22 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22^62 9 j l 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B : 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S L \ D E Í E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«76i Ind. 13 N. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Kun-
dadoris d» este slste-na en la Habana, 
con 15 medullas de oro, la Corona G n n 
Prlx y la Gran Placa de Honor d*l Ju -
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
a s p í r a n o s a profesons con opción al 
t í tulo de Barcelona. Ssta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para termlnrvr en poco tiempo. Se ven-
de el \ í*tcdc de Corte. Pidavi Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Hal laño P A R A T R A T A R S O B R E LAS 
C L A S K S D E UNA A T R E S . 
213^1 3 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA FRANCESA 
Profesora con Inmejorables referencias 
da clases de francés cA¡ su casa o a 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597. de 
8 a. m. a las 6 p. m. 
i 21S21 ^ J n -
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
Una buena colocación en casa particular 
o en casa de comercio puede usted ob-
tenerla con un corto curso en In Escue-
la Automovilista. Vengan a entenderse 
con el Sr. Director. Tenemos clases 
por laá noches, para las personas que 
tienen ocupadas las horas del día. San 
Láznro 249. 
23229 2 8 jn 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de ccntabllldal p-<r 
Partida doble, para aapu-ante^ a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en juego de libres 
'eual que e". escritorio, imponiendo al 
alumno de las 'eyes del ] o|0 y 4 010. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila. Cuba 
83. altos, de 7 a 8 p. m 
^ - " - i 4 j l . _ 
C A R M E N L E N Z A , P R O F E S O R A D E 
piano, solfeo y teoría. Incorporada al 
conservatorio "Sicardú". Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
Mont - 15C, altos, teléfono • 1-5544 
. 21IÍS5 20 jn 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche: T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro da profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillera,.o. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
se&ajHo* por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21^70 2 Jl 
M E L E N A S 
Antes, ahora y siempre, el ú n i c o , el 
verdadero artista peluquero, cortador 
de' Melenas, Mariano G i l , creador de 
la Melena N i ñ ó n . Padre V á r e l a 117, 
(antes Belascoain) . Pe luquer ía de Se-
ñoras y N i ñ o s . T e l . A-2582. Servicio 
a domicilio. 
23469 21 j n . 
MODISTA A D O M I C I L I O , H A C E T R A -
jes de señora y niñas en talla o por 
f igurín y hace ropa Interior a mano y 
máquina y toda clase de calados y 
arreglo ropa de caballeros. M-9774. 
23334 19 Jn 
M E L E N I T A S G A R Z O N Y NIÑON, S E 
cortan con especialidad a domicl^o. pre-
cio 1.00 peso. N i ñ o s 60 centavos, se 
tiñe al pelo fuera de la Habana, tran-
vía pago, avisen: M-4516. Señor L . 
Mart ínez . 
23111 18 J n . 
P I L A R 
Peluquería d© señoras y niños; peinado 
$1.00: lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60; manlcure $0.50; arreglo de ce-
jas $0.50; corte d© pelo por expertos 
peluqueros, n iñas $0.50; señori tas $0.60 
teñido del cabello desde $5.00; Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, blsoñés, melenltas y toda clasy de 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
P A R A L A S D A M A S 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas alases. Se 
hace dobladillo de ojo. fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. j e s ú s del Monte, 460, entre Con-
| cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
A V I S A M O S 
A n u e s f M n u m e r o s a y 
H d i á l i n g u i d a c l i ent e!a y a 
• v 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i n - t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
i 
} te p a r a el c o r t e de m e l e -
ñ a s , a t e n d i d o -por 7 ver-
d a d eros o r o f esionales* 
S e c o r t a la m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s de l 
i ar son c o m o en P a r í s . 
.as m e l e n a s r i z a das 
a q u í son on d u l a d a» . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , Ondulacr 5a 
P e r m a n e n t e C h a n i p o o , 
A r r e g l o de c e j a s Ma-
n i c u r e . 
fJeptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usundo " L a Favorita", tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Deprtsito "Peluquería Pi lar". 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
M A N T O N E S 
S E R O R I T A . P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a domirlllo. Infcrma 
en el teléfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
_ £ i £ 3 18 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P K I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
m mejor colée lo de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40 000 me-
tros de superficie, para base ball. foot 
ball, tennis, basket-ball. etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Dirección; Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono I-1S94. Pidan prospectos. 
21313 - " 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colores, trajes t íp icos 
de tocias épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtUlo de disfraces para el Car-
naval: se sirven compañías d? tentro 
y aficionados. Concordia 8 y Aguila 
T e l . M.-9392. 
SZ.-iCl 24 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 on adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. 
Casa de Enrlaue". Neptuno 74. 
feno M-6761. 
20100 25 
- L a 
Telé-
jn . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N D E R W O O D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
ciencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles,- mo-
dernas, $20̂ . Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n . 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emil ia . 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez. 
21870 6 J l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. EN som-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rlque. Neptuno 74, te léfono M-6761. 
216S6 5 j l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
ea crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mar do por $2.50. Pídala en uutlcas o 
mejor, en 2u depósito, que nunca fal-
ta. Peiüqtie'-ía de señoras, do Juax Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
( R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&wiü en pomos de $2. De venta ea 
sederías y botltfas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y ma» daradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar le. calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de 8u di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de bu na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitale»- y sanatorios. Prenlo: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las treH veces que e« aplicaclo. Ño 
use navaja. Precfb: 2 pesoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eu la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no ee quita 
esos tintes feos que ust-d .9 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manaba. E s vegetal. PrA«io 3 po-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene *i pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que vende Con una sola pplt-
caclón }*) dura hasta 45 días; use un 
solo pohio y se convencerá. Vale ; pe-
sos. AI interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Sirio, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito. Peluqnerín de Martín*» Neo-
tuno 81. Teléfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manenas de la cara. K H t e n o sa 
llama esta loción «tstrlngente de cara, 
os infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paflo de su cara, estas pro-
ducidas p jr lo que sean de muchos 
años r u&ted las crea indurablea. Vale 
tres pesos para el caropo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito; Peluquería de Juan Martín*"». 
Neotuno. 81. 
BRILIAjNTINA " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
" " B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r l í n e z . N e p -
tuno. 8 1 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizajrios y tapizamos y doramos co-
jines en colore^ También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-1234. 
23455 1 J l . 
I G A N G A ! 
E N P R A D O . 101 
S e le p r e s e n t a u n a g r a n 
o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r 
s u m a m e n t e b a r a t o : 2 v i -
d r i e r a s d e c a l l e c o n i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , 2 m o s -
t r a d o r e s , 1 c a j a d e h i e -
r r o , 3 a r m a t o s t e s c o n s u 
r e l o j , todo j u n t o o s e p a -
r a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
p a s a r a v e r l o : no h a v te-
l é f o n o . 
23S0S 19 Jn. 
MAQUINAS C O N T A D O R A S A M E R I C A N 
y Nacional, reconstruidas, garantizadas. 
Sólo vendemos directamente al comer-
ciante. Calle Amargura 45 entrada por 
Compostela. Habana. 
23164 19 Jn. 
A T E N O i O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de caudales 
de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. f 
23206 24 jn. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D B 
Vlena, nuevas, Importadas por E l Río 
de la Plata.. Apodaca 68. 
23206 24 Jn. 
A V I S O . SR V E N D E UN J U E G O Dfc 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en Apoda-
ca 5^. 
23206 24 Jn. 
ARAÑA F U E R T E , M A G N I F I C O S MUE-
Ues, con fuelle, se vende en $150. Te-
léfono M-3923. 
23181 24 Jn. 
B I L L A R E S 
Se vende un billar de viuda o plña, 
grande, con todos sus accesorios nue-
vos, todo superior. Se da barato y se 
puede ver de 7 a . m. a 7 p. m. Calle 
Almendares y San Manuel, Marlanao. 
Teléfono 1-7956. 
23218 22 Jn. 
C o m p r o p la t ino , o r o , p e d a z o s 
de nácar, prendas rotas o sanas, bron-
ce y objetos antiguos. Negocio rápi-
do. Llame al M-487S. Teniente Rey 106 
frjnte al D I A R I O . 
22817 22 jn 
T O D A F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago m á s 
que ningún otro; puede llamar A-2253. 
22788 27 J n . 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de UbO, en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina. Voy en seguida. Telf. M-4878 
Teniente fley, 106. 
22817 22 Jn 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas in " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo auevo, d^ cedro y sus lu-
nas biseladas en Suártz 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E SALA, $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajó 
en la casa Dublc, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería . Llame al 
M-210(; y será atendida por Rafael . 
22589 25 Jn. 
SEÑORAS. CON E L R E S P E T O Q U E 
ustedes se merecen, me voy a permitir 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de "Fin da siglo'' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colomlnas 
y si corta su melena 
avíse le a Juan Molina. 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denes A-6778. Solo de Lune3 a Viernes, 
de 7 a 8 a. m. 
2217S 18 Jn. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en t o d o » l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) { . ara c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t ? de O r o . 
S a l ó n * e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r la g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
ee ! ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
D O M I N G O I B A R S 
e instalaciones. Carmen 66, Cocinas 
t e l é fono M-3428. -
20752 30 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
SínuBr. Pío Fernández . 
1253' 30 J n 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
cort¿ de Melenas y rizado Marcei, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 8, n'. de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato m á s 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; jpedia cabeza, |12; por las pati-
llas solamente | S . 
Ninguna otra ca^a puede competir 
con la ^rapidez y estabilidad del rizo 
como elide esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. Ks el mejor pei-
nador y ondulador Marcei. 
Tintura E K O . la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
le solicite. 
Pelados de r.lftos y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlqulur Idem. 
Pe-nados fantasía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Tol^fono A-7034. 
20157 " <n. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é 4 c 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que ustéd 
elija; hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa "Vega". Suárez, 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22611 26 Jn 
C o m p r o tqda c l a s e de o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas 
o sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, óptica y 
libros de uso. Voy en seguida. Telf. 
M-4878, Teniente Rey, 106, fronte al 
D I A R I O . 
22817 22 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
comnletamente nuevo, estilo ú l t ima 
novedad compuesto de diez piezas. 
Todos los adornos de la habitación, 
cuadro*», espejos, reloj. Un juego de ca-
ma nuevo. Un juego copas de ba-
carat, v un'juego de tocador. Todo por 
cuatrocientos pesos. Villegas número 
11, tercer piso. 
22640 21 Jm 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados, gratis para 
las dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo llevara catalogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
p r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se r y l i z a n grandes existen-
cias en mueblzs de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
?e c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250. en-
tre Corrales y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Viclrolas, pagando ¡os mejoics pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L 
» » 
y 
Teléfeno A-1.010. Almacén 
de muebles 7 objetos de 
MUEBLES EIT OAVOa 
Neptuno, 191-193. ejtre Gervasio 
Belascoain, 
Importador 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de fclirro, camss de 
niño, bur6s, escritorios de s e ñ o r a cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctrlcas: sillas, butacas 
y tsqtinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vl írlnas, coquetas, entreme-
ses, cheríones, adornos y í iguras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadratms, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlc-'.nos, l i -
breros, sillas giratorias,' neveras, apa-
radores, paravanes y «illería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la •renolón nrerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imo». 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del nfás exigente. 
L a s ventas del campo no p^gan em-
balaje y se pouen «n la estación c mue-
lle. 
E I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico Interés en La N U E -
YA E S P t í C l A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullamo" muebles. 
cQuiere amueblar 
dinero? Venga a " U Po, 
M ^ t e 9. L i q u i d a n ^ ^ ^ 
Kidor 
l í a y 
todas cantidades. 4 ^ «¡T^ 
M o m r ^ ^ ^ E m o 
— ] t L F . A 
A n i m a s , 8 4 
Surtido g»ir. 
corrientes. Gran 
M U E B L E S 
i-ui nenies. Oran "J«»xno f i , 
, . D í N E R o 
Lo damos .ob?, , i h a , , u 
A N I M A S , N o 
te le fono A - 8 2 2 ? 
P U E N T E S v r . 
S . -
D l N E R S 
_ propi . 
5ACAf 
en 
L A CONFIANZA 
Aguila. 145, entre San . 




y relojes que v e n d e m ^ H 
a. por cer proceden^, j . ^ W - i61' 
Sienas í£ 
G^entos pe 
• s u a l Por ts ^-Taauinaria 
I» ,V,0ffl6vll P 
* »1 A-9222. 
hipotka/ 
'Doy $30,000, 
s e ñ e m o s un 
f'na 
awera . yor 
tamos vencidos. Vendemos a 
increilDles, juegos de mimbre y c ? | 
esmaltados para sala, juegos de , 
bidor cuarto y comedor ^ 
muebles de of.cina y piezaj ^ 
Lomprames, vendemos y 
nr.os muebles modernos y dp 
m á r u i n a s de escribir y coser 
las. fonógrafos y discov 





L I B R O S E IMPRESOS 
T A L O N E S P E RKC1BOS 
qulleres a 20 centavos y si 
peso, contratos para Inqul 
mandas para desahucio. De 
Obispo, 31 y medio, librería 
23343 
I N S T R U M E N T O S DE 
SE VENDE PIANOLA ISLECTÜ 
con orqqesta. completa, muv baratí/ 
embarcarme. Amistad 33 A alto» 
225(19 1 ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", aimacéri importador 
de mueolcs y obletos ie fantasía, sal/in 
de expos ic ión . Neptuno 59, entr0 Ebc-j-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemon con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegoa de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegou de 
sala, sillonea de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, carnal de bron-
ce, camas de hierro, camas de n:fio, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, láinpuras 'le sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , f i-
guras e l é . t r i cas , sillas, outaiar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, .'«ntrameses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, Ubro-
roti, s i lHs giratorias, neveras, aparado-
.es, paray.-'.reíy y s i l lería dsl paí"i en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d«. escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 paso?. 
Antes de comprar hag?.n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'tn sarvidos. No confundir. N-ptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventan del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es tac ión . i 
SE VENDE DN T E R N O ANTIGUO D E 
muchos fiños so da muy barato, y es 
propio para familia de gusto. Puede 
versev en Compostela 11G. 
22786 22 Jn. 
COMO NEGOCIO Sr VENDE UN JUE-
go de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m . 
22789 27 jn 
SI U S T E D D E S E A V E N D E R SU MAN-
tén, se lo compro pagándole más que 
nadie y si necesita uno de lo mejor, 
lo vendo o lo cambio; puede llamar al 
te léfono A-2259. 
22787 22 Jn 
E n Dragones 102. se vende un lote 
de mamparas nuevas, pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del cam-
co como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587 . 
22678 2 6 j n . 
C A F E T E R O S S E V E N D E N L O S E N -
seres completos para montar un café 
elegante. Razón: Monte 49 y medio, ca-
fé, entre Factoría y Someruelos. 
22472 18 J n . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o rueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
V tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salone» aristocrát ico?, 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin. necesite dinero, nosotros 
en L A Z 1 L I A . de S u á r e z . 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garant ía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente va lo i . 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al t e l é f o n o A-4367. 
^ A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno n ú m . 235, esquina 
a Soledad 
21718 20 j t 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' a d a de J . Pascual Bald-
vvín. Obispo 36. Habana , P . O . Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
P a r a a f i n a r y reparar su piano 
a u t o p i a n o . l lame a los talleres 4 
l a c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 78 . 
Todos sus operarios son experti 
las fábricas. Trabajos garantí 
A-1847. M •-: 
22777 tí 
!B0 AL 1 










a las mejon 
F. Márquez. 
ÜÑÉROI 
A L 7 
COMPRA 
CLAUDK 
SE VENDr UN PIANO COLOR X 
R S Howard,* está casi nuevOi I 
Victrola Víctor modelo 10, tudo 
rato Aguila, 211 casi esquina a 
trella. 
226S0 !!> jn. 
DE 9 A 
10501 
SE VENDE POR VIAJÉ,, UN FIAS 
magnificas \ocis. alemán marca ai! 
man, tret, pódales, cuerdas iTundi 
en perfecto estado $145, un jue '̂i cui 
to con marquetería $165 y un Juen 
to de saleta caoba y rejilla di $2r 
'Venga a cualquier hora. Industria 
bajos, cerca Cotón. 
20247 30 Myft 







<« B pasajero 
cilindros; lo 
*"lta en la F 
ílrecto, Bela& 
13477 
Plano, Vendo uno casi nuevo, bar 
t ís imo, marca Ricca E . Son, por I 
ner que retirarme de este paí.v 
Santa Catalina 44, letra C entre L 
ton y Armas. Urge su venta 




troen por la i 




Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C i 
P i a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A-34ÍÍ 
D E ANIMALES 
Dodge del 23 
con rued; 
levas, los d 
i y Baños. ; 
23384 
S E V E N D E BONITO CA PALLO 
monta, criollo, de paso. jaca, muy 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 
$200. Tel . M-3923. gada. Precio 
23182 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estoe precios donde 
eerá r>íen servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesoH, aalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cOmodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas .-orrederas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sill6n 3 pesos 
y otros que no se detallan toóos en re-
lación a los precios antea mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
SE VENDEN DOS MUY 
caballos caminadores sanos t 
bios precio doscientos cincuenu 
se pu-vlen ver en Contry Uuo 














MAGNIFICO C A B A L L O . SE 
en la mitad d.í tu valor; es jo 
minador; mide 7 cuartas; guran 
que no tient defecto aJffuno. < 
montura t-jana nueva Puene 
probarlo. Calzada de la CeiN. 




MAQUINA D E E S C R I B I R N O l S S E L E S 
la más silenciosa del mundo, vendo en 
$55. Está nueva; costft $160. Monse-
rrate esquina a Lamparil la, bodega. 
Teléfono A-7979. 
23255 • - •"> 4n. 
Y A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Compostela, 123. A comprar barato de 
verdad, lo mismo Joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mitad de su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño. No pierda ocasión. 
¿ Q u i e r e v e n d e r b i e n sus m u e b l e s ? 
Liarme al te léfono M-2893 y en el acto 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magní ' l co Juego para co-
medor de cedro grande, color natural, 
compuesto de nueve piezas. Telefone 
M-289S. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un escaparate de caoba an-
titruo, tamafto grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 1 2 3 
Se vende un magnifico juego para sa-
la, de majagua, estilo Alicia, espejo 70 
por 30. Telf. M-289S. 
21315 ,8 ln 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas -nodernas. $20: 
aparadores, $16; cómodaa, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas: pelnadoreu, $8: 
vestldores. $12, coiumn j ds madera 
$2; camas de hierro $1'*: seis sillas f 
doss Ilíones, de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. SPlería de todo» 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios da 
una verdadera ganga, ban Rafael. 11». 
Teléfono A-42»a. _ 
m u e b l e s " 
Se compran muebles pagán io lo s más 
que nadie, asi como también ios ven-
demos precios de verdadera gang». 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase P^r 
Suárez, S. L a Sultana, v l t cob-amos 
menos Interés que nlruuna de su 8'-™> 
baratas, por proceder de «mpedo. X̂ o 
se olvide: Lji Sultana. Suárei, 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárse . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de pr fá tamos . Gran 
rebaja de precios en lodas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t e n o s y je c o n v e n c e r á . Neptuno 
núms . 197 y 
Telf. M-1154. 
20485 
M U L O S Y V A C A S J 
Tenemos una gran " : « t ^ l i 
americanos de l-das a '^ /^u lo*4 
paA toda clase de trabajo» JunM A 
los mu* barata, ^ ' l ^ d e ^ í 
de vacas 1" nira-,,r^r ' 
Guernsey ? J "e*<l 
lo más fino qi-e viene a ^ 
mos en esta semana^ u n j 
de vacas "olstein- , ^ pura •» lente burro íeniental de pi 
,0 mejor ^ ^u ^ 
de monta de ^niutrvj 
nflnadores. J ^ ^ p E B 
recibir su v ^ ' ^ t N o 








"c i hj 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a 5 ^ 
maef tras en toda c * ^ 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un ^ 
lote, prop ias para ca ^ 
a g e n c i a y P ^ ^ ^ i 
b a m o s de recibir ^ J ^ 
y e g u a s m u y fisas c a m * 
ras de K e n t u c k y . ^ 
T e n e m o s cuatro * ^ 
de Pa' 
con 
Jersey - eStos an*1?' 
d* 
2(52 
tes sementales oe ^ 
las m e j o r e s c m s ^ 
V e n g a n a ver Cali* 
199 esquina a Lucena 
97 
les a nuestro 
2 5 n ú m e r o 7 , ^ ¿ r 
e I n f a n t a , al te 
s- d 
K rnarc 
^ t i v o 
!erva 
en 
S A I 
5-A. 
f icio - C a r r e n o • 
E s p e r a m o s su ^ 
J O S E C A S T I E L L 0 -
M-4029. 
T e l é f o n o 
C4370. 
A^OJCII^ DIARIO DE LA MARINA Junio 18 de 1924 
s. 8 4 
E R 0 
pn 
TANZA 
José v IL 
• A- 2898. * 
surtiJdo en ion* 
«cedentes d* q, 
inderaos a o 





rnos y df o 
¡r y coser, vi 
iscon. 
RNANDE7. 
^ "¡A ^ ^ ^ ¿ m o B todas 
«uto Suárez- caudales o 
^ s s ^ ^ ^ ^ T ^ N HIPOTECA 
S ^ ^ l S a n a . Para m á s m -^ f u J a -   i n 
P ^ i f T ^ 56. bajos. SSS-T  
21-—TT^Tpor ciento 
r ^ f f e c r e n la Haba. ^ r T T o C ^ e c r e n la H a í a n a . ^ V e J!*J£* bipÍMeMonte. Negocio rápi 
^ ^ t f e O . S . M . S u á r e z . Dra .e, 
M . Suárez , 0 ^ tale *60-00 20 Jn 
J Í ^ - - T ^ ^ R C A N C I A S DE L A 
S a ^ s U o ^ n m i l pesos, los que ' S ^ i f í t o ^ i l" P , l  i n s u m o _por tres mese. LiRA o^TlTit  un u pe»"" . ne^éS¿n io por tres ese., 
KZrto. a Pre„ ,nteré3 mensual y 
I ^ P t r n buen lníerea x.„0.rií,)r> fiPr 
^ a bPífnUlntV « ^ n s u ^ 
;o un buen s_ ^z0C,io Negoc serio * . « —jnH 1 ' P 0 ^ garantías on duc» Negocio serio y 
K f í , » 
J ^ - ^ ^ T O URGENTE TOMARIA 
C S T ^ S i al cinco por ciento 
LlSentos Pfsf.fmeses. Doy en garan-
ciento 1A ^ ^ l I J o s al ci c  r cie u 
¡ienios P«s0 ses. oy en garan 
isual por hacer ladril los, camiói 
mMuinñr1^ v-alor de $4.000. L i a 
camión 
^ A-9222 
A U T O M O V I L E S 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, tjue no sea con-
dctor, sino Mecánico-Chauf feur , llame 
a l n ú m e r o del Teléfono A-4995. San 
L á z a r o 249. Agencia de Chauffeurs 
2322S 22 j n . 
Se vende Cadillac cerrado, tipo Town 
Car, en magníficas condiciones, por 
no necesitarse; se da barato. Consu-
lado 6?^ altos. 
22963 19 jn 
/AGINA VEINTITRES 
M A Q U I N A R I A 
S E 
M A Q U I N A R I A , E L E C T R I C I D A D a n 
tomoviles. Registradoras E l 1 ? ¿ d o « 8 
b0mbas_y loda clase d . n¿a ra toS . se r l : 
U R B A N A S 
paran También instalacione 
ral . •c »«• i •.. — _,..,.cs en gene-
B.^ Melendi Rojas, te léfono 1-1600 
L h i n ñ ^ n F ^ 1 - ^ E Q U I N A DE CON-
brnl Kll iot-Flsher , para l levar l i -
^ f r , i barata por no necesitarse. 
^ T>CJ?.,CheVrol^t Belascoaln. 171. en-
9 9 7Ce7ñalver y Concepci6n de la Valla. 
- - ' ^ 19 j n . 
15 i n - metros. Precio $10,000. Informa Es-
En Sudrez vendo una casa de sala, 
saleta y cinco cuartos con todos sus 
ervicios. es de azotea. Superficie 187 
cassi en Carmen 11. de 12 a 3. 
23187 18 
APROVECHE ESTA O P O R T U N I D A D . 
\ endo en J e s ú s del Monte una cuadra 
R U S T I C A S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
REPARTO A L T U R A S A L M E N D A R E S j H A B A N A . M E D I A C U A D R A D E CAR- i VENDO U N A V I D R I E R A . SU D U E Ñ O 
los I I I , vendo una parcela de doce por ' desea ret i rarse; l leva nueve a ñ o s en 
24. punto alto, medida ideal, dentro de j ella; contrato públ ico cinco v medio 
poco v a l d r á m á s . Concepción, 4. VIbo- años . Paradero de t r a n v í a s , comida y 
vendo uno o dos solares. Miden cada 
uno 17 por 34. avenida Los Aliados a 
40 metros de la l inea; l indan por el 
fondo con el Conde del Rivero y el cha-
let del Sr. P é r e z . Agu ia r 116. Azcón . 
23274 18 j n . 
VENDO E N $3.700, F I N C A DE U N A 
c a b a l l e r í a en "Minas" . 1.000 palmas, 
frutales, t i e r ra negra, dos r í o s o can-
gear por f inca urbana, solar . Otra en 
¿ Í É C A A U m O R C I E K r O 
$50000. lo mismo juntos que 
Ecionados. También para los repar-
:* i Llanes. Víctor Muñoz 42. ( S l 
^ T e l . M-2632., . 
3̂270 ^ J ^ . 
"TrTonTFCA DOY DE 500 A 2.500 
i carretaje, t amb ién $4,000 a 
compro casa esquina comercial 
r-RO ^ L 7 OlO PARA HIPOTECAS 
•, . 000 hasta-$60.0&0, l a cantidad 
• ^ • " v V s e e . Rodolfo Carr ión, calle Han 
• i;enclsco 32. entre Delicias y Buena-
• J K Víbira, de 1 a 6 tarde y de 




S DE MUSICI 
^LA BLB 
ta, muy bai 
id 33. A, a 
)arar su piano j 
a los talleres | 
sa : 
S T I N 
> 7 8 . 
s son exnert 
ajos garantí 
ctVCORRETAJB Y AL 7 POR C I E N -
ÍTieOOOO, juntas o fraccionados, en 
írtmerá hipoteca sobre casas en Haba-
vedaáo. 2. esquina a 19, de 9 a 11. 
18 Jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
tn las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
20501 21 Jn . 
Aatomóviles y Acceso r ios 
NO COLOR NO* 
casi nuevo, y 
délo 10. todo 
asi esquina a 
iOO SR VENDE UN CHANDLER, 
ete pasajeros, en perfectas con-
ea. Puede verse en el garage 
. Paseo entre Calzada y Ga. Ve-
19 20 j n . 
CAMBIO UN AUTOMOVIL 
5 pasajeros, motor Continental, de 
lllndros; lo cambio por un solar o 
•u-rdas ':ru2i(*¡7:";* « " ^ Habana o repartos. Trato 
45 un juego cui ^^-ñ Belascoain o4, altos. Quintana 
flóó > un Jueji , 23 jn . 





nurareJín(luS,"t,ria,| INGENTISIMO POR M A R C H A R M E L A 
Mmana prflxima. No vendo, sino que-
3« My<>> 1,10 lindísimo automóvil seminuevo Ci-
gotn por la sexta parte de su valor . 
I Morro 5. Garage Doval . 
casi nuevo, baf • 23353 <>•, jn 
L ^ t ^ p i í r C i l ÍP^86 dc, 23 y Buick 6 cilindros, am 
letra C entre Lü ^ con / u ^ s de alambre y goma 
su venta. UeVas¿ l03 ^ ^uy baratos- Calza 
I» " oLf tnos - bocIega 
J l 3 8 4 21 jn 
ALQUILER 
^RERAS Y Ca. * UEUC11 verse a icaas no 
é f o n o A ^ | ¿ n ¿ r * s - ^ y vane 
^ S l e r ^ ^ - ^ ^ ' T K A U T O M O V I L "«iQier. tipo Sport, motor a toda prue-
ñrse in v rUeda„s de alambre. Puede 
Atnnena "0 28' FreSnntar por Bol-
rO CABALW) ? 2344S' 
iso. jaca, muy ̂  22 Jn. 
p 7 cuartas 1 
Tel . M-3923. 
24 
3 MUY BUE 




LLO. SE VI 
.alor; es Jov«« 
artas: B«ran!r. 
to aJguno: «^H 
•va. Puede • 




i alzadas y ^ 
rabajos. n.ul«» 
n.malmenU 
ía^o»^ GENTE- P0R TENER QUE 
t*rU??nBn tdUfñ0> se vend6 un Ford 
¿ 1 1 . al00* ? se vende bara-j a 1 * da Acierto n ú m e r o 15, L u -
Loa. 
20 j n 
, del*»! 
Jeri* i lecheras •nsey y . o 
;ne a Cuba 
a. un 
Vendemos ^ t , 










un buíi olas, - <L 
)ara C t í ^ i 
^ d e r í a s . 
3ir 25 H ¡ 
« a s c a m i n a d 
de V * 0 1 
rías con P 
i cas vacas 
u, Guernsey j 
E s t a b , 0 M ^ 
ntre Mar r 
0 i i ) A fondo w 
I» 
su visita-
d l o ? ^ 
M^029. 
te L ^ P E UX A U T O M O V I L 
¡ s e vln^o ' 5 Pasaj«ros. ; t ipo 
BU dífól? VrQl tener Q"6 ausen-
t o vd l ?f?rtVan 13 entre 2 
^ vaa. de Iglesias. Vedado. 
_ 19 j n 
i w í a ^ r P í CAMION FORD SIN 
P*fcreí eon!Sarto de leche o pan. en 
Lealtad ij?68 qUe los nuevos de 
fc^—^ 21 Jn 
fcjo I n X í f : Ql ' l" 1"MBAUCAR.Mi;, 
t í * equipadosdeFrT0/ds- inmejorable-
^ B * " * Se ri Es t án completamente 
ff1?» BativTin/>a la Primera oferta. 
fíátoj Claudio dia 106 • Pr,-*i'rlin-
P ' . 23 j n . 
L ^ ^ A S T R O ANDALUZ 
^tomfivjude "^"el'-es para camiones 
V1'?98* marca acreditada 
Bethl^adas- c^h l ehem 1 112 
,-r i íbllc 1 112 % ii¿ Dlamond 12 y 5; 
I s - ' c2 ^ y->~v-}ZZ 3 X ^ Stewart. 
J t o K . ^ W t ,.:>'• 1,lf-rce Ar ruw 2, 4 
E r, Un s'ra , i ^ 5- Acabamos de 
K,.Hu<lson n F r r t Í d o en radiadores 
K5£l^• ,0verfand Po- Jor ' lán- Kissel. 
I f c ^ i n t o n •stnfISo- Chandler. Mac 
B r a i 6 - Hanyn^u^ S y 16. Daniels, 
•« i Pack rH e-ffrey- Cole- chal-
w 3Gar'<>d 3 m U V)neladas. K i s -
í e 8 c ^ o S % a U r a S d e í a l l ^ 
^ - r ^ - - S i ^ s 
ahorrean^0nvtrar:i ,0 que i S i y f , d e la R^7 , , r . á buen dinero. 
' ^ . l ^ e ^ ^ P ú M i c a (antes Sun 
L24. r 2 a Relascoain. Te-
serrano. 
25 j n . 
CAMIONES BUENOS Y BARATOS. SR! 
vende un camión usado de 5-6 tonela-
das, von oaja de volteo. Uno de 1 1|2. 
y otro de 3 1|2 toneladas nuevos. I n -
dustr ia 142. 
22951 18 Jn 
SE C A M B I A U N C A M I O N CHEVRO-
let por una c u ñ a Ford en O'Reil ly. 24. 
dan r a z ó n . 
. 23152 t f Jn 
HORROROSA GANGA. V E N D O UNA 
guagua de lo mejor, se da a toda prue-
ba. L a Nacional. 15. buenas gomas, 
buen motor Ford trabaja de Juanelo a 
la T o r m i n a l . Informes despedidor de 
las guaguas en la Terminal y en Jua-
nelo y el chofer de la guagua n ú m e r o 
15. Su d u e ñ o : Precio $250. 
23137 i9 j n . 
AUTOMOVILES DE 2da. MANO 
J o r d á n , t ipo Sport, ú l t imo t ipo ; Hudson 
super six, modelo O, 7; una c u ñ a Stutz 
8 v á l v u l a s . Packard 12, 7. Cadillac 57. 
In fo rma J e s ú s Silva. Refugio 9 entre 
Morro y Pr^do. 
23145 j 29 jn. 
Subastamos Liberty. L a pasada sema-
na salió un excelente automóvil de la 
famosa marca Min-rva en $115. Esta 
semana va un magnífico carro de 5 
pasajeros que está en muy buen esta-
do de la marca Liberty de 6 cilin-
dros. Tiene además de 5 ruedas de 
alambre con 5 gomas de cuerda en 
buenas condiciones, un magnífico fue-
He Victoria. Se rematará el próximo 
sábado día 21 de Junio después de 
las 3 de la tarde al que ofrezca más. 
J . Ulloa y Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19. Tel. M-7951. 
^ 1 6 3 21 jn. 
SE V E N D E N DOS DIFERENCIALES 
uno de una y media toneladas y o t r o , -
de una tonelada. Agenaia Chevrolet. í35 o sea 
Belascoaln. 171. entre P e ñ a l v e r y Con-
cepción de la Valla . 
22769 
del t r a n v í a , punto muy alto una ^ a ' ^ J11^1- faballerta, con Ho M á s 
. c i tarón, cielo raso i ¿ ¿ l o s cuartos ¡ ' " f 0 ^ " R o d r í g u e z . Notar a Michelena 
eladas y otro 1 comedor, banadera y servicios renta a l t ° s . * I a r t e y Belona. T e l . A¡-4697 . 
el 12 O'O del capital empleado 23266 18 3n-
19 j n 
SE VENDE UN MOTOR ELECTRICO 
Lincoln, de 220 Volts y otro de 110 
Volts, ambos de 10 caballos de fuer-
za. Agencia Chevrolet. Belascoaln 171 
entre P e ñ a l v e r y Concepción de l a ' 
Val la . 
22768 19 ja 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. W I N -
che de elevar materiales, t a m a ñ o regular 
se vende barato. Mar t í nez y Hno. Mer-
caderes. 9. 
22602- 21 j n 
C O M H R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
en la Habana o Repartos. Tratos se-
r ios . J . V. Quintana. Belascoaln 54, al-
tos. A-0516. 
23447 22 Jn. 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
SE YENÜE UNA PROPIEDAD 
pegada a Infanta, ochocientos metros 
fabricados, a $35.00 el metro, con 
una industria que renta «1 capital que 
se emplee el 10 0 0, libre. Es la gan-
ga más grande que ha / en la Habana 
Informes: Amistad 136. Benjamín. 
23211 18 jn. 
A LOS PROPIETARIOS 
Que deseen construir o reedificar o ha-
cer a l g ú n trabajo de c a r p i n t e r í a , p i n -
tura o a l b a ñ l l e r l a e instalaciones sani-
tarias, deben dir igirse al Constructor 
Navarrete de In fan ta 55 esquina a Es-
tre l la que es el que m á s barato y me-
jor construye, pues tiene un gran ta l le r 
de materiales de cons t rucc ión con car-
p in te r í a , h e r r e r í a e instalaciones en ge-
neral y dos camiones do bu propiedad, 
para el servicio da sus obras y por 
osa razón puede fabricar m á s barato 
que nadie. Si usted necesita hacer a l -
c ú n trabajo por pequeño que este sea, 
lo mismo da pinturas que de o t ra cosa, 
v é a l o ; no ande creyendo en parientes 
ni en recomendados, qe esos siempre 
les s a l d r á n m á s caros. Vea pues las 
casas de 2. 3. 4 y 5 m i l pesos respec-
tivamente que estoy construyendo y las 
que acabo de terminar en distintos l u -
gares de esta cap i ta l . V é a l a s y ahorra-
tros cuadrados propia para qui 
recreo. D u e ñ o : Liber tad . 1. esquina a 
P á r r a g a . V í b o r a . 
23122 24 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS SOLARES QUE T I E -
nen 832 varas en l a calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Suárez . en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón . Café , t e l é fono F-4293. 
23305 26 j n 
22657 17 J n . 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M . 6921 . Obispo 63 
•>% Jn. 
place en recomendar a este acreditad ) r á dinero, cuando usted desee construir 
SE V E N D E U N A CURA C H A N D L E R . 
de dos asientos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Se da barata, por no 
necesitarla su d u e ñ o . Puede verse en 
el garage Oriente. Espada 17 moderno 
entre Concordia y San L á z a r o . 
23230 29 Jn. 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y estab'ecimientos. Tiene Inmejora-
bles referencias. Domici l io y aflama. 
Figuras, 78, cerca de Monte Teléfono 
A-6021, da 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
22617 21 Jn. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N JORDAN E N 800 PE-
SOS en flamante estado, siete pasaje-
roa, tí cilindros, puede verse, garage 
Crucero Buen Retiro, frente a l apea-
dero Calzada. Teléfono 1-7789. 
22841 22 J n . 
Sr V E N D E N CAMIONES DE VOLTEO 
nuevos, de tres y madia toneladas. Da-
mos facilidades a personas con garan-
t í a s . Mercaderes 4. T e l . A-2147. Se 
venden un torno de 18" de plato por 6 
piec; 8 pulgadas entre centros y un re-
cortador de 16 pulgadas. Precios sin 
competencia. Mercaderes 4. Teléfono 
A-2147. 
22920 19 Jn. 
VEDADO, CERCA DE 12, VENDO, ca-
sa azotea y ladr i l lo , j a rd ín , por t t i l . sa-
la, saleta o cuartos, baño completo, co-
cina, un cuarto criado y traspatio, m i -
de frente 5 por 30 metros, renta 75 pe-
bos. Precio 8,700. Peral ta . Indus t r i a . 
130, de 9 a 2. 
23526 21 Jn 
23174 18 j n . 
VEDADO M A G N I F I C A CASA CON 
Jardín , por ta l , sala, ha l l muy ancho, 
cinco habitaciones, dos b a ñ o s gran co-
medor, garage, dos cuartos de criados 
con «u b a ñ o $29.000. urge la venta so-
lo con $10,000 contado, el resto a l 7 
por o'ento G . Maur i z . Aguiar . 100. Te-
léfnaf A-644:{ e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
23103 19 Jn 
POR TENERSE QUE A I S E N T A R DE 
la Is la su dueño, se vende la casa San 
Indalecio, 28, entre Rodr íguez y San 
Leonardo. Pued* verse a cualquier ho-
ra del día. Tra to directo con el dueño . | ñao 
Puede dejarsj parte en hipoteca y par-
te al contado. 
23544 24 j n . 
VENDO U N A CASA A C A B A D A DE fa-
bricar con teja nueva, madera de p r i -
mera, cerca de la Ampl iac ión Almen-
dares. pegada a la doble linea 800 pe-
sos, de contado y 350 a razón de 7 pe-
sos mensuales a la Compi tñ ta . Informen 
su d u e ñ o : Calle Fuentes y Díaz . Re-
parto Columbia. J o s é Gonzá lez . 
T A M B I E N V E N D O "Ün SOLAR D E 
5.56 varas a 3 pesos. 1.50 de contado y 
20 al mes entre el paradero de Ceiba 
Ganga. En la calle 14 de Almendares 
entre la. y 3a. acera de la brisa, se 
venden dos solares que miden 915 va-
ras planas, a $4.25 vara a la puerta 
la doble línea de los tranvías de Pla-
ya y a tres cuadras del crucero de 
Marianao. Su dueño, M-6443. 
23333 19 j n 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SE 
venden dos m a g n í f i c o s lotes de terreno, 
situados a ¡a brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M. . esquina a 21 . 
Miden 21x45 y 19x50, o m á s , s i se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Te lé fono 
M-2755 y. en el m i s m í s i m o centro dík 
cercano o i u M ^ Rincón, se vende una 
manzana 'le t e f e n o yermo ^ n pozo de 
agua potable i t - - u p e r u r calidad 
20910 20 Jn 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 1 ÍI 
REPARTO M I R A M A R . C A L L E 10 X 
S é p t i m a Avenida, cuadra del Reloj, que 
s e r á áen breve la un ión de ambos puen-
tes. Se vende todo o parte de un lete 
de 4.200 varas con muchos á r b o l e s f r u -
tales. In fo rma su d u e ñ o . T e l . A-7135 
23412 22 j n . 
VENDO BODEGA CON C A N T I N A CON 
4 a ñ o s de contrato; es negocio de oca-
sión, por diferencias de f a m i l i a . No 
quiero charlatanes. En J e s ú s del Mon 
te en la calle J e s ú s R a b í (antes Dolores 
y San Leonardo) . La casa de manipos-
t e r í a . 
_ 23355 20 j n . 
A PRECIO DE REMATE EN CA-
SAS Y SOLARES 
Ceco por $600, el traspaso de u n solar 
que vale $2.000. Vendo por $2.450 una 
casita en L u y a n ó con por t a l . Se vende 
en $3.500 una casita lo mejor de la 
Víbora , que vale $4.500. Vendo la es-
qu ln i t a de Santa Emi l ia y Serrano. E s t á 
propia para bodega. Mide 19x16.58 y 
vale $4.j)0U. Vendo tres solares en Vis-
ta Alegre y L a \ » t o n . Mide cada uno 7 
por 30 metros a $1.250 c lu . Vendo en 
la Habana un sol^ir que mide 13x16.43 
metros a $28.|f0 (donde vale a $35). 
Se vende una casa en Fernandina, p ró-
x ima de Monte en $4.500. Vendo m i 
bodega a c r e d i t a d í s i m a , la cual trabajo.: BODEGA $1.500 AL CONTADO Y $1,500 
E S T A B L E t M I O S V A R I O S 
TINTOREROS. SE V E N D E T I N T O R E -
r la con m á q u i n a s nuevas; local muy 
amplio, capacidad pai;a dos negocios. 
Largo contrato y no piiga alquiler . Se 
vende por no entender de este giro. Pa-
ra m á s informes. General Arauguren, 
222-B. 
23491 23 j n . 
POR D I S O L U C I O N D E SOCIEDAD, 
traspaso local con contrato de dos a ñ o s 
y todas las existencias del a l m a c é n de 
vlnoa v licores, con i n s t a l a c i ó n muebles 
y ú t i l e s . Capital aproximado $2,600. No 
quiero corredores. Entenderse directa-
mente con su dueño de 8 de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde. Neptuno 157. Te lé fono 
M-9775. 
23388 i | j n . 
BODEGA SOLA EN ESQUINA D E L A 
Habana, l a vendo en $5.000. seis a ñ o s 
de contrato, alquiler a su favor, buena 
venta. Inmejorables condiciones para el 
pago, ocasión de negocio. F e r n á n d e z , 
café Independencia. Belascoaln y Rei-
na, v id r i e r a . 
23370 20 jn. 
y Miramar, pegado a la linea de M a r í a - i Se da a pagar ^ plazos. Vendo mi re 
SE V E N D E L A CASA SEGUNDA N U -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis . M i -
de 250 metros. Precio: $5.500. Tiene 
j a rd ín , portal , sala, saleta, habi tac ión»», 
dobles .servicios, patio y t raspat io . I n -
forman: Habana 51 . Teléfono A-1469. 
23323 20 J n . 
SE V E N D E U N CAMION FORD, SIX 
f i n . c a r r o c e r í a cerrada, propio para | 
cualquier indus t r ia . Se puede ver en' 
Revillagigeclo 86. * También se vende 
una c u ñ a Ford, propia para diligencias. 
22773 22 j n 
UN A U T O M O V I L EN BUENAS CON-
dlclones. Se vende muy barato. Véalo 
en San Miguel 224. 
22622 Jn 
VENDO DOS MAQUINAS 
Una de 5 pasajeros y otra cufia Templor 
en $1.000; una de 5 pasajeros y otr . i 
en $500. c u ñ a . I n f o r w c s . Amis tad 13G 
Ben jamín . 
22575 20 Jn. 
V E N D O E N 4,000 PESOS CADA U N A . 
dos casas de ladr i l lo y azotea, en L u -
yanó . a una cuadra del t r a n v í a sala, 
saleta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vicios . Otra en $4,500 con cuarto de 
baño yon cuatro piezas piso y paredes 
de azulejos Otros informes: O'Reilly. 81. 
bajos. Teléfono A-4032. 
23381 19 Jn 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L -
zada del Monte, punto comercial en se-
senta m i i pesos. . Informan de 11 a 1, 
Callo 12, n ú m e r o 14, entre 11 y 13, Ve-
dado . 
23398 19 J n . 
C A M I O N P R A C T I C A M E N T E NUEVO, 
de cinco toneladas, con ca r roce r í a , l i s -
to para trabajar, se vende. Teléfono 
M-39)9. 
22227 19 Jn 
ESTORAGE DE MAQUINAS 
Se admiten m á o u i n a s er estorage el' el 
moderno y esp léndido local de Máxi-
mo Gómez 379. frente a Es tévez . Pre-
cios razonables. 
21930 26 Jn. 
CAMIONEROS: Q U I E N LES DIGA NO 
hay l í e z a s del Wich l ta . miente; ha* 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. T a m b i é n realizo piezas 
Sterl ing a precios Je sacrif icio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 48 
21530 4 j l 
SE VENDIO ' DOS CAMIONES DF USO 
pero en parf ectlsimo estado a precio 
muv barato. Fogler, Amargura 48. 
1S221 30 Jn_ 
" " a u t o m ó v i l e s p a r a bodas 
a u t o m o v i l e s d £ a l q u i l e r 
Abiertos y cerrados, de fjr*a lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Cole. con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana. 
CJ1571 Ind 21 Mk» 
Se vende un "STUZ" diez y «ci: 
válvulas, de muy poco iso. Puede 
verse Calzada de Concha No. 11. 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn. 
BELASC0AÍN 
3070 19 Jn . 
SE V E N D E L A CASA 42 DE N U K V A 
del P i la r sin in t e rvenc ión de corredo-
res, sala, saleta. 4 cuartos, baño inter-
calado para una fami l ia de gusto, toda 
de cielo raso, mide 7 metros de frente 
por 28 do fondo, se puede ver a todas 
horas su d u e ñ o . 
23072 19 J n . 
C A L Z A D A D K L CERRO No. 829, V E N -
do esta amplia casa en $22.500. Hay 
una superficie de 527 m t t r o s . E l terre-
no solo vale m á s de la mitad del valor 
en venta . Dov facilidades para el ne-
gocio. Puade verla de 12 m . a 5 p. m. 
todos los d í a s . Esta finca es propia pa-
ra una numerosa fami l ia , a s í como para 
establecimiento. 
2?546 20 Jn. 
HERMOSO CHALET 
Vendo en Almendares, p ro longaoión del 
Vedad s, es de esquina frente a la linea, 
mide 842 metros, se compone da por-
tal , sala, hal l , gabinete, tres cuartea, 
comedor, cocina, baño Intercalado, ga-
rage, jardines por ambos costados, cuar-
to y servicios de criados, e s t á propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
Belascoaln 51, a l tos . Sr. Quntana. 
22743 26 J n . 
Casa nueva, 4 plantas, renta $1.500. 
bien garantizados, en $130.000. F í j ense 
bien en esta i n v e r s i ó n . No hay otra 
en la Hnbana, pues deja el 14 0|0 de 
i n t e r é s al cap i ta l . Rev l l l a . Gallano y VENDO ESQUINA CON E S T A B L E C I - ' « y ¿ r r a . " " c a í í e - Y o ' e s q u i n a a 11 
Mide 
sldencla de la Víbora en lo mejor Ave-
nida Estrada Palma No. 60. Hace es-
quina a Lagueruela. Lo cedo por $4,000 
(Suplico no molesten al Inqui l ino) To-
do esto deseo realizarlo antes del ¿ l a 
30. De no vender tomarla dinero en 
h i p o t ^ a . Trato directo en San Rafael 
e s q u í / i a Industr ia , altos de L le rand l . 
T e l . M-4722. 
23450 19 j n . 
SE V E N D E N 4 HERMOSAS P L A N T A S 
a l t a» y oajaa. f ab r i cac ión de primera, 
frente de c a n t e t r í a , a r m a z ó n de concre-
to, techos monol í t i cos , compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor a l fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbo l Seco a media cuadra de 
Carlos I I I , Nos. 1. 3, 5 y 7 . Tra to d i -
recto con su d u e ñ o . In forman en Car-
los I I I y R e q u e ñ a . Sr. Cruz . (Obra en 
c o n s t r u c c i ó n ) . 
23474 1 j j -
SE V E N D E N . DOS SOLARES. JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I . frente 
al Ja rd ín B o t á n i c o . Trato directo con 
su d u e ñ o . I n fo rman en A y e s t e r á n 2, 
(Jarage. , -
23476 j j L 
Barcelona. T e l . A-8554. C a f é . 
EGÍDO 
Casa de 3 plantas, nueva ,con seis ha , 
bltaciones en cada planta, mucho lujo , ; lez, 10, F á b r i c a de tabacos. Bellnda, 
SE VENDE, POR EMBARCARSE, UN 
solar de esquina, frente al Parque La 
a plazos vendo en gran barr io de la 
Habana, vende $45 a prueba, sin ga-
rant t la , ventajoso contra to . González, 
café Independencia. Belascoaln y Rei-
na, v id r i e ra . 
23370 20 j n . 
CAFE C A N T I N A . L U N C H , $4.500, V E N 
do en la mejor esquina de la Habana, 
gran local, buena venta, contrato l ibre 
de a lqui ler . F e r n á n d e z , ca fé Indepen-
dencia. Belascoaln y Reina, v idr ie ra . 
23370 20 j n . 
casa para una persona. Las ventas las 
dice la patente. In fo rma el s e ñ o r Ruiz 
López, Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
minos. 
_23297 24 Jn 
V E N T A I N G E N T E 
De un ca fé en el punto de m á s t r á f i c o 
de la Habana, Calzada, casi regalado, 
con dez a ñ o s contrato, con $65 de a l -
quiler, altos y bajos, t a m b i é n vendo una 
casa de h u é s p e d e s en $4.000. que puede 
dejar a l año $6.000. I n f o r m a . Adol fo 
Carneado en Belascoaln y Carlos I I I . 
Café Celada. 
22871 22 Jn . 
¿ Q U I E N V E N D 3 BODEGAS A L A L -
cance de todos? M a r í n . ¿Quién tiene 
c a f é s de todos precios? M a r í n . ¿Quién 
tiene comprador para su bodega? Ma-
r í n . ¿Quién puede venderle una propie-
dad? M a r í n . ¿Quién le puede f ac i l i t a r 
dinero para negocios? M a r í n . 
Confío usted en hombre de negocio co-
nocido en plaza como Mar ín , a s í como 
en sus c o m p a ñ e r o s que son conocidos 
t a m b i é n en plaza y siempre t e n d r á 
é x i t o . Donde puede ver usted a M a r í n 
es el Café E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de i a 5. 
Bodega en Calzada de Belascoaln can-
t inera con buen dueño de finca, poco 
alquiler, comodidad para f a m i l i a por 
tener otro negocio. E l dueño vende en 
$7.o00 con $4.000 al contado, resto a 
pagar en cómidos plazos. In fo rma Ma-
r ín Café E l F é n i x . Belascoaln y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Bodega. Calzada del Cerro, bien situada 
con contrato; paga de a lqui ler $15 a l 
mes: tiene comodidad para f ami l i a y 
es cantinera; vendo como un buen ne-
gocio en $6.000 con $3.000 a l contado 
resto a pagar en cómodos plazos I n -
forma Mar ín , Café El F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran bodega y fonda en Calzada y en 
la Habana con buen contrato, poco a l -
quiler, cantinera, vendo en $14.000 con 
$i .000 a l contado, es un buen negocio 
como usted puede ver . I n fo rma M a r í n . 
Café L l F é n i x . Belascoaln y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Buena bodega en la H a b á n a con s^is 
anos contrato, poco a lqui ler con como-
didad para famil ia , por no poder aten-
lonnnnla ,el du?nj0' ven<ío en $4.000 con 
$2.000 a l contado, resto a pagar $200 
cada 3 meses sin I n t e r é s . I n f o r m a ' M a -
r ín Café m F é n i x Belascoain y Con-
cordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran Café y Restaurant en el centro 
comercial de l a Habana, negocio verda-
dero, de oportunidad como usted p o d r á 
comprobar, que vale el doble de lo que 
1% PÍa6, ,por asunto personal, vendo en 
$6.500 al contado. In fo rma Mar ín Ca-
fé El F é n i x Belascoaln y Concordia, 
de 8 a 11 y da l a 5. 
CON POCO D I N E R O A D Q U I E R E U N A 
casa de h u é s p e d e s con 11 habitaciones 
amuebladas y en un buen pun to . In fo r -
man Consulado 69, a l tos . 
23460 19 J n . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
En $1.500 vendo café y fonda en una 
calzada de mucjio t r á n s i t o . E s t á pro-
pio para dos socios. SI no t ienen todo 
el dinero pueden quedar a deber $500 
a pairar en 8 mes^s. Informes directos 
Sr. Quintana. Belascoaln 54, a l tos . 
23470 19 j n . 
miento en lo mejor dei V i l a n o . 
950 metros, 600 fabricados y 3o0 sin 
fabricar . La doy en 45 000 dejando la 
mitad en hipoteca, (No trato con co-
rredores) . Véanme" en Marq'iíM Gonzá-
l varas por 23 1|2, to ta l 656 varas; me-
dida ideal para un chalet. E s t á f ab r i -
cado todo alrededor. F . Pé rez , o Gre-
gorio Díaz, Animas 21. 
23313 22 J" 
un erran frente, renta como barata un 
recibo bien garantizado $3.000 al año . 
en $35.000. Rev l l l a . Gallano y Barco-
lona! C a f é . 
VILLEGAS 
Casa nueva, 3 plantas, mucho lujo , ren-
ta $3.600 al a ñ o en $38.000. Rev i l l a . 
Gallano y Barcelona. Cufé . Tel . A-S554 
OTRA 
En la misma calle, nueva, 3 plantas, 
mucho lujo, acera de la sombra, renta 
$4.800 en $45.000. Rev l l l a . Gallano y 
Barcelona. T e l . A-8554. C a f é . 
PAMPLONA 
A media cuadra de la Calzada, casa 
de 11 a 12 exclusivamente. F e r n á n d e z . 
22505 18 Jn 
v m r n i o T.A r \ S A EMPEDRADO 12 que mide 8 por 40 metros cen 
f n t r l C u ? f v San gnac^o. ¿on una s i - Calzada. In fo rman : Lawton nú 
S c i e de ^28 metros a $75 met ro , entre Concepción y Dolores . 1 
pe. -. 
Tlnnp 30 h a h i t a c i o n e » . Informes Mer-
ced 35 entre Cuba y Damas, de 8 a 11 
a m y por los t e l é fonos 1-2478 por 
la taTda y A-3560. 
22568 18 Jn. 
VENDO UNA HERMOSA 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes Amis tad 136. 
22575 20 J" 
VIBORA. E N L O MEJOR D E L A A V E -
nida de Concepción, se vende un terreno 
o jn c e t r o s cerca de !a 
ú m e r o 14, 
Tra to d l -
19 J n . recto. 23131 
SE V E N D E E N B U E N A V I S T A . CALLp , 
4 y A v e . 4. un solar de 8x22 1|2 con 
5 habitaciones de madera. Se da barato 
por necesitar su dueño el dinero. I n -
forman L í n e a 158, bodega, frente a l 
paradero del Vedado. 
23191 18 3"- _ 
E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O Y 
entre callea de letras se vende un bo-
ni to chalet compuesto de dos plantas, 
nueva "con YíTmetíos,''muy lujosa, ren- ¿on entradas Independientes construc 
- - - - »„k-̂  cl6n je primera clase, a !a brisa y^nuiy 
VEDADO. E S Q U I N A D E F R A I L E E N 
la gran calle Paseo, 24 por 30 metros a 
I 32 pesos, se puede dejar l a mi tad e^ 
hipoteca al 7 por ciento G 
Aguiar . 100. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
ta $100 en $12.000. Yo no pido sobre 
precios. Rev i l l a . Gallano y Barcelona. 
C a f é . T e l . A-S554. 
23449 19 j n -
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a prrcius sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de A.'itonio Doval, Crncordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; telefo-
no A-8138, A-0398. Habana. 
C 9935 : 3d . 18 d. 
Cuiden Í0M0VILISTAS 
*arvar; ero- Se ¿esean com-
H m t a U t 0 , S Ó V l l e s de r e n ^ -
C u ^ h l V - a c k a r d ' C a d l l k c -
^ c ? ,LlnC0ln- Se ^ ™ 
'terva, n el <*cto. Absoluta re-
Horro, 5^RAGE DOVAL 
u J61^000 A-7055. 
"abana 
c t u ^ Ind J " 
^ S b 0 * 5 ^ ? ^ ? 1 . - « P O R T I V O E N 
'«to» ^sos v ^ t ó o.000 pesos, se 
F * * * l é W A-40GrZd- EsCüljar ' 
S S ^ ? U ^ - ^ -15 _ 
C 1 , ¡ l a n t a f ^ J ? ' ^ L 23, COX 
* ^ ' l i a r : ^ « m o n t a b l e s . Tiene 
^ a o Ve^e h i s ^ s ; eíltá traba-
Uo er hora. en Castil lo 
GARAGE E U R E K A 
p . MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
i «urtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ohci-
nas y Garaaes: Co.icordia. 149 fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 993^ Ind 18 d 
FINCA Y BODEGA EN $17.000 
Vendo en Santos Suárez . L a finca mide 
10x23, todo fphricado de altos y bajos, 
de m a m p o s t e r í a . de pr imera . R « n t a l$ü 
pesos; la bodega vale lo menos $3.000 
E s t á cerca de la l ínea . Informes d i -
rectos Belascoaln 54, al tos. 
23447 22 Jn. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
2 a inedia cuadra de 23. In forman el 
U K f o n o F-4964. 
233Ú1 • 'n-
VEDADO 
Pecado a 23, sala, comedor, j a r d í n , por-
tal 3 habitaciones $7.500; esquinas en 
el Cerro, 150 metros terreno y fabr i -
cación $1.700. Lealtad 2 plantas, mo-
derna, con establecimiento, 6 por 20. 
moderna $17.000; otra barr io de Colón 
bajos de comercio, altos de f ami l i a . 7 
por 23. renta $21:0; precio $29.000. Ca 
sa Lealtad de Neptuno a Concordia 
fresco; precio, 40.000 pesos, p u d i é n d o -
se dejar la cantidad que se desee en 
hipoteca. Para Informes y d e m á s por-
menores l lamen al t e l é fono F-52o2. No 
se.desea t ra ta r con intermediarlos pues 
el propietario desea entenderse direc 
23103 19 Jn. 
POR EMBARCAR. TRASPASO E L CON 
t ra to de dos solaras con 870 varas, todo 
cercado y oembrado do á r b o l e s f ru t a -
les. Tiene fabricada una casita con sa-
la, dos cuartos, comedor y servicios y 
lamente con el comprador. Es una bue- un cuarto grande al fondo. ^ n ? ° ^ í t J l 
na oportunidad para hacerse de t p a 
buena propiedad « de mucho porvenir. 
22474 20 Jn . 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en h i -
poteca, vaya a la v idr iera del Teatro 
Wilson Belascoaln y San Rafael o l l a -
me al t e l é fono A-2319 y se le h a r á con 
toda rapidez y reserva la operac ión 
que necesita L ó p e z . 
22315 9 g * 
V E N D O UNA CASA ACABANDOSE D E 
fabricar con por ta l , j a r d í n , sala reci-
bidor, 2 cuartos y b a ñ o intercalado, co-
medor cocina y servicio para criados, 
e s t á preparada para fabricar altos con 
su escalera y una amplia hab i t c ión con 
su cocina y servicio sanitario, puede 
verse a todas horas, t ra to directo, e s t á 
situada en el Reparto La Sola, a dos 
2 i cuadras del carro Santos Suárez . pasa-
plantas, sala, c o m í d o r , 3 habitaciones, jfe casi esquina a Golcur ia . 
moderna $18.500. Rodr íguez y Mlche-1 21754 
len.n Al tos Mar te y Belona. No ta r í a 
A-4697. • , 
23265 18 ;n . 
20 J n . 
t ldo $3.800 y lo doy a p r imera ofer ta 
razonable. In fo rman en la misma. Ca-
lle Reina entre Ave . Columbia y Par-
que, Reparto Buen Re t i ro . 
23029 19 Jn-
Estratégico Solar de Esquina 
Vendo en una calzada de mucho t r á n -
sito Se presta para cualquier comercio 
aue sea por ser un lugar de gran m o v i -
miento . L a medida es Ideal . Para t ra -
tar directamente Belascoaln 54, altos, 
entre Zanja y Salud. Sr. Rod r íguez o 
Quintana. 
22919 18 j n . 
BODEGA Y FINCA 
Vendo en Buena Vis ta , cerca de l a l í -
nea. Mide 9.43 por 26 1|2, todo fabr i -
cado de madera y teja . Es nueva. Pre-
cio de todo $6.500. Sólo la bodega lo 
vale. Informes J . P . Quintana. Be-
lascoaln 54, a l tos . 
23447 22 Jn. 
VENDO UNA V I D R I E R A DE TABACOS 
en $7.000; o tra en $2.700; o t ra en $2,300 
y una bodega buena en $3.000. I n fo r -
ma A fiel . Merced 50̂ . de 8 a . m . a 3 
pasado meridiano. 
23477 21 Jn. 
VENDO GRAN C A F E 
E n el centro de l a Habana, 6 a ñ o s de 
contrato, alquila varios departamentos 
vidrieras y le queda el ca fé l ibre de 
renta completamente. Vende a l mes 
$5.000; es muy barato. M á s Informes: 
Bernardo A r r o j o . Belascoaln 50. Las 
Tres B B B . M-9133. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
vendo en $6.000 c o * $3.000 al contado 
0 .o cuadras t r a n v í a en $3.000 
COn H al c o n t « d o . Otra en $3 500 
con $- 000 al contado y un café al mi 
ñ u t o en San Rafael en $6.00u.' 'mro r -
ma M a r í n . Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5? 
Bodega sola en esquina, todo cantina 
!£ Ju3 S ,VerwSVftn 61 punto comercial 
verdad de la Habana, vendo porque lo 
vale en $14.000 con $7.000 a l contado 
In fo rma M a r í n . Café El F é n i x . Belas-
COoio,y C o n c 0 T ^ . de 8 a 11 y d3 1 a 5 22879 22 Jn. 
CAFE. VENDO UNO EN $6.000 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
Í1íno««(;|U6 vendo $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amis tad 136, B e n j a m í n . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo ot ra en 
$3.000 y una en $600; pegadas a l par-
que. Informes Amis t ad 136, Ben jamín , 
HUESPEDES^ CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men 
sual $600 Ubres y o t ra en Gallano en 
$3.000. Informes Amis t ad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos dla.-los y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17,000 con $8,000 de contado. I n f o r -
mes: Amis t ad 136. B e n j a m í n . 
f o n d a T V c a f e 
Vendo una en $7,000 que Iiace Qo 
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba 
pegada a los muelles . Informes Amis-
tad 136, B e n j a m í n . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en gran café , m u y buena y 
bara ta . Si desea comprar, a q u í tiene 
una ganga con 6 a ñ o s de contrato. Más 
detalles A r r o j o . Belascoaln 50 esqui-
na a Zanaja. M-9133. 
CASA EN GANGA 
L a vendo muy barata, es una hermosa 
propiedad. Renta $240, en el centro de 
la Habana, techos mono l í t i cos , la me-
dida es Ideal. Aproveche esta oportu-
nidad para que su capital le produzca 
el 9 1 2 0 0. M á s Informes en Belas-
coaln No. 60. A r r o j o . M-9133. 
23272 18 Jn. 
VENDO UNA CASA 
de Inqui l inato que deja Ubre todos los 
meses $500. La doy en $2.700. Infor-
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n . 
BODEGAS, VENDO 
Una cantinera en $3.000; o t ra en $1.500 
y vendo otra en $9.000. Informes Arair 
tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO VARIAS 
Propiedades en la Habana de dos p lan-
tas y esquina con establecimiento que 
dan el 10 0|0 l ib re . V é a m e qUe le con-
viene. Amis tad 136. B e n j a m í n . 
22575 20 j n . 
SK V E N D E UNA CASA De COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. I n fo rma su duefio 
en San Miguel 188. 
22588 21 j n 
SE VENDE LA FONDA Q 'E ESTA en 
la calle de Zanja y Marqués González, 
punto bueno y paga poco nlqulier, ven-
ta diaria 60 pesos, el pun.o ju-vs para 
c a f é . Informe en la misma. 
22271 24 J n . GRAN VIDRIERA OCASION, Sr VEN-de una í buena de tabacos, cigarros y 
quincal la en la mejor calle con gran I ™dD--t-^ 
contrato y o tra en $800 como ganga. ¡SIN ÍNTER\ ENCION DE CORRIDO 
R a z ó n : B^rnaza 47, bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. L lzondo . 
23223 22 Jn. 
BA.PV.TO E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla se vende una nermosa pa rcha de 
terreno 44 varas de frente por 22 de 
f o n d o . ' i n f o r m e s : Sr . V i l a g r á n Calza-
da de Buenos Aires, n ú m e r o 9. 
22842-43 30 Jn. 
SE V E N D E N JUNTAS LAS CASAS SUA 
SE TRASPASA UN SOLAR B I E N S i -
tuado, reparto Santa Amal la , j n ' t a d a l 
contado y el resto en varios plazos. 
CASA NUEVA $3.000 
el precio de venta es a razón de $40.00 
el metro. Informes en Merced 35 entre 
_ Cuba v Damas da 8 a 11 a. m . y por 
Tiene portal , sala comedor, t r e « cuar- j t e l é fonos 1-2478 por la tarde y 
tos con su ga l e r í a , muy bonita cons- A . t M f l 
t rucc lón de primera, toda de cielo raso, • l8 j n . 
con terreno al fondo para fabricar1 
rez 117. 119 y 121, que tienen en con-lTnforma- Pedro Garc ía . Talleres de La 
una superficie de 430 rnetros _y | pjlosofia-
226S1 21 Jn 
SE V E N D E N DOS SOLAHhS E N E L 
Reparto Mendoza, uno en l a calle M i l a -
gros y otro en Estrampes. I n f o r m a n : 
Teléfono F-4780. 
22117 22 fr-
PEQUERA P A R C E L I T A A 
C A R R U A J E S 
VFNDO COCHES Y ARREOS, LA M i -
tad de contado y el resto a plazos 
Mnzór. y San José . Subasta. 
22603 ' M Jn _ 
SE VENDE U N CARRO DE REPARTO 
con una pareja de mul i tos ; se dan ba-
ratos; se vende junto o separado. I n -
forman en B a ñ o s y M . La An i t a . Te lé -
fono F-3126. 
2241 S 18 Jn 
¿ t r o tanto . E s t á situada jun to a l t ran- CASA qUINTA se VENDE UNA CA 
vía en el paradero Orf i la . Reparto Bue-: ga » u j a U situada en una manzana en- - ^ 
na Vista, cerca del Colegio de Be lén ; , * m chos á rbo ie8 frutales . Calle VENDO 
precio $3.000 y dejo $1.000 en hipo-1 ^ ^ " c ^ n a , esquina San Jacinto. tres c u á d r a s e l e la calzada de J e s ú s 
tr.-a sin .cobrar intereses. J . Llanes. Quemados de Marianao, lindando con i d(,i Monte, p r ó x i m o a l a Iglesia, ur -
Sitios 42.s T e l . M-2632. Reparto Or ien ta l . Se dan /aciUda.des , ban iMción completa: ta*» Ktocom|«ra-
23269 18 jn. 
VENDO PRECIOSO C H A L E T MODER-
no ' 26 minutos da la Habana, punto 
alto- 4 cuartos, b a ñ o intercalado, ga-
rage j a rd ín , dos cuadras • e s tac ión Cen-
t r a l , ' Marianao. Informes: Noguelra. 
Teléfono 1-7014. 
23275 22 J"- _ 
19 Jn 
Molinos alemanes para café, para 
ser movidco por fuerza motriz y 
a mano, se venden baratos en 
Obrapía, 58. Habana. 
C. 5493 d. 17 
SE V E N D E S I T I E N E UD. E L PRO-
nftsito de adquir i r una buena residencia, 
vea la casa acabada de const rui r en 15 
esauina C Vedado, una cuadra del 
Colegio de" La Salle, lujosos baños , clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
m á r m o l , buen garage con h a b i t a c i ó n y 
baño p a n el chauffeur. La forma de 
nago f20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre la misma casa. Para 
m á s detalles r e f i é r a s e a su d u e ñ o . J . 
r R o d r í g u e z . San Ignacio 36, Habana. 
23153 21 Jn . 
de pago. Informes: Prado. 89. Depar-
tamento. 303. Te lé fono M-7908. 
22635 26 Jn 
R U S T I C A S 
ble; $125 d* contado y $14.50 mensua-
le"»- quedan pocas; no pierda tiempo. 
Mario Romero. Poclto 70 esquina a San 
Anastasio. Víbora. 
22S01 22 >n 
MANUEL LLENIN 
GRAN CFNTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase 
de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domic i l io y oficina. 
F iguras 78. cerquita de Monte. Te lé fo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
l a noche. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por 
mi conducto es una garantía para mis 
clientes por la honradez «n todos mis 
negocios. Figuras. 78, A-3021. Manuel 
Llenín. 
P A N A D E R I T y V I V E R E S 
E n 17.000 pesos gran panadería y v í -
veres, muy antigua y acreditada en 
la Habana, en Calcada Importante, ha-
ce gran venta, tiene tres carros y tres 
carretillas. Figuras, '78, A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
res, ee vende el mejor café y m á s cén-
trico «le Regla por tenar oue embarcar 
uno de los dueños a Españu para asun-
tos ÚH partljaa. 
22307 i s J n . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A De T A -
bacos y cigarros en buen punto, cén-
t r ico y de oficinas con buena clientela, 
por no poder atenderla su d u e ñ o . I n -
forman O'Rcily 74. bajos. Tienda. 
22000 21 j n . 
SE VENDE U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. In fo rman en 
Neptuno 305. Horas de 12 a L 
21336 $ Jl. 
JABONEROS. GANGA 
se venda una JaDonería, ai contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1U00 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, cou 
«1 solo aumento de paila, pues tieue 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. »-A. 
OCASION. POR CIRCUNSTANCIAS ES- Manuel Llenín. 
pedales se vende un hermoso solar en 22617 
BODEGA CANTINERA 
En 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
diarios; mitad de cantina; a lqui ler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-Ó021. 
. . .w.m.̂ m A*. \n meior y m á s al to de Santos Suárez . 
SE V E N ^ E , SIN I N T E R V E N C I O N de £f™r,¿°rn yen Bernaza 57, altos, 
corredor, una finca <3e una caba l l e r í a en tíernaza ^ , 
cererda de piedra en la carretera de — ' 4 » 




22606 19 jn 
V E D A D O SE V7NDE L A CASA C A L L E 
14. n ú m e r o 176. entre 17 y 19, a r zón ; 
de 25 pesos metro terreno y fab r i cac ión 
se .-.dinlte hipoteca. Informes en 
Vt-JCUcl *̂ UC>Cfc * 
casa de m a m p o s t e r í a acabada de repa-
rar o n agua corriente e i n s t a l ac ión sa-
n i t a r i a moderna; tiene pozo inagotable 
de agua excelente para todos los seryl-
! cio-< v r e g a d í o con t u b e r í a suficiente; 
t len* "unos 300 á r b o l e s frutales en pro-
ducoión y 50 m á s chicos y t amb ién unos 
700 plantones de varias clases p l á t a n o s . _ n o-i ¿ a » , U , 
y 5'5 palmas criollas, tiene bebederos terreno de 12x22.66, parte alta, 
i n n pnimales v m á s de 400 aves, una . . i i r- , „ 
y t n u de bulyes y un caballo^ aperos bien situado, un solar en el Lnsan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Carpinteros. Se vende un buen taller 
de carpintsría, muy barato. Informes. 
GRAN BSQUINA A $2.60 V A R A E N ; A les L a WeaL 
Buenavista. Avenida 4a. y 6, al lado 2 L - t - 17 • 
de carros. Dueño , San J o s é y Mazón- 2 2 5 1 4 1 / P 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de f abajos, enseres y herramientas 
A d e m á s hay una casa i tabla _y__techo 
ea: 
7 
in 1 guano dividida para vivienda, garage 
n I tVró . - i tos de f r u t o s Para M.orme 




24 J n . 203 i 1 
m . y P. m. 20 Jn . 
\ KNDO U N A BODEGA EN $2.500 CON 
$1.250 de contado, o t ra en $5.000 con 
$3.000 de contado. Tienen buenos con-
tratos y módico a lqui ler . M á s Informes 
Vidr ie ra del café Marte >' Belona. de 8 
a 10 y de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
22548 20 Jn. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRC 
postal o su equivalente, m a n d a r é poi 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien rnl marcos. Adal-
berto T u r r ó , Apartado n ú m e r o 86. Cuen-
ta corriente, National C i ty Bank. 
234S4 27 j n 
CREDITOS D E L GOBIERNO APROBA-
dos. compro. No venda sin saber mi 
ofer ta Manuel P lño l , Manzana de Gó-
mez. 211. 
22984 19 j n 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro U m b i é n las letras o giros 3 
l ibretas y cheques del campo. Los page 
a l mismo precio. Hago el negocio ec 
el acto contra efectivo. Manzana di 
G ó m e z , ' 2 1 1 . Manuel P lño l . 
22984 23 j n 
SE V E N D E UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, sur t ida y s in deudas 
\ / J J ^ » 9 o A r . m A Cnr í ip l le ' tiene local Para fami l ia . I n í j r m a n en Vedado, de 2 a O p . m . A . ^oroene. telílfono :.792o. 
21931 20 jn. ^ 2ímb %l jn 
OPORTUNIDAD. POR 4j centavos er 
sellos m a n d a r é por correo certificadc 
un protector de cheques a l emán . Ada* 
berto T u r r ó . Apartado n ú m . 866. Cuen-
ta corriente, Nat ional Ci ty Bank 
23485 21 
J U N I O 1 8 D E 1 9 2 4 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A TOO 5 CENTAVfo 
D E D I A E W D I A 
Do Kusla llegan noticias alar-
mantes para la mujer. 
E l gobierno de los soviets, ha te-
nido a bien nombrar a dos señoras 
—que han de ser de las de armas 
tomar—generalas del Ejército Unjo. 
L a ventaja que las tropas bolche-
viques obtendrán con esta atrevida 
Innovación, solo está clara en cuan, 
to este extremo: que esas tropas se-
rán las únicas en el mundo que po-
drán tocar generala. 
Pero esa entrada de las mujeres 
en la milicia regular de una nación, 
crea negras sombras en el horizon-
te femenil; sombras negras que se 
advertían desde que las señoras co-
menzaron a ir todos los sábados a 
la peluquería. L a garzona tenía que 
parar en esto. 
Y ahora, cuando a la vuelta de 
cincuenta años la mujer queda com-
prendida en el servicio militar obli. 
gatorio, como compensación al dere-
cho del voto y otros improductivos 
derechos, con su pan se lo coma, ya 
que ella renunció por su gusto a "la 
botella de que hoy disfruta", se-
gún hace observar con muy buen 
tino nuestro estimado compañero de 
la ^Miscelánea". 
el Comité Federal del Comercio de 
Washington, declaró que esa prác-
tica era un método ilícito de compe. 
tencla. 
Si aquí ños volviéramos tan res-
petuosos con las palabras "Jerez" y 
"Rioja", nuestros exportadores de 
tabacos tendrían, un buen pie para 
gestionar de la Tabacalera Españo-
la mayores compras de materia pri-
ma. 
Pero, por esta parte tenemos que 
sentirnos bastante abochornados. 
• Se ha presentado un recurso de 
inconstitucionalldad •contra la JLey 
de Inteligencia. 
Suponemos que estará fundado en 
lo ricamente que se puede vivir y 
medrar sin inteligencia. 
No se ha despejado mucho la si-
tuación europea, con el advenimien-
ito de Herriot al poder en Francia. 
E l General Nollet, nuevo Mlnls. 
tro de la Guerra es de los militares 
franceses que están convencidos de 
que Alemania se prepara para una 
nueva guerra. Herriot, por su par-
te, no ha decidido, como se espera-
ba, la evacuación del Ruhr. E s ver-
dad que acepta el plan Dawes, pero 
este plan es repudiado por los nacio-
nalistas alemanes, cuya fuerza se 
hace mayor de hora en hora. 
De modo que la idea sobre esa si-
tuación, «un puede materializarse 
tomando un montón de ropa, para 
envolverla sin orden ni concierto en 
una sábana, la cual se amarra ^or 
las cuatro puntas. 
Dando por resultado, natnralmen. 
te, un gran l ío. 
Al margen de una demanda con-
tra una fábrica de tabacos de Pen-
sylvania, que usaba indebidamente 
las palabras "Habana" y "Tampa", 
Durante todo el día de ayer no se 
tuvieron noticias de que los millo-
narios de Nueta York y Chicago 
matarán ni robaran a nadie. 
F u é un gran día. 
CITACION. 
E l Club Rotarlo de la Habana 
cita por este medio a lo í señores de-
legados de las entidades que más 
abajo se relacionan, para la reunión 
conjunta que habrá de verificarse 
hoy miércoles, a las nuefve de la ma-
ñana, en las oficinas del Club, Man-
zana de Gónvez. 339, continuando las 
labores tendentes a esa finalidad, en 
las que, aunque lentamente, vamos 
obteniendo éxitos. 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas; Centro de la 
Propiedad Urbana; Asociación de 
Propietarios y Vecinos de Lawton; 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba; So-
ciedad Económica de Amigos del 
País; Asociación de Comerciantes de 
la Habana; Sociedad Cubana de In-
genieros; Asociaci.ín de Buen Go-
bierno; Asociación Naclonar de In-
dustriales de Cuba, y cuantas otras 
colectividades estén Interesadas en 
la solución de este problema, que 
tanto afecta a todos los habitantes 
de la ciudad. -
I^ota.—El acto comenzará a las 
nueve de la mañana, hora exacta, y 
terminará una hora después, fija-
mente. 
CAMPAÑA EN PRO DEL M E -
JORAMIENTO DEL ABASTO Relación de las defunclonee ano 
wv̂ i itfWYi n r T I mYTTtart tadas ayer, día 17 de Junio de 1924 
DE AGUA EN LA CIUDAD ^ p - . ™ ^ tres me" 
sos; Cristina, áo , enteritis. 
Vicente Ramos, Blanco, cincuenta 
y cinco años; Hospital Calixto Gar-
cía; escara sacra. 
Ana Luisa Yagastera, blanca, 
treinta y cinco años; Hospital Ca-
lixto García; tuberculosis pulmonar. 
Eloísa Patrón, blanca, cincuenta 
años; Hospital Calixto García; ente-
ritis crónica. 
Norberto Lumendux, negro, ochen-
ta y cinco años; Hospital Calixto 
García; úlcera de la pierna. 
Concepción Pérez, negra, cuaren-
ta y dos años; Hospital Calixto Gar-
cía; reumatismo crónico. 
Juana de Dios Fernández, mesti-
za, tres meses; Ivlisión, 10; gastro 
enteritis. 
Juan Domingo Roche, blanco, se-
tenta y un años; Concordia, 9; an-
gina de pecho. 
Geraidina Betancourt, blanca, cin-
co años; finca E l Pilar; gastro en-
teritis. , 
Julián PoTea Arango, negro, 
treinta y ocho años; San Benigno, 
número 12; endocarditis aguda. 
Afife Gabriel del Barrio, blanco, 
cuatro años; Peñavlver, 69; caquexia 
palúdica. 
Pedro de Haro, Blanco, cincuenta 
y ocho años; C. de S., dev Jesús del 
Monte. 
Micaela Cortés, negra, diez y nue-
años; San Ramón, 21; enf. org. 
corazón. 
Carmen Prieto, mestiza, diez y 
ocho años; Guasabacoa, 662; tuber-
culosis pulmonar. 
Silvio Tlernándoz, blanco, aos me-
ses; Tenerife, 17; entero colitis. 
Severiano Gran, mestizo, tres me-
ses; Saravia, 25; gastro colitis. 
José Pujosé Ibalaque, blanco, cua-
renta y seis años; Dependientes; 
fiebre tifoidea. 
José Mata, blanco, diez y ocho 
años; L a Benéfica: fiebre tifoidea. 
José Rodríguez, blanco, cuarenta 
y tres años; L a Benéfica; fiebre ti-
foidea. 
Fausto Quintes, blanco, dos me-
ses; Atlante, sin número; debilidad 
congénita. 
Víctor Manuel Febles, blanco, cin-
cuenta y seis años; Zanja, núm, 100; 
gastro enteritis. 
Santiago Bauzá, blanco, tres años; 
Paseo, 271; bronconeumonía. 
María M. Gómez, blanca, dos me-
ses; Feruaudino, 88; debilidad con-
génita. 
Iiázaro Sarmiento Martínez, ne-
gro, cuarenta y cinco años; Agua 
Dulce, tí-A; bronquitis asmática. 
carmen González, blanca, seten-
ta y cinco años; Cádiz, 51; esclerosis 
cardio vascular. 
Antonio C a r d a Mariño, blanco, 
tres días; Clínica Aragón; contrac-
tura do los niños. 
Enrique Alvarez, blanco, cincuen-
ta año»; Rivera y Grau (Santa Ama-
l ia) ; úlcera estómugo. / 
MOVIMIENTOMLITICO 
L O S P A R T I D A R I O S D E L COROJírcTi 
M E N D I E T A E S T A B L E C E R A N R E -
CURSO COÑTRA L A CONSTITU-
CION D E L A A S A M B L E A PROVIN-
CÍAL L I B E R A L D E O R I E N T E 
E n e1 Círculo Liberal sito en Ga-
llauo número 12, se celebró ayer poí 
La mañana una reunión para tratar 
de distintos telegramas rfeclbidos por 
el coronel Mendieta, y en los cua-
les los simpatizadores de su candi-
datura en Santiago de Cuba le in^ 
forman sobre la reciente constitu-
ción de la Asamblea Provincial de 
Oriente, en relación con ciertos he-
chos desarrollados con motivo dé 
esa constitución y que ellos estiman 
Ilegales. 
Leídos los telegramas de referen-
cia se dió cuenta también con la 
contestación del coronel M\endieta 
en el sentido de que se mantenga 
una enérgica protesta y se establezca 
recurso contra la constitución de 
dicha Asamblea Provincial. 
Terminada la reunión fué facili-
tada la siguiente nota a la prensa: 
"Reunidos en el Círculo Libera] 
Carlos Mendieta, el Coroael Carlos 
Mendieta, doctor Orestes Ferrara, el 
Gobernador Provincial, Comandan-
te Alberto Barreras, doctor Miguel 
Mariano Gómez, Comandante Enri -
que Recio, Pedro Marín Herrera, los 
Representantes Justo Luis Pozo, 
Elíseo Figueroa, César Madrid, Sal-
vador Díaz Valdés, Félix Ayon, An-
tonio Ruiz, Presidente del Consejo 
Provincial, Consejero Provincial se-
ñor Severiano Pulido y Alcalde Mu-
nicipal,de Nueva fPaz señor Ismael 
Martínez, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
" E n vista de los procedimientos 
puestos en práctica por los elemen-
tos quo combaten al Coroneli Men-
dieta, celebrar una reunión el pró-
ximo sábado a la que concurrirán 
cuatro jefes por provincia. 
"Laborar con entusiasmo por el 
triunfo de la Asamblea Provincial 
de la Habana, a pesar de los medios 
reprobables que se vienen emplean-
do para vencer al. candidato dtd 
pueblo Coronel Carlos Menideta. 
"Celebrar una asamblea magna en 
•sLa capital, en una fueba que opor-
tunamente se fijará para IdSMT las 
orientaciones necesarias y de acuer-
do con ul sentir del pueblo liberal. 
LA ZONA FISCAL DE ORIEN-
T E ACLARA UNA DENUNCIA 
Un diario de ayer publicó una In-
formación referente a cierta falsifi-
cación de cheques y sustracción de 
otros, hecho cometido por un indi-
viduo que se nombra Joaquín Del-
gado y Muñoz del, cual se dice ser 
empleado de la Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana. 
Hablando uno de nuestros repor-
ters con el nuevo Administrador de 
dicho Distrito Fiscal, señor Camilo 
García Serra, pudo éste comprobar 
que el aludido sujeto no es ni ha 
sido nunca empleado de ese depar-
tamento, ni ha tenido últimamente 
relación con eWmismo. 
(Por tanto las irregularidades qur 
se dicen cometidas por el mismo en 
cuanto a falsificación y sustracción 
de cheques, no han sido realizadas 
en aquella oficina. 
Hacemos con g u s ü -esta aclara-
ción, conocedores del celo y eficacia 
con que se trabaja en la Zona Fiscal 
de Oriente de la Habana, a cargo 
hoy de una persona competente y 
honrada como el señor García Sia 
r r a . 
E n l a C i u d a d d e 
l a s E m b a j a d a s 
A la amabl» Invitación del doctor 
Arturo Padró, el cultísimo y caballe-
roso Consejero de la Embajada Cu-
bana, asistí al concierto anual que 
celebra el Columbia Polytechnic Ins-
titute for the Blind (Instituto Poli-
técnico de Colombia-para los Ciegos). 
Tuvo lugar en uno de los hermo-
sos salones de baile del fastuoso 
New Willard, a donde llegamos— 
con característica e incurable falta 
de puntualidad—unos quince minu-
tos después de la hora señalada pa-
ra el comienzo del concierto. Los so-
lemnes acordes de la marcha de 
"Tannhauser", admirablemente eje-
cutada al piano por el señor J . F . 
Germuiller, llegaron hasta nosotros 
cuando dejamos el ascensor, y hubi-
mos de esperar la terminación de la 
Pieza para penetrar en el salón, don-
de hallamos todos los asientos ocu-
pados. Afortunadamente, llegaba una 
nueva remesa de sillas para todos los 
tardíos pues no fuimos los únicos 
faltos de puntualidad. 
Seguimos el programa, donde so-
lamente figuraban los nombres de 
discípulos y profesores del instituto, 
con el interés que despierta la mani-
festación de semejante fortaleza y 
esfuerzo en la adversidad, y con ver-
dadero deleite, pues cada uno de 
esos desventurados era un verdadero 
y consumado artista. 
Hubo canto, violín, plano y Wag-
ner y Beethoven. Drdla y Liszt, Rel-
necke y Mlynarski, revelaron sus ar-
monías y sus tempestades, sus ensue-
ños y sus gemidos, a la sabia inter-
pretación de los artistas ciegos. 
Con voz expresiva y bien modula-
da, el señor R. W. Swann leyó unas 
páginas de prosa bella y cordial, y 
el Presidente del Instituto H. R . W . 
Miles, dirigió la palabra a la con-
currencia . 
Explicó que ei objeto del Institu-
to Politécnico no es el de ofrecer 
Un asilo a los ciegos necesitados, 
pues de ellos cuidan otras Institu-
ciones del Estado, sino el de ense-
ñarlos a hacerse útiles y bastarse a 
sí mismos, poniéndolos en condicio-
nes de librar su propia existencia y 
haciendo de seres que de otro modo 
serían gravosos al Estado o a sus 
familiares, personalidades indepen-
dientes y de provecho a la sociedad 
en que conviven. 
Invitó a cuantos se Interesen en 
la labor del Instituto a visitarlo y 
ver las clases y los trabajos que allí 
se llevan a cabo, cuyo producto, uni-
do al de los conciertos anuales y 
la subvención de mil doscientos pe-
sos al año, que le concede el Con-
greso, bastan para sostener tan loa-
ble empresa. 
E n el Instituto se hacen hamacas, 
toda clase de belsas de malla, esco-
bas, muebles de mimbre y se enreji-
llan sillas. Ofrecen, al propio tiempo 
los servicios profesionales de varios 
profesores de piano, uno de violín y 
mandolina, y otro de canto, una me-
canógrafa y un masajista, así como 
varios afinadores de piano. 
Agregó el señor Miles que el pú-
blico acostumbraba mirar a los cie-
gos con curiosidad, como seres di-
ferentes a los demás, dirigiéndoles a 
veces las preguntas más Inconcebi-
bles. Citó el caso de una señorita 
que, visitando un asilo, preguntó a 
una ciega que cómo ella cuando dor-
mía podía saber que estaba dormida. 
A lo cual la ciega le contestó que 
nunca se había qu.edado desoierta 
para verlo. 
Pero, prosiguió el señor Miles, con 
el incremento alcanzado por las ins-
tituciones en favor de los ciegos, se 
han educado no solamente éstos, si-
no también el público, que ha apren-
dido a verlos como seres normales y 
corrientes privados de una facultad 
y que, por tanto tienen mayor difi-
cultad en percibir el mundo exteriqr, 
pero que en nada más se diferencian 
de las personas dotadas de vista. 
Suplicó a todos los concurrentes 
que conservasen para referencia los 
programas de la noche, que al dorso 
trae la dirección del Instituto, y de-
talla los servicios que ofrecen sus 
alumnos, pidiendo que se les dé opor-
tunidad para trabajar, que no es otra 
cosa la que solicitan y desean. 
Sus palabras optimistas y valero-
sas, llenas de ánimo y fortaleza, fue-
ron una sorpresa muy agradable pa-
ra quienes esperaban y temían una 
alocución de tono lúgubre y dolo-
roso. E s un hombre pequeño de 
cuerpo, con la Juventud relativa de 
los treinta y tantos, cuya falta del 
sentido más importante no le ha im-
pedido luchar y laborar por aquellos 
más desventurados, aquellos que 
comparten su cruz pero con aptitu-
des acaso menos notables, y faculta-
des menos cultivadas, que necesitan 
especial dirección y guía, para que 
en las tinieblas de su noche intermi-
nable surja, como estrella de pura 
luz, de inefable consuelo, la confian-
za en sí mismos. 
Fué, además de un hermoso con-
cierto, una noche de honda y noble 
emoción. Donde creí—y temí—en-
contrar lamentos de desolación y an-
gustia, hallé voceg de fe, de espe-
ranza y de energía. Ellos, que se di-
ferencian del resto de la humanidad 
solamente en la mayor intensidad de 
su desventura, no reclaman compa-
sión, sino serena, valerosamente, pi-
den trabajo! 
Y me acordé de los ciegos infeli-
ces de mi CuUa lejana y añorada. 
Cuando salí, a fines del pasado año, 
proyectaban una obra parecida a la 
del Columbia Polytechnic In«titute 
el entusiasmo y la piedad de Eugenio 
Sánchez de Fuentes, el caballero de 
noble cultura y altos ideales; Aida 
Pélaez de Villa-Urrutia, en quien 6" 
aunan la dama toda gentileza y la 
meritlsima escritora; el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, erudito profe-
sor de nuestra Universidad, siempre 
al s.v^írio de toda hermosa causa: y 
TT.: amigo bien querido, René de Ar-
mas, espíritu sutil y aristocrático, de 
la preclara estirpe Intelectual de los 
Armas y los Cárdenas. (¡Oh. recuer-
do lum-noso y venerado de Ferminl-
ta de Cárdenas, y poderoso y bri-
llante de Justo de L a r a ! ) 
¿Se habrán malogrado tan bellas 
LA • JUVBflUD ESPAÑ01A 
SE DISPONE A FESTEJAR AL 
PATRON DE E S P A Ñ A 
L A COMISION O R G A N I Z A D O R A D E E S T A F I E S T A P R O M E T E , 
D E N T R O D E P O C O , D A R A C 0 N 0 C E R E L P R O G R A M A 
6 0 R R E 0 D E L NORTF 
E L O G I O D E L A P E R E Z A 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
Como se ha venido anunciando, Victoriano Ruiz Leal, Juan Pérez Ra 
la comisión organizadora que se en-
tiende con la organización do la 
tradicional fiesta de Santiago Após-
tol Patrón de España, está trabajan-
do sin descanso para dar a conocer 
de un momento a otro el locaJ y la 
fecha en que se ha de celebrar la 
renombrada y pujante fiesta en ho-
nor del Santo patrón de la patria 
de Colón 
velo y a nuestro compañero Tomás 
González Rodríguez. 
GRANDIOSO T R I U N F O D E L A SO-
C I E D A D CONCEPCION A R E N A L 
Las respectivas secciones de sports 
de la prensa habanera, correspon-
diente al día de ayer, dan cuenta 
del señalado triunfo alcanzado por 
Varios locales tiene en estudio la ¡ la Sociedad Concepción Arenal, pe-
comisión organizadora, sin qun has 
ta la fecha se haya decidido por nin-
guno hasta ver el día que se ha de 
señalar la fecha, pero estamos oe-
guros qne han de ser el 20 o el 27 
ro por tratarse de un ruidoso éxito 
social queremos dar cuenta del mis-
mo a nuestros lectores. 
Hace dos meses, comenzó en los 
terrenos de esta Sociedad, el Cam-
del próximo julio, por no ser domin- j peonato de Lawn Tennis, entre la 
go el día 25 en que se celebra en 1 Soc¡edad Unjón Tennls Club de la 
todo España. 
L a fiesta de este año, al Igual que 
todos los años, ha de ser un ver-
dadero acontecimiento, pues el nom-
bre de Juventud Española está bien 
asentado, y por lo tanto en la Ju-
ventud no hay quien pueda. 
Víbora y la Sociedad Estudiantil 
"Concepción Arenal". Se disputaban 
dos preciosas copas de plata, una 
para los Juegos de "singles" y otra 
para los de "dobles". 
E l domingo 8 de este mes, Artu-
I ro Romero, el "As" de Concepción 
1 Arenal, en reñida lucha con Mu-
I ñiz, perteneciente al "Unión", con-
j quistaba brillantemente para la vi-
¡ trina "arenalesa" la copa correspon-
diente a los juegos "singles". 
E l último domingo, y en medio 
de la mayor expectación y entusias-
¡ mo, los campeones arenalcses, Artu-
ro Romero y Ricardo Rubio, ven 
C E N T R E C A T A L A 
Este Centro celebrará el próxi-
mo domingo el tradicional baile de 
la Verbena de San Juan, reinando 
entre los socios muchísimo entusias-
mo para asistir al mismo. 
Diferentes socios han hecho pre-
sentes para que sean obsequiados ; oían a sus contrincantes del "Unión 
los concurrentes y en particular a . Tennis Club". Cuando el Juez do 
las señoritas. Campo anunció la victoria del Cam-
Los que han hecho estos presen- i peonato a favor de la Sociedad "Con-
tes son los señores Molla de " L a Ca- i cepción Arenal", una estruendosa 
talana" y Oriol y Co., Representan-i ovación estalló en la glorieta y los 
tes de la casa Reñe, S. A., de Bar-1 cúncurrentes invadieron los "courts" 
celona y otros. Aseguramos que se 
pasará una noche muy agradable. 
D E L A F I E S T A CANARIA 
E n un franco y decidido éxito cul-
minó la atractiva fiesta típica cana-
ria llevada a efecto el domingo pró-
ximo pasado, en la espléndida glo-
rieta del Morro, del poético Cojlmar. 
Tan sugestivo acto le fué ofreci-
do por sus amigos, paisanos y com-
pañeros al digno presidente de la 
abrazando a los triunfadores. Fué 
un momento de gran Júbilo y de-
bemos hacer constar la hidalguía y 
corrección de los jugadores del 
"Unión Tennis Club", que al ser ven-
cidos, se apresuraron para ser los 
primeros en abrazar y felicitar a los 
arenaleses. 
Son pues dos copas las que ador-
nan la vitrina "arenalesa", después 
de una lucha reñidísima en la que, 
los jugadores de ambas sociedades, 
demostraron gran maestría y habi-
Beneficencia Canaria de Cuba y dei,ij(jad en su g jueg^ desarrollándose 
Club Canarias, nuestro digno com- todo el campeonato en medio del ma-
pañero señor Cayetano Betancourt. | y0r interés, dada la competencia di 
tan amante de los asuntos de su i0g contendientes. 
paíS• , , , L a Sección de Sport, que con tan-
Antes de comenzar el acto frater-1 to aciert0 preside el señor Julio Pe-
nal, las novenas de los Bancos Ge-ireirai merece nUeStra más cálida fe-
lats y Mendoza, verificaron un en-] licitacióni por la admlrable organi. 
cuentro deportivo, resultando trlun-1 zaci6n ^ egtc campeonat0 en el que 
fador el primer equipo. Con el equi-;para mayor gloria, el éxito corres-
po vencedor contendió el team del'pondi6 a £ Sociedad Concepción 
Club Canarias venciendo éste soljre, Arenal. 
aquél en buena lid. También felicitamos calurosamen-
E n el almuerzo no faltó lo genu*- te a Romero v Rubio "Ases" de la 
ñámente cenarlo, en lo concerniente sociedad Estudiantil, que, hasta úl-
al m«nú, y a los pintorescos cantos. | tima hora, lucharon con ¡gran bri-
E n !a "papada", como se deno-.nantez y amor propio, por el triun-
minan estos actos campestres de las f0 ¿e ia bandera social. 
Islas, abundaron los exquisitos vinos ^ . í 
de mesa y dulce de las bellas Afortu- / ahora' hasta el PrOxlmo, pues 
nadas; los "burgados", las "lapas", sabemos que la Sección de Sports, 
ios "mejillones", las "lisas" las -pa-1 PrePara j a la organización de otro 
pas arrugadasg". el "mojito isleño", ^ampeonft0' Para Io c ™ } h*- reta-
el queso fresco de leche de cabra v ? ° a una significada sociedad esta-
el dulce de Cabello de Angel, pro- blecida en el Lerro-
HIJOS D E L D I S T R I T O D E A L B O ductos éstos servidos por la acredi-tada casa de Monje y Co. 
E n los cantos abundaron las 
"isas", las malagueñas canarias, las 
jotas y ¡as clásicas folias. 
L a Inquita "isa" la bailaron es-
tos jóvenes: 
Señoritas: Pura, Blanca María y 
Celia Salazar, Rosario Brito,; Nena y 
Margarita de Torre; Mercedes V . C. 
Castro y Felina Díaz. 
Y los señores: Victoriano Ruiz 
Leal; Juan Péres Ravelo 
L a Junta directiva se celebrará el 
próximo sábado 21 del corriente, a 
las 8 y media p. m. en los salones 
del Centro Gallego. Orden del día: 
Acta, correspondencia y asuntos ge-
nerales. 
'V1LLAR.ES Y SU COMARCA" 
Esta progresista sociedad de ins-
Angel trucción, que hace tan sólo dos me-
Monje; Horacio Sulazar; Sixto Ma- ses obsequió a sus socios con un 
ríu; remando S i i tae lU y Juan Si-|gran almuerzo, para celebrar la inau 
Vf'r,0 guración del edificio escolar en la 
L a graciosa señorita Blanquita; parroquia de Viellares, acordó cele-
Robaina, y nuestro querido compa-, brar una gran matinée bailable, tam-
ñero "Baby" Alvarez, cronista so- bién a beneficio de los socios. 
cial de ' E l Triunfo" y '"El País", 
bailaron las festivas jotas. 
Reina gran entusiasmo porque di 
cha matinée constituya un éxito más 
Nueva York, 11 de Junio. 
¿Estarán ya los americanos ad-
quiriendo el arte do hacer libros' 
Los que han producido hasta ahora 
no han sido, salvo contadas excep-
ciones, ni substanciosos como los In-
gleses ni agradables como los fran-
ceses y han justificado el dicho pues- | 
to por DIsraell y aplicado a los E s - ! 
tados Unidos, en labios de un per-
sonaje de novela: "todo pueblo que! 
ha sido colonia sigue en literatura : 
siendo colonia". 
Mr. Fred. C. Kelly ha publicado I 
un libro muy legible, titulado Sa-1 
biduría de la pereza; divertido e ins- j 
tructivo, con una tesis paradójica a 
simple vista, que como tantas otras ¡ 
contiene bastante verdad. No es nue- | 
va, porque ya la habían expueso 
otros, entre ellos y en lindos versos, 
el poeta valenciano Ferrán hace tres 
cuartos de siglo. Lo nuevo en Mr. 
Kelly está en que no se limita a 
fantasear, sino que la/apoya en ar-
gumentos y en hechod interesantes. 
E l autor afirma que algunos hom-
bres notables han hecho grandes co-1 
sas por haber sido niños haraganes i 
y desaplicados; y cita a Newton, . 
Darwin, Walter Scott, Fulton. Sa- i 
muel Johnson, Oliverio Goldsmith, 
Ibsen y Mark Twain. Fueron des-
aprobados en los exámenes, no si-
guieron las profesiones a que se les I 
destinaba; tomaron otroá caminos y | 
por ellos, llegaron al éxito.-
A la pereza se debe uno de los 
progresos de la moderna maquinaria 
agrícola. "¿Quién dudará—dice Mr. 
Kelly—que la Idea de poner asien-
tos en los arados, las segadoras y 
las rastrilladoras se le ocurrió a un 
labrador haragán? Ahora, el agri-
cultor sentado en su máquina, co-
mo el Rentleman se sienta en su au-
tomóvil, hace su tarea, que es ca-
si un paseo y que cansa bastante 
menos que el jugar al golf". 
Mr. Kelly no ha olvidado el ca-
so de Humphry Potter ocurrido ha-
ce más de un siglo, en los prime-
ros tiempos de las máquinas de va- j 
por. Potter era un muchacho inglés, 
encargado de tirar de una cuerda I 
para abrir una válvula, que deja- I 
ba salir el vapor ya usado. Como I 
era haragán y esta monótona tarea 
le disgustaba, ideó enlazar aquella 
válvula por medio de aldaba y cuer-1 
das con otra; con lo que ambas se 
abrían y cerraban automáticamen-
te. Y así él pudo sentarse en la ve-
ra del arroyo cercano a pensar en | 
las musarañas y la capacidad de la 
máquina aumentó un ciento por 100. 
Y la pereza de un chico descubrió j 
el principio de las válvulas recipro-1 
cantes. 
Por donde se ve que por el ho-
rror al trabajo, se puede ir a la 
"eficiencia", como ahora decimos en 
la Jerga anglo-hlspana. Un distingui-
do ingeniero americano, Mr. GI1-
breth, que ha estudiado y hecho fo-
tografiar en el cine los movimientos 
de los obreros, para simplificarlos 
y perfeccionarlos, asegura que el me- i 
Jor operarlo suele ser el haragán, ; 
que no trabaja más que lo Indispen-
sable para cumplir, porque no hace 
sino movimientos necesarios y apro-
vechables, mientras que el obrero 
más activo gasta una parte de su 
energía en movimientos supérfluos. 
Esto ya lo vló T a l l * -
Resumía de c i e n t í C n d ' ^ J 
dúo a un diplomático '..vCUaa<lo w 
do no despleguéis Y 'obr., 
En el ramo dp can,», 
taurant tiene el autor 08 ^ i ¿ 
satisfactorio al p e ? ^ * * « o uai i  nppOT ' e i 
^ Q«e lleva a l a ' S ^ ^ 
su primer viaje na^ ^ á 8 ^sa, 
dar; mientra? ^ r . ^ 0 ^ 
añade Mr. Kelly-_traP *néTSi 
no la cuchara y el 
tiene que hacer otro vial ^ 
^ r l o s , cuando y J V - ' 
el café está f r j ^ 6 ^ 
Afirma Mr. Kellv n„« i 
hombres de a c c i ó n ' e ^ , 
haraganes pues nunca h a * 
de las cuales pueden encargar a 
Sólo a ñ n c Hn ~ B16dra  os de Pereza-afia".: 
den establecer en un 
bito de hacerse servir por m! 1 
confiarles tareas, en lugar r0S 
tarlas". A esto no f a S 
Jete que el político, el ZPn?V 
industrial, llegados a cierta S 
por mucha que sea tn actlvid,?' 
tán Incapacitados para deseS" ^ 
detalles, por insúflemela H' ^ ' 
po FA toque está en saber ^ 
guir entre lo fundamental y u 
serio; entre lo que uno debeV 
y lo que puede confiar a sus a*,«! 
No se olvide que la labor los i^ 
bastantes personajes consiste 
mente en dar órdenes. 
E l mérito de este libro escrito 
un americano está en que es 
americano; esto es, va contra 1¡ 
persticlón americana del tra! 
que tiene por corolario el desot, 
hacia el ocioso. ¿Por qué no h» 
vivir en la ociosidad—con, o sia 
dignitatc, de que habló el romu 
el que tiene con que ylvir y no 
cesita ejercer actividad alguna' 
le da por la dignitate, y se ocupa 
política o de bellas artes, tanto 
jor; pero si prefiere consag:,.. 
pescar con caña o a coleccionar 
tacas; ¿qué mal hay en ello, si „ 
sus contribuciones y no le debí 
sastre y hace algunas caridades? 
En este país, en qtie abundas 
inquietos, los agitados y los 
datos al suicidio, la vida sería 
plácida si hubiera una clase n_ 
rosa de capitalistas, entre gran 
medianos y pequeños, retiradoi 
los negocios antes de la vejez, 
cobrasen los dividendos de sus 
clones y los Intereses de sus d 
sitos bancarios y los gastasen en 
sarlo bien, libres de la ambición 
acumular millones. No madruga 
para ir al escritorio, porque no 
tendrían, leerían con detenimiento 
diario de la mañana y su conven 
ción seria más amena que la de l 
capitalistas activos, dominados 
la codicia. 
Mr, «Kelly hubiera podido ponrr ( 
su libro dos cosas de gracia, dichi 
en pro de la haraganería. Una pr 
ducida en Francia, es esta: "Hi 
años en que no está uno para tn 
bajar". L a otra, dorada por el a 
de Andalucía, es estm " L a noche i 
ha hecho para dormir, y el día pal 
descansar". Se objetará que esto 
ir demasiado lejos; pero aquella 
tierra de imaginación. 
Antonio ESCOBAR| 
C t m R O ASTVRIAM 
Hfi aquí una incompleta relación para ia comisión de Fiestas. Estaa 
de las personas usttitcntes a la fies- contratados los servicios de una gran 
ta- I orquesta y el lugar elegido es la gran 
Señoras: Clara María Ventura de tarraza de " L a Primera de Villaies", 
Díaz Poo; C . Lastra Viuda de For-1 en el Reparto Almendares, el día 22 
tún; Adela Rodríguez de Salazar; i de Junio, a las 12 m. 
Rosario N . de Briío: de Koha'na: 
de Gigato de la Torre; do ValrtéSjEI. B E N E F I C I O D E L A UNION D E 
Castro- | T E V E R G A , PROAZA V g i l R O S 
Señoritas: Pura, Blanca María yi 
Celia Salazar; Nena y Margarita de' Según hemos dado a conocer ha-
la Torre; Conchita Fortún; Estrelll- ce aunos días el propósito que fle-
ta Ponce; Julia Pérez; Alejandrina ne la "Unión de Teverga, Proaza y 
Anduiza; Blanqulta Robaina; Aida Quirós" de celebrar un beneficio en 
y Lolita Gigato; Raquel y Feliina el Principal de ia Comedia, puedo 
Díaz; Rosario Brito; Clotilde y Mer-, manifestarles que la obra escogida 
cedes V . Castro; Conchita "Ventura; para la función de ese día es de lo 
Graciela Daudent; Dolores Díaz Poo; más atrayente y culminante. 
Margot Viñas; Patria Cordovés yi " E l Filón", preciosísima comedía 
Li la Sandoval. 'en tres actos, original de Pedro Mu-
Por e! éxito de sus fiestas fel'- ñoz Secarse el título de la obra, 
citamos a los organizadores señores L a gran compañía de comedia es-
__ _ pañola qu dierige el primer actor 
iniciativas? No quiero pensarlo, oe- José Rivero, según manifestaciones 
ro no se me oculta que nrs noblf-s, de este último, pondrá todo lo quo 
P A R A TRANQUILIDAD D E LOS 
SEÑORES SOCIOS. 
Como es sabido, el lunes 16, a las 
cinco dfl la tarc'e, expiró el plazo 
concedido, por acuerdo de la Junta 
Directiva del Centro Asturiano, para 
presentar los pliegos a la subasta de 
la construcción fiel nuevo edificio 
social. 
Han presentado pliegos, seis í ir-
mas constructoras, y quizá en la no-
che de hoy, miércoles, se reunirá la 
Junta directiva en el salón alto del 
Pabellón Asturia;;, Administración 
de la Quinta Coradonga, para la 
aperturu de dichos pliegos. 
Como CesGe que liego a conoci-
miento do los socios la clase de cons-
trucción que la Junta directiva había 
abordado emplear para nuestro edi-
ficio social, la mayoría del cuerpo 
social está justamente alarmada, es 
de nuestro deber, poi tal iñotivo. lla-
mar la atención de todos, pidiendo 
a unos y a otros calma y serenidad; 
porque, si bien es cierto que la Di-
rectiva se reunirá, cebemos esperar 
que sólo lo hará, como es su deber, 
para conocer de los pliegos; pero se 
dente, secundado por los entusias-
tas Rufino Pañeda y Benjamín Suá-
rez, se halla trabajando con gran 
actividad para su mayor éxito. 
Podemos anticijar que ya ha con-
tratado los servicios del profesor 
Barba, el "insustituible" y combi-
nado programa, seleccionando las 
mejores piezas de moda, que pró-
ximamente se dará a conocer. * 
Con gracias anticipadas, queda de 
usted atento y S. S., 
amigos tienen ante sí una árdua ta-
rea, aunque para llevarla a feliz tér-
mino encontrarán fuerzas en la her-
mosura del fin que se proponen. 
Una asignación del Congreso de 
mil doscientos pesos anuales, el 'pro-
ducto de sus conciertos, y el de los 
diversos trabajos de sus alumnos, 
hasta aclarar la lobreguez en que vi-
ven tanto seres humanos, condenados 
al horrendo, al indescriptible supli-
cio de jamás ver. 
E n Cuba, tan piadosa, tan carita-
tiva, no quiero, no puedo creer que 
no haya misericordia para «na pobres 
ciegos. 
Y a los inic:os de la obra sacrosan-
ta están en buenas manos, otras, ins-
piradas por la mejor voluntad, no 
tardarán en unírselésT y pronto ten-
drán los ciegos de Cuba un plantel 
donde se les guíe, y se les enseñe, 
con comprensión y con amor, a ser 
útiles a sí mismos y a los demás, 
de cuya honda satisfacción hoy se 
creen para siempre privados! 
A R I E L . 
esté a su alcance para obtener un 
ruidoso triunfo. 
Los intermedios serán amenizados 
con música selecta. 
E l lleno ya está probado: será 
sorprendente. 
X l N TAN z.x NAZIONOU STA 
G A L E G A 
Esta sociedad ha establecido una 
delegación en el pueblo de Manzani-
llo, a cargo del 'señor Arturo Deus, 
contando ya en aquella ciudad con 
valiosos elementos que cooperan con 
patriotismo al mayor auge del ideal. 
JUÍUI RKV. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
L a Comisión encargada de con-
feccionar el programa y del mayor 
lucimiento del bailo acordado por 
esta sociedad, y que se ha de ce-
lebrar el sábado 21 del actual, en 
sus espaciosos salones de Paseo do 
Martí 125, altos, compuesta por los 
señores Manuel Fuentes como Presi-
E ! Secretarlo. 
LOS E M P L E A D O S DE LA M E V A 
F A B R I C A DE H I E L O 
Ya están aquí estos queridos ami-
gos nuestros, los mejores que fabri-
can las exquisitas cervezas de T i -
volf y Tropical; vienen a darnos 
una gran noticia. 
Que la graciosa noche del día 21 
celebrarán un gran baile de sala en 
los elegantes salones sociales, Ave-
nida Cosme Blanco Herrera, número 
15, altos. Cerro. 
Comenzará a las S y 3 Op. m. 
Reina para este gran baile entre 
la juventud. 
guros estamos de que, dando 
prueba del respeto que a la op 
social pe debe, se abstendrá de 
mar acuerdos do adjudicación, 
que de público le es bien con 
el dísgUFio existente y, además, 
noce oficialmente de dicho dispi 
por cuanto en el mismo día del 
nes. ha sido presentada solicitud 
junta general extraordinaria 
que en ella se dé cuenta con el P 
de condiciones que, elaborado 
la Junta Directiva, sirve de 
la subasta de ccnctrucción, el 
pliego de condicione.^ no se ajo 
lo que siendo acuerdos de la 1 
general? que es la soberana. 
ley social única que rige en la 10 
ría, y a lo cual estaba Y esta 
gada la Directiva a atenerse. 
Como nó cabe el pensar Qoí 
junta general extraordinaria Q 
sido solicitada, no sea c " 3 1 ^ 
ponde, con-edida y citada pro 
te, es de suponer que en 1» 
de la Junta precava se * 
suspender toda actuación n̂ 1 
la junta general trate aei 
que !a motiva. Sabemos que ia 
general ha sido pedida bajo 
ma de prestigiosos socios. ^ ^ 
dp ello muy antiguos y a 1 ^ " ^ * 
han ocupado piusios en la * 4 
sus Juntas directivas, ta'^. .^ i i 
señor José de Ivaré, Faustino » | 
gonés. Salas de Alvaré, Jenar j | 
rez. Esteban González. Lm» 
uández. Valeriano Fernándex ^ 
Gonzalo Llano y otros tam ^ 
conocidos por su ^tuació° / t»»^ 
entusiasta y sin^rn, >' i ^ 
aunque cualesquiera I06. uaiesá* 
fueran, siempre tendrían ^ tt 
rprhos. es de esperar ^ f 0 f ^ 
te ser citada la Juu a f " f ^ V ' * . 
entretanto, la Directiva se 
de actuar. ^vor* 
Los asturiano:» e° nreSado. * 
bien claro lo tienen e*p fid£, « 
pueden consentir ')ue sU ^ppiL,L^ 
cial sea ^ns t /u ído de ^vcHAi, 
F-NCHAPADOS CON ^ ^ í t ^ 
P I E D R A D E DIEZ ^ e o r n o 
D E E S P E S O R . c o n s t r u í 
acordado en s.t día. se ^ 
« L O Q U ^ D E P ^ D ^ ^ l j 
T E KA ( A P B L I A M ^ tre„ 
muros de sus t ' ^ f * 3 * ^ r i d í ^ 
nada ningún ladrillo. £ tn anunci*1 
que después de tauto ser 
nuestro edificio ha j i i a^ que 
i5-
"UMO.N MIRANDA Y S A L C E D O " 
L a junta directiva ordinaria que 
tendrá efecto el día 9 de Junio de 
19 24, a las 8 y media p. m. en el 
local de Muralla 13. Orden del día: 
lectura del acta anterior, balance 
mensual y asuntos generales. 
t. allá; 
o otro y lo de má f u l a n o 
.le ser hmra f * ] ° S i e la BJ* 
orgullo de la ^ " f ?onstruyeD^ 
! o aiparccléramos con ^ # 
edificio de L A D U I U ^ 
ooí-ible. . • „ rú* 
Per la Comisión 
Bernardo P - ^ f J 
do Garca y S0^Hno A n ^ f ' A 
r,rZvButto. Just ino J 
biera. ScDastiún Soto Y 
-
abonos a 
ban a d( 
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